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ORDO IV. ~~ß[l~(!)IJlI]~~ KLETTERVffiGEL.
Farn. CUCOLID.I.*) Kuckuke.
Subfam. INDICATORINA~.*) Honigweiser.
Gen.INDICATOR**) Viei}I. 181()• .,...,.. Honigweiser.
Prodotes Nitzsch 1840. }yJeZt'gnothes (1) Cassin 185ft
Melignostes Heine 1860.
1. - I • 1. mi n 0 r Steph.
Petit indicateur Levaill. Oi8. Afr. V.·p. 106. t. 242. -
Sander. Krit. Framställn. Fogelart. Aeldr. Orn. Arbet.
p. 50. - Indi eator minor Steph. Gen. Zool. IX. 1.
p. 140. - Vieill. Nour. Diet. Rist. Nat. XVI. p. 156.-
.) Wie schon in den ornithologischen Notizen 11. p. 195 und n. p.'•
347) angedeutet wurde, betrachten wir die in ihrer ganzen Flüge];.
bildung noch so manche Analogie mit den Singvögeln zeigelJdeil
Cuculidae als die höchst-organisirten Formen der .Klettert~
Die erste der zehn Handschwingen ist bei ihnen hä~ziemliehkurz, und das gänzliche Fehlen derselben ch~ die ln-
~ae mit nur neun Handschwingen als hOOhate Gruppe derlli8li1ie. .•.Aber auch in der Fussbildung sin4 die Kuclmke nicht
ganz trP!Behe Klettervögel, die .Aussenzeheilt.beHhnen nur sel-
ten. "wie~iden itbri&,en ~amilien der.~ganz nach hinten
genchtet•. BQ zeigt vIelmehr.ge~tmaliISen Doch den Gha-
racter del'Wi eher, .. .. . .. -....>< .
•') Die Gattull« t"ywel.~jn. Natur zn sehen lei~
der keine .ae hattelJ.~, soviel wir .nachCassin',
vortrefflichen beitler.&tten urtheilen ~önnen.
~enügende Be . • ·...er Selbststindiglreit
$$zeD. 111. . denselben __ einen
~Selmabel ... .. t.. •• . haben,
.ten.t··.II. tI:Üi#.- iat.:deJf. h abno~
CUCULIDlE. SC.ANSORES. INDICATORIN...E.
Id. Enc. Meth. llI. p. 1351. 2. - Less. Man. Orn. H.
p. 125. - Id. Trait. Orn. p. 155. 2. t. 22. 1. - Sws.
B. West Afr. H. p. 196. - Rüpp. Syst. Uebers.
Vög. N.-O.-Afr. p. 96. 350. - Gray Gen. B. II. p.
451. 4. - Blyth Catal. B. Mus. Asiat. Soe, Bengal.
Calcutt. p. 65. 313. - Bp. Consp. Gen. Av. I. P:
100. gen. 234. 4. - Hartl. Journ, Orn. 1854. p. 202.
438. - Heugl. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 48.
494. - Rartl. Syst. Orn, Westafr. P: 184. 544. --
nernde Schnabel das einzige Unterscheidungsmerkmal, w~sshalb
wir vorläufig beide Species noch bei Indicator belassen mochten.
Dagegen zeichnet sich die Gattung Prodotiscu» Sundev. durch
den feinen, spitzen, leicht gekrümmten Schnabel und den schon
zur Gabelform hinneigenden Schwanz hinlänglich aus und bildet
so ein höchst passendes Uebergangsglied, zu den ächten Cuculi-
nae. Unter den typischen Arten der Gattung Indicator deutet
schon 1. maior dieser Verlängerung und Verschmälerung des
Schnabels an, welche uns nebst der oben erwähnten Flügelbildung
deutlich genug gegen die von Horsfield und Moore adoptirte An-
sicht Blyth's su sprechen scheint, welcher die Inmcatorinae, als
Unterfamilie der 'Picidae betrachten möchte. Ein noch wichtige-
res Argument gegen diese Theorie als jene nur änsserliehen
Charactere liefern uns indessen JIDes Yerreaux's in Süd-Africa
gemachten interessanten Be9~h~·.über. ~e. .•.•äc1Jt lmclrokS-
artige parasitische Fortpfl~ng derdorl~ A.iten, welche
zu Levaillant's Behauptungen in entschiedenem Widp,n;pruehe
stehen {Hartl. Jonrn. Orn. 1854. p. 417). - . c '.
Hartlanb kennt (Syst. Orn. Westafr. p. 186) zwölf Arten der
Gattung Indicator und nimmt später noch 1. varlegatus als drei-
zehnte an; wir halten 3W!Set den drei im Text nicht angeführten
selbstmit Hinzurechnung der beiden Prodotisci nur noch die fol-
genden acht ror gute Species:
4. I. e xi l i s Hart!.
Melignotkes exilis Cassin Proe, Acad. Nat. Sc.
Philad. 1856. p.157. - Id.L 1. 1859.p. 142.181. t. L 1. -
Id. Joum. Orn, 1860. p. 192. 172. - Indieator e.rilis Hartl.
Orn. Westafr, p.185. 546 (Moonda- n. Oamma-Fluss).
a. I. conirostris Hartl,
Melifl.nothes coniro rtri« Ca.ssin Proe, Acad. Nat.
Sc. Philadelph. 1856. p.. 15? - Id. L 1.1859. t.2. - In.
azcator occidentalil Yerr. In Mus. Bram.. - I.i6c4Wr eo-
nirostris Hart}. Orn. Westafr. p. 184. M5 (Gabon, Cap
".111'...•.. ''"..•..• . . Lopez)•
.~L~c'~ehipelagiclls Temm.
c<·••·'t.t~yte~h::~~l~~a~~:t~:ct:cL;~Ii;I~~~:.~~tt.
e~~d.p. 234. not... 7. - GmyGe'n' B. H.
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Heugl. Journ. Orn. 1862. p. 33. - Cuculus minor Cuv.
Regn. Anim. I. p. 426. not. 4. - Indientor minimus
Temm, PI. col. t, 542. 1.- Indieator bupkagoides Leadb.
Trans. Linn. Soc. XVI. p. 85. - Id. Isis 1830. p.
904. 6. - Indieator diadematus Rüpp. Neue Wirbelth.
Vög, p. 61. - Cucullls apiaorus Krebs in Mus. Berol. &
Heineano. -
Kaffernland - (]I 00.; Süd-Africa - .p ad. - 2 St.
7 I. xanthonotus Blyth
Ln di c ato r x an th on o tu s Blyth Journ. Asiat. Soc.
Bengal. 1841. p. 928. not. - Id. 1. !. 1843. p. 942. e,
tab. - Id. I. l. 1845. p. 198. - Jerd. Fllustr. Ind. Orn.
t, 50. - Gray Gen. B. TI. p. 451. 9. - Blyth Cstal. B.
Mus. Asiat. Soc. Bengal. Caleutt. p. 65. 312. - Bp. Consp. I.
n. 100. gen. 234. 8. - Hart!. Orn. Westafr. p. 186. 547. not.
(Darjeeling).
8. I. m a i o r Stepb.
(]rand indicateur male Levaill. Ois. Afr. V. p.lM. t, 241. 1.-
Sundev. Krit. Piamställn. Fogelart. Aeldr. Orn. Arbet. p.
50. - lndicator maior mas St e p h, Gen. Zoo!. IX. 1.
p. 139. t. 27. 1. - Vieill. Ga!. Ois. 1. 2. P: 39. t. 45. -
Less. Trait. Orn. P: 155. 1. - Gray Gen. B. II. p.451. 2. -
Bp. Consp. Gen. Av. I. p. 100. gen. 234. 2. - Hartl. Journ.
Orn, 1854. p. 201. 436.- Id. Syst. Orn. Westafr. p. 183.
542. - Heugl. Joum. Orn. 1862. P: 33. - lndicator Le-
vailianti Leadb (neo 'I'emm.] Trans. Linn. Soe. XVI.
~. 85. - Id, Isis 1830. p. 904. 5. - Indicator t7a'Diventris
Sws, B. W. Afr, II. P: 198. - eueulus proditor Licht. in
Mus. Bero!. (Süd- u, West-Africa).
9. I. barianus HeugI.
Iudicator barianus Heugl. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-
Afr. p. 48. 493. - Hartl, Orn. Westafr. p.I86. 547. not. &;
p.274. - Hengl, Journ. Orn. 1862. p. 33 (Quellengebiet
des weissen Nil im Lande der Barl-Neger).
(len. PRODOTISCUS Snndev. 1850. - BienenspioD..
/illetaeTOdes (!) Oassin 1856.
1.1'" Te gulu s Sundev.
~rod(Jtitcus regulus iS u n de.v.iOefvers. Kong!.
Vet~k. Acad. Föraandl. 1800. p,I09' ()2. - lndicator
regaltU Hartl•.Orn. W~stafr. p. J81.547. not. (Karfern-
land, Po.rt NataJ).
2. P. insignis Beine
Hetaerode6J"lig~isO~ssin Proc, Acad.Nai. ..~.
Philad. 1856. P~.lr."i'7Id:k l 1859. p. 142. 182. t. 1, 2, ""7
Id. Jonrn. Om•. J.~"p.192. 173. - ~' .. ' -
HartL Orn. We$tafio.p.I85. 547. ~ ~ti~/'
ReiBe Journ. 0nI.c186&. p. 193 ((lai:lo.u)';L,i,
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2.-2. 1. variegatus Less.
GraruJ indieateur femelle Levaill. Ois, Afr. V. p. 104.
t, 241. 2. - Sundev. Krit. Framställn. Fogelart. Aeldr.
Orn. Arbet. p. 50. - Indicator maior fem. Steph, Gen.
Z. IX. 1. p. 139. t. 27. 2. - Vieill. Ene. Meth. Ur.
p. 1350. 1. - Id. Gal.· Ois. I. 2. p. 39. - Hartl. Orn.
Westafr. p. 183.542. - Id. Jonrn. Orn. 1861. p. 264.-
Indicator Sparrmanni Leadb. (nee Steph.) Trans. Linn.
Soe. XVI.p. 91. - Id. Isis 1830. p. 9U4. 7. - In-
dicator e ar i ep a t u s Less. Trait. Orn. p. 155.4.-
Gnerin-MeneviHe lconogr. Rägu. Anim. Ois. t. 32.
2. - Gray Gen. E. 11. p. 451. 6. - Pucheran Rev. &
Mag. Z. 1853. p. 71. - Indieator maeulatu« Gray Gen.
E. II. p. 451. 5. t. 113. - Bp, Consp. I. p. 100. gen.
234. 5. - Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859.
p. 142. 180. - Id. Jonrn. Orn, 1860. p. 192. 171. -
Indieator maculieollis S undev.") Oefvers, Kongl. Vetensk.
Aead. Förhandl. 1850. p.l09. 51. - Indicator LC1Jaillanti
Bp. (uee Temm.) Consp. 1. p. 100. gen, 234. 3. -
Kaffernland - d'j Süd-Africa - if ad. - 2 St.
3..,.......,. I. Sparmanni**) Steph.
Cuculua in die ator "Lin." .Miller Cimel. Physie.
t. 24. fig. a, - Gm. Syst. N at. I. p. 418. 42. - Lsth,
- lud. Orn. I. p. 218. 35.- Indicator Sparmanni Steph.
~):,und~val1 selbst b~traehtet in seiner Kritisk Framställning s, a,VDilse;r:e.!:}· maculico//is als identisch mit Gray'a 1. macutatul
dieae......-on'll 1. !'ariegatUl. und wollen wir desshalb eine ~ttung'V~honvon ihrem eigenen Urheber anfgegebenen Art hier 11!l-
ve~ laaBen.:Ea befindet .sieh nämlich im berliner MUlleUID em;~S:~~ selbst demselben übersendetes Original-Exemplar von .
../~ ~b'" welches in allen Dimenaionen etwas kleiner ist als die
00' S .•lIII Kmt:ernlande gesammelten. Die Flecken erstrecken
1 die.sem viel weniger weit auf die Brnat hinab, tGray's 1.~ Ist nach der .Abbildung fast. bis auf den Steiss gegeckt)
iiberba'!-pt grösser, SQ dass die ga.nze Unterseite !DeMhe~t, und zeigen sich auch auf dem Kopfe groaser
bei den Krebs'schen Vögeln. .Aber lUlcll. die bei-
heinesehen Sammlung sind in dieser}Jinsicht nicht
legen wir desshlPbdieseDkleinen,,"~~eieht D1ll'
.hiedenheiten V()rlä~ weiter~m'gröalIeres
algellabt, ia illre eneil~"
vunde. iRe
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Gen. Z. IX. 1. p. 138. - Gray Gen. B. n. p. 451. 1. -
Bp. Consp. I. P: 100. gen. 234. 1. -- Horsf. & Moore
Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. n. p. 680. 997. - In-
dicator maior - ma« Vieill. Enc. Meth. In. p. 1350. 1
(descriptionis nee diagnoseos). - Indientor albi'J'08tri8
Temm. PI. coI. t. 367. - Less. Man. Orn. n. p. 125.-
Id. Trait. Orn. p. 155. 3.-'- Gray Gen. B. n. p.
451. 7. ....:... Bp. Consp. I. p. 100. gen. 234. 6. -
HartI. Joum, Orn. 1854. p. 201. 437. - Id. Orn.
Westafr. p. 184. 543. - HengI. Jeurn. Orn. 1862. p.
33. - Indieator Let'aillanti Temm. PI. coI. in text.
tab. 367. - Gray Gen. B. II. p. 451: 3. - Indicator
cies glaubten, welche unter all' diesen Namen verborgen seien.
Wir haben nunmehr durch eine genaue und sorgfaltige Vergleichung
der vielen von Krebs aus dem KaJfernlande an das berliner Museum
gesandten Exemplare. die feste Ueberzeugung gewonnen, dass diese,
trotz mancher, auf den ersten Blick überraschenden Verschieden-
heiten, doch sämmtlich zu einer und derselben.Art gehören. .Als
constantes Kennzeichen in allen Kleidern lässt sich nämlich am
besten die weisse Ohrgegend festhalten , welche selbst bei ganz
jungen Vögeln schon durch das schmutzige Graubraun der Hals-
seiten hindurchschimmert ; doch kann man ebenso auch Andeu-
tungen einer schwarz werdenden Kehle schon in den frühesten
Altersstufen bemerken, und treten bei der vor uns stehenden Reihe
die schwärzlichen Flecken mit zunehmender Ansfärbung des übri-
gen Gefieders dort immer mehr und mehr hervor. Auch die Gr.össe
und Intensität des gelben Schulterfleckes scheint mehr oder we-
niger vom Alter abhängig. zu sein; einem ganz jungen Vogel fehlt
er fast noch ganz, und entwickelt sich dann bei schon etwas älteren
immer deutlicher und deutlicher, ohne übrigens in gleichem Ver-
hältnisse mit der fortschreitenden Ausfärbung der schwarzen Kehle
zuzunehmen, denn es ist z. B. bei einem schon ziemlich sehwarz-
kehligen Stück der berliner Sammlung, welcher völlig der oben
citirten Beschreibung des Männchen in Vieillot's Encyclopädie ent-
spricht, Doch' keine Spur davon zu finden. Es würde daher sehr
interessant sein, durch sichere Secirnngen frischer V'ugel zu .eJ'oo
fahren, ob und in wieweit die zunehmende .Ansfärbung dieserTheiJe.
mit dem Geschlechte zusammenhängt. Zwei.Exemp1an\endlich
zeiflhnen sich durch eine breite schmutzig -gelbe Bimleauf der
~ aus, welche nach oben und unten allmäliligjn das Grau
ae,. 6brigen Unterseite verläuft; ist dieses viell~iehtdasKleid, in
dem IJi~Levaillant'll nur gesehene, und nach ",oberßächlicher
:Memörial4Je6ebreibung von 'femminek sofort.l. Levaillanti ge-
taufte l~ator-.Artbefand? Dass übrigeDBt'tiese gelbliche Binde
auf keinen .eJ)e(lÜiBehen Unterschied,. sondern wahrscheinlich nur
auf grössere J'ugenddeutet. bewe.isen..8iIl..dere ältere FLlempIa.re,.be.i
denen sich noch mehr odermiBder deuWebe Spuren derselben. auf·
finden lassen. Jedenfalls aber·miiSsen noch gensue Untersttehnn-
gen und Beoba . Ort und ~lledenZ
llJ1d die,Bedeutnng .' '. m
gen in der Färbung. .aafklären,Y.~llalUlSP an jenen il!t~.~
8 CUCULIDlE. SC.ANSORES. CUCULINlE.
Ieueotis Sws. B. W. Afr. H. p. 193. - "Indicator albi-
colli8 Leadb." Bp, Consp. 1.1. - Cueulus eapensi« Krebs
in Mus. Bero1. -
Sü d-Af'r i c a - cf ad. - 1 St.
Subfam. CUCULINAE. ;;f) Kuckuke.
Gen. CBRYSOCOCCYX Boie 11'26. - Goldkuckuk.
Chalcites Less. 1831. LamJYI'omO?'JJha Vig. 18:H.
Lampromorphus Agass. 1846. Ch1"ysococcys (f) Des-
murs 1853.
4.-1. C. i nt erme d iuav") Verr.
CltryllOCOCCYX smaragdine'Us Bp. (nec Hartl.) Consp. J.
p. 105. gen. 241. 4 (mas sd.). - Strickl. Contrib, Orn.
1851. p. 135 (fern. ad.). - Cassin Proe. Acad. Nat.
Sc. Philad. 1859. p. 142. 187. - Cltalcites amaragdi-
neu8 Verr. (nee Sws.) Rev. & Mag. Z. 1851. p. 259
(fern. jun.). - Ck'l"!/sococcYIII iaterMt1fli'lU "Verr."
HartI. Orn. Westafr. p. 191. 562. -
Minor, alis brevioribus, eauda brevissima minus albo-
varia. -
Long. tot. 8", aI. 4", caud. 3" 4"'. -
St. Tho mll - cf 00.; Gabon - p 00. - 2 St.
5.-2. C. cupreus**) Gray
CuculuB cupreu8 Lath. Mus. Lever. p. 159. e, tsb, -
Id. Ind. Orn. Supp1. II. p. 29. 1. - Steph. Gen. Z.
• ) Am bezeichnendsten würde vielleicht fiir diese zwar schon durch
ihre äusseren Kennzeichen hinlänglich characterisirte, aber noch
mehr durch ihre Fortpflan:z;uugsweise so höchst interessante, aus-
sehliesslieh paläogesnlseheFamilie der Name ,,Heteroscemaae oder
Fl"emdnister" sein, denn wir sind fest überzeugt, dass alle hier
~.en Gattungen und Arten derselben sieh ebenso wie unBe.l'
. . •. eher Kuckuk dem Brutgeschäfte entziehen und nur para-
~tiach.. ~..... ..8.aanzen. Von vielen der. exotischen Arten ist ja diese
Dl1 höh~~de bemerkenswetthe Eigenthiimlichkeit .auch sehon'
d~ve~ne Reisende mit grösserer oder ger~~ewiSll­
)leit nachge~n. und verweisen wir hier nur ~~e.~beJl
~~~'!elche Hartlaub (Jou;:n. Orn, J~IJ••l4-1~f
QDU}lOfll'e .~e-,~.Mus. East-Ind•.{}omp'~~'ft~~~) mitso groaser~~e~e8tent habe~~';.~·t'·""'; .•••....... c.,.. .. ...'
•..)Naeh~Yo~·~tlaubs.u••A••• p~ri.UOlF~·... .... :
....•.•.....eonstante1t ldi.DlitisChiertt~.deiI~~.1lJP,~, ~.
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IX. 1. p. 129. - vt-m. Ene. Meth. ID. p. 1332.
12. - Id. Gal. Ois. I. 2. p. 33. t. 42. - Less. Trait.
rn, p. 154. 19. - Chrysococcyx cupreus Gray List
GeuB. p. 73. - Bp. Consp. I. p. 105. gen. 241. 1. _
Cltalcites cupreue Hartl. Yerz. Mus. Brem. p. 97. -
Burm. Verz. Z. Mus. Hall. p. 54. - Cuculus splendidus
Gray Gen. B. I. p. 463. 15. - Chrysococcyx sma-
ragdincus Horsf. & Moore (nee HartI.) Cat. B. Mus.
E.-Ind. Comp. 11. p. 705. 1027. - Gurney Ibis 1859.
p. 246.40. -
Medius, alis modicis, eauda breviore magis albo-varia.--
Long. tot. 8" 6'1/·, al. 4" 3''', eaud. 3" 10"'. _
Kaffernland - cf' ad. - 1 St.
eigene .Arten an, als sich uns bei Vergleichung der halberstädter
und berliner Exemplare ausser den bereits im Text näher er-
wähnten GröBsen-Unterschieden auch in der Zeichnung des Schwan-
zes einige Verschiedenheiten ergeben haben. Dagegen ist die
von Swainson und Bonaparte mit so grossein Nachdrucke als
characteristisches Merkmal hervorgehobene weisslichere Färbung
der Unterseite nur eine Folge längerer Einwirkung des Sonnen-
lichtes auf das so empfindliche schöne Strohgelb des natürlichen
Zustandes. Was nuu die weisse Zeichnung der Steuerfedern be-
trifft, so scheint dieselbe mit zunehmender Grösse der .Art auch
an Ausdehnung und Grösse der Flecken und Binden fortzuschreiten.
Es sind nämlich .bei Männchen von C. intermedius sämmtliche
Schwanzfedern goldgrün, nur die zwei äussersten beiderseits er-
freuen sich eines weissen Spitzenfleckes und jede erste derselben
auch noch einer unvollständigen weissen Fleckenhinde mitten auf
der Feder. Männliche C. euprei und C. .rmaragtimei hingegen
zeigen die äusserste Steuerfeder grün und weiss bandirt, die zweite
und dritte Doch weissgespitzt und unterscheiden sich von einander
nur durch die bedeutendere Grösse und Breite der weissen Bin-
den und Flecken bei der nördlichen Rasse, welche Heuglin a. a. O.
so trefflich beschreibt. Noch grösser und auffallender treten diese
Unterschiede in der Vertheilung des Weiss auf den Schwanzfedern
heiden Weibchen und jungen Vögeln der drei .RlI$Sen hervor.
Du. Weibchen von C. intermedius hat das wenigste Weiss im
SchwalU'ie; die beiden äussersten Steuerfedern sind weiss mit drei
breitetuselnvärzlichen, metallisch glänzenden QUerbinden, die
dritteiBtanssen und an der Spitze weiss, sonst braun und auf
der .AnsseBfahne. mit drei, auf. der Innenfahne mit fünf Binden
gezeichnet, .die •heidenmittlem sind •einfarbig und zeigen
schmale hrännli~ Spitzenfieckt.• Bei Co cupreus kann
Zeichnung des SchW8llZ...•es weib.li.cher.. und junger Vöge,ll.~~;:~
als zwischen der der~n und.der folgenden Art v
.bezeichnen, zwar. ähneItl$i~ .ilp.A.llgemeinen noch
erstera,doch sind .iJie·sehrirzlichen Binden viel $Clmull~
,\,ttl.. ~tJ6p- 1862.
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6.- 9. C. smaragdineus**) HartI.
Ch ate ites smaragdineus Sws. B. W. Afr. II. p.
191. - Cltrysococcyx cupreus Rüpp. (nec Gray) Vög.
N.-O.-Afr. p. 96. 358. - Heugl, Syst. Uebers. p. 48.
504. -Id.Petermalln'sGeograph.Mitthei1. 1861.1. p.26.
207. - Cuculus smaragdinensis (I) Gray Gen. B. 11. p.
463. 19. - Cltrysococcyx smaraqdineu« Hartl. Journ.
Orn. 1854. p. 203. 447. - Id. Orn. Westafr. p. 191.
561. - Heugl. Journ. Orn. 1862. p. 35. -
Maior, alis longioribus, canda longissima valde albo-
varia.
Long. tot. 9" 6''', al. 4" 6"', eand. 4" 10"'. -
Abyssinien - cf' ad.; Casamanze - .p ad. - 2 St.
treten, sich auf die Innenfahne beschränkend, nicht auf die Aussen-
fahne hinüber. Das Weibchen von C. intermedius endlich zeigt
die beiden aussersten Steuerfedern rein weiss, nur ziert die
Aussenfahne dicht vor der Spitze und die Innen fahne nahe an
der Wunel ein schwärzlicher g1Wender Bindenfteck, weleher sich
auf der zweiten Feder auch über die Anssenfahne,e~kt, die
dritte Feder ist aussen wie die zweite, innen dagegen an der
Spitze weisslich, nach der Wurzel hin allmählig bräunlicher wer-
dend und mit fünf mehr oder weniger breiten ßindenflecken ge-
zeichnet, die vierte hat eine breite weissliehe nach der Wurzel
zu roströthlich gesäumte Spitze und einen breiten roströtblichen
Saum an der Anssenfahne, während die mittelste längste nur eine
undeutliche Andeutung eines rostbräunlichen Spitzenfleckes er-
blicken lässt. -
Die geographische Verbreitung dieser "Local-Rassen" - mag
sie nennen, wer ihnen keinenSpecies-Rang zngestehen wil1- scheint
Hartlaub a, a. O. nicht ganz richtig aufgefasst zu haben, wenn er
den C. intermedius nur auf Gabon beschränkend für St. Thome
C. smaragdinetU ,anführt, wir nehmen dieselbe folgendermassen
an. Der grosse nördliche C.smaragdineu.r ist bis jetzt im Osten
in Nubien und Abyssinien, im Westen vom Senegal und Gambia
abwärts bis zur Goldküste (Duboerom) gefunden worden; ,inGabon
und auf der Insel St. Thome , wahrscheinlich also auch in dem
.
ganz. . en eigentlich äquatorialen Westat'rica, vertritt ihn der kleine
e. mtermedius, nur durch seine Heimath seinen Namen recht-
.~igend, den wiederum südlich im Kaffernlande und Port-Natal
_r~rGrösse und Färbung nach mit viel besserm Rate die
Bene.,,-.ug. deos mittlern verdienende C. cupretU ablöst... .'). Osten.Ju8eIl~dieGränzen noch nicht seharf bezeicluJcIJli. wäre
es wi~·..~ahren, ob C. interrnedius, dem LauiJ•.··.4eB. Aequa--
iors folg$l.d,;~ im tropischen Ostafrica Sitlll:;~iG4er wo
dort die Be. ' •.ehen C. ClIprtnU und (J.~liegen
mag........ ,."
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Gen. LAMPROCOCCYX*) Nob. Glanzkuckuk.
Lampromorpha Bp. 1854 (nec Vig. 1831).
7.-1. L. cupreus Nob.
Coueou nert du cap de bonne esperance Buff. PI. enl
t, 657. - Cuculus eup r eue Bo dd. Tab!. PI. enl.
657. - Gray Gen. B. 1I. p. 463. 11. - Cuculus aura-
tus Gm. Syst. Nat. I. p. 421. 46. - Lath. Ind. Orn.
1. p. 215. 27. - Steph. Gen. Z. IX. I. p. 121. -
Vieill. Ene. Meth. III. p. 1337. 34. - Less. Trait.
Orn. p. 153. 15. - Coucou didric Levaill. Ois. Afr.
V. p. 33. t, 210-11. - Snndev. Krit. Framställn.
p. 47. - Lampromorpha cltalcopepla Vig. Proc. Z. Soc.
1831. p. 92. - Cltalcitcs auratue Hart!. Verz. Mus.
Brem. p. 97. - Cuculu« chalcopephis Gray Gen. B.
H. p. 463. 27. - Cltrysococr:yx cuprf?Us Blyth Cat. B.
Mus. As. Soc. Beug. p. 73. 352. - Cltrysococr:y:c aura-
tus Bp, Consp. I. p. 105. gen. 241. 3. -
Maior, slis longioribus, rostro longiore magis porrecto,
plumis aurato-viridihus nitore rnfescente-cupreo. -
Long. tot. 8" 6", aI. 4" 9'/1, caud. 3/1 6"/, rostr.
eulm. 7/11. -
Kaffernland - r:f ad.; Cap - r:f ad. - 2 St.
8.-s. L. chrysochlorus**) Nob.
Chalcitcs auratus Sws. (nec Gm.) B. W. Afr. II. p.
187. - O/r:ry8ocOCC!Jz auratulJ Rüpp. (nee Gm.) Vög.
.*J -Von la.UlleU~ (glänzend) und ~oy'xv; [Kueknk). - Als Typus der
•..•. Gattung gilt uns C. lucidtu Gm., während die afrikanischen For-
Jl'iell. mehr den Uebergang von den GoldJrockuken vermitteln. -
**) lIitdemselben Rechte wie bei den Goldknekuken kann man auch
zwei Rassen dieses Glanzkuckuks unterscheiden, eine grössere
südlichere. mit lingE!rmvorgestrecktern Sehnebel und eine nörd-
liche kleinere ~elige, die schon Sundevall a. a. O. mit
den Wartel): .•,s~jminli.. e Seunaaria allafa paulo minora sunt"
andeutet. AlISser durch diese ausführlicher im Texte angege.
benen Grössenunterschiede sind auch die meisten südlichen Exem-
plare durch den schön kupferrotb-goldigen Anflug aller glänzen-
den TheiIe des Gefieders kenntlich, welcher bei denen der nörd-
lichen .Art als goldiges Smaragdgrün schimmert. Ferner sind die
d.rei weissen Streifen auf der Mitte und an den Se.iten..des...K....oplcs
beiL. cupTeus viel schmäler als bei Exemplaren des L'ieiry-
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N.-O.-Afr. p. 96. 356. - Hartl. Journ. Orn. 1854. p.
203. 446. - Heugl. Uebers. p. 48. 505. - Hartl.
Orn. Westafr. p. 190. 560. - Heugl. Journ. Orn.
1862. p. 36 & p. 38. -
Minor, alis rostroque brevioribus, plumis aurato-viridi-
bus nitore smaragdineo. -
Long. tot. 7" 9"', al 4" 3'1/, caud. 3/1 3'" rostr.
eulm. 6'''. -
Sennaar - 0', .p juv. - 2 St.
9.- s. L. Klaasi Nob.
Coueou de Klaas Levaill. Ois. Afr. V. p. 38. t. 212. -
Sundev. Krit. Framst. p. 47. - Cuewlu« Klaasii
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 128. - Vieill. Nouv. Diet,
VIII. p. 230. - Cuv. Regn. Anim. I. p. 425. not. 1. -
Vieill. Ene. Meth. III. p. 1333. 18. - Licht. Verz.
Donbl. p. 9. 52. - Less. Trait. Orn. p. 153. 16. -
Gltalciies Klaaaii Sws. B. W. Afr. II. p. 189. t. 21. -
Verr. Rev. & Mag. Z: 1855. p. 270. - CltrysQcoccyx
Klaaaii Rüpp. Vög. N.-O.-Afr. p. 96. 357. - Blyth
eat. B. Mus. As.Soc. &ng. 'p. '73.~....... Bp.QoIl6P;
I. p. H15. gen. 241. 2..- Hartl. Jotirn. Om. 1854. p.
203. 445. - Heugl. Byst. Uebers. p. 48. 503. - Horsf.
& Moore Cat. RMus. East-Ind.-Comp."n. p.705.
1028. - Hartl. Orn. Westafr. p. 190. 559. - Gurney
Ibis 1859. p. 247. 42. - Heugl. Petermann's Geograph.
Mittheil. 1861. 1. p. 26. 206. - Id. Journ. Orn. 1862.
p. 36.-
Kaffernland- O'ad.; Cap-ifjnn.,O'juv.,.p jnn.-'4St.
}O.- 4. L. basalis Nob.
Cuculus auratus rar. Vieill. Ene. Meth. m. p. 1338.
(in deseriptionis fine). -- Cuculua ba8aliaHorsf.
~ aus Aegypten, Abyssinien und Senegambien des ber-
liner ums, wo dieselben sehr breit auftretend und am Hinter-
nsammeusto8send die Stirn beinahe als weiss mit zwei
eifen erscheinen Iassen. Es scheinen.~ diese
Unterschiede im Gefieder beider Artennicht.
werden zu dürfen, und wirda1& Bicherstes
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Trans. Ldnn. Soc. XIII. p. 179. 8 (juv.). - Gray Gen.
B. n. p. 463. 20. - CU($lU8 malayanus Ralfl. Trans.
Linn. Soc. XIII. p. 286. 3. - Gray Gen. B. n. p.
463. 25 (nec t. 117). .:-. Ouculus ckalcites Blyth (nec
Ill.) Journ. As. Soc. Beng. 1842. p. 919. 14. - Id.
1. 1. 1843.p. 944. - Müller Verhand. Nat. Gesch.
Neder1. Overz. Bez. Land- & Volkenk. p. 234. not.
6. 1. - Ckryaococcyz bQ/lali8Bly,th Jonrn. As. Soc.
Beng. 1846. p. 54. *) - Id. Cat. B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 73. 356. - Horsf. & Moore' Cat. B. Mus.
E.-Ind.-Comp. 11. p. 70'l'. 1033. - ChrySQCQcey:e chal-
.) Die von Blyth a, a. O. angeführten Unterschiede zwischen der
javanischen und australischen Art sind uns noch nicht als stich-
haltig erschienen, da wir indessen noch keine alten ausgefärbten
Javanesen zu sehen Gelegenheit hatten, lassen wir nach dem Vor-
gange fast aller andern Autoren vorläufig beide als selbstständig
bestehen. Uebrigens waren wir stets sehr geneigt, Strickland's
.Ansicht "CuculrU balalis Horsf. is identieal with immature spe-
eimens or C. lucidul fro~ Australia" (Journ. As. SOc. Beng 1844.
p. 391. not.) zu der unsengen zu machen, da es uns bis jetzt unmög-
lich ist, zwischen jungen malayisehen und australischen Vögeln auch
nur den geringsten Unterschied aufzufinden, und hat uns nur die
kürzlich gemachte Entdeckung zweier zwischen jenen beiden geo-
graphisch vermittelnden Arten dazu veranlasst, noch an der spe-
cifischen Verschiedenheit derselben feetzuhalten. Moore sondert
sogar obenein noch Cuculus malayanus Rafil. und CucultU ba«
satts Horsf, und citirt dazu Temminck's auf alte und junge Austra·
lier des berlinerMnseum's gegründete Abbildungen in den Planches
eoloriees, Horsfield aber wie Raffles beschreiben beide junge Vögel
derselben Art, und es ist sehr wahrscheinlich, dass .Moore's CAiy-
sococcyx malayanus Nichts als der Alte seines CArysococcyx
basalis ist. Ferner wird auch noch von den ostindischen Omitho-
logen der uns unbekannte Vogel des Festlandes von dem des
malayisehen Archipels getrennt; er soll sich durch den grössten-
theils hellen Schnabel und die engere Bänderang der Unters.eite
'9!(jll L. lucidu«, durch bedeutendere Grösse von L. balalil unter-
"~l1en;.wirhaben indessen zwischen jenen bejden keine Grössen-
7.,'~ .~ entdecken vermocht und können daher die specifische
8e1h8tsfändigkeit dieser continentalen .Art auf sich bernhen lassend
hie~ n,.-iJlreSynonymie geben:
6. L.stnaugdinos' Nob.
f 8iJo~«l ~Browne IUustr.t. 13.fig. sup. fJl1v.}.-?Ti-(J!fIHtflUl~Gm. s~. ~at,I. p.404. 6 (juv.).-
I.ath. Ind. Om.. I~ p. 201.'1. ~Steph. Gen. Z. IX. 1.
p. 5. - V18ill. N.,o~".Diet.V.".m..' po 322. - Id.Enc..Meth.
III. p.lS63.1!.= ~.I_t:idWBlyth (ne<: Qm.) JOlD'tl.
As. Soc.Beng.l~Jh?1't.I3.- Id. 11. 1843.p. 944.-.,
C~ueoccyz~.'(neeGotlld) 1.1. ls«.p.39ll.......i
(J!&rysocuceyznalff'ilgdi'llus Blyth t '~'.•'.••.•..~.'._.~53. - Cuev/w sp*"Gray ~n. B. ll.p. 463. 2S.h,. .
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cites Bp. (nee Ill.) Consp. I. p. 106. gen. 241. 8.
Chaleites basalis Bp. Consp. Voluer. Zygodact. p. 7.
gen. 44. 196. - Cltnjsococeyx malayaml8 Horsf & Moore
Cat. B. Mus. E.-Ind.-Comp. ll. p. 706. 1031. -
Java - cf juv. - 1 St.
ll.- 5. L. l u ci d u s Nob.
Cuculus iucidics Gm. Syst. Nat. 1. p. 421. 47. -IJath.
Ind. Orn. I. p. 215. 28. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
126. t. 26. - Vieill. Nouv. Diet. VIII. p.' 233. - Id.
Ene. Meth. m. p. 1335. 23. - Temm. PI. co!. t. 102.
1 (ad.). - Vig. & Horsf. Trans. Linll. Soc. XV. p.
301. 6. - Less. Trait. Orn. p. 153. H. '- Gray Gen.
lUI. p. 463. 23. -- Ellmann Zoologist 1861. p. 7467. -
Syl~oja »ersieolor Lath, Ind. Orn. Suppl. II. p. 56. -
Vieill. Nouv. Dict. XI. p. 232. - Id. Ene. Meth. I.
p. 453. 55. - Cuculus plagosus Lath. Icon. ined. IU.
t. 22. - Vieill. Nouv. Diet. VIII. p. 228. - Id. Elle.
Meth. Ill. p. 1332. 13. - Gray Gen. B. II. p. 463.
22. - Cuculua cltakitea I}!. in Mus. Bero!' - Temm.
PI. eol, t. 102. 2 (juv.). - Less,Trait.Orn. p. 153.
18. - Gray Gen. B. 11. p. 463. 18. ~. Ollculft8 mt-
tallicua Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soe. XV. p. 302.
7 Gun.). - Gray Gen. B. II. p. 463. 21. - Cuculus
malayamu Gray Gen. B. IL t, 117 (nee p. 463. 25). -
CAalcites xantlwrhynchus Hodgs. (nee Horsf.) Z. Mise.
P: 85. - Chrysococcyx xantAorhyncJms Gray (nee Blytb)
Cat. Kamm. &; B. Hodgs. ColI. Nep. &; Thib. p. 120. -
ChrysfJcoccyx chalcites Blyth (nee Ill.) Cat. B. Mus. As.
80c. Beng. P: 73. 355. - ChrysfJcoccyx plagoS'/U Bp.
(nee Lath.) Consp. 1. p. 106. gen. 241. 6. -Lampro-
morpAa plagosus Bp. (nec Lath.) Consp. Vol. Zygod. p.7.
gen. 46. 203. - ClirysococC!Jx Hodgsoni "Moore" Horsf,
& Moore Oat. B. Mus. E.-Ind.-Comp. II. p, 705. 1029
(Ne p a l , Arracan, T~nasserim).
.änsserdem sind hier noch anzuführen die bereits oben erwähn-
ten Arten Cbrylococcyx mmulil/us Gonld von Nord -Austra-
lien~d Chrysococcyx poeciluru« Gray von Wallaee auf der
InselVpol entdeckt, welche die nahe verwandt-en L. basaJis
und L. ~dus dort vertreten. Der Letztere ist 'Phrsebeinlich
identi.sehlllit Müller's C. fundus von Amboina Und der West-
kn.Neu-~a·s und scheint dieselbe Sch~ichnungwie
junge .A~~ zn besitzen. Sollten sieh..di.es!l beiden uns
nicht bekalmt!lll;~n.als wirklich gute .~n,so wird
aßeh die Vet'SClti~~. von L, fu~,,;~L.bfu.··JIicht
.länger iD ~lt'eÜe.~.,,~~j,~~ UJUJ.,.biQ,eJ";
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nitens Forst. Descript. Anim. p. 151. 139. - Id. Icon.
ined. t. 57. - Gkrysococeyx lucidus Gould B. Austr.
IV. t.89. - Id. Introd. B. Austr. p. 67. 343. - Rchb.
Vög. Neuhell. II. p. 117. 437. - Blyth Journ. As.
Soc. Beng. 1846. p. 54. - Id. Cat, B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 73. 357. - Gray Voy. Ereb. & Terr. B.
p. 10. -. Id. App. Dieffenb. New-Zeal. II. p. 193. -
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E. -lud. - Comp. II. p.
706. 1032. - Gray Ibis 1862. p. 231. 72. - Cuculus
oersieolor Gray Gen. B. II. p. 463. 30. - Gltalcites
Iueidu« Bp. Consp, Vol. Zygod. p. 7. gen. 44. 197. -
Verr. & Desmurs Descript. Ois. Nouv. - Caledon. p.
9.14. -
West-Australien - <fad.; N eu-Süd- Wales - <fad.
e!' jun. - 3 St. .
Gen. CHALCOCOCCYX*) nov. gen. - Amethyst-Kuckuk.
12.-1. C. xanthorhynchus Nob.
C1J,cul'll.s rJ:antkorkynckus Horsf. Trans. Linn. Soc.
XIII. p. 179. 7. - Id. Z. Research. Jav. t. 59. -
der Umstand, dass die australische Form bis Amboina gehen
sollte, ein Beweis für die Identität beider zu sein schien. Als
kleinste Art der Gattung beschreibt Gould:
7. L. minutillus Nob.
Ckrysococcy:x: min1ltillus Gould Proc, Z. Soc. 1859.
p. 12tl. - Id. Suppl. B. Austr. ill. t, 10 (Port-Es.
sington);
während Gray für seine neue Art folgende Charactere giebt:
8. L. poecilurns Nob.
?Guculus lucidus Mull. (nec Gm.) Verhand. Nat. Gesch.
Nederl. Overz. Bez. Land- & Volkenk. p. 234. not. 6.
2. - ? Chrysococcyz lucidus Sclat. (nec Gonld) .Trans.
Linn. Soc. 1857. p. 166. 127. - CArysococcyx poeci-
lurus Gray Proc. Z. Soc. 1861. p. 431. __
"Oben wie C. lucidus, nur sind die Innenfahnen der
stenerfedem (mit Ausnahme der mittelsten und äusser-
!lten) I'Öthlich mit breiten schwarzen Binden und weissen
.FleCken, die änssere Peder jederseitsist weiss, rötblich und
schwarz· bandirt, die sehwarzflJl nndweissen Bänder sind
die breitesten; die Iunenrinderder Schwingen sind röth-
lieh weiBs. Die glänzenden -Windfl' der Unterseite sind
auffallend diehter, zahlreicher$ld schmaler als bei C. /fl-
cidus, welcher die Innerifahnen· der Steuerfedern röthlich,
die der Schwingen.··. aha.rsteu weiss zei~" CMysol, wahr-
scheinlich auehAlllPoinanndN eu-Guinea). •
.~) Von Ka),x'; • •IStahl) und mbll;fKllckuk) gebildet zei.ehaet&ieli.
er diese neue Gattung at1lllJef diJreh die vel'8chiedeJleF~" Ge-
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Blyth JoUl'll. A,'- 80l'. Beug. 184~. p. 919. 15. - xrun.
Yerlt. Nat. Gesell. Land- & Yolkenk. p. ~W4. not. 6.
3. - Gray Gen. 13. H. p. 463. 2G..- Lampromorpha
amethystina Vig. Pro«, Z, SOl'. 1831. p. ~18. '- Chry-
sococeyx xanthol'hynchlls Blyth -Iouru. As. SOl:. Beug.
1842. p. :!45. - Id. Cat. B. ::\'11Is. As. SOl:. Beug'. p.
73. :J5·L -- Bp, Consp. 1. p. 106. gell. :!41. 7. -
Horsf. & ::\'loü['f' Cüt. B. ::\'111;:. East-Iml. Comp. 11. P:
706.1030. - Chaleiles (mnthorhyneh/ls l lartl. Verz. Mus.
Brem. p. 97. -. Lampromorpho :mnthorhynehas Bp.
Consp. Yol. Zygod. p. 7. gen. 46. 204.
B o r neo ..' d' ad. _... I St.
Gen. PENTHOCERYX *) Bov.gen. - Trauerkuckuk,
13.-1. P. So n n era t i Nob.
Cu c u tu» So nn e ra t i La t h, lud. Om, 1. p. 215. 24. -
Stcph. Gen. Z. I.X. I. p. ur. - Yieill. Nouv. Diet.
YIII. p. 232. - ld. Elle. ::\'Ieth. III. p. IS3-+' 21. -
Blyth Journ. As, 80c. Beug. 1842. p. 906. 6. -- Id,
fieders vor Allen durch den auffallend breiten und starken Schnabel
aus, welcher sie eigentlich näher zu den Golu- als zu den Glanz-
kuckuken weist. -
.Als nahe verwandt mit den letztem und zu den Cacomantes
o-leichsam den Uebergaug bildend erwähnen wir hier noch eine~elt'Cllere australische Form:
Gen. ::\,USOCALIUS Nob. - von /iwtu, (hassen) und ,w),,,(
(~est) ~ Nistfeiud.
Chalcites Gould 184-( & Bp, 1854 (nec Less. 1831).
M. palliolatus Nob.
Cu cu lu s palliolatus La t h. lud. Orn. SuppI. II. P:
30. 5. - Id. Icon. ined. H. t. 27. - Steph. Gen. Z. IX.
I. P- 112. -- Vieil!. Nouv. Dict. vm. p. :!37. - Id. Enc-
1!eth. m. p. 1337. 33. - ? Cuculus flavus mas jun. Less-
'I'rait. Orn. p. 152. - Pueher. Rev. & Mag. Z. 1853. P:
69. - Chaleites osculans Gould Proc. Z. Soc. 1847. p.
32. - Id. B. Austr. IV. t. 88. -- Rehb. Vög, Neuhell. II.
p. H6. 436. - Cuculus osculans Gray Gen. B. H. p.
463,29. -- Chrysococcyx osculaus Gould Iutrod. B. Austr.
p. 61.342. - By. Consp. I. p. 106. gen. 241. 9 (West-
AustraJien, Ne u-Bü d- Wale s). -
") Von aMi·o, (Trauer) und ;Cq!!,,!; (Herold)~- Schon Strickland
deutete in seinen beiefiiehen Notizen. an Blyth.wie sie jener
a. a, O. vel'Öß'entiiekt.· die "Verschiedenheit. der Sehn&belbildun~
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1. 1. 1845. p. 204. - Strick!. 1. 1. 1846. p. 104. _
Gray Gen. B. H. p. 463. 6. - Blyth Cat. B. ~Ius.
As. Soc. Beug, p. i2. 349. - Oucuiu« ruforittatus Dra-
piez Diet. Class. Hist. Nat. Art. Coucou. - Blyth
Journ. As. Soc. Beng. 1842. p. 911. not. - Cueulus
pracata Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 179. 5. -
Strick!. Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 390. not. -
Cuculus him,alayanus Jerd. (nec Vig.) Madr. -Iourn.
XI. p. 220. - Cuculus f'asciolaiu» ~füller Verh. Nat.
Gesch. Neder1. Overz. Bez. Land- & Volkenk. p.I71.
not. sp. 4. - Gray Gen. B. II. p. 463. 13. - Cuculu«
renustus Jen!. Madr, Joum. XIII. 2. p. 140. - Ca-
comantis fasciolatus Bp. Consp. I. p. 104. gen. 238.
8. - Polyphasia Sonnerau Horsf. & Moore Cat, B. Mus.
East-Ind.-Comp. 11. p. 699. 1019. -
Timor - d" ad.; Java - .,p ad. - 2 St.
Gen. CACAKGELüS*) Nob. - Gabelkuckuk.
SUl'niculu8(!!)Less.1831.-Pseudornis(!)Hodgs.I839.
14.-J. C.lugubris Kob.
Cuculus atbopunctatus (!) Drapiez Dict. Class. Hist.
Nat. Art. Coucou (juv.), - Cuc ulu s lugubl'is Horsf.
dieser Art von der der typischen Uuculi an, und ist dieselbe in
der That auch 80 auffallend, dass wir nicht anstehen können, ihr
die Bedeutung' eines generischen Merkmals beizulegen. Der
Schnabel ist hier nämlich nicht nur ungewöhnlich gross und kräftig
gebaut, sondern auch trotz seiner bedeutenden Länge im ganzen
Verlaufe viel breiter, gegen die Spitze hin weniger zusammen-
gedruckt nnd mit abgerundeterer Firste Die Läufe sind abwei-
chend von denen der ächten Cacomantes nur halb befiedert, der
Schwanz ist verhältnissmässig kürzer, fast gleich lang oder doch nur
wenig läuger als die Flügel, während jene sich gerade durch die
Länge des Schwanzes auszeichnen. Characteristisch ist auch die
in allen Geschlechts- und Altersauständen sich stets gleich blei-
bende Zeichnung des Gefieders, dessen feine Bänderung beson-
ders an der Unterseite selbst bei ganz jungen Vögeln, wie sie
Blyth a. a. O. beschreibt und ein Exemplar der berliner Samm-
lung beweist, vom ..Anfang an durch das schmutzige Gelb, womit
sie gleichsam angehaucht sind, klar und deutlich hervorleuchten.-
') Wir waren leider genöthigt, hier einen neuen aus ;<fex"'" (Uebel,
Unheil) und «yydo, (Bote) zusammengesetzten Gattungsnamen zu
bilden, da sich iUr Surniculus Less. nur die fast mehr als bar-
barische Etymologie von Burnia und Cucuius vermuthen Iiess,
falls es nicht gar ein Diminutiv des erstem Wortes sein sollte:
und der allerdings sprachlich richtige Name Pseudomis Hodgs.
25. Octt1ber 1862. 3
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Trans, Linn. Soe. XIII. p. H9. 6. Id. Zoo!. Re-
selarch. Jav. t, 58. - Less. Trait. Orn. p. 151. 12. -
Müller Verh. :Nat. Gesell. Nederl. Overz. Bez. Land-
&: Volkenk. p. 178. not. sp. 6. - Blyth Journ. As,
Soe. Beng. 1842. p. 790 &: p. 916. 12. - Id. l. l.
1843. p. 244. - Gray Gen. B. H. p. 463. 34. - Pseu-
dornis lugubria Hodgs. JOUfl1. As. Soe. Heng. 1839.
p. 137. - Surniculus lugubris Bp. Consp. 1. p. 105.
gen. 240. L - Blyth Cat. B. Mus. As. 80e. Beng.
p. 72. 351. - - Horsf. &: Moore Cat, B. Mus. Esst-
Ind.-Comp. II. p. 695. 1015. -
Java - r1' ad., r1' juu., .p ad.; Malaeea - .p juv. - 4 St.
Gen. CA.CO.MANTIS Müll, 1842. - Unglüekskuekuk.
Polyp/wsia Blyth 1843 (nec Steph. 1829). Gyrnnopus
Blyth 1"4:J (nec DUlD. & Bibr. 18:l5).
15.-1. C. p a s s e r i nu s Nob.
Cuc u lu s p a s s e r i n u s Vah I 8krivter af Naturhistorie-
(wie Preudocolaptes Rchb.• Pseudochelidon Hartl. n. a.) gegen
den Wortlaut des e.225 der Linnöischen Nomenclatur-Gesetzgebung
im gar zu direeten Widerspruch stehen würde und eher jedes andere
vogelähnliche Thier als einen Vogel selbst bezeichnend am besten
für ein Schnabelthier oder dergleichen verwandt werden könnte. -
Von den von Bonaparte ansser S. lugubris noch zur Gattung Surm-
cuhu gestellten drei anderen Arten, zwei afrikanischen und einer
ostindischen, gehören die beiden ersteren unmöglich hierher, sie
sind vielmehr, wie wir später zeigen werden, für Manche nur elima-
tische Abarten der bereits zwei Seiten zuvor unter den ächten
Kuckuken aufgeführten C. capensis und C. clamosus und scheinen
dem Prinzen nie zu Gesicht gekommen zu sein; die dritte dagegen
repräsentirt den malayischen C. lugubris auf dem ostindischen Fest-
lande und unterscheidet sich von demselben ansser durch die nicht
immer ganz constant stärkere Gabelung des Schwanzes hinlänglich
durch die viel bedeutenderen Grossenverhältnisse. Ihre Flügellänge
beträgt 5'U' gegen nur 43/•• bei jenem, und geben wir hier nur
kurz ihre Synonymie:
2. C. dieruroides Nob.
Pseu d orn i» dic r ur ai d es Ho d g s.dourn.As. Soe.Beng.
ti~f~;ff~'u~;~:~~f:~
Gen·:lJ,lI.p. 463. 3Q.-~Surnicv.Ifu.~e.BP'
Consp, 10' •.105. 1JeD. 240. 4.- B .' As.
800, Bp. 72. 31)0. ~,'HQr$f. MUll.
East- .' n, p. 696. 1016 ( .,
Ceylon). .......;;f•.0
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Selskabet IV. 1. (1797) p. 57. 1. - Cucuius jlavus mas
Less. Trait. Orn. p. 152. 13. - Jerd. Madr. Journ. XI.
p. 220. - Cuculu« tenuirostris J. E. Gray Ill. lud. Z.
H. t. 34. 1. - Striekl. Journ. As. Soe. Beng. 1844.
p. 391. not. - Blyth 1. I. 1849. p. 805. - Id. Cat.
B. Mus. As. Soe. Beng. p. 72. 347. - Cucuiu« niger (I)
Blyth (neo Lin.) Jonrn. As. Soe. Beug. 1842. p. 798 &
p. 908. 7.~) - Id. 1.1. 1843. p. 240. - Gray Gen. B.
H. p. 463. 10. - Gray Cat. Mamm. & B. Hodgs. Coll.
Nep. & Thib. p. 120. - Cuculus (G1.jmnopu8) niqer Blyth
(nee Lin.) Alm. & .Mag. Nat. Hist. 1843. p. 94. 52. -
Cucuius breoipennis Hodgs. Z. Mise. p. 85. - Cuculus
niqer »ar, pyrommatu8 Hodgs. I 1. p. 85. - Eudsma-
mis (11) niger (I) Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 66. -
Gray Gen. B. H. p. 464. 3. - Cacomanti« tenuirostris Bp.
Consp. Vol. Zygod. p. 7. gen. 41. 178. - Polypluma
tenuirostri« Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Iud.-
Comp. II. p. 698. 1018. -
Ostindien - c:J jun., c:J jnv, - 2 St.
16.- 2. C. threnodes Nob.
C'ucuh()f flatrus Blyth (nee Gm.) Jonrn. A$. Soc. Beng.
1843. p.241-44. -?Cacomanti« jlat'U8 Bp. (nec Gm.)
Consp. Vol. Zygod. p. 6. gen. 41. 177. -
Supra cinerascens nitore viridi-metallieo, pileo nucha
uropygioque caerulescentioribus nitore vix uIlo; subtus
pulehre eastaneo-rufesceus, colli lateribus mento gut-
") Es war ein entschieden unglücklicher Missgriff Blyth's, den Cu-
culus niger Linne's auf die vorliegende Art zu deuten, und hat
wu manchen schlimmen Verwickelungen und Verwechselungen in
IJ,er Synonymie derselben Anlass gegeben; wir können nicht -glau-
ben, dass noch jetzt Jemand versucht sein sollte, den schwarz-
schnii.beljgen bis auf den weisslichen Bauch wauen C. passerinus
für jene als "niger viridi- et violaceo-nitidua, rostro Bavo" be-
zeichnete Species zunehmen, und werdendesshalb erst weiter
unten bei,derGtl~ EHdyna#Bis diese Frage ausführlicher zu er-
örternGelegenheit nehmen. Unbegreißich ißt uns aber, welch' neuen
Vogel Bonaparte im CollS}:ltlCtus IL p. 101. gen. 235. 2) als Eudy-
nami« niger besehr:iebenlJat; sollte er etwa gar unsern C. pas-
serinus als jungen V~lll einer. ~jnen glänzend schwarzen gelb-
sebnäbeligen EfI~;~bett;lehtet und bei AbfasstWg sein-er
Diagnqse "nigro niteQlf•••~tro-.flaV(}oaurantiaco" die auf u.Ll~ IJrUJ-
llces" angegebene LäDgeVOlJ jenem auf diesen. feinen...·
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tureque latissime caerulescente -cineraceis , imis qui-
busdam gutturis plumis rufescente-limbatis ; remigibus
fuseis intus macula fasciali alba haud ita lata , hu-
meris rufescente - albidis, tectricibus subalaribus ru-
fescentibus; rectricibns fuliginosis nitore quodam me-
tallico, maculis in utriusque pogonii margine fasciali-
bus apiealique albis notatis; rostro robusto fnsco,
mandibulae basi pallidiore ; pedibus vitellinis. -
Long. tot. 8/1, al. 3" 9''', eaud. 4/1, rostr, culm. 8"',
rostr. altitud. 3}"', tars. 8"', dig. med. exc. ung. 7'''. -
Malacca d"' ad. - 1 St.
17.-9. C. sepulcralis Bp.
?Cuculus pyroglUlter Drapiez Dict. Class. Hist. Nat.
Art. Coucou. - Blyth Jouru. As. Soc. Beng. 1842.
p. 911. not. (juv.). - Cueulus jlavus jun. (deuzieme
livree) Less. Trait. Orn. p. 152. - Pucher. Rev. &;
Mag. Z. 1853. p. 69. - Coueou a tete grise de Java
Less. Voy. Belang. Z. p. 237. - Blyth Jonrn. As.
Soe. Beng. 1843. p, 241. - Cuculus 8epulcralis
Müller Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz.Bez. Lud-
&; Volkenk. p. 177. not. sp. 2. - Gray Gen. B. TI.
p. 463. 11. - Ouculus jlavus Burm. (nec Gm.) Verz.
Mus. Hall. p. 54. - Ouculu& abruptu8 Burm. 1. 1. p. 54
(juv.).- Cacomantiuepulcralis Bp.Consp. I. p. 104. gen.
238. 5. - Ouculu« rufmJiridis Aliq. in Mus. Heineano. -
Supra capite collo mentoque olivaceo-fuscus nitore
quodam tenui metallico, capite urogygioque cinerascen-
tioribus j subtusrufescens, menta tantummodo eum colli
gulaeque lateribus grisescentibus jremigibus fuseis intus
macnla fasciali latiore albida, hnmeris albidis, tectrici-
bus snbalaribus rufescentibus j reetrielbue fuliginosis
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nitore quodam metallico, maculis in utriusque pogonii
margine fascialibus apicalique albis notatis; rostro fusco,
mandibulae basi infra pallide cornea; pedibus flavis. --
Long. tot. 9" 6
''',
11.1. 4" 6"', caud. 5" 3"', rostr. eulm.
8'1J, tars, 8''', dig. med. exc. ung. 8/1'. -
Java - if ad., r:J jnn., r:J juv. - 3 St.
18.-4. C. merulinus*) Nob.
Coucou petit Je l'ite de Panay Sonn. Voy. Nouv. Guin.
p. 122. t. 81. - Buff. Pi. enl, t. 814. - Üuculu« me>
r ulin.u« Seop. DeI. Flor. & Faun. Insubr. p -
Strick1. Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 391. not. -
Gray Gen. B. H. p. 463. 7'. - Blyth Cat. B. Mus.
As. Soc. Beng. p. n. 344. - Cueulus jlavu8 Gm. Syst.
Nat. I. p. 421. 45. - Lath. Ind, Orn. I. p. 215. 26. -
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 107'. - Vieill. Ene. Meth.
m. p. 1335. 22. - Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII.
p, 17'9. 3. _·Rafll.. 1. 1. XIII. p. 285. 1. - Blyth
Jonrn. As. Soc. Beng. 1842. p. 912 8. - Müll. Verh.
Nat. Geseh. Neder1. Overz. Bez, Land- & Volkenk.
•) Ob die hier als C. merulinus beschriebene Art, von der die berliner
Sammlung ein altes Exemplar von Borneo • die heine'sche einen
ebenfalls alten, ohne weitere Angabe des Vaterlandes erhaltenen,
der Präparation nach aber wahrscheinlich gleichfalls von einer der
Sunde-Inseln stammendenVogel besitzt, wirklich Sonnerat's Coucou
petit de rUe de Panay ist, können wir vorläufig noch nicht genügend
entscheiden. Wir beschränken uns daher auf Erwähnung der 'I'hat-
ssehe, dass derselbe von allen uns bis jetzt bekannten Arten jeden-
falls am besten zu Sonnerat's Beschreibung a, a, O. passt, und
betrachten ihn daher, bis weitere Untersuchungen einen Unter-
schied zwischen ihm und dem Philippinen-Vogel ergeben sollten,
für identisch mit diesem; sonst würde der letztere jedenfalls als
typischer C. merulintu, ersterer vielleicht als C. oonJetmril Bp,
~D sein. Blyth scheint nur Exemplare. von der kleinern
drmlderp peDinsularen Rasse besessen zn haben, wie sie auch das
berliner :Museum häufig von Malaeca erhielt, denn erschreibt u, a.:
"No Indian specimen corresponding with the origiIlaldescription of
C.I!-hySOOnerat, "hieh mOBthavebeen.llIlusmillypale." - Dor
im Text llIlterdi~setnNamen aufgeführte.junge Javanese stimmt
völlig mit :MUIler's C. larweolatMl, istnnr ein wenig grösser als
die dort gemesse~enExe.niPIare.,. doch..•. llIlCh etwas kleiner als alte.
Vögel seiner Art'tmd liItieJlen wirilm vormalig mit einem ~e­
zeichen noch zu C.~ftI.· .Es. beträgt bei demselben me
.ganz.e Länge 8". 5'-',. i~.. ·. <~Fl.ls 3" S''', des. Schwanzes.....~,derSehnabeI1itlit\\''Illi", die SchnabelhöheV' .... """'J)ie
.~.Oheraeite ist IMlDrostrOfihieh, die.U~~ ··Dath
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p. 117. not. sp. 1. --- Cuculus jlat"!/.,var. (de moitie
plus petite) Less. Trait. Oru. p. 152. - Pucher.
Rev. &: Mag. Z. 1853. p. 69. - Cueu!llIs lanceolatus
Müll. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez, Land-
& Volkenk. p. 178. not. sp, 5 (juv.). - Gray Gen.
B. II. p. 463. 14. - Cacomantis jlavu8 Bp. Consp. I.
p. 103. gen. 238. 4 (ad.), - Caeomantis Ianceolatus Bp,
1. 1. I. p. 104. gell. 238. 9 (jULI. - Polypha8irl merulina
Horsf. &: Moore Cut. B. Mus. I<Jast-Inu.-Comp. II. p.
697. 1017. - ?Cacomuntis borneensis Bp. Consp. V01.
Zygod. p. 6. gell. n. 179. -
Supra pallide brunneo-olivascens, pileo nuchaque pal-
lide eineraeeis, uropygio einerascente, tectricibus caudae
superioribns vix pallidioribns ;subtns pallide oehrascens,
colli lateribus menta guttureque late pallide eaneseente-
eineraceis ; remigibus olivaceo-fuscescentibus intus ma-
cula lata fasciali alba notatis , humeris albis, teetrici-
bus subalaribus ochraceis; rectricibus fuseis vix miean-
tibus , maculis in utrlusque pogonii margine faseiali-
der der Oberseite gleichfarbigeu Kehle zu allmählig in das Hell-
Roströthliche übergehend; Kopf, Nacken und Kehle sind mit
schwärzlichen Längsfiecken, der übrige Körper mit solchen Quer-
linien und Querbinden gezeichnet; der Schwanz ist roströthlich
mit schwärzlichen nach den Säumen der Steuerfedern zu schmaler
werdenden Querbinden. -
Aber auch ohne dem C. lanceolatus Müll, specifische Selbst-
ständigkeit zuzugestehen, oder den Philippinen-Vogel als eigene
Art zu betrachten, kennt man ausser den im Texte aufgeführten
vier indischen und drei australasianischen noch die folgenden sechs
sammtlich der australischen Region im weitern Sinne angehörenden
Arten dieser so interessanten Grnppe der "OngelukskQekoeken";
8. C. tymb on o mua Bp.
Cuculus tymbonomusMüll. Verh. Nat.Gesch.Nederl.
Overz. Bez. Land- & Volkenk. P: 177. not. 8p.3. - Cuculus
symbonolrllU (!) Gray Gen. B. II. p. 463. 12. - Cacomantis
tymbonomlU Bp. Oonsp. I. p. 104. gen. 238. 6. -- Cueulus
(Cacomantis) tymbonotlU (t) Gray Proe. Z. Soc. 1860.
P: 359. -
"Ungefahr so grass wie C. s'!Pu'crali.r Bp., nur mit e~was
längern Flügeln, doch im Ganzen viel b1aafler~etirbt.
Kopf und Hals graubraun, Rücken, Fliigel.~d•.S6hwanz
ei",. dunkler brann, Letzterer mit w~Jiehen' Punkten
und. riJthlichen Flecken längs der Säume +ll'Ätul$elIfahneD,
ausser~n beiden mitröthlich-weissen ~Clich-'
n~~wanzfedern;K
Baö'~l und Untet8ear.ue·~~d.~,
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bus apicaliqne albis notatis; rostro graeili brunnescenti-
eorneo, mandibulae basi paulnlum pallidiore; pedibus
flavis. -
Loug. tot. 8/1 6/11, al. 4J1 , caud. 4" 3"', rostr. culm.
7~''', rostr. altitud. 2·f", tars. 8t"', dig. med. exc.
ung. 8"'. -
Sunda-Inseln- cl ad; Java- d' juv. - 2 St..
I9.-s. C. infaustus nov, sp,
Cuculi« (Cacomantis) sepulcralis Gray Proc, Z. Soc. 1860.
p. 359. -
Supra ollvaceo-fuscns nitore bronzino-metallico, capite
uropygioque cinerascentioribus, hoc pulchre bronzino-
micante, illo nitore vix ullo; subtus gutture olivaeeo-
cinerascente,. mento gulaeque lateribus grisescentiori-
bus, pectoris ventrisque plumis cinerascentibus eris-
sum versus latius latiusque rufescente-limbatis, plumis
tibialibns rufiscineraceo-undnlatis, crisso tectriciJmsque
subeandalibus rufescentibus ; remigibus fuscis intus fa-
sciis marginalibus triangularibus, margineque latiore pal-
lide rufescentibus vel albicantibus; humeris rufeseerite-
Iinien gezeichnet; Schnabel schwärzlich, Wurzel des Unter-
kiefers heller hornfarbig. - Flügel 4" 8"', Schwanz 4" 8'''.''
(Timor).
9. C. assimilis Gray.
Cuculus (Cacomantis) ass i milis Gray Proe. Z. Soc.
1858. p. 184. -
"Oben bronce-braun, an den Rändern einiger Federn blass
röthlieh gesäumt. Kinn und Halsseiten gran angeflogen,
übrige Unterseite rostfarbig. Kehle. Brust und Bauch .blei-
farhig gebändert; Schwanz bronce -brann mit dreieckigen
Flecken längs der Ränder jeder Feder." (Arn-Inseln). -.
O:lfenbar die Beschreibung eines noch nicht ausgefärbten
Vogels; sollte vielleicht die folgende Art auf noch jüngere
Exemplare derselben Speeies gegründet seio? Das gänz-
liche Fehlen von Mass-Angaben ist .sebr zu bedauern.
10. C. megsrbynebos Gray.
CIlCrllu4-(CaC&manti4jmegarhyrtcluJ.s Gray Proe.
Z. Soc. 1858.p. 184. -
"Oberkopf und Halsseitengr~warz,übrige Oberseite
bronce-branu mit rostfarbigen Federsäumen; Unterseite
braanlich-weiss ~t~~gemischtund mit feinen grau-
s.ehwarzen FlecQJl.~~t;Sehwanzbronee-braun.l'OliIt-
riitltlich-Wlliss gespitG, iussere Fedeman der~
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albidis, teetrieibus subalaribus rufescentibus ; reetrici-
hus fuliginosis paululum micantibus maculis in utriusque
pogonii margine faseialibus albidis vel albido-rufeseen-
tibus apiealique alba notatis; maxilla mandibulaeque
parte superiore fuscis, inferiore flaveseeute-eornea ; pe-
dibus flavis, -
Long. tot. 9", al. 4'! 3''', caud, 4" 6''', rostr. eulm.
7"', tars. 7''', dig. med. exc, ung. 7"'. -
Mysol - ci' - 1 St.
20.- 6. C. Il ab e l l if'o r mis Bp.
CUCUlU8 f'Lab e ilifo r m is Lath. Ind. Orn. Supp1. II.
p. 30. 6. -- Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 96. - Vieill.
Nouv. Dict. VIII. p. 233. - Id. Ene. Meth. III. p.
1336. 24. - Gray Gen. B. II. p. 463. 38. - Cueulm
rufuht8 Vieil!. Nouv. Dict. VIII. p. 234. - Id. Ene.
Meth. III. p. 1335. 25. - Gray Gen. B. II. p. 463.
45. - Pucher. Rev. & Mag. Z. 1852. p. 562. not.
2. - OuclIlUIJ P!f"T1uJpkaen.UIJ (f) Vieill. Nouv. Diet,
VIII. p. 234. - .Id. Bae. M6th. m. p. 1335. 26. -
roströthlieh-weiss gebändert. - G. L. 7" 6''', Fl. 3" 9'''.''
(Am-Inseln).
lJ. C. Jn s p e r a tu s Bp.
Cuculus insperotus Go u Id Proc. Z. Soc. 1845. p. 19. -
Id, B. Austr. IV. t. 87.- Gray Gen. B. H. p. 463. 50. --
Bchb. Vög. Neuholl. TI. p. 114. 434. - Cacomantis in-
speratu« Bp. Consp, I. p. 104. gen. 238. 2. -
"Kopf, Kehle und ganze Oberseite dunkel schiefergrau,
Rucken und Flügel grünschillernd , Schwanzfedern gJän.
zend bräunlichgrün, weissgespitzt und innen weissgefieckt,
Schwingen innen mit einem weissen Spiegel1leck, Schulter-
rand weiss; Unterfiügeldecken, Bauch und Unterschwanz-
decken rothbraun, übrige Unterseite grau, roth iiberlaufen;
Schnabel schwarz; Füsse olivenfarbig. - G. L. 9" 6''',
Schnabelf.6·"," (Neu-Süd- Wales).
12. C. dnmetorum Bp.
Cuculus dumetflTum Gould B. AIltltr. IV. in text.
· .... 87. - Id. Introd. B. Austr. p, 67. 3i!. ....... Gray Gen.
RH. p.463. 51. - Rchb.. Vög. Neuh. n.<p. 115. & P
309.M,l. - CactmUUJtis dameIDnmJB,.Consp. L p. 104..
~"-3.-Kleme..er ·.UiIld ·dnnklerel", ~s~i~ b~~
.fiIbtet .. . t. de~. iRi~~fJ:ilIap~~N61'den· B&sington}. . .
'>~b
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Pucher. *) Rev. & Mag. Z. 1852. p. 560. - Cueulus
prionuru« "Ill." Licht. Yerz. Doubl, p. 9. 50. - ClI-
cul1l8 cineraceus Yig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. XV.
p. 298. 3 (ad.). - Jard. & Selby Ill. Orn. V. t. 67. --
Rlyth Journ. As. Soc. Beng. 1843. p. 242. - Striekl.
1. 1. 1844. p. 391. not. - Gould B. Austr. IV. t.
86. - Rchb. Vög. Neuholl. II. p. 113. 432. - Cu-
culus incertus Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc, XV.
p. 299. 4 (jun.). - Gray Gen. B. II. p. 463. 42. -
Üuculus »ariolosus Vig. & Horsf. Trans. Linn, Soc,
XV. p. 300. 5 (juv.), - Gray Gen. B. 11. p. 463.
44. - Üuculus flaous pt, (d'Eutrecasteaux) Less. Trait.
Orn. p. 152. - Pucher. Rev. & Mag. Z. 1853. p.
69. - Cuculus cinerascens (I) Gray Gen. B. II. p. 463.
41. - Cuculu» pyrrhophanes (I) Gray 1. 1. 11. p. 463.
46. - Cacomantie jlabelliformis Bp. Oonsp. 1. p. 104.
gen. 238. 1. - Üacomantis incertus Bp, Consp. V01.
Zygod. p. 6. gen. 41. 183 (jun.). -
Supra cineraceus nitore viridi-metallico, pileo uropy-
gioque caerulescentioribus; subtus rufeseens , mento
collique lateribus angustissime einerascentibus, plumis
tibialibus pallide rufescentibus cineraceo - nndulatis,
ventre imo subcaudalibusque ochraceis; remigibus fu-
scis, intus maeula Iata fasciali alba; humeris albis,
subalaribus ochrascentibus; rectricibus livido -fuligi-
13. C. simus Gray.
Cuculus s im u s Peale Unit, Stat, Explor, Exped. p.
134. t. 37. 1. - Hart!. Wiegm. Arch. XVIU. 1. p. 106.
70. - Cassin Unit, Stat. Explor. Exped. t. 21. 2. - Cu-
culus [Uacomantis] simus Gray Cat. B. Tropic. I.s.I. p. 35.-
"Oben olivenbraun mit etwas Broneeschiller , Kehle und
Ohrgegend grau; unten rothbraun; Schwanz etwas keil-
förmig stahlbläulich-schwarz bis auf die mittleren Steuer-
federn weiss-gespitzt und gebändert; Flügel spitz und schmal
mit weissem Fleck auf der Innenfahne der Schwingen, untere
Flügeldeckfedern röthlich; Schnabel sehr breit und flach,
oben bräunlich. - G. L. 10", Schwanz 5" 2''', Lauf9'IZ''',
Schnabelf.8....·." (Ee ej e e -Ense ln), '-
-) Der Umstand, dassPucheran im nariser Museum ein von Labil-
lardiere auf Java gesammeltes Exemplar fand, welches ungefähr mit
Vieillot's Beschreibung des C. pyrrlwphaenlls (oder wahrschein-
lich richtiger pyrrAophaeu.r) übereinstimmt, genügt uns nicht, um
diese als australasisch beschriebene Art mit C. sepulcralis ohne
Weiteres zu identificiren• ...;.;
30. OctolJer 1862. 4
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nosis viridi-mieautibus maeulis in utriusque pogouii
margiue fuscialibus apiealique albis uutatis : rostro
fnsco, mandibulae basi infra bruunesecute-coruea ; pe-
dibns flavis. --
Long. tot. 10" 6''', al. 5" 3"', eaud. 6"/, rostr. culm.
8"', tars. 8''', dig. med. exc. ung. 8"'. -
.K e u -Süd -Wal e s - cl'ad. ; Wes t - Aus t r a li e n - .p ad. ;
Sü d-Au s t r a l i e n - ci' juv. - H St.
21.-7. C. b r o n z i n u s Gray.
Cu c u l u e (Üa com a n t is] b ro n z i n u s Gray Proe. Z.
Soc. 1859. p. 164. c- Id. Cat. B. Tropic. Isl, p. H5. _.
Verr. & Desmurs Ois. Nonv. Caledou, p. 9. 13. -
Simillimus praecedenti , sed maior, coloribus omnino
saturatioribus vivi.liorlbus tinetns; alis dorsoque vi-
ridi-, cauda cyaueo-rnicantibus ; subtus pulehre ru-
feseens, mento gulaeque laterihns paululum tauturn-
modo ciuerascente ruixtis. -
Long. tot. 11" 9''', al, 5" 6"1, caud. 6", rostr. culm
9''', tars. 9" 1, dig. med, exe. ung. 9." 1
N e 11- C ale don i e n - cl' ad. - 1 St
Gen. HETEROSCENES*)nov. geh. - Pfeif-Knekuk.
Cacomantis Gray 1855 (nee Müll, 1842).
22.-1. H. pallidus Noh.
Colu mb a pallida Lath. Gen. Syu. Suppl. II. p.
*) Gray giebt irrthümlicher Weise (Catal. Gen. & Subgen. B. P: 97.
1639j als Typus der Gattung Cacomantis Müller den Cuculus
mornatus Vig. & Horsf. an; uns gilt als solcher :weder der doch
wenigstens von Müller erwähnte C, f'a.rc:io[alus, noch gar diese von
demselben nicht einmal mitaufgefuhrte Art,sondero der gewiss nicht
ohne Absicht von ihm vorangestellte C. flavus Gm. (C. meruhnus
Seop.j ; und sondern wir desshalb unter jenem aus fUt!'" (ein.an-
derer, ungleicher) und 1110;"'1 (Nest) zusammengesetzten Namen die
Comrn!Ja pallida Lath. als eigene nicht nur in der Grösse und Fäi"-
bung, sondern auch in der Stimme gleichsam den Uebergang von den
Unglückskuelrnken zu den ächten Kuckuken bUdendeßattung ab.
Ihr schellenartig pfeifender sehnen wiederholterBiifist weit ver-
schiedenvonden~gsamklagenden Tönen jen\U"ITn~lü.cksPNpheten
(Cacomanlis), und wählten wir desshalb den~ll6lchnenlleBdelrt-
sehen Namen Pfeifkuekuk;die EingeborenenWe~enr~
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210. 8.- Vieill. Nouv, Diet. XXVI. p. 346. - Id.
Ene. Meth. I. p.316.80. - Cuculu8 »ariepatu« Vieill.
Nouv. Diet. VIII. p. 224. - Id. Ene. Meth. III. p.
1330. 3. - Gray Gen. B. II. I" 463. 41. - Pneher.
Rev. &'Mag. Z.: 1852. I'. 555. 1 (juv.). - Cuculu«
einereue Vieill. Nouv. Diet. VIII. p. 2.26. -- Id. Ene.
Meth. IH. p. 1331. 8. - Gray Gen. B. H. p. 463.
43. -Pueher. Rev. &, Mag. Z. 1852. p. 556 (ad.). -
Cucutus inomatus Vig. &, Horsf Trans. Linn. Soe. XV.
p. 291. I (ad.). - Gould B. Austr. IV. t, 85. -
Rehb. Vög. Nellholl. II. I'. 115. 435. - Gray Gen.
B. Ir. p. 463, 40. - Blyth Cat. B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 7l. 344. - Cucidus albostrigatu8 Vig. &, Horsf
Trans. Linn. 80e. XV. p. 298. 2 (juv.), - Cacomantis
inornatus BI" COIlSp. I. p. 103. gell. 238. 1. - Ca~
comantis einereue BI'. Consp. Vol. Zygod. p. 6. gen.
41. lU. ~
Vandiemensland ---d'ad.,jJ jllli~;PortPhi l i p p c-.
..p jun.;"West-Australien- d' jnv. - 4 St.
Gen. HlRACOCOCCYX*) Müll. 1842. _ Habichtskuckuk,
Hierococcu.o (1) Müll. 1842.
23.-1. H. pectoralis DO'. sp.
Supra saturate eaeruleseente -cineracens, subtus gula
alba, mento loris fronte laterali einerascentibns pau-
nennen ihn nach Preiss "Tjun-don-don." - Schon Gould erwähnt
kurz die Unterschiede zwischen westaustralischen Vögeln und
solchen von Vandiemensland; wir können dieselben naeh unserm
einzigen jungen von Dr. Preiss in Westaustralieu erlegten Exem-
plare nur bestätigen; dasselbe ist verhältnissmässig kleiner als die
übrigen und zeichnet sich vor ihnen durch die weniger grossenweissen
'Vlecken und Binden, sowie überhaupt durch die weniger deutliche
Zeichnung derSteuerfedern aus. Zur bessern Ve,rgleichung geben
wir hier die Massen zweier Vögelvon:
Vandiemensland: G. L. 12" 6"', Fl. ,".3"', Schw. 6" 9"', Sehrtabelf.
10''', Lf. IOd', Mittelz. o.Kr. 10"';
und Westaustralien.; G. 1,.11" 9"', Fl. 7", Schw. 6" 3"', Schnabelf
" . 8!''', Lf. 9!"', Mittelz. o. Kr. IljW;
.welche die Möglichkeit eines westlichen H. occi d en t a li s keines-
wegs vernichten und dringend auf die Nothwendigkeit weiterer
Untersuchungen hinweisen. -
.) Der zngefügte holländische. Name. "Havikkoekoeken" lässt ausser'
Zweifel, dass !lIiillernicht etwa an heilige Kuclrnke dachte,als
er den wörtlich so zu iibersetzenden Namen Hierococcgz bildete,
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lulum albido-mixtls, jugulo pectore epigastrio teetri-
cibus snbalaribus rufo-vinaceis, vcntre crisso tibiis
albis, summis ventris imisque epigastrii plumis rufo-
vinaceis albo - marginatis; rernigibus fuscis intus fa-
sciis triangularibus abbreviatis vinaceo-albidis, rectri-
cibus fasciis quatuor bis arcuatis fuscis infra rufescente-
limbatis apiceque late fuliginoso rnfescente -limbato,
.rostro brevi latiore quam in ceteris generis speeiebus,
supra caerulescente - fusco subtus apicemque veraus
corneo, naribus magnis; pedibus saturate flavis. -
Long. tot. 11", al. 6" 6"', caud.6", rostr. eulm. Si"',
tars. 10''', dig. med. exe. ung. 9'''. -
Philippinen - ci' ad. - 1 St,
wahrscheinlich war ihm Hieracococcyx als sechssylbiges Wort zu
lang, und versuchte er es auf diese 'Veise abkürzend mundgerechter
zu machen; wir glauben in seinem Sinue zu handeln, indem
wir obige Verbesserung vorschlagen, gebildet aus i'('f<'; = jE!!(C';
(Habicht) und ",;",wE (Kuckuk). -
Ausser den beiden im Texte angeftihrten betrachten wir noch
die folgenden Arten als typische Habichtskuckuke:
a H. s p a r v e r i n u s Noh.
Cuculus sp aroer io sde s (!) Vig. Proc, Z. 80c. 1831.
p. 173. - Gould Cent. Himal, B. t. 53. - Blvth -Iourn.
As. 80c. Beng. 1842. p.898. 1. - Id, 1. I. 1843.'p. 240. -
Hodgs. Z. ~isc. p. 85. - Gray Cat, Mamrn. & B. Hodgs. oen.
Nep. & Thlb. p. 120. - Blyth Cat. B. Mus. As, 80c. Beng.
p. 70. 338. - Hierococcyx spuroeroides [l ) Bp. Consp.
1. p. 104. gen. 234. 1. - Horsr. & Moore Cat, B. Mus.
East-Ind-Comp. H. r- 699. 1020 (Himalaya, Nepal,
Ma l ac c a).
4. H. s tr e n uu s Noh.
Cltculus s i r en u u s Gould Proc. Z. 80c. 1856. p.96.--
Id. B. Asia VIII. t, 14 (Ma n i l la), -
Dem Vorhergehenden gleich, aber grösser, nach Gould "the
greatest cuckoo he ever saw. - G. I •. 15/1 6"', FI. 9/1 5"',
Schw. 9/1, Schnabelsp, 1" 3/1'." _
Exemplare des berliner Museum's von Malacca und vom
Himalaya weichen ausser durch etwas längern Schnabel
nicht im geringsten von Gould's Beschreibung a. a. O. ab;
bei ersteren misst die Firste desselben 9"': bei letzteren
11"', und scheint uns desshalb diese neue Art noch sehr
problematisch. Uebigens messen Blyth's H. sparoerioides(!)
von Malacca nur in der ganzen Länge 15", im Flügel 8"
6"', im Schwanze 8", und sind also bedeutend kleiner als
die berliner ebendaher.
5. H. fugax Bp.
Cuculnl"gax H.ors r, Trans. Lmn.SÖe. XIII.p. l~.
2. - Müll. Yerk.Nat. Gesch. Ned\lJ,"I. .Ü"ferz.Bez, Land- ~
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24.-:1. H. varius Horsf. & Moore.
Cuculull o ar iu s Vahl Skrivter af Naturhistorie-
Selskabet IV. 1. p. 60. 3. - Strickl. Anu. &, Mag.
Nat. Hist. 1846. p. 398. uot. - Blyth Cat. B. Mus.
As. Soc. Beug. p. 70.339. - Cuculus tenuirostris Less,
Trait. Orn. p. 146. 2. - Pucher. Rev. &, Mag. Z.
1853. p. 69. - Cucuhtll Latltami J. E. Gray Ill. lud.
Z. H. t. 34. 2. - Jerd. Madr. Journ. XXXI. p.140.-
Cut;J.tlull /ugaz Sykes (nec Horsf.) Proc, Z. Soc, 1832.
p. 98. 129. - Jen!. Madr. Journ. XI. p. 219. -
Blyth Journ. As. Soc. Beng. 1842. p. 899. 2. -- Id.
1. 1. 1845. p. 204. - Id. Anu. & Mag. Nat. Hist.
Volkenk. p.233. not. 2. sp. 1. - Üuaulus flaviventris Strick!.
(nec Scop.) Journ. As. Soc. Beng. 1844. P: 3!JO. not. - Cu-
culus fuga.T:pt. Gray Gen. B. H. p. 463.3. - Bierococcyx
litgax Bp. Oonsp. I. p. 104. gen. 234. 3. - Hierococcyx
varius p t. Horsf & Moore B. Mus. E.-Ind.-Oomp. 1I.
p. 700. 1021. -
Horsfield's Originalbeschreibung beschränkt sich auf fol-
gende dürftige Diagnose: "Supra cinereo - griseus, cauda
sordide nigro fasciata apice fusco-ferrugineo. Long. tot.
lli"," und da auch Blyth sein höchst wahrscheinlich zu
dieser Art gehörendes Exemplar von Macao (Journ. As.
Soc, Beug. 1843. p. 943) nicht von dem eontinentalen
H. varius unterscheidet, so geben wir hier eine ausführ-
lichere Beschreibung zweier malaccensischen Exemplare des
berliner Museum's, welche in den Massen völlig mit den
von Müller a. a. O. gegebenen javanischer, sumatranischer
und borneensischer Vögel übereinstimmen:
Ganze Oberseite schön blaugrau; unten Kinn grau, nach den
Seiten weisslich, Kehle weiss mit nur wenig graulichenSchaft-
flecken einzelner Federn, die Brust- und Bauchfedern zeigen
weissliehe SchaftHecke, welche schwärzlichgrau gesäumt und
vorn röthlich gespitzt meistens dann noch einmal rings schmal
weiss gerandet sind, so dass dadurch eine weisse Färbung
der Unterseite mit schwärzlichgrauen und röthlichen Längs-
flecken entsteht, die auf der Brust am deutlichsten ent-
wickelt nach unten zu allmählig abnimmt und den Unter-
bauch nebst den Untersehwanzdecken gan2i weiss lässt,
Schwanz wie bei H. »arius gezeichnet, nur lebhafter ge-
färbt, wodurch sich die dunkeln Binden auf hellem Grunde
mehr absetzen. Schnabel dunkelbräunIich hornfarbig. Unter-
schnabel und Spitze des 0ierschnabels heller. -
G. L. 11" 6"', Fl. 7", Schnabelf. 9''', Schnabelsp. 1" 2"',
Lf. 9\'" (Malacca und Sunda-Inseln). -
Wir können Stl'ickland's Vel'IDuthung, dass diese Art Son-
nerat's Coeeo« 4 "entre raUe de fUe de Pallay sei, ehen
so wenig theilen als Blytb, welcher dieselbe (Joum.. As.
Boc. Beng. 1842. p.900. not.) in einer recht gateAAmner-
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1846.1'.385. - Gray Cat. Maffim.&R. HI)(lgs. Coll. Xep.
& Thih. p. l:.?fI. ~ Id. Gen. B. Ir. p. {I);). ;). - CurUf1l8
iju!lm8~nflllev. Physiogr. SiUbk. TiÜ,kr. 1>;:37 p..... --
Id. Ann. s: Mag. Xat.llist. 11).16. p. ;;~S. 41). - Cucldu8
nisicolor "Hodgs." Blyth Journ. As. Soc. Beng. 1843.
knnz besprechend mit Recht besondvrs hervorhebt , dass
der ~,even tail markcd wlth aseries or white round spots"
mit unserm C. [uqaa: nnmöglich in Einklang- zu bringen
sei. Es bleibt daher nur die Wahl zwischen dr-r Annahme,
dass Sonnerat vielleicht nur ein Artefact. z, B. einen Hirn-
cococcqx »arius mit dem Schwanze unseres gemeinen Cu-
culus canorus, beschrieben habe, und der Hoffnung auf
eine dereinstige Wiedereutdecknnz dieser dann jedenfalls
dem Cuculus capensis Gm. und dessen Verwarltlten sehr
nahe stehenden Art auf den gewiss noch manches Neue
und Unbekannte hergenden Philippinen, deren Synonymie
folgende sein würde:
COUC01~ iz »entre Tllye de l'Ue de Panus] Sonn. Voy. Nouv>
Guin. p. 120. t. 7!J. - Cucltllts [l a o i o e n tr is Scop.
Dt'L Flor. &: Faun. Insuhr. p.... - Cuculu« rodiatus
Gm. Syst. Nut. 1. p. 420. 4-10. - Lath. Ind. Oru. [. p. 214.
22. - Steph, Gen. Z. IX. 1. p. !JI. vi-m. Enc. Meth.
IH. p. 1330. 6. - Gray Gen. B. H. p. 463. 8. --
6. H. vagans Bp.
Cuculus vagans "füll. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez
Land- & Volkenk. P:233. not. 2 sp. 2. - Hierococcux va9ans
Bp, Consp. 1. p. 104. gen. 234. 4. ---
Der vorigen Art in Färbung u. s, w. völlig gleich, nur um
ein Viertel kleiner. -
G. L. 9" 6"', Fl. 5" 6''', Schw.: 5" 2''', Schnabelsp. 1''',
LI. 8t'" (Java). .
7. H.hyperythrus Nob.
'Cucubu /l.yperythrus·Gould Proc. Z. Soc. 1856.
p. 96. - Id. B. Asia VIII. t. 15. -
Unserm H. pectoralis ähnlich, aber grösser und auch in der
Färbung hinlänglieh eharacterisirt durch schwarze Zügel und
Ohrdecken nebst Bartstreif und Fleck am Kinn, weisse Kehl'
federn mit feiner brauner Schaftlinie, matt rostrothe Unter·
seite und den nur mit 2 Querbinden und einer breitetl
Endbinde gezf\ichneten Schwanz. -,-' .
G: L. 11" 6''', Fr. 7".6"', Schw. 6" 3"', 8chnabelsp. 1" 2'"(China). .. .
Als sowohl mit den Habichts- wie mit den ächten Kuckukel
nahe verwandt wird am besten gleich hier zu erwähnen sein dei
CUCUlus. leucolophus ~!iiIi., den Blyth mit Recht wegen der grösserl
Breite llndDepression seines fast ein wenig an Cluumor/l.ynckul
erinnernden, imAllgemeinen jedoch besonders unterwärts flachen
Schnabels mit ~cht zum Typus einer eigenenGatitmg unter den
leider bereits ve~benen Namen Simotes ethob",iuldesse-nSteH.l
"ir. zu ado~tirell'vorschlagen die aus ;(<tla!f (Nest) tmd 'rf}e~i
(Feind) gebildete.Beo:e~;
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p. 943*). - ld. 1.1. 1846. p. 18. -Ouculu8 nioicolor (!)
Hodgs. Z. Mise. p.85. ~ Hierococcye rarins p t.
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East> lud. - Comp. II
700. 1021. -
Supra vinaceo-ciuereus j subtus mento pallide eine-
raseente et gutturis albidi et peetoris eollique laternm
rufeseentium plumis permnltis ciuerasceutibus albido-
seu rufescente-limbatis, eplgastrio veutreque rufescente-
albidis faseiis transversie pallide cinereis , ventre imo
erissoque albidis; rernigibus cineraceo -fuscis intus
fasciis triaugularibus albreviatis albidis; rectricihus
brunnesceute -cineraceis fasciis quinque bis areuatis
fuscescentibus infra pallidius limbatis, apice late fusco
pallide rnfescente-limhato; rostro fusco , niaudibulae
apiee flavescente ; pedibus f1avis. --
Long. tot. 13'/ 6"', al. 7" 8"', caudT'", rostr, culm.
9"', tars, 10"', dig. med. exe, ung. 10! H. -
Ostiudien - cl' - 1 St.
Gen. CALIECR'l'HRUS Nob. - Scheitelkuckuk.
Si mo t es Blyth 1846 (nec Fisch. 1829).:
1. C. leucolophus Nob.
Cuc ulus l eu c olop h u s Müll. Verh. Nat. Gesch. Nederl.
Overz. Bez. Land- & Volkenk, p.22. not. 1 & p. 233. not.
2. sp, 3. -'-- Gray'Cat. Mamm. & B. New-Guin. P: 44. -
Simotes albinerter Blyth Jonrn. As. Soc. Beng. 1846. p. 19.
2. - Id. Cat, B. Mus. As. Soc. Beng. p. 65. 365. - Cu-
culus albinertes Gray Gen. B. m. App. p. 23. - Simatee
leucolophus Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. XIX. -
Hierococcyx leucolophus Bp, Consp. I. p. 104. gen. 239.
5. -'- Scl, Proc, Linn. Soe. 18M3. P- 166. 126. -'-
Glänzend schwarz mit einem breiten weisseu Baude mitten
über den Scheitel von der Stirn zum Hinterhaupt , auch
finden sich an der Kehle noch einige weissliche Federeheu
und schwache weissliche Spitzen an den äussern Schwanz-
federn; jüngere Vögel sind weniger intensiv' schwarz ge-
fli.rbt und ohne Querbinden, gans alte wahrscheinlich nur
auf dem Kopfe weissgescheitelt sonst rein schwarz. -
(: L. 14", FL 6" 9"', Sehw. 6" 6."', Lf.10''', Schnabelsp.
l' 4'" (Wlligiou). -
.• ) Die hier angegebenen Massen "G. L, 12" 6"', FI. 6" 10"', Schw.
5" 9"'" sind auffallend klein und wahrscheinlich irrthümlich einer
andem Art vieIleieht dem- insularen.c. fuga.T Horsf. entlehnt..~
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Gen. CUCULUS Lin, 1735. - Kuckuk,
Nicoclariue (1)*) Bp. 1854.
25.- J. C. c an o r us Lin.
Cucuius Briss. Orn. IV. p. 105. 1. - Cuc u lu s ca-
n or us Li n. Syst. Nat. I. p. 168. 1. - Gm. Syst. Nat.
I. p. 409. 1. -- Lath, lud. Orn. I. p. 207. 1. - Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. tJ8. t, 16. -- Cuv. Regu. Anim. I. p.
424. - VieHI. Elle. Meth. III. p. 1327. 1. - Naum.
Yög. Deutschl. V. p. 196. 162. t. 127 129. - Brehm
Vög. Deutsohl. p. 151. - Temm. Man. Orn. I. p.
381. - Less. Man. Orn. H. p. 119. - Id. Trait. Orn.
p. 146. 1. - GIog. Handb. Nat, Geseh. Vög. Eur.
p. 446. - Gould B. Eur. t. 240. - Bp. Comp. List
ß. Eur, & N.-Amer. p. 40. 275. - Hempr. & Ehrenb.
Symbol. Physie. Av. Dec. fol. r, - Keyserl. & Blas.
Wirbelth. Eur. p. 149 & p. XXXIV. gen. 26. 60. --
Schleg. Rev. Crit. Ois. Eur. p. 51. - Rüpp. Vög.
N.-O.-Afr. p. 96. 356. - Gray Gen. B. II. p. 463.
*) Von der ebenso interessanten als schwierigen Grnppe der unserm
heimischen Kuckuke verwandten Cuculi im engsten generisch be-
schränkten Sinne hat Bonaparte anf eine für uns ganz unverständ-
liche Art und Weise nach anscheinend rein geographischen Prin-
cipien die Gattung Nicoclarius (!?) zu sondern vorgeschlagen,
als deren 'I'ypus Gray den australischen C. optatus Gonld angiebt,
eine .Art, deren Unterschiede gar Manchem unserer ornithologi-
schen Collegen nicht einmal zu einer specifischen Sonderung vom
C. canOTlU, geschweige denn zur Aufstellung eines eigenen Genus
ausreichend erscheinen würden. Schwerlich wird man uns den
Vorwurf eines einseitigen Festhaltens an den wenigen alten Gat-
tungen machen, welche jetzt fast alle in den neuern Systemen sich
den Rang einer Familie oder Unterfamilie errnngen haben, es ist
im Gegentheil unsere ".Alles zersplitternde Genus-Fabrication"
hänfig getadelt worden, allein hier vermögen wir Bonaparte's
Trennungsnrtheil nicht zn bestätigen und begnügen nns vorerst
noch mit dem alten Namen Cucubu, als dessen aberrunteste
Form uns der schon den Uebergang zu Coccystes andeutende
C. elamasus Lath. gilt, welchen indessen die nur durch ihre rothe
Brnstfii.rbung sich von den typischem Arten der Gattung entfer-
nenden Afrikaner zu unauflöslich an sich fesseln, als dass er je
von ihnen getrennt werden könnte. - Findet sich somit nun auch
kein zu gen.eriscber Spaltung dieses grossen Genus ausreichendes
UnterscheidUJ}jJllmerkmal, so tritt dage~enähnlich wie bei mlUlchen
Dr~88elarten eine durch die Lebensweise und geograpJW;che Ver-
breItung •bedingte. M.odification· der FIll.··g.1elf6rm auf, ..wekilie al,..Species-Oharacter~eilen von grosser Bedeutung wird ttnd be-
sonders die Un~jdlUlg einiger dem iJulischen A~l~~
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1. - Id. List Spec. Brit. B. Brit.Mus. p. 127. 1. -
'I'emrn. & Schleg. Faun. Japon. p. 138. not 5. -
Bp, Consp. 1. p. 102. gen, 237. 1. - Heugl. Syst,
Uebers. p.48. 502. - Id. Jonrn. Orn. 1862. p. 35. -
Blakiston Ibis 1862. p. 325. - C01lCOU Buff PI. enl.
t, 811.- Cucuius hepaticus Sparrm. Mus. Carls. IH.
t, 55. - Lath.. Ind. Orn. I. p. 215. 25. - Sundev,
Krit. Framst, p. 10 (jun.). - Cuculus canorus nar,
Gm. Syst. Nat. I. p. 409. 1. var, ß. - Lath. lnd. Orn.
1. p. 208. 1. var. ß (juv.). - Üuculus rufus Bechst.
Orn. Taschenb. r. p. 84. - Id, Naturg. Deutsohl. H.
p. 1142 (jnv.). - Cucuiu« borealie Pallas Zoogr. Rosso-
Asiat. r.p. 442. - Cuculus cinereus Brehm Vög. Deutsohl.
p. 152. -
Maior, remigibus elongatis apieem versus attenuatis,
rostro breviore robustiore ; subtus faseiis erebrioribus
angustis, tectrieum snbalarium fascioJis tennissimis ere-
berrimis. --
ClTCULIDlE.
gehörigl~ Arten fast einzig l'rmöglicht. 'Wir theileu dauachrlie
typischem mit uuserui C. cauorus in dem ganzen Färbungssysteui
übereinstimmenden Alten in zwei deutlich geschiedene Gruppen.
in Wandernde und Stationäre. Erstere zeigen viel spitzere ge-
strecktere Schwingen und einen verhältnissmässig kürzern abers tär-
kern Schnabel, während Letztere bei längerengestreckteren Schnä-
beln sich an kürzeren abgerundeteren Schwingen genügen lassen.'
Zu jener erstem Gruppe der Wandernden zählen wir ansser unserm
vaterländischen, wahrscheinlich über die ganze paläarctische Regiou
südlich bis zum Atlas und Palästina, östlich durch Sibirien bis
nach .Japan verbreiteten C. canorus noch seine fünf Repräsen-
tanten in den einzelnen paläotropisehen Regionen. 'von denen zwei
der afrikanischen, einer der indischen, einer der australischen und
einer den beiden letzteren gemeinsam angehört. Am nächsten noch
steht ihm von diesen der schon im Texte aufgefuhrte, uur durch
etwas geringere Grösse und feinere Bänderung der TIuterseite ab-
weichende aussehliesslieh ostindische C. mdicus, während die
ebenfalls etwas kleineren C. eanormus und C. opiat'" in dem
durellfast ungebänderte FedeI'JI gebildeten hellen Streif ein
sicheres Unterscheidungsmerkmal unter den Flügeln tragen, wel-
ches gleichsam wie eine Längsbinde mitten <lnich die übrigens
auch etwas weniger stark und dichtbandirten Unterflugeldecken
mir dem Fliigelbu~ parullel oben breiter nach unten zu sich all-
mählig veraehrsälemd entlang murt. C. canormus scheint von
Cochinchinanndlfalacca über den ~nzen Archipel der Suada-
Inseln bis zu den Moltlcken verbreitet, docn sind wir nicht im
Stande, die Grenzscheide. zltiiehen ibm und dem australischen
C. opiatlU genauerzuziek(lll,~nwir nur durch Gonld's &ilchNi"
bung nofdaustraliseJterY~$llddas einzige E.xemphu-iIA ber-
"'.1!~6et' 1862. g
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26.
Loug. tot. 13" Ud') nl. 8" IV". !·llWI. I , rostr, «ulur.
Hf", tur-. 10''', dig'. 1I1('!1. «xc. 1H1).!'. 10'''.
Harz :i' arL j' juu., 0 juv., ..f :lIltlle~e., J' JUIl.)
i juv. - tl 8(.
C. i nd i c u s Nob.
('l/el/(1/8 ,'ml{),'IIS :-'.,·kl" (11('(' Liu.) Proc. Zool. Hoc.
1832. p. H,". ., iii.nli .1"111'11. "\" So«, Bt'II)4·. IH42,
p. 901. S. Hmy elle. .\Ialllillo & B. I1odj.f~. Uoll.
x ep. So Thill. p. 1W. Blyth Cut. B..\111~. A». Hoc.
Beug. p. 71. 34,1. - Layarrl Auu. & Mag. :\aL. Hist
11. s. XUI. p. MI:!. 198.,· Horst'. & Moore Cat, B.
\Iu". E. -lud.' Coiup. IJ. p. 70~. 1022., Irby Ibis
l~u1. p. 22!I. ;,)4." Clleldwy CWlOrU8 imlicII8lllyth .Iouru-
As. 80e. Beng. 1846. p. IH. -
!ind' ~iUS(j111l1 von :\'''H:iüd,Wal,,~ kc'lll11'Il, woher UllS"I'CS \risscus
die."" Art noch nicht hekauut war. Es unterscheidet. sich dieses
von .len insularen Vögeln mir durch bedeutend g-rössere Dirnen-
sionen und hat folgende Synonymie aufzuweisen;
t. C. o p t atu s Gould.
Cuculus op t a t u s Gould Proc. Z. 80c. üH5. p. 18.
Id. B. Austr. IV. 1. M. Id. Introd. B. Austr. p. 6,.
33,. Hehh. Vög. Neuhol!. H. p. 113. 433 & p. ao!).3m. - Gray Gen. B. .I]. p. 463. 4\). Bp. Cousp. L p
103. gell. 237. ;j. Nicoclarin» optlltUS Bp, COIlSp. Vol.
Zygod. P: 6. gen. 40. HF!. -- CUClIbt.f cantor Ill. in Mus
Berol.
G. L. l:Y', 1'1. 8", Seil\\'. I", ~ehllahelt. \l~Uj, Lauf 9"',
)littelz. o. Kr. 10"'. -
. \'011 den h.eiden at!'icauiseheu Arteu C. leptodetus und C. gu-
tans kennen WH' zwar Jellen aus Autopsie, diesen aber nnr durch
! .evaillant's Abbilduuc, und ist es desshalb nicht nnmöglich, dass sie
•. ich dereinst als identisch erweisen werden, doch füh~en wir beide
\'uI'Liufil! noch als selbstständig- anf':
5. C. le p t o d e t u s Nob.
C'IlClllltS lit!catus SWS. (ue c Less.) u W. Afr. H. p. 178.
t1<-3. Cll!!llius qularis Hp (UCC Steph.) Consp. I. p.
102. gen. 2:k 3. -- Hurtl. Journ. Ol'u. 1854. p. 202. 441. --
Id, Um. Wewtfr. P: t~9. 55ß. - Heuzl. .Iourn. Orn, 1862.
p. 35. : Cucuiu« rll/lcollis Heugl. Svst. Uebers. p. 48.
5tH [jun.) •
Cillereus, peetore abdoniineqae albis auzuste fusco--fascio-~atis;. rertrieum extima utrinque alba "'faseiissex fuseis
llT'\gtlil.trib.us, eeteris fuseis rnaeulis fasciijOflue maeularibus
albis ..IA~tl>~tioribus (quam in cewrjl;l~,n,erii!.•11I!eeielmll)
notatls'·°nJ~ihu,ll.IAacula lata apicali l)I~l~~gracili~vjdo-­
cemeo, aplC&mtira.angustlua .sllpJ:ll:/lil#~.rIli3CY~~~~'t •..•.
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Simillime» omnino coloribus remignmqne forma C ca-
noro, verum qllum paulo ruinor, turn suhtus fascii« ali-
quantulum angnstioribus seu tenuiorihus iam C.leptode-
turn speetuns ; vocaus quoque diverse sono : teetriouni
autem subalarium fasciolis ut in C. canoro reuuissimis
ereberrimis. -
Long. tot. 12" V''', al. 8", eaud. 6" 4"', m"te. cuhu.
Sr", tars. V''', dig, med. exc, uug. \)"'.
Ostindien - ':!' arl, - 1 St.
27.-s. C. cu u o ri n us Müll.
Cuculus canorus Horst, (nee 111n,) Trans. Liun. Soe.
XUL p. litl. J. t'IICII!1,8 ca n or o i d es (!J '1IülL
G. L, 13", 1<'1. 11" fl"', öchw. '''. J:!chuabelf. JO"', Lauf 9'''.
Mittelz. o. KI·. 9~'·'. -
"ViI' beschreiben unter diesem aus I<; (fein] und ,)
(gebändert) zusammengesetzteu Namen ein prachtvolles
Exemplar des berliner IItu"enm', <tu, Nubie». doch scheint
diese "41't über die g-auze :\"ordhiilfte der atricuuischeu He-
"ion verbreiter , wiiill'\~lld sie anf der 8üdhiiHle der wahr
scheiulich nur wenig vorsehiedeue C. Ylliaris ersetzt. Es
ist C. teptodetus in i3estalt und Grosse unserm C. canorus
sehr ähnlich, allein die ganze Oberseite und die Uuterseite
bis ZUi' Brust sind heller und zarter gnw gefärbt, cli,'
grösseren Flügeldeckfedern sind innen dicht mit w-issen
Fleckchen gesäumt; Brust, Bauch und H\jseu sind weiss
sehr eng mit feiner schwarzer kaum halb S0 breit«r Bau-
derung gezeichnet als bei C. cauorus : die Laufe sind hei
diesem ihrer ganzen Länge nach, hei jenem hinterwärts uur
halb befiedert: den Hanpumterschied aber bietet ,h,r ,~chwauz.
Es herrscht dort auf den drei seitlichen ~teuel'fedem ein-
fast gleiche }IiSc!lllll!:: VOll Weiss und Schwarz. und er
scheint die ausserste tierselbeu hesoHll",r., h'1/ unte!l vorherr-
schend weiss. uur mit einem breiteu schwanen Bande nah-:
der Spitze u~d funl' anderen schrägeren und l1nregelmis3i-
geren gezeichnet, welche sich auf der ~litle der Inneufahne
an einer Steile fast berühren. - Uucuin« i'tlficollis H"!lgl..
eine :'<iominal-8pecies. zu der als fraglich C. lmeutus
und C. soliturtus Vieill, il'eZO~tU werden, ist hiH:!t,.,l wahr,
scheinlieh der mausernde .Jui!lte des erstem, wt'!e!<..r l1IJcn
den röthliehen Anfing des .fugendkleides 'Illf d,·; BI'U3t
trägt, doch können wir leider hier nur Y (,!'lIll1tlwng'(,lI "!I6-
sprechen und müssen. bei dieser Gelegenheit dringuH.l ,'01'
allen solchen ohne irgend eine .aIluäherllll;, 101('(, einer H,,·
schreibnng publicirten, ltleic!lsam todtg'·!'tH'n,;n Arten war-
nen . die stets mll'l5UrnIlnützen \"ennehrunz (/,,1' ohnehin
schon hinliinglichverwir'l'ten und verwickelten Synonymie
beitragen können, ohne ihrem Autor je irgend Ansprüche
auf Berechtigung zu gewähren. -
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Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez. Land- &: Volkenk
p. 235. not. 1. 8p. 1. - Bp. Cousp. 1. p. 103. gen. 237.
6. - Gray Proc. Z. Soc, 1860. p. 359. Nicoclarius
canoroides (1) Bp. Consp. Vol. Zygotl. p. 6. gen. 40.
169. - CUCUlll8 Horsfietdi "Moor!''' Horst". & Moore
Cat, H. :\Ius. E.-Ind.-Comp. n. p. 703. 1O:!::l. _.
Similliinu- omnino «oloribus remigumque forma C. cu-
noro, veruni quuru aliquantuni ruiuor, tum snbalaribus
minus erebre faseiolatis ruediis fere uuicoloribus tau-
quam faseiam longitudinalem ulhidaru formantibus
diversns : subtue faseiis ut in C. canoro crebrioribns
angustis. ..
Long, tot. I:!' 6", al. 7" 6'''. eaud. 6" 6"', rostr
eulm. 9''', tars. 9''', dig. med. exe. HUp:. H!'''. -
Java p juv.: Timor - ci arlole"e.;Morty-lllsel
cl' juv, - ::l St.
Levaillant's Oouco« vulguire d'Afriqtie hat mit dem C, iepto-
detus allerdings viele Aehnlichkeit und zeichnet sich wie er vor
allen übrigen Arten durch das viele WeisiS im Schwanze aus, in-
dessen haben sich uns doch auch manche Unterschiede ergeben.
von denen vielleicht ein Theil nur auf Rechnung der Abbildung
Kommen mag. Es sind, nach dieser zu urtheileu , die Aussen-
schwanzfedern nicht 80 stark weissgebändert , sondern scheinen
ganz wie die mittleren mit grossen weisseu Pleckeu gezeichnet zu
sein; dann aber nähert ihn vor Allem die stärkere, breitere und
weitere Bänderung der Unterseite ganz den C. canorus und dessen
indischen und australischen Verwandten im Gegensatz zum C. Iepto-
detus , dessen Hauptcharacter gerade die feinere schmälere Bän-
derung der Unterseite abgiebt. Wunderbar bleibt es uns übri-
gens, dass diese angeblich in Candebo und im südlichen Kaffernlande
so ,häufige Art. von der Levaillant31 Eier in fremden Nestern
gefunden, sowie 63 alte und 46 junge Vögel erlegt zu haben sich
!;[ilimt. nicht unter den zahlreichen von Krebs ans' dem Kaffern-
lande an das berliner Musenm gesandten Exemplaren sich be-
findet. oder uns sonst einmal zu Gesicht gekommen ist; und
können wir desshalb hier nur seine Hynonymie ohne weitere
Kritik gehen:
6. C. gulal'is Steph.
,COUCfJU vulgm,.,! d'Afrique Levaill. Ois. Afr. V. P: Iö.
t, 200-201.·· Sundev. Krit. Frsmställn. Aeldr. Orn . .Arbet.
p;4'i. ,.,CI/CU/US. gttlaris St e p h Gen. Z. IX. ~.
p. aa. t, I,. - Gray Gen. B. n. p. 463.2. -- GurneyIb15
1859. P," >246, 30. - Cucu/us capensis ()U,V, .. Regn. .Anim,,'
I. p. 424. not. 3 - ?Cuculus canorll.f.HatiI. (nec Lin,t
Om. Beitr.Faun. MadagaB{'" p. 63·rfSijd-Afri~ll. Ull.d
1Madagasear). ,......
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28.-" C. striatus*) Drapiez.
Cuculus s tr i atu» Drap i ea Dict, Cl<tSI'. Hist, Nat.
Art. Coucou.- Gray Cat. Mamm. & B. Hodgs. Coll.
Nep. & 'I'hib, p. 120. - Blyth Cat. B. Mus. As. Soc.
Beug. p. 'i'O. 340. - Horst: & 1\>loore Cat. B. Mus.
E.-Iud.-Comp. H. p. 703. 1024. - Swinhoe Ibis 1861.
p. :259. 16. - Blyth !. l. 1862. p. 387. - Czu:,ulwJ
micropterus Gould Proe, Z. Soc. 1837. p. 137. -
Blyth Journ. As. 80c. Beug. ]84:2. p. 902. 4. - Hartl.
.) Als Repräsentant der zweiten Gruppe der auf eiueu kleinern Ver-
breitungsbezirk beschränkten stationären Kuckuke, welche sich
durch abgerundetere weniger zugespitzte Schwingen und verhält-
niesmassig längere gestrecktere Schnäbel auszeichnen, gelten uns
C. striatus Drapiez und C. tenuirostris Müll., und schliessen sich
diesen die übrigen indischen und australischen uns theilweise un-
bekannten Arten an, von denen die eine oder andere sich viel-
leicht dereinst noch als Typus einer eigenen Gruppe herausstellen
wird. Von dem fast gleich grossea C. callorimu Müll. unter-
scheidet sich C. struüus ausser durch den abweichenden Flügel-
bau auf den ersten Blick durch den viel gestrecktem und laugern
Schnabel , doch scheinen beide Arten ihres gleichen Vaterlandes
und fast ganz gleichen Grösse halber bisher häufig identificirt oder
verwechselt zu sein. Blyth sucht an zwei im Text erwähnten
Stellen (Journ. As, Bor. Beng. 1846 p. 18 und Ibis 1862. p. 38.;.
die Existenz zweier Rassen des C. striatus nachzuweisen. einer
kleinem continentaleu.. die er als C. micropterus Gould bezeichnet.
und einer grössern malayischen ..ls C. striatu« Drapiez (e-=, C. a{finis
Hay); wir konnten indessen zwischen den Exemplaren des berliner
!lIuseum's von Ostindien , Malacca und .Java keinen Unterschied
finden, und müssen daher, da auch die von Gould (Proc. Z. Soc.
1837. p. 137) gegebenen Masse völlig mit denen aller vor uns
liegenden Bälge stimmen, vorlänfig noch die Verschiedenheit dieser
beiden Rassen stark bezweifeln. Souderbarer Weise sollen nun
aber nach Swinhoe (Ibis 1861. P: 2591 die nordchinesischen Exem-
plare von 'I'alien-Bai wieder grösser und weiehachnäbeliger sein
als die ostindischen, und würden so, falls weitere genauere Unter-
suchungen Blyth's Ansicht dennoch bestätigen sollte, vier Rassen
anzunehmen zu' sein. die kleinste als C. lennirosfris auf Java.
dillgrössere als C. striauu Drapiez auf Java und Malacca, die
wieder etwas kleiner werdende C. lIlicropterus Goll1d in Ostindien
und die dann vielleicht als C. S,cinioei zu bezeichnende grösste
und nördlichst-e in China ..-
Ausser den bisher erwähnten finden sich in der indischen Re-
gion noch vier, in der australischen noch zwei Arten, welche wir
ebenfalls zu derGruppe der stati,miiren Kuckuke zählen müssen;
9. C. s a t u r a.tus HQdgs.
Cucultu saturtJl1U Hl)d~s. Jouru. As. Soc. Beag.
1843. p. 942.,~I\l.Z. ·Mi~. ~p. 85. - Blyth. J01l1'l1. As.
Soe. Beug. 1846. p.;lS; .... CuculwlrimtilaYCUtuliJlyth
(nec Vig.) Cat. B. Mus. As. Soc.Beng•. p. 71. lJü. ~
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Verz ..Mus. Brem. p. 96. - Blyth .loum. As. Soc. Beng.
1845. p. 204.. - Icl. 1. I. 1846. p. 18. - 1d Ibis 1862.
p. 387.. - Cuculus affinis "Hay .Madr. Juuru.': B1yth
-Iourn, As. 80c. Beug. 1846. p. 18. Cuculus fuscia-
tus Burm. Verz. Mus. Hall. p. 54.
"Iedins, rostro lougiore minus robusto ; reurigibus
minus elongatis et acuminatis , upice potius , ut ita
dieamus, subrotundatis ; subtus fasciis latioribus minus
crebris, subalaribus latius Cl spatiosius faseiolatis. _.-
Horsf. & Moore Cat, B. Mus. gast -Tnd. - Comp, 11. P:
704. 1025. -
.,Oberseite einfarbig dunkel aschgrau, Unterseite enger ~.~.
bändert als bei C. striatus , überhaupt mehr eine völlige
Miniatur des C. canorus mit den Dimensionen von C. stria-
tusH Blyth a. a. O. - Wir messen ein durch Hodgsou dem
berliner Museum zugegangenes noch ganz junges Original-
Exemplar von Nepal, welches leider zu defect ist, als dass
wir an ihm seine Unterschiede von C. striatus deutlich
erkennen könnten: l;. L. 12". FI. j", Sehw. 6", :-lchnabelf.
9j"', Lf. 9''', Mittelz. o, Kr. ~).'" (Himalaya, Nepal).
10. C. p o l i o c e pb a lns Lath.
Cuculul p o lio c ep ku ts:« Lat h. Ind. Orn. 1. P: 214.
:43 [adnlt.]. - Blyth Jonrn As Soe. Beng. 1842. p. 904.
5. - Gray Cat. Mamm. & ß. Hodgs. Coll. Nep. & Thih.
p. 119. - Id. Gen. B. 11. p. 463. 5. Blyth Cat. B. ~Ius .
As. Soc. Beug. P: 71. 343. - Horst'. & Moore Cat B. ,[US
E.-Ind.-Comp. H.p. 704. 1026. -~ Üuculus intermedius
Vabl Skrivter af Naturhistorie-Selskubet IV. 1. (1"i~J7} p.
58. 2 (adoleso.). - Cuculus lineatus Less. Trait. 01'11. P:
152. 14 (jun.).- Pucher. Rev & l\'Iag·. Z. 1853. p. 70. 10
Cuculul Aimalayanus Vig. Proc. Z. Soc.1831. p.172 (juv.).·-
Gould Ceut. Himal, B. t. 54 (juv.). - CUCUlllS hemutayamu
Dar. bharoous Hodgs. Z . Mise. p. 85. - Hierococcu»
poliocephalus Bp. Consp. I. p. 104. gen. :439. 2. - Cu-
culus BartleUii Layard Ann. & Mag. Nat. Hist. n. s, XIIL
p. 452. 1\17 (juv.). Uuculus tenuirostris Licht. (nec Müll.]
illMus. Berol. - Kleinste feinsclmäbeligste Art der Gattung,
wir messen ein ostindisches Exemplar im berliner Museum
von: G.L. 10" 6"', FI. 6", Schw. 6", Schnabelt'. 8"', Lauf 7'" .
Mittelz. o. Kr. 7"·. Sondaisehe Vögel scheinen unbedeutend
grösser, im Allgemeinen dunkler blaugrau gefärbt und mit
stärkerm Schnabel begabt zu sein als festländische, und
würde auf sie der Name C. tenuirostris viel besser passen,
als auf jene von Müller beschriebene kleinere Rasse des
~~ltnissmässiggrossschuäbeligen C. striauu, Oder sollte
vielleicht Müller beide mit einander verwechselt oder ganz
und gar zusammengeworfen baben? Wir. deuteten die
müller'$C~e Beschreibnng auf jene imTexie llrwähnte Art,
weil •Dntl uoter der Bezeichnung C. ~tUtrisd~ dort
l!dIfge~~ungec javaneeisehe W:'ei~. v.om leydener
MtlSemJ,t~~lDmt zugillgtOi!ti»,~ien,Coch.inchint\
lind Java)..•••.• , -: .....'A' •..... •.• .. . .••.
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Long. tot. 12", al. 7" 3/0, caud. 6" 6"', rostr, culm.
10''', tars. 9"', dig. med, exc. nng. 10"'. --
Mal ac ca- d' ad, - 1 St.
29.-- s , C. tenuirostris Müll.
Cu eulu« t e nscir os t r is Müll. Verb. Nat. Gescb.
Nederl. Overz. Bez. Land- & Volkenk. p. 235. not.
1. sp. 2.- "Temm." Bp. Consp. I. p. 103. gen. 237.
7. Nicoelarius Iineatus Bp, (ner- Less.) Consp. Vol.
Zygod. p. 6. gen. 40. 170.
) I. C. concretus Müll.
Cuculul oo n c r e tu s Müll. Verh. Nat. Gesch. Neder!.
Overz. Bez. Land- & Volkenk. p. 236. not. 1. sp. 3. -
Bp. Consp. 1. p.103. gen, 237. 8. -- lVicoclamu conerena
Bp. Consp. Vol, Zygod. p. 6. gen. 40. 171. -
"Gestalt im Ganzen kürzer und gedrungener als bei den
verwandten .Arten; Oberkopf und Nacken dunkelgrau,
Rücken, Flügel und Schwanz braun, letzterer mit schwar-
zer Querbinde vor den weissen Spitzen der Steuerfedern,
deren Fahnen mit Ausnahme der beiden mittleren mit rost-
rötblichen Flecken gezeichneten hier und da weissgefleckt
sind: \Vangen und Kehle hellgrau, Brust und ganze Unter-
seite auf weissem Grunde schwarz quergebändert; Schnabel
und Nägel schwärzlich, Füsse gelb. -
Fl. 5" 9"', Schw. 5/1, Schnabelspalte 1/1 3"', Schnabelbreite
an der \Vurzel 9'10 " (Born e 0).
12. C. Iep i d us Müll.
Cuculul lep i d u s MiilI. Verh. Nat. Gesch. Nederl.
Overz. Bez. Land- & Yolkenk. p. 236. not. I. sp, 5. -
Bp. Consp. I. P: 103. gen. 237. 9. - lVicoclamu lepidus
Bp. Consp. Yol. Zygod. p. 6. gen- 40. 172. -
"Oberseite dunkel-aschgrau. Bürzel etwas heller: Flügel
bräunlich, Deckfedern roströthlieh gefleckt, Schwingen
aussen röthlich gesäumt, innen wie bei C. can_ ge-
zeichnet: Sehwauzfedern schwärzlich-brann mit weisser
Spitze und weissen Flecken längs der Schifte auf den
Innenfahnen ; Kehle hellgrau, Brust auf sehwaeh röthliehem,
Bauch auf mehr weisslichem Grunde schwarz quergebän-
den. •• .Am nächsten mit C. tenulrostriS Müll. verwandt,
doch kleiner -
G. L. 10" 3"', FL 5" I),,', Sehw. öl' 6"', Sehnabelsp, 1",
Lf. 9"''' (TiIRor),
ra C. poliogaster Müll.
g;:r=.I~~I?iJ.~a:/ ~I~~~:. ~~tj:~~~{e:~~t~erl.
Hp. Consp. I. p" 103.. gen, 23i. 10. . 1\U:oc~~.
lioceplaius Bp fonsp. Vol. Zygod. p. 6, gell. 1O.}73. -
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Minor, rostro longiere minus robusto ; reruigibus
minus elongatis et acuminatis, apice potius , ut ita
dieamus, subrotundatis ; subtus fasciis latioribus minus
erebris, subalaribus parce lateque Iasciolatls plerisque
unicoloribus albidis paucissimis einerascentibus (seu
in junioribus rufescentibus). -
Loug. tot. 11", al. fi" 6"', eaud, 5" 8"', rostr. cuhn.
9''', tars. ii"', dig. med. exc. ung. W". -
.Ja v a -- cl ad., .E juv. :.! Sr.
30.--15. C. rub e cu l u s") Sws.
Cucuht.~ r ub e c ulus Sw s. B. W. AI'1'. 11. p. 181. -
Fras. Proe, Z. SOl'. 1845. p. 52. - Gray Gen. H. H.
p. 463. 37. - SurnicuhuJ rubiculu« Bp, 1. p. IOn. geu.
240. 3.
"Beinahe so gross wie U. ,;arWI'US und mit stärkenn alt
der Wlll'zel breiterm Schnabel. Ganze Oberseite grau-
braun, Oberkopf dunkler und mehr iU'i! Röthliche ziehend:
Unterseite hellgrau, Brust und Bauch mit undeutlichen
dunkeln Querstreifeu bedeckt; Unterflügel- und Schwanz-
decken blass-gelblich, grau bandirt ; Schwanzfedern weiss-
gespitzt und mit röthlieh-weissen Flecken längs den Anssen-
fahnen gezeichnet. -
Fl. 7" 3"', SelIW. 6" 3'.... 8chnabelsp. I" 2"', Lf. ~l"'"
(1' er na tel.
14. C. fucatus Peak
Cuculus [ue atu « Peale Uuit. ::;tat. ExpIor. Exped.
p. 136. t. 33. - Hartl, WielpU' Arch. Nat. Gesch. XYIII,
1. p. 107. 71. - Casein Unit. Stat. Explor. Exped. At!.
t, 21. l.
"Oben dunkel aschgrau mit braunen Flügeln; Ohrgegend;
KeM.e und Brust hell aschgrau; unten hell ockergelb .schwarz
gebandert; Schwanzfedern dunkelbraun, an der Spitze und
den Aussenrändern schwarz, Schäfte weiss mit fünf bis
sechs weissen länglichen Sehaftfleeken, und mehr 'Weiss
auf der Innenfahne bei dem Männ'lben; Schwingen innen
weiss gebändert; ::;chnabel olivenfärben , an der Spitze
schwarz, an der Wurzel gelb; Püsse gelb. -
G. L. 12", Fl. 7" 6"', Schw. 1)" 901, Schnabelf.8m , Lf. 8"'''
(li;oloo-Inseln: Mangsi). -
') Die dritte Gruppe der Gattnng Cucuhu bilden die sehen in ihrem
Geliedervoll.den beiden andern abweichenden n.nd"wie es seheint,
auf Afric!, ~bränkten rothbrüstigen Arten. d~.Ul1S .seehs be-
kannt sind.:Beiden drei ersten nahe vel'WlIf&d~lllld in der Fir-
bungder Obe~itenlWh ganz t . hen..· n<Qiese-rGruppe-
tritt wieder~~~ Gesetz. an ·Qon~C.~
nonu, C. leptodetV11JJ4 tJ.plmis, (lßle~JI,
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Supra caerulescente-cineraceus, fronte cinerascentiore;
subtus gula grisescente-cinerea, jugulo pectoreque su-
periore pulehre rufis, pectore inferiore abdomineque
isabellino-lacteis fasciis latioribus fuscis, ventre medio
faseiis paucioribus obsoletioribus; tectricibus et sub-
alaribus et subcaudalibus lacteo-isabelIinis, illis fuseo-
fasciolatis; rectricibus fuscis caerulescente-micantibus
albo-apicatis, maeulis scapalibus et interioris pogonii
marginalibus modicis albis; rostro elongato valde
porrecto. -
Long. tot. 11/1 6"', al, 6/1 7"', caud. 6/1 3"', rostr.
culm. lOt"', tars. 9"', dig. med. exc. ung. 9tlil • -
Gabon*) - cl' ad. - ISt.
Gruppe in Atriea, sowohl in der breitem oder schmälern Bän-
derung der Unterseite, wie in der weissen Zeichnung der Schwanz-
federn zu erörtern Gelegenheit hatten. Letstere sind bei C. ca-
penns wie bei C. canoTUS mit mässig grossen Schaftflecken und
Randflecken auf der Innenfahne gezeichnet, welche bei C. rube-
cuhu: wie bei C. gu/aris schon grösser werdend dann bei
C. Beug/ini und C. leptodetus derartig angewachsen sind, dass sie
sogar unregelmässige Binden auf den je aussersten Steuerfedern
bilden. Femel' hat der in derselben Gegend wie C. le:ptodetu.r
lebende C. Beug/ini auch dessen feine Bänderung der Unterseite
als wesentlichen Species-Oharacter aufzuweisen, sollte er also auch
vielleicht aus Analogie am Senegal und Gambia vorkommen und
sich von der Ostküste zur Westkilste der africanischen Region
südlich von der Sahara ausbreitend vielleicht dort von Tristrem
gesehen sein? - Andere weniger auffallende Unterschiede dieser
drei Arten bietet die Schnabelform und der allgemeine Farbenton
des Gefieders; C. rubeculus hat einen sehr langen gestreckten,
C. Heuglini dagegen einen merkwürdig kurzen und gekrümmteu
Schnabel, während der von C. capensis zwischen beiden Extre-
men die Mitte hält; ferner ist die Färbung der Unterseite am
hellsten bei C. rubeculus , am dunkelsten bei C. eapensis. Die
Oberseite endlich ist bei den beiden nördlicheren Formen blau-
grau, doch bei C. Heug/in; etwas dunkler und glänzender, der
südliche C. capensis hat dagegen auf der mehr bräunlich","Tauen
Oberseite schon einen Anflug von graulichem Schimmer und deutet
so den durch C. gabonenm vermittelten tJebergang zu dem dun-
keln gJiin21enden C. ctamesus an. -
., Das hier beschriebene Exemplar erhielt die heine'sche Sammlung
durch Vene&= unter dem Namen C. gabolle1UisLafr., doch scheint
uns dieser, nach der Original-Beschreibung zu schliessen, weit
mehr dem C. clamo.nu Lath, zu ähneln; er wird als "supra niger
nitore chalyheo" also ganz wie jene Art geschildert, ist unten
vom Kinn bis zur Brust roth und überhaupt im Ganzen viel
dunkler gefärbt als die drei ersten Species dieser Gruppe. Seine
Synonymie ist folgende:
7. lVnembw 186~. 6
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31.- 16. C. H euglini nov. sp.
?Guculu8 8'p. Tristram Ibis 1859. p. 435. 94. -
Supra caeruleseeate-cineracens, fronte vix cinerascen-
tiore; subtus gula griscente-cinerea, plumis imis iam
rufescente-apicatis, jugulo pectoreque superiore rufis,
pectore inferiore abdomineque isabellinis fasciis tenuiori-
bus fuscis ; teetrieibus et subalaribus et aubcaudal ibus
isabellinis, illis tenuissime fusco-Iaseiolatis ; rectricibus
fuseis nonnihil metallice-micantibus albo-apicatis, ex-
tima utrinque faseiis irregularibus albis , ceteris ma-
eulis scapalibus et interioris pogonii marginalibus
maioribus albis ; rostra brevi subincurvo. -
Long. tot. 10" 6"', al. 6/1 3"', caud, 6", rostr. culm.
7t"', tars. 7;1"', dig. med. exc. ung. SJII.
Nubien (Bahr el Abiad) - 0' - 1 St.
32.-17. C. capensis Gm.
Coucou du cap de bonne esperance Buff. PI. enl, t, 390. -
Cuculus c apeneis Gm. Syst. Nat. 1. p. 410. 23. -
Lath. lud. Orn. I. p. 208. 2. - Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 85. - Bp. Oonsp. I. p. 102. gen, 237. 3. -
Coueou solitai1'e Levaill. Ois. Afr. V. p. 36. t, 206. -
Sundev. Krit. Framst. AeIdr; Orn. Arbet. p. 47. -
Ouculus 80litaMus Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 84. - Ouv.
Begn. Anim. I. p. 424. not. 3. - Vieill. Ene. Meth.
III. p. 1336. 27. - Gurney Ibis 1860. p. 213.98. -
Ouculus clam08U8 ju". Temm. Tab1. metli. p, 53. -
Less, Trait. Orn. p. 147. 3. - 0ucu1U8 capemi8 jw.
Gray Gen. B. II. p. 463. 31. -Ouculus rubecultu
18. C. gabonensis Lafr,
Cuc...ululgabone7l8is Lafr. Bev. & Mag. Z. 1853. P.
60. r. - Hartl. -Joum. Orn. 1854. p. 202.442. - Yen.
Rev. & Mag. Z. 1855. p. 177. - Hartl. Orn. Westafr. p.
189. 155. --
".Unterscheidet sich von C. capenns durch die sehwarze
Oberseite und die intensiver gefärbte Brust, durch die,nicht
grane, sondern rötbliche Kehle und die nur atJf den Bauch-
seiten regelmässig auf dem Mittelbaucheabefschnppen-
=r=;S~~;1et:~fj~~e::~~Et
G. L. n- 3"', Fl. 6", Sc1lw. 6'f~• .J.(.~ ('it'~.1F">.
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Hart!. *) (nec Sws.) Journ. Orn. 1854. p. 203. 444. -
Id. Orn. Westafr. p. 190. 558. -
Supra cinereo-fuscus, fronte panlnlum cinerascentiore ;
subtus gula dilute cinerascenteinfra nonnibil subrufe-
scente, jugulo pectoreque superiore rufis obsolete fnsco-
fasciatis, peetore inferiore abdomineque oohraeeo-isa
bellinis fasciis latioribus fuscis; tectricibus et subalari-
bus et subcaudalibus ochraceo -isabellinis, illis te-
nuissime fusco-fasciolatis; rectrieibus fuseis albo-api-
catis, maculis seapalibus et interioris pogonii margi-
nalibus minoribus albis ; rostro mediori. -
Long. tot: 12/1, a1. '1/1, eaud. 6/1 6"', rostr. culm. Si"',
tars. 8!"', dig. med. exc. ung. 9"'. -
Süd-Afriea - ci" ad., .p jun. - 2 St.
33.-19. C. clamosus**) Lath.
Cuculus clam osus Lath. Ind. Ora, Suppl. TI. p. 30.
2. - Steph. Gen. ~. IX. 1. p. 108. - Cuv. Regn. Anim.
I. p.425. not. O. - Vieill. Nouv. Dict, vrn. p. 226. -
Id. Ene. Meth. IIl. p. 1331. 10.-- Temm. Tabl. Meth.
p. 53. - Less. Trait, Orn. p. 14'1. 3. - Bp. Oonsp.
I. p. 103. gen. 23'1. 4. - Couco« criard Levaill. Ois.
Afr. V. p' 28. t. 204-205. - Snndev. Krit. Framst.
p. 4'1. - Cuculu8 capensi« ud. Gray' Gen. B. II. p. 463.
31. _. Cuculu8 nigrictm8 Gumey (nec Sws.) Ibis 1859.
p. 246. 38. -
Long. tot. 12" 3"', sl. '1/1, csnd. 6" 3"', rostr. eulm.
10"', tars, 9"', dig. med. exc. ung. 9"'. :......
Süd-Africa - r:J' ad., .p ad., ci" jun. - 3 St.
•) Wie aIl8 den Worten "supra nigricans, gula dilute cinerea , ab-
domine isabellino" und den angegebenen Massen -' von denen in-
dessen die des Schwanzes entschieden zu klein ist- deutlich her-
vorgeht, beschreibt Hartlaub a, a, O. als. C.rulJeculru südliche
Exemplare VQJl Port Natal, die doch wWscheinfich mit den capi-
sehen und kafferlindischen wohl iibereinstimtnen werden. -
'*) Diese ausser durch tlas schwarze, bei alten Vögel so schön glän-
zende Gefieder und den schon nach CocCJlstu neigenden Ansatz
einiger verlängerten flagbenfedtlm vorziiglich durch den auffallend
breitem Schnabel llDsgezeiclmete .Art scheint im Norden durch
eine uns leider nicht bekalWie.· nach den Beschreibungen aber be-
deutend kleinere Form vertreten zu werden: .
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Gen. COCCYSTES Gloger 1834. - Heherkuckuk.
Edoliu« Less, 1831 (nec Cuv, 1817). Oxyloplw8 Sws,
1837. COCCYSJU8 (!) Savi 18... Coccyzus (!) Rüpp.
1845 (nec Vieill. 1816).
34.-1. C. g la n d a r ius Gloger.
Cuculus glandaril!S Li n. Syst. Nat. I. p. 169.5. -
Gm. Syst. Nat. I. p. 411. 5.-- Lath. Ind. Orn. I. p.
207. 3. -- Savigny Descript. Egypt. Ois. t. 4. 2. -
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 116. t. 25. - Naum. Vög.
Dentschl. V. p. 237. 163. t, 130. - Brehm Vög.
Deutsohl. p. 154. - Less. Man. Orn. n p. 120. -
Id. Trait. Orn. p. 147.4. - Tcmm. PI. co!. t.414. -
Gould B. Eur. t. 241. - Schleg. Rev. Crit, Ois. Eur.
p. 41. - Brehm Journ. Orn. 1853. p. 144. - Allen
Ibis 1862. p.357. 1. _.- CUCUlU8 .lndaiusioe Briss. Orn.
IV. p. 126. 10..- Cueuiu« pisanus Gm. Syst. Nat. I.
416. 36. - Lath. lud. Orn. I. p. 211. 14. -- Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 117. - Vieill, Faun. Franc. 1. P:
60. t.29 (juv.). - CuculU8 meli8sopkane8 Vieill. Nouv-
Diet. VIII. p. 230. -. Id. Enc. Meth. IH. p. 1334·
19. - COCeyzU8 pisanus Vieill. Ene. Meth. UI. p. 1349.
21. - CUCUht8 macrourus Brehm Vög. Deutsohl. p.
153. - OtteulU8 gradlia Brehm 1. 1. p. 154. _. Coceysus
glaru1ariU8 Savi Orn. Tose. I. p. 154. - OxylopkU8 glan-
darius Bp. Comp. List B. Eur. & N.-Amer. P: 40.
276. - Gray Gen. B. II. p. 464. 1. - Id. List Spec.
Brit. B. Brit. Mus. p. 128. - Blyth Cat. B. Mus. As.
Soe. Beug. p. 74. 360. - Bp. Consp. I. p. 102. gen.
238.1. - Hartl, Journ. Orn. 1854. p. 202.440. -- Id,
Orn. Westafr. p. 188. 554. ~ Salvin Ibis 1859. p. 316.
93. - Heugl. Peterm. Geogr. Mittheil. 1861. 1. p. 25.
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204. HartI. Journ. Orn. 1861. p. 265. - COCf.-'ystes
glandarius Id. Journ. Orn. 1853. p. 352. - Gloger
Hand- & Hilfsb. Nat. Geseh. I. p. 203. -- Keys. &
Blas. Wirbelth. Eur. p. 34. 61. _.- HeugI. Syst. Uebers.
p. 48. 498. - Id. Journ. Oru. 1862. p. 34. -" Coccysu«
glandariusRüpp. Vög. N.-O.-Afr. p. 96. 354. - "Cuculus
pkaiopterus Rüpp, in Mus. Lugd." Bp. Consp. I. p.
102. gen. 238. 1. not. -
Spanien - if ad.; Algier - ..p sd.; N.-O.-Africa
if juv. - 3 St.
35.--:a. C. c o r o ma n d u s Horsf. & Moore
CUf.-'UlU8 coroman d us Linn. Syst. Nat. I. p. 171.
20. - Gm. Syst. Nat. 1. p. 421. 20. - Lath. Ind.
Orn. I. p. 216. 30. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 119. -
Less. Trait. Orn, p. 148. 6. - Cuculus f.-'O'I'omandelanen8i8
eristatu« Briss. Orn. IV. p. 147. 21. t. 11a. 1. -
CQUf.-'QU kuppe de CO'I'omtmdel Büll. PI. enl, t. 274. 2
(juv.). - CoucQU a coiäer btane Levaill. Ois. A.fr. V.
p.40. t.213 (ad.'. - Sundev. Krit. Frauist. p. 47.---
Cuculus collaris Vieill. Nouv. Diet. VIII. p. 229. -
Id. Ene. Meth. m. p 1333. 17. _. Oxylopltus CO'l'Q-
mandusJerd. Madr. Journ. XI. p. 222. - Blyth Jonrn.
As, Soe. Beng. 1842. p. 920. 16. ... Id. I. I. 1843.
p. 245. - Gray Cat. Mamm. & B. Hodgs. Col1. Nep.
& Thib. p. 119. - Id. Gen. B. II. p. 464.2. - Blyth
Cat. B. Mus. As. Soe. Beng. p. 74. 363. - Bp. Consp.
I. p. 102. gen. 236.2. - Layard Ann. & Mag. Nat. Rist.
n. s. XIII. p. 451. 194. - Oxylop1l.us Itp. Blyth Journ.
As. Soe. Beng. 1841. p. 923. - Cuculult coromandelicue
Müll. Verh. Nat. Geseh. Nederl. Overz. Bez. Land-
& Volkenk. p. 234. not. 4. .-- OiI:ylophus corommtdus
ear. rubrannus Hodgs, Z. Mise. p. 85. - COCf:!JStt!8
CQro1IU1r1Jlus Horsf. & .Moore üst. B. Mus. E..Ind.-Comp.
n. p. 693. 1013..-
Ostindien - if ad.: Nepal - ,p sd, - 2 St,
36.- a, C. jacobinus Nob.
JocQ"bin 1tuppfde~l Bnif. PI. eul. t. 872. --
Cuc1dU8 jacobinull Bodd. Tabl. PI. enl. 872.
Cuculusme{~ Gm. Syat. Nat, I. p. 416. 35.-
La.th. Ind. Om. I. p.. 211; 13. - eouc-~.:p-l{.
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Levail!. Ois. Afr V. p. 40. t, 208. -- Snndev. Krit.
Frauist. p. 4'1. - Cuculv.8 serratus fem. Steph Gen.
Z. IX. 1. p. 114. t. 23. - Vieil!. Nouv. Diet. VIII.
p. 238. - Id. Enc. Meth IH. p. 1332. 14. - Ouculua
edoliu« fern. Cuv. Regn. Anim. I. p. 425. not. O. -
Less, Trait. Ora. p. 148. 7. - Leptoeomus afer Frank!.
(nec Gm.) Proe. Z. 80e. 1831. p. 121. -- 8ykes 1. 1.
1832. p. 97. -- Oxylopltu8 edolius Jerd. (nec Uuv.) Madr.
Journ. XI. p. 222. - Blyth Journ. As. 80c. Beng. 1842.
p. 921. 17. - Id. 1. 1. 1843. p. 245. - Oxylopltua
serratoides (1) Hodgs. Z. Mise. p. 85. - OXljlOpltUl
ater Gray (nee Rüpp.) Cat. Mamm. & H. Hodgs, Coll.
Nep. & Thib, p. 118. - Oxylopltus serratus fem. Gray
Gen. B. 11. p. 464. 3. -- Bp. Consp. 1. p. 102. gen.
236. 3. - Oxylopltus melanoleucus Blyth Cat. B. Mus.
As. 80c. Beng. p. 74.362. - Layard Ann. & Mag. Nat.
Hist. n. s. XIII. p. 451. 193. - CocCY8te8 melanoleucua
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind.-Cornp. LI. p.
694. 1014. - Oxylopltus jacobinus Uab. in Mus. BeroI.
& Heineano. --
Minor, subcristatus, supra ater chalybeo-inieans, subtus
albus , speeulo alari reetricumque angustiorum apiei-
bus latissime albis, -
Long. tot. 11" 6"', al. 5" 6"', caud. 6" 6"', rectric.
med. Iatitud. 10"', rostr. eulm. '1"', tars. I", dig, med.
exe. ung. 10'" '-
Ostindien - 2 r.i" ad. .p juv. - 3 8t.
37.- ... C. picaNob.
Cucul'ltspica Hempr. & Ehrenb. Symbol. Phyaie.
Av. Deo. L fol. r. not. 2, - Oxyl~U8 aerratu8 StrickI.
(nec Sparrm.) Ann. & Mag. Nat. Hist. IX. (1851)
p. 347. - Heugl, Syst. Ilebers, p. 48. 500. -- Id,
Journ. Orn. 1862. p. M. - Otegl~ piea HeugI.
1. 1. ibid. -
Mllior, cristatus, supra ater ebalybeo-mieana, snbtus
albns , specnlo alari rectricumque latiornm apicibUS
late albis. -
Long, tot. 12" 9"', al, 6", eand, 7"
latitud. J'f 1"', rostr. eulm. 91''',
med.exe.(lp,lg' 11"'. -
Nubieu -----+.(/'fIIL'-- L8L
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38.- 5. C. hypopinarus*) nov. Sp.
COUCO'U idalio jeune Levaill. Ois. Afr. Y. p. 42. -
Maior, cristatus, supra ater ehalybeo-mieans; subtus
sordide grisescente -albidus , gulae collique laterum
plumarum scapis obsolete fuscescentibus, speculo alari
reetricumque apieibus late albis. -
Long. tot. 13", al, 6", caud.7" 9"', rostr. culm. 9~"',
tars, 1" 2"', dig. med. exc. nng, 10"'.
Cap - ci' ad., ..p ad., (J juv. - 3 St.
39.- 6. C. serratus Nob.
Cuculus ser r atu.s Sparrm. Mus. Carlson. I. t. 3.~
Gm. Syst. Nat. I. p. 412. 26. - Lath. Ind. Om. I.
p. 211. 12. - Sundev. Krit. Frsmst, p. 4. - Cuculus
ater Gm. Syst. Nat. I. p. 415. 34. - CO'UcO'U idolio
male Levsill. Ois. .Air. Y.p. 89. t. 207. - Sundev.
Krit. Framst. p. 47. - Cuculu8 serratus mll8 Steph.
Gen. Z. IX. I. p. 114. t. 22. - Vieill. Nouv. Diet.
vm. p. 228. - Id. Ene. Meth. IH. p. 1332. 14. -
OUr:ulU8 edoliu» mas Cuv. Regn. Anim. I. p. 425. not.
O. - Less. Trait. Orn. p. 148. 7. - O:cylopltus edo-
lius Sws. Class. B. ll. p. 322. - Hartl, Verz, Mus.
Brem, p. 96. - Burm. Vers. Mus. Hall. p. 54. -
.) Levaillant's Coucou idolio bietet wieder einmal einen recht deut-
lichen Beweis von der leichtfertigen Gewissenlosigkeit, mit wel-
cher dieser Autor, nur um sein Werk "Oiseaux d'Afrique" mit
möglichst vielen und neuen Arten und Fabeln über deren angeb-
lich an Ort und Stelle beobachtete Lebens- und Fortpflanzungs-
weise zn füllen, Geschlecht, Alter und Vaterland seiner Exem-
plare verwirrt und verwechselt hat. Die Zeit und die damit fort-
'8chreitende Erfahrung haben nämlich gezeigt, dass diese so
wJllkührlich zusammengesetzte Art aus nicht weniger als vier ver-
IICmedenen Species besteht, deren Unterschiede im Texte ausführ-
licher angegeben sind. Als Männchen seines Coucou idolio be-
trachtet Levaillant den Coc~nes 6errat1u, von dem er selbst ein
Exemplar. mit legereifem EI schoss, und auch Snndevall beide
Geschlechter gleich schwarz erhielt; sein Weibchen stammt
zweifelsohne wie so manche andere als africanisch abgebildete
Arten aus Ostindiea , und befinden sich von dort gesandt beide
Geschlechter in der belne'schen SammlUng; der als 'Darreti auf-
geführte Vogel ist jetzt •aU~mein.·als grösseste Art der Gattung
unter dem Namen ()"lJfer~; und als jungen Vogel scheint
er uns einen oben bräonlicheaund unten graulichen C; Aypopi1at1.TtU
Nob. im Jugendkleide mit roströthlich-weisslichenSChWll.1lllSPitzm
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Oxylophus serratus mas Gray Gen. B. II. p. 464. 3. -
Bp. Consp. I. p. 102. gen. 236. 3. - Gurney Ibis
1859. p. 246. 37. - Oxyloplms serratus Rlyth Cat. B.
Mus. As. Soc. Beng. p. 74. 361. -
Maior, cristatus, ater unicolor chalybeo-nitens, speeulo
alari albo. -
Long. tot. 12" 6"', al, 6"', eaud. 7" 6"', rostr. culm.
9}"', tars. 1" 2"', dig, rncd. 10"'. -
Cap - 2 r1" ad., ,p ad.; Kaff'e r u lu n d - r1" jun. 4 St,
40.-,. O. afer Nob.
Variete du coucou edolio Levaill. Ois. Afr. Y. p. 42. t,
209. - Sundev. Krit. Framst, p. 47. - Cuculus ufer
Leach Z. Misc. I. p. n. t. 31. - Steph. Heu. Z.
IX. 1. p. 115. t. 24.- CoCC'lJZus railltmtii Sws. Z.
m. 2 d. ser, I. t. 13. -- Cuculu« Levaillantii Less. Trait,
Orn. p. 148. 5. - Oxylophus raillantii Sws. Class.
B. 1I. p. 322. -- 1<1. B. W. MI'. H. p. 182. - O:cy-
lophu8 ofer Gray Gen. B. H. p. 464. 4. - Heugi.
Syst. Uebers. p. 48. 499. --- Oxylophus ater Rüpp-
Yög. N.-O.-Mr. p. 96. 355. - Bp. Consp, I. p. 102.
gen. 236. 4. - Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 202. 439. -
Id. Orn. Westafr. p. 188. 553. - Heugl. Journ. Orn,
1862. p. 34. -
zu betrachten, wie er ganz so in der heine'schen Sammlung steht.
Gegen die von einigen Schriftstellern versuchte Annahme, dass diese
Art das 'Veibchen des schwarzen C. serratus sei, spricht ausser
der keineswegs zu unterschätzenden Meinung der Colonisten und
Eingebornen am Oap, welche sie gewiss nicht ohne Grund als eigene
Art betrachten und "Nieuwe jaars voogel" nennen, so wie der
Analogie mit den verwandten in beiden Geschlechtern stets gleich
gefärbten Arten, hauptsächlich der Umstand, dass das berliner so-
wohl wie das heine'sche Museum zwei von Krebs aus dem Kaffern-
lande gesandte junge, in allen Dimensionen noch etwas kleine und
unausgewachsene, sonst aber bis auf die weisslichen Spiegel ganz
einfarbig braunschwarze C. serratl besitzen, deren Haubenfeilern
kaum erst schwache Anfänge eines werdenden Schopfes zu zeigen
beginnen, und die so einen sichern Beweis für unsere Ansieht ab-
geben, dass die bisher als Weibchen oder jüngere Vögel betrach;
teten unten schmutzig weiseliehen Siidafrieaner unter dem aUS 1m"
(subtus) undn"'(ll?6~ [sordidus] gebildeten Namen (J.1Y]H)~
Nob. selbstständige Artbereeh~ besitzen,.• denn . unmög.-
können. ja sehOO.im Jllgendkleide MännehenUJ:td.:Weibehend.el'-
selben Art 1lO'I.uaemedenvon einander DVo-G-eieUr der~
Vögel tragen. -"
•
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Maximns, eristatas, supra ater virescente-nitens ; sub-
tns albidus, gutture pectoreque superiore dense nigro-
striolatis; speculo alari rectricumque elongatarum apici-
bus albis. -
Long. tot. 16", a1. 7", caud.9", rostr. culm, 11/11,
tars. 1" 2/11, dig. med, exc, ung. ·11/11. -
Nubien - .p ad. - 1 St,
Gen. EUDYNAMIS Vig. & Horsf, 1826. - Gucke!.
Eudynarnys (I) Vig. & Horsf. 1826. "Dynamene Vig.
& florsf." Steph. 1826. Eudinamys (I) Blyth 1842.
41.- 1. E. nigra Nob.
Black Indian cuckow*) Edwards .Nat, Rist. Uucomm.
B. p. 58. t, 58 (mas). - Broum aud spotted Indian
cuckow*) Edw. 1. L p. 59. t, 59 (fem.). - Cuculus
bengalensis niger Briss. Om, IV. p. 141. 17 (mas).
.•) Edwards' für seine Zeit wirklich ganz gute Abbildungen und Be-
schreibungen bei der Geschlechter des bengalischen Guckeis sind
die Quelle, auf welche die meisten späteren Benennungen und Be-
schreibnngen der älteren Autoren zurückzuführen sind, auf ihnen
basiren Brisson's Üuculus benqalensis niger und C. benqalensi«
naemu« wie Linne's Cucullis niger und C. scolopaceus, und lassen
sich nur so die offenbar nach diesen Abbildungen gemessenen
auffallend kleinen Dimensionen erklären, welche Ersterer den bei-
den unter den eben erwähnten Namen beschriebenen Vögeln giebt.
Es hat dieser Umstand bisher leider nur zu viel Verwirrung ln
der Synonymie von Eud!JlIamis nigra und E. orientalis und in
der des doch sonst eigentlich kaum damit zu verwechselnden
Cacolnatltis passerinus angerichtet: er hat Brisson und Linne
zur anderweitigen Benennung des )Yeibchens. als C. malabaricus
naemus und C. hQfloratus veranlasst, er hat Blyth zu der phantasie-
vollen Deutung der Edwards'schen Abbildung auf jenen kleinen
grauen schwarzschnäbeligen Unglückskueknk verleitet, nnd er hat
endlieh Bonaparte zur Aufstellung· jener geistreichen Hypothese
efuer z.w;eiten kleinem ostindischen Guckel-Art verführt, welche wir
bereits früher (p. 19. not.) weitläuftiger zu besprechen Gelegen-
heit hatten. Wir haben nach sorgfaltiger Prüfung all' der alten
OriginaI-Besehreibungen dereinzelnen schon friih bekannten Arten
dieser Gattnng in den folgenden Zeilen eine möglichst vollstän-
dige und berichtigte Zusammenstellung der Synonymie derselben
zu geben versucht, und -sind dabei "zu der Ueberzeugung gelangt,
dass die vorliegende bisher meistens als E. orientaus bezeichnete
Art richtiger als R. nigra aufzuführen sein wird, da auf jenen
Namen eine andere~ Speeies, wie wir weiter unten er-
örtern werden, weitbereclttigtere Ansprüche zu erheben hat.
u. NOHt1Iber ise». '1
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OueulU8 bengaleruis naevius Briss. Orn. IV. p. 132. 13
(fem.), - Oueulus malabaricus naevius*) Briss. 1.. 1.
p. 136. 15. t. 11. 2 [fem.). - CUCUltl8 niger Lw.
Syst. Nat. I. p. 170. 12 (mas). - Gm. Syst. Nat.
I. p. 415. 12. - 'I'emm. Tabl. Meth. p. 51. -
Müll. Verh. Nat. Geseh. Nederl. Overz. Bez. Land-
& Vo1kenk. p. 176. not. 3. sub sp, 1. - Sundev.
Krit. Framst. p. 48..- Striekl. Ann. & Mag. Nat, Rist.
XIII. p. 34.- Cuculu« lumoratus Lin. Syst. Nat. 1.
p. 169. 7 (fem.). - Gm. Syst. Nat. I. p. 413. 7. _.
Lath. lud. Orn. I. p.214. 22. - Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 104. t. 21. - Vieill. Ene. Meth. III. p. 1332.
11. - OuCU1U8 scolopaccus Lin. Syst. Nat. 1. p. 170.
11 (fem.). - Gm. Syst. Nat, I. p. 412. 11.-- Lath.
lud. Orn. I. p. 209. 6. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
95. - VieHL Ene. Meth. III. p. 1330. 5. - Coucou
tackere de Malabar Buff. PI. enl. t. 294 (fem.).--
Coucou taehete de Bengale Buff, 1. 1. t. 586 (fem.). -
CuculU8 indicu8 Lath. lud. Orn. I. p. 211. 11 ! mas
ado1eseens pennas mntans). - Steph. Gell. Z. IX. 1-
p. 88. - Ouculus orientalis var. y Lath. Ind. Orn. I.
p, 211. 10 (mas). - Vieill. Ene. Meth. III. p. 1331.
9. - Coucou d gros bec LevailL Ois. Afr. Y. p. 42.
t. 214 (mas). - Sundev. Krit. Framst. p. 48. _
Coucou tacltirou LevaHl. Ois. Afr. V. p. 44. t. 216
(fern.). - Sundev. Krit. Framst. p 48. -_ CuculU8
er~ Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 86 (mas). _
Vieill. Nonv. Diet. VIII. p. 229. - Id. Ene. Meth. nr.
p. 1333. 16. - 0uculU8 orientalU pt. Vieill. 1. 1. In.
p. 1331. 9 (mas). - Eudynamgs orientalis Sykes (nec
Lin.) Proe. Z. Soc. 1832. p. 97. 127. _ Jerd. Madr.
Journ. XI. p. 2'22. - Pears. Journ. As. Soc. Beug.
1840. p. 657. - Blyth 1. 1. 1843. p. 245.-- Hartl.
Verz, :Mus. Brem. p. 96..~ Blyth Journ. As. Soe.
Beug. 1841. p. 468. ~ Id. Ann. & Mag. Nat. Rist.
1847. p. 385.- Id. Oat, :B. Mus. As. Soe, Beng. p.
13.358. - Bp, Consp. I. p. 1()\). gen. 235. L _ Layard
~uu. & Mag. .Nat. Rist. n, s, XliI. p. 451. 195. _ Irby
lhia 1861. p. 230. - Cvcu!us orientali8 SlUltiev. .nee
.) Auch hit;.r-~ibt Brisson wieder nur nach'.mem Bilde Polvre's,
!luder~~n~ Garaus leicht die sonst~~wegenlhrer Klemhat ~tigenMlIllS-~_ .
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Lin.) Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1887. p.... - Strick1.
Ann. & Mag. Nat. Hist. 1846. p. 400. 47. - Cuculu8
(Eudynamys) honoratu« Blyth Journ. As. Soc. Beug.
1842. p. 912. 9 (fem.). - Cucuiu« (Eudynamys) orien-
talis Blyth (nec Lin.) 1. 1. 1842. p. 918. 10 (mas), -
Eudynamys orientalis pt. Gray Gen. B. H. p. 464. 1. -
Horsf. & Moore Oat, B. Mus. E.-Ind.-Comp. n. p.
708. 1034. - Eudynamys indicus Gray Gen. B. H.
p. 464. 2 (mas adolesc. plumas mutans), - Eudynamys
lwnoratus Gray l. 1. n. p. 464. 4 (fem.). -.
:Mas adultus: Minor, totus ater unicolor pulcherrime
virescente-eaeruleo-nitsns ; rostroftavo basifuscescente ;
pedibus fuseis, _.
Ma s adolescens p l um as mutans: Niger, minus
nitens, subtus fuliginosus atque - ut ita dicamus -
opaeus , remigibus rectricibnsque iam mutatis nigris
nitidis, vetustis adhuc mutandis fuligiuosis obsolete fa-
sciolatis, subalaribus vero erissoquo albido-fasciatis. -
Femina et avis juvenis: Supra fusca paululum
nitens, maculis pilei longitudinalibus fulvescentibus,
cervicis dorsi alarumque rotundatis albis crebre no-
tata; subtus gutture pectoreque fuseis, maculis albidis
gulae minoribus longitudinalibus, juguli pectorisqne
maioribus rotundatis, abdomine albo faseiis sub-
regularibus fuseis; remigibus fuseis faseiolis inter-
ruptis fnlveseente - albidis ; reetrieibus fuseis fascüs
flexuosis albidis; rostro eaeruleseente - corneo, spiee
pallide flaveseente; pedibus fuscfs, -
Long. tot. 14" 6"', al. 7", eaud. 7" 3"', rostr. eulm.
1", tars. I"', dig. med. exe. ung. 1" 1"'. _.
Osrind i eu") '- r:! ad., r:! adolesc., d' jun., r:! juv.,
.p ad. - 5 St.
•) Zwei alte männliche Exemplare des berliner Musemn's von.Ve y10 n
sind zwar in allen Dimensionen etwas grösser als die von uns ge-
messenen eontinentslen, doch halten wir, bis weitere Untersuchun-
zeu Statt gefunden haben werden, diesen Unterschied zur Auf-~tellung einer vielleicht als /fudynamis c.ey lo n ens i s specifisch
zu sondernden Rasse für nicht ganz ausreichend, und fugen dess-
halb hier nur ihre Masse bei, um die Aufmerksamkeit späterer
Beobachter auf diesen Umstand zu lenken, der durch Vergleichung
mehrerer, besonders auch weiblicher und jüngerer Exemplare leicht
in's Reine gebracht wf!rtl'eu. könAte:
G. L. 15", F!.7"l)"', Schw. 7" 9'" 1 Sehnabelf. 1" I"',
Lf. I" 2"', Mittelz.o.:Kr. I" 3'''. -
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42.-2. E. malayana Nob.
. CuculusarientalisReinw. (nee Lin.) in Mus. Lug~. -
HOfSr. Trans. Linn. Soc. xm, p. 178. 1. - Müll. verh.
Nat. Gesch. Nederl. Overz.Bez. Land- & Volkenk.
p. 176. not. 3. - Eudynami3 QU,ftralis Bp. (nec Sw~. *)
Oonsp. 1. p. 101. gen. 235. 3. - Budynamys onen~
talis pt. Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E..Ind.-Comp.
II. p. 707. 1034. -
Maior speeie praeeedente, ceterum in cniusvis sexus
aetatisque statu ei similllma- -
Long. tot. 16", 801. 8", caud. 8", rostr. eulm. 1" 2''',
tars, 1" 3"', dig. med. exe. nng. 1" 4'", --
Sunda-Inseln- d"adult.; Sumatra- <fadolesc. -2 8t.
-iS.-s. E. mindanensis**) Noh.
Ouculus 11lindaneusis naetrius Bnss. Om. IV. P: 130.
12. t. 12. 2 (fem.). - (Juculus mindanen~lis Lin.
Syst. N~t. I. p. 169. 3 (fern.). - Gm. Byst. Nat. 1.
p. 412. 3. - Lath. lud. Orn. L p. 209. 5. - Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. lU3. t. 20. - VieiU. Eue. Meth.
III. P: 133'L 31. - Coucou vme de Mindat«lo Buff.
PI. enl, t. 277 (fern.). - Cmteou rochett de l'Ue de
Partay Sonn. Vag. NODv.·Gnin. p." 12D. t. 78 (fern.). -
CucullM ponayanll.8 Gm. Syst. Nat. I. p. 413.29 (fern.l. -
vi-m. Nouv. Diet. vm, p, 235. - ld. Ene. Meth.
-j Swainaon's E. ou#tralis· ist von Bonaparle sicher tälschlich auf
die malayische Art gedelltet, und liegt unserer Ansicht nach. da
die von ihm gegebenen Masse "G. L. 18", FL 9" u. 8...... DlU'
auf Australier passen, nieht der geringste Grund d.tm1 voT,seiner
directen Vaterlandsangabe zu miestrauen. -
._) Nahe verwandt scheint die uns unbekannte kleinere continentale
Basse dieser .Art:
~. E. ch in en s is Nab.
?Concon tocllete de la Cliine Butt. Pl. enl. t. 764 (fem.). -
fCueulu# maculatul (!) Gm. 8yst. Nat. 1. p. 415. 33
(fe.lm.). - Lath lud Orn. I p. 209. 7.- Stepb. Gen. z.
n· 1. P: 102. - ?Eudynamy# maculatIU (t) Gray Gen.
B.U,p., 464. 5. - Eull!J'Rum!/1 orientaül.SWinhml (llec
Lin , Ibis 1$61. p. 46. 92. - .
,,0. .• J.. 14" 6"', Fl. 7" 2"',8chw. 7" "".-.~Jmt.b;;t beim Männchen blass bläulie1l.;pn -:~ der
SpitZe zll~r werdend., bear. \V~ibclmnb1M&gtiinlicl1'o\;ke~n\~~Jnisch.i". (f?hill:Jt: .(jantQIl).-
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IH. P: 1336. 28. - Cuculus panayus Lath. Ind. Orn.
I. p. 210. 9 (fem.). - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. HJ6.--
Blyth Journ. As. Soc. Beng. 1842. p. 914. - Eutly-
.namys orientalis pt. Gray Gen. B. H. p. 464. 1. -
?Euaynamis orientalis Peale (nec Lin.) Unit. Stat. Explor.
Exped. p. 138 (mas). -- Hartl. Wiegm. Arch. Nat.
Gesch. XVIII. 1. p. 107. 73. -
Maior omnino, rostro breviore robustiore.
Mas: Ater eaemleo-nitens , rostro flavido basi fu-
seescente. -
Femina: Supra fusea panlulnm aeneo-micans, ma-
eulis fulvescentibus pilei longitudinalibus, cervicis
dorsique rotundatis; remigibns rectricibusque fuscis
vix micantibus fasciis latis fulveseentibus ; subtus
gntture fusco macnlis longitudinalibus maioribus fulve-
scente - ochraceis, pectore abdomineque ochrascente-
albidls , fasciis fuscis huius angnstioribus, illius la-
tioribus j rostro flsveseente, basi maxilla elatins, man-
dibnlae angustins fuseeseente. -
Long. tot. 15" 6"', al. 7" 9"', caud. 8", rostr. eulm.
1", tars. 1" 3"', dig. med. exe, nng. 1" 4"'. -'-
Luzon - d" ad., .p sd, -- 2 St.
44.- 5. E. Flin dersi*) Vig. & Horsf.
Cueulu« cyanocephalus (I) Lath. Ind. Orn. Suppl. II.
p.30. 3 (mas jun.). -- Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 110. -
Vieill. Nouv. Dict. VIII. P. 235. - Id. Ene. Meth.
") Ferner gehören hierher noch die folgenden vier von den übrigen
.Arten dieser Gattung besonders in der Färbung weiblicher und
jüngerer Vögel auffallend abweichenden Species , deren drei im
engem Sinne des Wortes australasianiseh sind, während die
vierte über einen !p"ossen Theil des stillen Ocesns verbreitet
scheint, falls sie nicht, wie wir fast argwöhnen, bei genauerer Be-
kauntschaft mit ihren Fundorten in mehrere Rassen zerfallen wird;
6. E. o r i e n ra Ii s Nob.
Cucuhu indiCIU (t) niger Briss Orn. IV. P: 142. 18 t.
10. I (!!las/. - Cucubis incliclU (t) nuemu.r Briss. 1. 1.
P 134. 14. t, 10 2 (fern.]. - ['ucu/u.r o ri en t atis
Lin. Syst. Nat. L p. 168. 2 (mas). Gm. S>~st. Nat I.
p. 410. 2. - Lath. Ind Orn. I P: 210. 10. - l:lteph Gen.
Z IX. 1. P: 81.- Cuculru. pnnctatu« Lin Syst. Nat. I.
p. 170. 8 (fern) -- Gm. 8Y8t. Nat I p.. 413..8.. - Lath
Ind, Orn. I. p. 210. 8. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 100. -
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m. p. 1336. 29. - "Cuculua f l!nderaii L at h."
Vig. & Borsf. Trans. Linn. Soc. X": p. 305 (~em.).
Eudynamya orientalia Vig. & Horst. nee Lin.) 1. 1.
X Y. P: 304. 1 (mas ).- Eudynamya Flindersii Vig. &
Horsf, 1.1. XV. p. 305. 2 (fem.). - 1,e88. Man. Orn.
U. p. 124. - Gray Gen. B. II. p. 464. 8.- Gould
B. Austr, IY. t. 91. - Eudynamia auatralja Sws. Two
Centen. & a Quart. p. 344. 189. - Strickt Journ. As.
Vieill Elle. Meth. m. p... 1331. 7. - ? Coucou noil' des
Indes Buff. Pl. enl. t. 274. 1 (mas). - Uoucou taehele
des Indes orientalis Bulf. 1. 1. t 771 (fem.). Cucutiu'
orientalis pt. Vieill. Ene. ~Ieth. III. p. 1331. \). Eudy'
namis pURetatus Müller Verb. Nat. Geseh. Nedel'!. Ove..a.
Bez. Land- & Volkenk. P: 176. not. 3. - Eudynamy,'
oriental'u pt. Gray Gen. B. H. P: 464. 1. -- Eud!JllamlS
Ransomi Bp, Cousp. I. P: lOt. gen. 235. 7. - Cucubu
punctatus var. ceramensis Forsten in Mus . .LUgdUl1. .
Die stärkste und grosseste Art der Gattung mit verhältuiss-
massig langem gelblichen an der Wurzel bräunlichen Schna-
hel. - Das Männchen ist einfarbig schwarz grünlich-blau
glänzend wie E. ni~a und E. malaypnlt; Weibeheu und
Jüngere Vögel seheineu, soviel wir nach dem emzigen uns
bekannten im Uebergangskleide befindlichen Exemplare des
berliner Museum ortheilen können, eine roströthliche Grund-
farbe zu haben, welche oben mit schwärzlichen Flecken und
unten mit feinen schwärzlichen Querbinden gezeichnet ist;
Fhigel und Schwanz sind schwärslich-braun weitläuftig rost-
röthlich bandirt.
G. L. 16" 6''', FI. 8" 3''', Sehw. 8" 9"', Scbnabelf. 1" 4''',
Lf.1" 3''', Mittelz. o. Kr. 1" 4/". -
Brisson's wie gewöhnlich höchst genaue und sorgfältige
Beschreibung und Massangaben seines Cuenlus indien.r
naevius stellen es gänzlich ausser Zweifel, dass Cuculus
punctatus Lin. nicht, wie Bonaparte n. A. wollen, anf die
kleine vierzehnzöllige Alt, sondern einzig nnd allein anf
die vorliegende grössere ceramesische bez~enwerden !l:ann
und muss. Es sinkt somit Bonaparte's ßUdynamis Ban-
.rom!, wie wir uns durch Vergleichung eines jüngern aus
dem leydener MUBeulll stammenden forsten'schen Original-
Exemplares von Ceram in der berllner Sammlung, welches
/{aoz das. von I~onararte a, a. O. so gut .beschriebene Ge-
fieder trairt, mit emem von Dr, Bernstem ebendahin ge-
sandten alten Männchen von Ternate hinlänglich überzeugt
haben, zum Range eines Synonjm's des C. punctatus
Llnne's herab. Aber auch der auf Brisson'a C. tndicus
~ basireude C. ol'iento.lis Lin. kann auf keine andere
IJhJmrr auf diese Art gedeutet werden, denn es leuchtet
bei ei~r aueh nur einigermassen aufmerkslJInen Verglei-
chlllJgJf,OOl' be~de~ brisson'sehen Be~ehr,eiblUlg und Abbil.-
dtmgtm_ C. mdu:us nzger und C. tf(~"aeam.s ejnelIl
J~en lIll~e4 ein, dass. hierulfe~~eilIei.tlsalsM:lLnnehen_~e~behentGder~~.~j\\llgen~~en
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Soc. Beng, 1844. p. 390. not. Eudynamys austraiis
Gray Gen. B. H. p. 464. 6. - Blyth Cat, B. Mus.
As. Soc. Beng. p. 74. 259. - EudY1iamis Flindei'n
Rchb. Vög. Neuhell. II. p. 216. 560. -- Bp. Consp,
I. p. 101. gen. 235. 4. -
M a s : Ater unieolor, eaeruleo-nieens.
Fe m i n a: Supra E. nigrlU! et E. rnalaytmae simillime
tineta ; subtns gula fuscs maeulis longitudinalibus
zusammengehörige Vögel beschrieben werden. welche das
,,)!useull1 Realmuriauum" durch den Grafen Bentinck an-
geblich zwar von Ostindien, jedenfalls aher von einer der
holländischen kleinen Inseln 'I' im 0 1', Te r n a t e , Cer a m
oder dergl. erhielt. Brisson's bei beiden Vögeln fast gänz-
lich übereinstimmende Massangaben dienen nur dazu, diese
unsere Annahme noch mehr zu begründen, und lassen auch
seine Beschreibungen fast Nichts zu wünschen übrig...
7. E. p i c u ta Müll.
Cuculus rufiventer{!} Less. Voy. Coquill. Zool. I. p. 623.-
Id. Trait. Orn. p. 150. 10. - Eudynamis ]JicatUl
Müll. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overs, Bez. Land- &
Volkenk. p. 176. not. 3. sp. 1. - Bp. Consp. I. p. 101.
gen. 235. 5... Eudynamys 1'ufiventer Gray Gen. B. TI.
p. 464. 9. - Eudynamis picatus Gray I. I. TI. p. 464.
10. - Gray Proe. Z. Soc. 1860. p. 359. - Eudynamys
punctatus Bp. (nec Lin.) Consp. I. P- 101. gen. 235. 8. -
Elldynamys Tufiventris SeI. Proc. Linn Soc. 1858. Z. N.-
Guin. p. 166. 125. - Eudynamys punctatus Gray [nec Liu.)
Cat. Mamm. & B. N.-Guin. p. 44. -
Kleinere Rasse der vorigen Art. _.
G. L gegen 14", FI. 7", Schw. 7" 3"'. (Amboina und
Neu-Guinea).
8. E. melanorhyncha Müll.
Eudynamis melanoThynchus Müll. Verh. Nat.
Gesch. Nederl. Overz. Bez. Land- &:; Volkeuk. p. 176. not.
3. sp. 2. - Bp. Consp. I. P: 101. gen. 235. 6. - Eudy-
namys melanoThynchus Gray Gen. B. H. p. 464 H.-·
Durch den einfarbig schwarzen Schnabel vor allen anderen
.Arten ausgezeichnet. Männchen einfarbig schwarz schön
dunkelblau glänzend. ,,'Veibchen oben dunkelgrün, Oberkopf
grünlich-schwarz, Kinn und Kehle röthlich-schwarzbraun,
unter dem Auge beiderseits ein weisser an den Halsseiten
nach unten zu mehr in's Rostgelbe übergehender Streif:
ganze Unterseite rostgelb mit braun-schwärzlichen Quer-
linien gezeichnet, die auf der Brust, den Hüften und den
Unterschwanzdecken um deutlichsten hervortreten. Junge
Vögel erscheinen oben hell rostroth mit zahlreichen schwärz-
lichen Querstreifen, Kopf und Kehle sind auf rostbraunem
Grunde schwärzlich gefleckt, der Augenstreif nnd die übrige
Unterseite sind wie bei alten W eibchen ~efärbt."
G. r., 16", Fl. 7" 9"', Schw. 7" 6"', Schnabelf, I" 2"', Lf,
I" 3"', Mittelz. o, Kr, I" 4'" (Celebes).
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albis stria utrinque canspieua ab oris angulo de-
seendente albido, jugulo coIlique lateribus late oehra-
seente _albldis fsseiis nonnnllis fuscis variis , peetore
abdomineque albidis fasciolis angustioribus fuscis quasi
angulum sub cuiusvis plumae apice formantibus. -
Lang. tot. l(j/l 6"', al. 8/1 6"', eaud. 8/1 6'11, rostr.
. d I U 4JJ1eulm. 1", tars. I" 3'" dig. me . exc. ung. . -
Ausifldien - cl' ad., 2 .p ad. -. 3 St.
Gen. SOYTHROPS*} Lath. 1790. r: Frataenvogel, Rinnen-
sohnabel.
Scytrop8 (I) Desmurs 1853.
45.-1. S. Novae-HoHandiae Lath.
Scythrop8 Novae-Hollandiae Lath. Ind. Orn. I.
9. E. taitiensis Gray.
CltCltlltS taitiensis Sparrm. Mus. ClIl'lson. n. 1. 32. -
Sundev. Krit. Framst. P: 8.- Cuculu« tahitiltSGm. Syst.
Nat. I. p. 412. 27. - Cuculus tauensi« Lath. Ind. Orn.
I .. p. 209. 4. - Steph. Gen.Z. IX. 1. P: 92. -- Vieill.
Ene. Meth. m, p. 1329. 2. - Less. Trait. Orn. p. 15I.
11. - EllmannZoologist 18tH. p. 7467. ~ Cueulu.r per-
latus Vieill. Nouv..Dict. vm. P: 232. - Id. Ene, Meth.
Ilf. p. 1334. 20. - Pucher. Rev. & Mag. Z. 1852. p. 562.
not. 1. sp. 1. '- Cuculus fasciatus Forster Descript. Anim.
P: 160. 144.. r-: Eudynamys taitensis Gray Gen. B. II. P:
464. 7. - Id. App. Dieflenb. New -Zeal. II. p. 193. -
Id. Ibis 1862. p. 23.1. 71. - Eudynamis euneicouda Peale
Unit. Btat, Explor. Exped. p. 139. t. 38. 2 (fem.). - Hartl-
Wiegm. Arch. Nat. Gesch. XVIII. 1. p. 107.74. - Eudy-
namis tailenlis Bp. Consp. I. p. lO7. gen. 235. 9. -
Eudynamis tahitiensis Cassin Unit. Stat. Explor. Exped .
.At!. t. 22. 2. - Eudynamystalritius Gra.yCat. B. Tropic.
_IsI. p. 35. - "Cltcltlus taitius Gm." Bp. & Gray 1. 1. -
,,.Oben schwäralich; Kopf röthlieh gestrichelt, Rücken
weiss gefleckt; unten weiss mit braunen Schaftstrichen,
Augenbrauen, Wangenbinde und Kehle gelbröthlich; Flügel
schwarz, Schwingen weiss gebändert. Deckfedern weiss
gespitzt ,Unterfiugeldeekeu weills; Schwanz. keUförroig,
schwarzgelbeöthlich gebändert.; Sehnabel oben braun unten
gelblich. -. '
G L. 15", Schw. 8" 9"', Mittelz. o. Kr. 1". -
Nach- Analogie der übrigen Arten vermurhen wir dass
'das so eben beschriebene Kleid das des Weibchen's oder
_jüngern Vogels, und dass das alte Männchen ebenfalls
Il.Ulfarbig glänzend ilChwarz sein wird. Di" weite Verbrei-
ttmg dieser Art lässt uns mehrere Rassen darunter ver-
~aUUm: N,ell-Seelnnd, Ge8ellsch.f"ts,~, Feejee~,
(j(lo••~. 'f onga - und Marquesaf!-.fnsdn-c
.) ::::~Ga~~:e~~ 6~~~~~~~
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p. 141. - Ill, Prodrom. 8yst. Mamm. & Av- p. 204.
gen. 10. - Vieill. Ene. Mt%. III. p. 1427. - Id.
GaL Ois. I. 2. p. 27. t. 39. - Vig. & Horsf. Trans.
Linn. 80e. XV. p. 306. 1. - Less. Man. Orn. 11. p.
128. - Id. Trait. Orn. p. 128. t. 23. 1. - Temm, PI.
col, t. 290. - Guerin-Meneville Mag. Z. 1835. Ois.
t. 37. - Gould B. Austr. IV. t. 90. - Id. Introd. B.
Austr. p. 68. 344. - Rchb. Vög. Neuholl. II. p. 119.
439 & p. 309. - Gray Gen. B. II. p. 461. - Bp. Consp.
I. p. 97. gen. 227. - Scythirop8 AU8trala.!iae 8haw
Gen. Z. VIII. 2. p. 378. t. 50. - Steph. I. 1. XIV.
1. p. 95. 1. - Scythrops goerang Vieill. Nouv. Diet,
XXX. p. 456. - Scythrops australi« 8ws. Classif. B.
II. p. 299. - OucuJm praesagWi Reinw. in Mus. Lugd.-
Neu-Süd-Wales - ,p ad. - 18t.
wir halten indessen die Annahme einer solchen für unnöthig und
erblicken in ihr nur eine extravagante Riesenform der Cuculinae,
von denen sie die tiefen Furchen des ungewöhnlich kräftigen
Schnabels allein nicht trennen können. Wir sind vielmehr fest über-
zeugt, dass auch der australische Fratzenvogel ein ächter Fremd-
nister ist, und hoffen zuversichtlich, dass das von Gonld (Introd.
B. Austr, p. 68) erwähnte erste Beispiel beobachteter Schmarotzer-
Erziehung baldigst durch weitere bekräftigende Zeugnisse bestätigt
werden wird. -
Dagegen scheint auf eine isolirtere Stellung gar wohl be-
gründete Ansprüche geltend machen zu können die ausschlless-
lieh madagascariensische bis jetzt nur durch eine einzige in den
Museen noch sehr seltene Art vertretene:
Subfam. LEPTOSOMINAE. Rackenkuckuke.
Gen. LEPTOSOMU8 Vieill. 1816. - Vurudriu.
Lept060ma Bp. 1849. Crombu8 (1) Rcbb. 1849 (fe m.I).
I. L. discolor Noh.
CvcullU madagascarienn8 maior Bries. Orn. IV. p. 160.
28. t, 15. 1 & 2 (mas & fem.). - Grand Coucou de
lIIadagascaT Buff. PI. enl. t, 587 & 588 (mas & fem.). -
CUC_i.fU diseo lor Herrm. Tabnl. Affin. Anim p.
186. - CucullU afer Gm. Syst. Nat. I. p. 418 41.-
Lath. Ind. Orn, I. p. 217. 34. _. J'ouTOugdriou Levaill.
Ois, Afr. V. p. 71. t. 226 & 227 (mas & fem.) Snndev.
Krlt. Framst. p. 49. - Bucco africQmu Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 25. - Leptosom.'u viridU Vieill. Ene. ~Ieth. m. p.
1342.1. - Id. Ga! OlS.I. 2. p. 29 t. 40 (mas). - Less.
Trait. Orn.p-. l34. 1. t. 20. 1 (mas). - Hartl. Verz.
Mns. Brem. p. 97 (lIlSBt. - LeptosomlU crombus..I..eas.




Gen. ltBlNORTHA. Vig. 1830. - Bubut.
BubutU8 (f) Less. 18:U. AnadaenU8 (1) SW8. 1837.
A1labaenus Sws. 1838. Idiococcyx Boie 183S.
Anadoenus (f) Blyth 1842. Anaboenus 0) Agas8 •
1848. Bubotus (!) Agass. 1848 (nec Raflnq, 1815).
46.-1. R. chlorophaea Vig.(,~eulu8 ckloropkaeullRaff]. Trans.Linn.Soc. Xill.
p. 288. '( [fem.). -'- llJri'northa ck1mophata Vig. App.
Mem. Raffl. p. 6'1'0 (fern.). - Blyth Journ. As. Soc.
Compl. Buff. VI. p. 418. - Id. Trait. Om. p. 134. 2
(fern.). - Hartl. Verz. Mus. Brem. P: 97 (fem.). "Cu-
cu!us cafer Lath." Less, Trait. Orn. p. 134. - Lep~osomul
afer Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 207. 1. - Gray List Gen.
B. p. 74. - Id.Gen. B. m. App. p. 22. - HarU. Journ.
Of11. Ul.60.•• P. 11.:[. - ra, Qrn.. FlloUll.' ..Ma. ..e. E... ~' 63. -
"LepfNflmUl cr01llbec (-!) Leas'~' ~.. ~. Al· App.
p. 22. .~ Leptu&tJffla afer Bp. CansP·l. tJ· ge~. ~. -
,)-eptusomus crambus (!) Less." Id. ihid, - C..o_tU
mailagascarieuif Echb. Bandb. spec. Orn, p. 52. 117.
t. 435. 3190 (fem.), --
"Mas: .Supra eapite toto enm gutture pectoreque superiore
ardesiacis, macnlacecipitali plumbea aeneo-splendente, dorso
allsque glauco-vire.sceutibus nitore quodam violascente mi-
ca.ntibns ;subtns abdomine grisesceute-albido , eubslaribue
albis ; rostro nigro; pedibua comeis.
Long. tot. 16" 6"', al. 9" 6"', esud, 7", rostr, eulm. I"
(i"', tars. 11"', dig. med. e. ung. 1" 7'". -
F &mina.~ Supra.nü~eute-bnmnea fusca-maculata, capite
coUoque rufu! fuIlco-faseio1llti~; 8llbtl}s dilnte rufescente-
albida fusco-macult.ta; rostro fus.cescenie-corneo; pedibns
luteis. -
L?Il&' tot. 18", al. 10", eaud, 7" 0"', rQ&tr. <mlm. I" 5"'."
BIS Jetzt n~ auf der}>Stkiiste von M a dag'Jls Car gefun-d~n und ~..gend Weltel'erU.nte.~.811Chungeh.'bedürftig, da
die uoob vollig un~te.Lebens- und Fortpfianzimgs-
wei~e diell~.Art gelfiBB sicherere Anhaltspunkte zur end-
~tigen ~g ihrer Stenung im System geben würde.
Die kurzen Läufe und der ganze zartere weniger robuste
~tus deuten auf eme nahe Venran~ mit· den
~ae, sollte vieneicht auch der Vuruclri,tl ein sicllpa-
fortptl~nder ~dnistel'~t-+d~r 'PlOtnico,iai:R(I!!uder
IIl:!lb~ nistenden llPl1· briiten
der Knckuke ~n .
~t denen siebeson,
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Beng. 1842. p. 924. 19 (fem.). - Id. 1. 1. 1843. p.
245. - Id. 1. 1. 1845. p. 199. - Id. 1. 1. 1847. p.
468. - Gray Gen. B. 11. p. 460". - Blyth Cat. B.
Mus. As. Soe. Beng. p. 76. 377. - Bp, Oonsp. I. p.
97. gen. 2'29. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-
Ind. -Comp. 11. p. 692. 1012. - Rlu'nortlUl caniceps
Vig. App. Mem. Raffl. p. 671 (mas). - CuculWl
8Umatrensis Ouv. in Mus. Paris. (mas). - Bubuiu« Du-
vaucelii Less. Trait. Orn. p. 143. 1 (mas). - Id.
Belang. V oy. Ind. Orient. Zool. p. 235. - Bulnau«
Isidori Less. Trait. Orn. p. 143. 2 (fem.). - Id.
Belang. Voy. Ind, Orient. Z. p. 234. t. 2. - COCC!JZWl
badius J. E. Gray Z. Mise. p. 3. t. 9 (fem.), - dna-
daenus rufescens Sws. Classif. B. 11. p. 324 (fem.).-
AnabaenWl rufescens Sws. Two Cent. & a Quart. p.
346. 193 (fem.). - Phoenicoplw:u fliridir08tri8 Eyton
Proe, Z. Soe. 1839. p. 105 (mas). - Phoenicop/wWl
clUorocep/lalus Eyton 1. 1. ibid. (fem.). - "Cuculwt
eldoroceplmlw (I) Raffl." Eyton l. 1. ibid. (fem.). -
Rlmwrtlul rufescens Blyth.Journ: As. S06. Beng. 1842.
p. 923. 18 (mas). - Phoenicopkaus ehlorophaeus Müll,
Verh, Nat. Gesch, Nederl. Overz. Bez, Land- & Volkenk.
p. 234. not. 5. ...:.- ,,Phoenicoplums lueidus Vig." Blyth
Journ. As. Soc. Beng, 1844. p. 390 (fem.). - Rhinortha
lueitlaBlyth l. I. 1845. p. 199. - "BubutWl IsidoriaLess."
Blyth 1.1. ibid. - AnadaenWl ruficauda Peale Unit. 8tat.
Explor, Exped. p. 144 (mas). - Hart1. Wiegm. Areh.
Nat, Gesch. XVill.1. p. 108. 76. - "Anadaenus T'lJj'U&
Sws." Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 76.377.-
"Cuculus 8U1lWtranus Onv." (necRa:lfl.) Blyth l. l. ibid.-
~~h .. gar sehr übereinkommt. Es ist diese Unterfamilie aus-
B<lllliess.lich. . paläotropisch , doch weiss man noch ä. us.serst wenig
von ihrer ganzen Lebens- und Fortpfianzungsweise, da die ihr zu-
gehörigen Arten meistens sehr scheu sind und fern von den
meqschlichl;ln Wohnungen in den dichtesten Wäldern leben. Von
manch~n derselben, besonders VOll den Malcoha's. ist behanptet,
dass SIe auch Früchte verzehrten und soll z. B. RhQpodytu
'Diridirostris nach Layard in Ceylon eine grosse Vorliebe für Ba-
nanen zeigen, doch bestreiten Miiller u. .A. dieses ganz entschie-
den und wollen bei vorgenommenen Seetionen stets nur Ueber-
bleibsel von Orthopteren, Hemipteren und Coleopteren gefunden
\laben, so dass eme clelinitiveErledigung dieser noch offenen
Str~itfrage. weiteren B:eobaeh~n und Untersuchungen vorbe-
Jlluten bleiben muss. -
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'plwenicophu:us canicep& Vig." Blyth 1. 1. ibid. Rki-
~lYrlha jasciolata Rchb. in Mus. Dresd. & Cat. Schau-
fnss. (fem.). ~ . . '.
Rufescens rectricibus fasma ante apicem albuni mgra;, .
rostro virescente flavido; pedibus fusco-cornels:
M as: Capite collo pectore griseis, rectri.cibus rufi~ ~
Femina: Capite coUo pectore rufis, cnsso rectrim-
busque fuscis obsolete fasciolatis. ~
Long. tot. 12" 3"', 11.1. 4" 3''', eand. 7" 3"', rostr.
culm. 1", WS. 1", dig. med. esc. nng. 8'''.
Malacca ~ 6' 00., .p ad.; Java - r:f' ad., .p jun.;
S umatra ~ .p ad. ~ {) St.
Gen. CEll'TIIMOCHARES*) Nob. - Erzkuckuk.
ZanclostomU8 Bp. IBM (neo Sws. 1837),
47.- I. C. a er eus Nob.
Coueo» gm-br01lce Temm. Cat. Syst. p. 207. - LevaiU.
Ois. Afr.V. p.43. t. 215. - Sundev. Krit. Framst.
p.4ß. -r-: Cvcd1l8aere1l' Vieill. Nouv.Dict. VIII.
p. 229. - Id. Euc.Meth. m. p. 1333. 15. ~~
aeratla Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 210. 18. - Za'IlClo-
8tomua.flmnrostri& Sws. B. W . .Mr. ll. p. 183. t. 19. -
Fras. Proe. Z. Soc. 1843. p. 51. - Gray Gen. B. ll.
p. 460. 2. - Bp. Consp. I. p. 98. gen. 232. 1. -
Hart1. Journ. Orn, 1854. p. 201. 485. - Verr. Rev.
& Mag. Z. 1855. p. 176. ~ CuCUlU8 (ZancloltQ11fltl)
jlauir08l:rü Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Aca.d.
'} Bonaparte hat (COliSp. Vol. Zygod. p. 5. gen. 15) den Zanc18-
stomu« fiavirostri. Hws. mit Beibehaltung des ursprünglichen
Namens generisch von seinen indischen Verwandten abgesondert
und für diese die gloger'sehe Benennung Meliu hervorgeSllcht,
wc.lehe uns nur als reines Synonym zu den von jenem ans sprach-
liehen Gründen beanstandeten PAoetlicopkau6 "ieill. gelten kann.
"'it:.~timmen allerdings mit ihm darin uberein, dass diese beiden
~von der Natur ~eograpbiseh streng geschiedenen Gruppen
auebint S;ystem generisch getrennt zu werden verdienen, betrach,
ten aDe:r&l$.Typus der Gattung Zo.cINtom'!U den von Swainaon
selb$t (C~'iB.P' 32:tfig. 284d & e) bei Re~g der-
selben an~eb. und abgebildeten PMettiCOJl~~iCf16
Borat.. lUla~................dcsshalb .fur deu Erzkueknll dft.•.......•.•.. beh. A.'..••.Jre.r/!Jec)bacht~j '.ll..tal. "freq..lle.Utll.....••..th..•..e•...>__. ' ·.bUh ·.••.. 81eI'e.It creeps· ab01lt·CIiliW',llerl·&lIIJ~~~i~
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Förhandl. 1849. p. 162. 21. ~ Zanclostomua aereus
Hartl. Journ. Oru. 1854. p. 201. 434. ~ Id. Oru.
Westafr. p. 187. 552. ~ Cassin Proe. Äcad. Nat. Sc.
Philad. 1859. p. 142. 185.~ Hartl, Orn. Faun. Madag.
p. 63. - ZanclostomWl aeneus Gurney Ibis 1859. p.
248.45. -
Supra cyanescens chalybeo - nitens, capite cerviceque
cinerascentioribus; subtus cinerascens, vEmtre fusee-
seente, erisso ehalybeo-eyanescente; reetricibus eha-
lybeo-eyaneis nitore violaseente - purpureo; rostro ei-
trino basi anguste fuscescente; pedibus fuscis. ~
Long. tot. 12" 3111, al, 4" 3"', caud. 7" 6"', rostr,
eulm. 11"', tars. 1" 1"', dig. med. exe. ung. 9"'. -
Gabon - cf ad. ~ 1 St.
Gen. RHOPODYTES*) Nob. - Buschkuckuk.
Melias Blyth 1845 & Bp. ISM (nec Glog. 1827).
48.-1. R. Diardi Nob.
Melias Diardi L e s s. Trait. Oru. p. 132. 5. - Id.
Belang. Voy. Ind. Orient. p. 233. - Pucher. Rev.
& Mag. Z. 1853. p. 65. 1. - ?Phoenieopluna tristis
M'cClelIand (nec Less.) Proc. Z. Soc. 1839. p. 166.
bergendes Gebüsch) und xa~OJ (sich erfreuen) zusammengesetzten
Gattungsnamen Ctmthmocharu vor. - Hartlaub unterschied früher
eine südliche grünlich- und eine westliche bläulich-glänzende Rasse
des Erzkuckuks als Z. aereus und Z. flavrroltrU, hat sie aber
neuerdings wieder vereinigt, weil beide sowohl in \Vest· wie in
Südost-Africa vorkommen aollen; wir kennen nur das einzige ent-
schieden blau-glänzende Exemplar der heine'schen Sammlung von
Gaben und wollen daher nur auf eine weitere Untersuchung dieser
Frage mit dem Bemerken aufmerksam machen, dass, falls sich doch
noch jene beidenRassen als constant climatisch verschieden herans-
stellen sollten, die westliche im Texte beschriebene als Ceuthmo-
t:luzru flomrOlbis, die südliche auch auf Madagascar gefundene
als C. aereus aufzuführen sein würde. -
.) Die Arten dieser von l!Wt/J (Gebüsch) und 4vt» laich verbergen)
benannten Gatiunlt leben, soweit es bis jetzt bekannt ist, ähnlich
wie ihre africanisChen Verwandten in den dichtesten durch Schling-
pflanzen fast undurchdringlichen SteIlen der Wälder und Bambus-
Jungle's, in denen sie dem nahenden Menschen nicht durch Auf-
und Davonfliegen, sondern fast immer durch schnurgerade Flucht
durch das dickste, verwachsenste Gebüsch und Gestrüpp zu ent-
gehen suchen und sich dann an der entgegengesetzten Seite wieder
verbergen, wo sie fortfahren, Heuschrecken und Grashüpfer mit
scharfem ,Auge zu erspähen.
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88. ~ Plwenicopkaeua triatia Blyth (nee Less.) Jonrn.
As. 80e. Beng. 1842. p. 928. 24. - Id. 1. 1. 1843. P
m. - Pkoenicopkaeua gumatran'lta Blyth (nec Rsffl.)
1.1. 1843. p. 246. ~ Hartl, Verz. Mus. Brem. p. 95. ~
Pkoenicophaull Diardi Blyth 1.1. 1845. p. 199. - Zanclo-
siomus Diardi Gray Gen. B. ll. p. 460. 6. ~ Id. l. 1-
llI. App, p. 23. ~ Desmurs Iconogr. Orn. livr. 4. 1.
t. 19. -- Blyth Cat. B. Mus. As. Soc .Beug. p. 76.
372. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Iud.-Comp.
II. p. 690. 1009..- Phoenicophaeus nigriventria Pea1e
Unit, Stat. Fxplor. Exped. p. 140. t. 39. 1. -- Hartl.
Wiegm. Arch. Nat. Gesch. XVIII. 1. p. 107. 75. -
Zancloat01lfU)f sumatranua juv. Bp. Consp. I. p. 99. gen.
232.4. -
Supra nitide chalybeo-virescens, capite cinerasceute ;
subtus sordide eineraseena , gula albidiore, ventre
erissoque fusceseentibus; rectrieibns splendentibus
supra subtusque aeneo -viridibus, apice albis; rostro
robustiore citrino-virescente; pedibus corneis. -'
Long. tot. 14", al. 5", Clllld.8'\ rostr. culm. 1", tars.
I" .~''', dig. med. exe, tmg. 10"'.
Malaces .~ .p ~ 1 St.
49.- s , R. sumatranus Noh.
Cuculua lIumatranua Raffl. Trans. Linn, Soc. XIII.
p. 287. 6. - Strickl. Journ. As. Soc. Beng. 1844. p.
391. not. - Plwenicopluma Crawfu1'dii J. E. Gray Z.
Mise. 1. p. 3. t. 2. - Eyton Proe. Z. 80c. 1839. p.
105. - Müll. Verh. Nat. Gesch. Neder1. Overz. Bez.
Land- & Volkenk. p. 234. not. 2. sp. 2. - Plweni-
er>p/imM 1IiBIIatr_ Blyth Journ. All. 80c. Beng, 1845.
p. 199. - ZancloatomWJ Crawfurtlii Gmy Gen. B. II.
p. 460. 7. - ZancloatomWJ 8U'1IIIJtranua Blyth Cat. B.
Mus As. Soc. Beug. p. 76. 37a. - G-rat Geu. B. m.
App. p. 23. --- HOfSf. & Moore (Jat. B. Mus. E.-Ind.-
Comp. 1I. p. 689. 1008. - ZancloatomWJ 8UtAatranua
~lt. Bp, Consp; 1. p. 99.··gen, 232. 4. _ Melias
....."tmua .Bp. Consp. Vol. Zygod. p. ~•• g~n. 16.





castaneis j reetricihus splendentibus , supra ehalybeo-
virescentibus in eyaneum aliquantuni vergentibus, sub-
tes chaljbeo-cyaneis, apice albis j rostro robustiore
eitrino-vireseente j pedibus corneis. -
Long. tot. 15", al. 5" 6111, eaud. 9", rostr. eulm. 1/1
3"', tars. 1" 6"111, dig, med. exe. ung. 10"'.
Java - 6', 2 .p - 3 St.
50.-.. R. viridirostris Nob.
Zancloatomua nir i dir os tr i s J erd. Madr. Journ.
XI. p. 223. - Id. Ill. Ind. Orn. I. t. 3. - Blyth
Journ. As. 80e. Beug. 1845. p. 200. - Id I. 1. 1846.
p. 284. - Gray Gen. B. 11. p. 460. 4. - Blyth Cat.
B. Mus. As. Soe. Beng. p. 76. 375. - Bp. Consp. I.
p. 99. 232. 3. - Layard Ann. & Mag. Nat. Hist. n. s.
XIII. p. 453. 203. - Horsf. & Moore eat. B. Mus.
E.-Ind.-Comp. II. p. 690. 1010. - Pkoenieopltaeu8
Jerdoni Blyth Journ. A,s. 80c. Beng. 1842. p. 1095.
26. - Plwenicopkaeua »iridirostris Hartl. Nachtr. Vers.
Vög. Mus. Brem. p. 16. - _~felias »iridirostris Bp.
Cousp. Vol. Zygod. p. 5. gen. 16. 59. -
Supra pallide aeneo - viraseeus, eapite eineraseente j
subtus sordide oehraseente - cineraeeus , gula fusea
albido - strigilata j reetricibus supra subtusque aeneo
vireseentibus, spiee late albis j rostro graciliore vire-
seente j pedibus fuscis. -
Long. tot. 15" 6"', al. 5/1 S"', caud. 9/1 6"', rostr.
enlm. 1",. tars. 1" 5"', dig. med. exe. nng. 10"'.._.
Ceylon - 6' - 1 St.
äl.- <I. R. elongatus Nob.
Ph oen icoph au» elongatl18 Müll. Tijdsehr. Nato
Geseh. II. (1835) p. 342. t. 9. 1. -- Id. Verh. Nat.
Geseh. Nederl. Overz. Bez. Land- &; Yolkenk. p. 234.
llQt.~. sp. 3. - Zancl08tmltUaelOOf}atv~ Gray Gen. B.
II!. App, p. 23. - Zancloatomua tristi« Bp. .nec Less.)
CODSp. I. p. 99. gen. 232. 5. - Melias clollgatua Bp.
COIlSp. Vol. Zygod. p. 5. gen. 16. 58. -
Supra haud ita nitide ehslybeo-virescens, eapite ciners-
scente ; subt~ .•~~~Ui\,. gula pallidiore vix fIUlCQ.,
strigilata, peetOrelevissrme olivaceoquasi adsperso,
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veutre erissoque fuseeseentlbus j rectricibus elongatis
splendide ehalybeo - virescentibus, snbtus in cyaneum
aliquantum vergentibus, apice dilute slbls j rostro bre-
viore robustiore j pedibus eomeis. -
Long. tot. 19" 6/11, al. 5" 3"', eaud. 12" 6"', rostr-
eulm. I", tars. 1" 3"', dig, med. ese. ung. 10"'. -
Java - d"' ad. - 1 St,
52.-~. R. tr ia tis Nob.
Melias tl'istis Less. Trait. Orn, p. 132. 4. - Id.
Belang. Voy. Ind. Orient. Z. P: 231. t. 1. - Plweni-
copkaeus longicaudatu.s Blyth Joum. As. Soc. Beng.
1841. p. 923. -- Id. 1. I. 1842. p. 1095. 25. - Id.
1.I. 1843.p. In. - "Pkoenicopkaeus monticQZus Hodgs."
Blyth Jonm. As. Soc. Beng. 1842. P: 1095. - Plweni-
eopkaeus tristia Blyth Journ. As. Soc. Beng, 1843. p.
246. - Pkaenicopkaus 11U»Itamt8 Hodgs. Z. Mise. p.
85. - Zancloatomus triBtÜl Blyth Jonrn. As. Beng.
1845. p. 200. - Gray Gen. B. n. p. 460. 5. - Blyth
Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 76. 374. - Horsf.
& Moore Cat. B. Mus.E.-Ind.-Comp. II. P: 691.
10ll. - P1w.~ tri8tif Gray Cat. Mamm.. & B.
Hodgs. ColI. Nep. & Thib. p. 118. - Melia8 tristi8
Bp. Oonsp, VoI. Zygod. p. 5. gen. 16. 57. - Cueulus
matlagaacariemia Licht. (nee Gm.) in Mtllj. Berol, -
Supra pallide aeneo-virescens, eapite sordideQli~­
eineraseente ; subtus sordide olivaseente-cineraCe1Il$,
gula pallidiore fuseovstrigilata, ventre erissoque fu-
seescentibns ; rectrieibus longissimis seneo-virescenti-
bus, apice albis j rostro longiore minus robusto flavido j
pedibns eomeis..-'
Long. tot. 22", el. 6" 9"', caud. 14", roste, enlm. 1"
2"', tars. 1" 6"', dig. med. exe. ung. 1". -
Nepal - ,p ad. - 1 St.
(ftn, ZANCLOSTOMUS Sws. 1837. - Sichelkuckuk.
~'1"U8 Sws. 1837. Piaya (1) Müll. 1842 (nee
~.>.831). Me:ia8 Bp. 1854 (nec Glog. 18'17).
53.-s , Z-jal'anicus Sws.
P.h~frpA~n ja"lJ"ica•.lIOJ:~~~.I4nu.~.
XlII. '; ..~~l..-- Id..z..~.J&v •. t;.5'l..•••. ~a:.:
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Gen. Z. XIV. 1. p.216. 5. - Vig. App. Mem, RaffI.
p. 670. - Less. Trait. Orn. p. 132. 3. not. - Eyton
Proc. Z. Soe. 1839. p. 105. '- COc~ZU8 rubrirostris
Drapiez Dict. Class. Bist. Nat. IV. p. 558. ~ ClI-
culu« chrysoga8ter Cnv. in Mus. Paris. - Piaya chry-
sooaster Less. Trait. Orn. p. 140. 3. - Müll. Verh.
Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez. Land- & Volkenk.
p. 234. not. 3. - Pueher, Rev. & Mag. Z. 1853. p.
67. 5. ~ Cuculus erythrorhynchlls Cuv. in Mus. Paris. -
Piaya erythrorhyncha Less. 'l'rait, Orn. p. 141. 4.
Zanclostotilu8 javanicu8 Sws. Classif, B. 11. p. 323.
Blyth Journ. As. Soc, Beug. 1842. p. 1097. 27.
ra. 1. I. 1843. p. 944. - Id. 1. I. 1845. p. 200.
Gray Gen. B. n. 460. 1. - Blyth Cat. B. Mus. As.
80c. Beng. p. 76. 376. - Bp. Consp. I. p. 99. gen.
232.6.- Horst". & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind.-Comp.
H. p. 688. 1007. - Coc~zus chrysogtUter Reinw. in
Mus. Lugd. ~
Supra pallide aeneo-virescens, pileo panlulum cinera-
scentiore; subtns eineraceus, gula pectoreque superiore
rufescentibus, ventre inferiore erissoque rufo-eastaneis ;
rectrieibus aeneo- viresceutibus apiee albis ; rostro 1'0-
busto rubro ; pedibus corneis. -~
Long. tot. 16" 6111, aI. 5" 9"', caud. 10", rostr. eulm.
I" 3111, tars. 1" 5111, dig. med. exc. ung. 10"'. -
Java - ef', .p - 2 St.
Gen. RHAMPHOCOCCYX*) Nob. - Fruchtkuckuk.
Phaenicophaeus (I) Verr. ISaa (neo Phoenicophaus
Vieill. 1816).
54.- 1 • R. calorhynchus Nob.
Phaenicopltaeus calyorhYHchu8 (I) Temm. PI. col.
t. 349. - Phoenicophau« calyorhynclws (1) Less. Man.
" Die augeblich sowohl Insecten als Früchte fressenden Arten dieser
Gattung erinnern durch ihre grosaen, angeschwollenen, oft schön
gezeichneten ~chnä.ool schon llII die Pfefferfresser (Ramphcutidae).
und wählen wir desshalb für sie jenen aus i!«f":po~ (Schnabel] und
lCOItJtV~ (Kuckuck) zusaD1mengeaet»ten Namen; von der fo~enden
Gattung trennte sie Verreau. mit Recht wegen ihres abweichenden
lftlfnem/Jer 1862. 9
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Orn. 11. p. 128. - Müll. Verh. Nat. Gesell. Ncl1erl.
Overz. Bez. Land- & Volkenk. p. 234. not. 2. sp. 4. -
Gray Gen. B. II. p. 459. 4. - Melias calyorlt!!ncltl(,~ (I)
Less, Trait. Orn. p. 132. 5. - Phoenicophaeus calo-
I'hynchus Temm. Tabl. Nleth. p. 53. - Zanclostomlls
calorhenchus (I) Blyth Journ. As. 80c. Beng. 1842.
p. 1098. 28. - Phoenicophaus calorltynchus Blyth .Iourn.
As. 80c. Beng. 1845. I). um. - Phoemeophaus melano-
gaster Blyth (nec Vieill.) Ost, B. Mus. As. Soc. Beug.
p. 75. 370. - Phaenieophaeus callirltyncltus "Reinw."
Bp. Consp. 1. p. 98. gen. 231. 1. - Yen. Rev. &
Mag. Z. 1855. p. 356. 1. -
Rufo-eastanens, pileo cineraeeo, tergo uropygio re-
migibus reetricibusque chalybeo-eyaneis, oauda nitore
quodam violaeeo, abdomine eineraceo - fuscescente;
maxilla pulehre ftava, basi paululum vireseente, apiee
nigra dertro ftavido, stria nasali mandibulaque tota
rubris; pedibus fuseo-eomeis. -
Long. tot. 20/1 6"', al. 7/1, caud. 12/1 6/11, rostr. culm.
1/1 9"', rost!'. altit. 10"', tars. 1/1 9/1l, dig. med. exe.
~. 1" lU/.. _.
Macassar - cl' ad. - 1 St.
55.-s. R. cnrvirostris Nob.
Malrolta muverdin Levaill. Oi8. Afr.V. p.'rO. t. 225. _
Sundev. Krit. Framst. p. 49. -. CUCUlU8CUrf1i.
r ostr ie 8haw Nat. Mise. t. 905. - PhaenicO'pltaeu:
tricolor Steph. Gen. Z. IX. 1. p, 61. t. 14. - Eyton
Colorit's, der geringern Nudität des Gesichtes und die noch mehr
auf die vorhergehendeu Gruppen hindeutende Schnabelfonn; auch
beschrieb er als neue Art des Genus:
,t. R. aeneicandus Not.
Phaenicopkaeus aeneicaadus Verr. Bev. & ~lag.
Z. 1855. p. 357. 4.
"Leh!laf~ broncegrün, Kopf und seitliche Theile des Halses
llchwarzhch-grau,Kehle und Oberbrust rothbraun , Schnabel
grünlich, Untersehnabal von der Wurzel ab zu drei Vier-~bl roth; nackte Augengegend roth; Füsse grünlich. _
ery~krognat/iiu ausser durch stärkern Schnabel,
e Farbung:. und dunklem Kopf hauptaäehlich durch
en glanzend grünen Scliwanzu~l'othbraune
verschieden._.
,.li1~6" 6"', Scaw, 16"~"·,S~Iia})e~f.l" 6~'"
~:"
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Proe. Z. 80e. 1839. p. 105. - Phaeuicophaus eiridi«
Vieil1. Nouv. Diet. XVIII. p. 462. -- Id. Ene. Meth.
III. p. 1340. 2. - 8ws. CIassif. B. II. p. 324. fig.
286 c. - Phoenicophaus rnelanognathus Horsf. Trans.
Linn. 80e. XIII. p. 118. 5. - 8teph. Gen. Z. XIV.
1. p. 216. 4. - Less, Trait. Orn. p. 133. 6. not.
Striek1. Journ. As. 80e. Beng. 1844. p. 391. not. -
Blyth 1. 1. 1845. p. 199. - Horsf. & Moore Cut. B.
Mus. E.-Ind.-Comp.II. p. 688. 1006. -- Phoenicophaus
viridis Less. Man. Orn. II. p. 121. - Meiias niridis
Less, Trait. Orn. p. 131. 2. t. 23. 2. - Phoenicophaus
»iridirufus Müll, Verh, Nat. Gesell. N eder1. Overz. Bez.
Land- &: Yolkenk. p. 234. not. 2. sp. 1. - Phoeni-
cophaeus oiridis HartL Yerz. Mus. Brem. p. 95. -
Phoeuicophaus curoirostris Gray Gen. B. II. p. 459. 2. -
Phaenicophaeus eiridirufu« Bp. Consp. I. p. 98. gen.
231. 3. - Verr. Rev. & Mag. Z. 1855. p. 351. 2. -
Supra nitide viridi-aeneus, capite eineraeeo-fuscescente,
mento striaque mastacali ciueraceis, regione ocu1ari
nuda rubra; subtus rufo-castaneus , plumis tibialibus
ventreque imo aeneo-virescentibns; rectrieibus nitide
viridi-aeneis, dimidio apieali rufo-castaneis, tectrieibus
subeaudalibus rufo-eastaneis; maxilla flavescente-viridi,
mandibula nigra, gonyde flavescente; pedibus corneis. _.-
Loug. tot. 18", aL 6" 6'", eaud. 10" 6"', rostr. culm.
1" 8/0, rostr. altit, 8"', tars. 1" G"', dig. med. exc.
ung. 1". -
Java - if ad. - 1 St.
56. - a. R. erythrognathus Nob.
Cucnlu8 melanoqnathu« (I) Raff1. (ncc Horsf.) Trans.
Linn. 80c. XIII. p. 281. 5. - Phoeuicophaeus viridis
Blyth (neo Vieill.) Journ. As. 80e. Beug. 1842. p.
921.23. - Id. 1. 1. 1845. p. 199. - Ph.oenicopltaeus
e'l"ytkl'ognatku8 Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 95. -
Pliofmicopkaus C'llrvirostris'i") Blyth (nce Shaw) Cat. B.
') Weder Levuillant noch Shaw oder 8tephens erwähnen in ihren
Heschreihllngende~ Makoha rouoerdi», Cacutus curmrostns und
Phoenicophllcus tricolor :'Jltwas VOll .der, ~ehnahelt'iirbu1l9. ~nd
Iassen somit der Deutung Ihrer Art freien bpwlraum, erst v ieillot
sagt entschiedeu "r~tl'(JSllpra viridi snhtns uigro," und ~lallb~n
wir. daher ihm folgend gegen Blyth's s: '\-foore's AnSicht Im
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Mus. As. Soc. Beng. p. IH>. 311. - HOfSf. & Moor~
Cat. B. Mus. E.-Ind.-Comp. u p. ~87. 1005. - P':;'em.
copMe'U8 erythrognatkWl "Temm. lll,Mus. Lugd... Hp.
C I P 98 gen 231 2 - 'en. Rev. & Mag.onsp. ., . . .'
Z. 1855. p. 35'L 3. - . .. .
Supra uitide :viridi-a.eneus, caP.lte. elUel'l1.eeo-fu~ce.
seente, menta striaqlle masmcall ClDcraCCIS, reglOl~e
oculari nuda rubra; subtus rnfo- eastaneu'S, Vlu~~s
tibialibus ventreque imo aeneo-vlrescentibus; rectrlCl-
bus nitide aeneo- vlridibus dimidio apicali rufo - es-
staneis tectricilms subcaudalibus rufo~castalleis; rostra
ftavjrlo~virescente,obseuriore maxillae basi, late rubra
mandibulae. - ,
Long. tot. 18", 11.1. 6" 6"', caud. 10", rostr. eulm. I'
6"', rostr. altit. 8"',tars. 1" 6"', dig. med. exe.
nng. 1". -
Malacca - ci' sen., ,p sen., 2 ,p ad, - 4 8t.
Gen. PHOENICOPHAES*} Steph. J815. - Malcoha.
PkaenicophaM#J (lJ Stepb. 18.15. PhOffiz'cophaus (I)
Vieill.lS16. Malc{}ka (1)Cllv_181'7. PhaemcophaU8 (I)
Vieill. IS2.S. Phoenicophaeus (1) Boie 1S'2ft Phoeni~
copha~ Glog. 1821. MeZia8 Glog. 1827. Alectoro}J1l
Verr. (855.
3'7.- l. P. pyrrbocephalusSteph.
Cuculu8 pyrrkocepkalu8 Forst. Zool. Ind. t. 6.-
ltlnlcoha r/JUverdm den Plwenicophausmelalloynathtu Horsäeld's
erkennen zu müssen; wir lI'erden in dieser Meinung noch durch
den Umstand bestärkt, dass jenes Original-Exemplar Levaillant's
sich in Temminek's Privat-Sammlung befunden haben soll, welche
doch wahrscheinlich damals meist Javanesen enthalten haben mag,
und dass 'I'emminek selbst später die rothschnäbelige Art im ley-
dener Museum unter dem Namen P. erytkrognatkw als neu be-
zeichnete t den er gewiss nicht gegeben haben würde t hätte er
.nieht anfangs nur schwarzschnäbelige .Iavanesen beaessen. --
Uebrigens zeichnen sich ganz alte E:s.emplare vonB. erylMO~
~ durch eine schmale weisallehe Superciliar-Linie über dem
IIllClrtenÄ~nkreiset durch das gänzliche Verschwindender grauen
Kehle \Uldclne hellere gelbliche Färbung des Sehnllbels a\l8, wo
~~·.~:das 4.!lmdere Grun rast ~nz 311 ..1Üe W~el zu-ruck~~ wahrend es bei weniger altenundJUll\mtgefärb-
te1'ell lUe~ud den halben Oberllchnab!'l:l b!'l:deckt. ...,.
') Als Able~··~. Worteil Plu>em+"!l!} ~bt.~i~t
(Aualyll. Oru.~•. p .•7() dievou~~· {.'~
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Gm. Syst. Nat. I. p. 417. 40. - Lath. Ind. Orn. 1.
p. 222. 47. -- ~"M.alcoha Levaill. Dis. Afr. Y. p. 68.
t. 224. - Sundev. Krit. Framst. p. 49. - Phaeni-
cophaeus pyrrhocephalus Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 59. -
Bp, Consp. I. p. 98. gen. 231. 4. - Phaenicophaeus
leucopaster Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 60. - Phaenicophaus
pyrrhocephalus Vieill. Nouv. Diet. XVIII. p. 461. -
Id. Eue. Meth. 111. p. 1340. 1. -- Id. Gal. Ois, I. 2.
p. 24. t. 37. ~ Phoenicophaus ieucoqaster Less. Mau.
Oru, H. p. 12'1. - 11felias pyrrhocephalu8 Less, Trait.
Orn. p. 131. 1. - Phoenicophaeus pyrrhocephal1l8 Blyth
Journ. As, Soc. Beug. 1842. p. 927. 22. -- Phoeni-
cophaus pyrrhocephal1l8 Blyth 1. I. 1845. p. 199. - - Gray
Gen. B. II. p. 459. 1. - Blyth Cat. B. Mus. As. 80c.
Beug. p. 74. 369. -- Layard Ann. & Mag, Nat. Rist.
n. s. XIII. p. 453. 204. - .dlectorops pyrrlwcephalus
Verr. Rev. & Mag. Z. 1855. p. 356. - Plwenicophu:u~
ceyl<men&s Licht. in Mus. Berol. -
Supra aeneo-virente-splendens, capite fuscescente albo-
pnnetato, fronte faeieque latissime ntrinque circa ocu-
los nuda coccinea; subtus albus torque Iato gulari
nigro, mento genisque densissime albo-striolatis ; re-
ctricibus aeneo - virente - spiendentibus apice latis..ime
albis; rostro rufeseente basi vix fusceseeutiore; pedibus
corneis. -
Long. tot. 19/11 al. 6/1, cand. 12", rostr. eulm. I" 5'"
tars, I" 6"'1 dig. med, exe. ung. 11"'. -
Ceylon - d" ad. - 1 St.
Gen. DASYLOPHUS Sws. 18:J7. - Doppelschopf-Kuckuck.
alk-I. D. superciliosus Sws.
PAoenicopAaus superciliosusCuv. in Mus. Paris.
adspectn) an,· und kann demnach dasselbe, wie schon Gloger
(Fror. Not Heb. Nat.- & Henk. XVI (1827). p. 278) angiebt,
einzig richtig Plwtnicop/w,ü geschrieben werden. Die vonManchen
versuchten Bmendimngen des Wortes in Psoentcophaeus n. desgl,
halten wir bei Vögeln, die fast nichts Graues an sich haben, für
verfehlt; offenbar w()Ut~p 8tepben! und Vieillot bei fast gleich-
zeitiger Aufstellung unserer Gattung durch diesen Namen llurdie
auffallend rothe Färbulll! des~n Gesichtes bezeicllnen..l1I'tillthe
einen Hauptcharakter dieses ulld des vorigen Genus ·bildet>·-
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Lass, Ma.n. Orn. n., p. 127. -- MeliU8 superciliosus
Less. Tt80it. Orn. p. 133. 6. -,- ])~lapAu8 superdlz'08u8
Sws. Classif. .B. II. p. 324. ng. 286a. - Gray Gen.
E. n. p. 459. L t, 116. - Blyth Cat. B. Mus. As.
SOl'. Beug. p. 75. 368. - Bp. Consp. 1. p. 98. gen.
230. 1. - PhoenicQpkat!U8 supn-cili08U8 Blyth Jourll. As,
Soc. Beug. 1842. p. 925. 20. - Phoenico-pAaf!1U ornatus
Id. 1. I. ibirl, -
Totus fuliginosus virescente-micans, rectricibns albo-
apieatis remigumque parte in cyaaeum vergeutibus,
capite fuliginoso vix nitente , eupereiliis ruhrix valde
elongatis du.plam tanqu.am crist&m usrinque fOl'lllall-
tibus, regione oculari la.te nuda rubra.,-
Long. tot. 15" 6"', al, 5" 9"', eaud. \}", rostr. eulm.
I" 3"', tars. 1" 4/", dig. med. exe. ung. I".
Philippinen -- ci' ad, 2 St.
Gen. LEPIDOGRAMMDS Rchb. 1849. - Schuppenhelm-
K\lckuk..
39. s , L.Cutningi Bp.*)
PAoenicopkae 'll 8 C'Ilmi1lgiFras. Proe. Z. SOl'. 1839.
p. 112. --- BlythJourn. As. Soe, Blmg. 1842. p. 9'25.
21. - DMflopk'llll ~.Gray Gen. B.. ll. p. 459.
2.- Bp. Consp. L p. 98. gen. 230.2._p~
pAav.. Bart'Oti Eydoux &; Souleyet Y oy.' 'bonnit"0i!,>7
t. 6. - LepidfJgramm'llS Oumingi. Bp. Consp. Y01. Zyg6d:
p. 5. gen, 19. 69. - "OuculU8 tieCO'f'ltS Gravenh."
Bp, 1. 1. ibid, -
Supra aeneo-virescens, rectrieibus albo-apieatis panlo
magis in caeruleum vergentibus, aueheule collo pe-
ctore rufis , abdomine fusco paululum virescente-mi-
CRUte, epigastrio pecsus rufum veraus seusim rufeseen-
tiore; pileo capitisqui.' laterihus esais, honte lateraliter
·r.A.4iScldll8$glied dieser Unterfamilie wird eine uns leider unbe-~te. 'lIehe FOI'ln zu bEltraehwll sein, die wie es scheint,
11 den Subf'amilien besonders d~rGattl1Ilg .rief'-
-P.raenkucknken, Obs.Chongt>,.i)grII.p.lli lreh.. BO w.eit~\IU' doch sehr nahe steht'1lllcldii! i~ . hohen
e a; V~weilen· an! der'~j~r.GJ'Uppeb"llr noe... , ~~n~:' ,'... ' ... ,. .'
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albidiore, gutture albo peetus rufum versus sensim
rufeseentiore, eristae gutturisque medii plumarrun
seapis apiee dilatate peetinulatis quasi squamulas
splendentes nigro-violaeeas formantibus ; regione oeu-
lari haud ita late nuda rubra; rostro fiavido; pedibus
fuseo-eorneis. -
Long. tot. 18", 301. 6/1, eaud. 9" 6"', rostr. eulm. 1"
4"', tars. 1" 6"', dig. med. exe. ung. 1" 3m • -
Philippinen - ci' ad, - 1 St.
Subfarn. SEIUCOSOMINAE:*) Cua's.
Gell. GLAUCOCOCCYX**) nov. gen.- Blau-Cua.
60.-1. G. c a erul e u s Nob.
CUC1dus madagascarieMis eoeruleus Briss.Orn. IV. p. 156.
Gen. CARPOCOCCYX Gray 1841. - Stelzen-Busehknekuk.
Calobates Temm. 183? (nec Kaup 1829).
C. radiatus Bp,
Calobates radiceus (!) 'I'emm. Pl, co!. t. 538. - ~[üll.
Verh. Nat. Geseh. Nederl, Overz. Bez. Land- & Volkenk.
p.234. not. 1. - Calob at e« r adi a tus Temm. Tabl.
-'leth. p. 53.- Carpo/JtJccyx radi~eus (!) Gray List Gen.
B. P: 73. - Id. Gen. B. n. p. 460. 1. - Carpococcyx
raduuu« Bp, Consp, 1. p, 97. gen. 228. 1. -
"Haube violett und grün schillernd, Kehle schwarz, Hals
und Rucken violettgrau grünlich glänzend; Flügel und
Schwanz broncefarben je nach dem Lichte bald grünlich
bald purpurn schillernd; Uuterseite weisslich weitläuftig
braunschwarz gebändert; nackte Augengegend roth; Schna-
bel und Füsse schön griin.- G. L. 21", Schw. 12""
(Bo r n e oj. -
''')Von dieser ausschliesslich madagascariensisehen Gruppe kennen
",ir aus Autopsie leider nur den einzigen Glaucococcyx caeruleus
~~vermögen daher bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten
übej':dieb<lbens- und Fortpflanzungsweise dieser so höcht eigen-
thiilidie:lien . mit dem noch sonderbarem Leptosomu« auf jenes
Wunder·Eillmd beschränkten Formen ihre Stellung im System nur
aunähernd zu \'~rnmthen Jedenfalls aber zeigen die Cua's manche
Analogien mit den Fersenkuckuken, unter denen die Gattungen
Pyrrh?coccyx undf..,>oCC!l!/fU. ihnensehr nahe kommen, ~lOd glau-
ben wir desshalb , da.ss sie Jenen analog auch selbst msteu und
bruteu und im Uebrigen viel an der Erde leben werden: doch
bleibt hier immer noch ein schönes weites Feld dem strebsamen
Reisenden und Forscher für die Wissenscha.ft zu eröffnen. -
") Das einfarbig blaue Gefieder, .!on dem wir den aus r~ (blau)
und xOlUW~ (Kuekuk) zusauuDlmgesetzten Namen bildeten, die ver-
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26. t. 13. 1. _. CUCUht8 cu er ule u s I.,du. Syst. Nat.
I. p. 171. 15. - Gm. SYbt.~Nat. L p. 418. 15.-
I ..ath. lud. Ol'n.·~I.~.p. ~17. ,33. -_.~ Coucou bleu de Jla-
tlaga8car Butt". PI. eilt. t, ~95. ~. - Coua taitsou I..evaill.
Ois. Afr. \~. p. 51. t. ~18. ~ Suudev. Krit. Frarast.
p. 48. ~ Polophilue coeruleus Steph, Gen. Z. IX. l.
p. 56. - COCCYZU8 caeruleus Vieill. Ene. Meth. III.
hältniasmassig langen weniger abgerundeten Flügel und die langen
sehr ungleichen Zehen characterisiren diese jedenfalls selten auf
der Erde gehende einzige Art ihrer Gattung hinlänglich.
Die übrigen in den meisten Museen jetzt noch ~lPltelleren
Arten gehören sänuutlich mit Ausnahme der letzten der typischern
Gattung dieser ({ru~pe an, für welche wir anstatt des barbari-
schen cuvier'scheu Namens Cuuu (!) die swainsou'sche Benennung
Seruomus iu der VOll Suudevall berichtigten Verbesserung als
Sericosomus vorziehen. (}ray hat in seinem mit so grosser ~org.
falt und Genauigkeit zusammengestellten Buche "Uatalogue of the
Genera and Subgenera of Birds" (p. V5. gell. 1607) CO'l'ydonyz
Vieill. mit dem Typus Üuculus maduqascariensis Gm. als ältest.en
Namen für die Uua's aufgestellt; jedoch hat er hier Unrecht, denn
nicht diese Art istVieillot's 'I'ypus, sondern es wird (Analys. Orn.
Element. P: 28. gen. 43)" als solcher der C'OUCOIl de M adaglUcar
Buffon's d. h. der C'NCUltU ·melanorAyncÄtU Bodd. --- C. totu (ho.
mit der Gattungs-Diagnose "Ongle du pouce long, presque droit,
snbnle" aufgeführt, und haben wir für denselben unter dieser ße-
nennung weiter unten eine eigene Gattung unter den Spornkucknken
gebildet, geben dagegen die typischen Cua's als:
Gen. SERICOSOMUS Sws. 1837. - Seidea-Ona,
Coua {lt) Uuv. 1817. Se1";SOmUI (!) Sws. 1837. S ero-
s omu s (!) ~gasB. 1848. Corydon.yx Gray 1855 (nec Vieill.
1816). Serlcolom~"1 Sundev, ltio7.
I.· S. gigas Nob.
C014COU »erdatre de lJladagascar Buff. PI. enl. t. 815. -
Uueul u« gigas Bo d d, 'I'abl. PI. eul. 8L5. - t,'ucuJru
rluzdayascarienris G·Ju. 8Y8t. Nat. 1. p. 416. 37. - Lath.
Ind. Orn. I. p. 212. 15. [/ttculus JnadagtUcarienlil
~teph. Gen. Z. IX. 1. P: 101. - COCCYZ1.u oireseens Vieill.
Enc. }leth. llI. p. 134~). 20. - l/oCt:gzus 'IladagtJIca..
riensis Tenun. trabt ft{eth. p. 53 Coua giga, Gray
Gen. B·. Il. p. 454. 1. ~ Co"a madaqascariensis Bp. (JODSp.
1. p. 109. gen. 243. L Hart!. Jonrn. Orn. 1860-. p. 110.
... - Id. Orn. Faun. ~ladag. P: 62. 7. -
,~Oben glänzend olivengrun, sämmtliche Stenerfedern weiss'-
gespitzt; 'Unten Kehle röthlieh ... weiss , ßrustolivenfarben,
ßanch rothbraun, Steiss und Unterflugeldeeken schwarz;
Sclmabel schwarz: Füsse gelbbraun. .. G. L. 21i 4 6"1'''-
,Madagascar ,.
2. 8.' eristaltus SW8.
, CfIC;tdU.:,:,~cuCaritmril: ~n~.·~._.OrLfV·,·'p·
149. 22. t; 12. 2. "r: (,~"cHl.,crlil'tClt".LIn.Sy8t- Natr.,,~:.
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p. 1348. 17. - Id. Gal. Ois. 1. 2. p. ,31. t. 41. -
Coccyzus coeruleus Less. Trait. Orn. p. 139. 3. - Volta
caerulea Gray Gen. B. 11. p. 454. 2. - Bp. Consp.
I. p. 109. gen. 243. 2. ~ Coua coerulea Hartl. Journ,
Om, 1860. p. 108. 1. - Id. Orn. Faun. Madag. p.
60.1. -
I. p. 171. 19. - Gm. Byst. Nat. I. p. 420. 19. _. Lath.
Iud.Orn. I. p.213. 16. - Steph. Gen. Z. IX.!. p. 118.-
COUCO" huppe de Madagascar Buff. PI. enl. t. 589. -
Coua Levalll. Ois. Afr. V. p. 49. t. 217. - Suudev. Krit.
Framst. p. 48. ~ Coccyzus cristaius Vieill, Elle. ~Ieth.
III. p. 1346. 9. - Less. 'I'rait. Orn. p. 139.4. - Seriso,,~us
cristatus Sws. Classif. B. 11. p. 323. - Coua cristata Gray
Gen. B. II. p. 454. 3. - Bp. Consp. I. p. 109. gen. 243.
3. - Hartl. Journ. Orn. IB60. p. 110. 6. - Id, Orn. Faun.
Madag. p. 62. 5. -
"Gehäubt; oben grau-grün; unten weiss , Kehle graulich,
Vorderhals und Oberbrust weinröthlich, Weichen und Steiss
blass röthlich; Schwingen glänzend ~rün; Steuerfedern
grünlich mit violettem Schiller, ausser den beiden mittleren
weiasgespitzt; Schnabel und Füsse schwarz..-
G. L. 14:", Fl. 5" 3"', Schw. 7", Schnabelsp. 1#1 r-, Lf. 1"
7''', Mittelz. o. Kr. 1" 3411" (}Iadagascar).
3. S. ruficeps Nob.
Coua ruficeps Gray Gen. B. TI. p. 454. 6. t. 115. -
Hartl. J ourn. Orn. 1860. p. 109. 3. - Id. Orn. Faun.
lIadag. p. 61. 3. ~
"Oben olivenfarbeu mit schwachem Glanze, Haube braun-
roth von einem schwarzen Bande umschlossen, die schwar-
zen Zügel und ein Fleck hinter dem Auge nackt, Bürzel
röthlich-lila ; unten Kehle weiss nach unten und den Seiten
hin in's Ockerfarbige ziehend, Brust lila - rüthlich, Bauch
ockerfarben, Unterftügeldecken braun grau ; mittlere Steuer-
federn glänzend röthlich-grün, seitliche bläulicher und weiss-
gespitzt; Schnabel und Fusse schwarz. -
G. L. 17~·, Fl. 6", Schw. 9" 611I , Schnabelsp. I" a-, Lf.
2'1 3"'." -
Das Original- Exemplar Gray's im britischen ~lusenlll ist
nach Hartlanb ganz auffallend klein: G. L. 14" 601 , Fl. 611,
Schw. 7", 'Lf IJ' lOI<U; sollte bei Messung desselben nicht
ein V ersehen vor~ekommen sein} da die Flügellänge mit
der des wiener Bxemplares stimmt? (\Ves t kü s t e Y 0 n
Madagascar).
4. S. Rey naud i Nob.
Coua Reyn4udii Pn ch e r. Rev.Z. 1845. p. 51. ~. -
Id. Mag. Z. 1845. Ois, t. 56. ~ Bp. Consp. I~ p. ios. güll.
243. 6. - Hartl. Journ. Orn.. 1860. p. 108. 2. - IJ. UrD.
Faun, Madag. p. 62. 2. - Couo, Reyaudi (!) Gray Gen.
B. 11. P: 454. 5. ---
!,Ohen olivengrün, Haube roth, Zügt~l schwarz: unten grau~
\\reichen in's Olivengrünliche ziehend : Schwingen und
Schwanz stahlblau, an der Wurzel und an den Säumen
olivengrünlieb, mittlere Steuerfedern fast ganz olivengrün ;
Schnabel und Fiisse schwarz. .....
'4. Ntmember 1862. 10
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Totus caeruleus, remigibus paululum violasceute-mieau-
tibus, reetricibus valde violaceo-splendentibus fasciis
obsoletis cupreo-purpureis haud ita latis notatis..~­
Maris long. tot. 18
"
6 ' U , al, 7
"
6H I , caud. 10' 1, rostr,
culm, 10
"',
tars, 211 311' , dig.. med. exe. ung. 1u 6 , 1, ;
femina multo minor. ~
Madagascar - a, p --- 2 St.
Junge Vögel sind grau.. und roth-bunt _;ffiit olivenfarbiger
Haube und Schwanz und rothbrauuem Schnabel. -
G. L. 1411, FL 5'1, Schw. 7u e-, Schnabel. 1';, Lf. 1" 10w U
(Madagascar ).
5. S. serrianus Nob.
Coua s err i an a Pucher. Rev. Z. 1845. p. 51. LId..
Mag. Z. 1845. Gis. t. 55. - Gray Gen. B. 11. p. 454. 4.-
Bp. Uonsp, I. p. 109. gen. 243. 5. - Hartl, Journ. Orn.
1860. p. 109. 4. -- Id. Orn. Faun. Madag. p. 61. 4.
"Oben olivenbraun , Haube dunklerer, Bürzel etwas röth-
lieber; unten schön kastanlen-rothbraun, Kehle schwarz wie
der obere Rand des nackten Augenriu~es,Weichen oliven-
braun, Unterbauch und Steiss grauschwarz; grosse Schwin-
gen glänzend violett t kleinere nach dem Rücken zu mehr
und mehr olivenfarben werdend; Schwanz oben stahlblau,
unten schwarz; Schnabel und FÜSS8 schwarz. ~
G. L. 1611 3''', Fl. 611 , Schw. 9''', Schnabelsp. 1/ 1 3"', I ..f.
2" 1m " tMadagascar).
Gen. COCHLOTHRAUSTES nov. gen. - Elstern-Cua.
Coccy~'Us (!) Less. 1831 (nec Yieill. 1816). S er;lomus (!)
Bp. 1854 (nec Sws. 1837).
C. Delalandei Nob.
Coccyzu.r Delalandei rremm. PI. col, t. 440. --
COC~:J'1,1J.1 Delalandi Less, Trait, Om. p. 138. L - Coua
Delalandi Gray Gen. B. 11. p. 454. 7. - Bp. Consp, I.
p. 109. gen .. 243. 4. _._" Hartl. Journ. Oro. 1860. p. 110.
5. - Id. Orn. Faun. Madag. p. 62. 6. - "Serilomul De ...
lalandi Sws." Hartl. l. 1. -
"Oben azurblau, Wangen von der Schnabelwurzel ab sehr
breit nackt blauschwarz: unten weiss , Unterbauch und
Steiss zimmetrothbraun: Steuerfedern stahlblau mit weissen
Spitzen; Schnabel bleifarben; Füsse schwarz. -
G. L. 21'1, Fl. 8i •., Schw. 1114 , Schnabelsp. 111 9'°, Lf. 2"
9"1" (Ostküste von Madagascar).
Wir bildeten für diesen sonderbaren durch seine grossen
nackten Backen, die schon lebhaft an Geococcy;c erinnern-
den langen Läufe mit kurzen kräftigen Zehen und den
dicken starken Schnabel ausgezeichneten Vogel den aus
-XIO\' (Muschel) und fi(!aVw(zerhrechen)zusammengesetzten
Namen Cochlothraustu , im Hinblick auf jene hübschen
Beobachtungen Ackermann's (Rev. Zw 1841.,p.. 209-210),
nach denen er ganz elstemartig mit dem Sehwanze wiVpend
von Zweig zn Zweig, von Fels zo. Fels Ilüpft und die ge-
fundenen .Aehathinenmit Macht aal harien Steinen zer·
trümmert. -
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Subfarn. COCCYGINAJ1~. ;~) ~-'ersenkucknke.
Gen. COCCYGUS.**) Vieill. 1816.. -- Fersenkuckuk.
(/OCCYZU8 (1) Vieill. ] 816. C'uculu8 Boie J826 (ncc Lin,
J735). Coccqeon Gloger 1~26. Üureus Boie 1831.
El'yth,rophrys Sws. 1837. COCCY!liU8 (!) Nitz~~h 1840.
()OCC!J S'll8 (I) Savi 184?.. COCCygU8 Cub. ] 848. Coccp-
ziue (I) Bp. IS50. Coccfstes Gloger 185,1 (uec 1~27).
(/occygon (I) Burm. 1855.
61.-1. C. a mer i ca n us Hp.
Cucuht$ dominicen8i8***) Briss, Orn, IV'. p. 110. 2. t. 9.
•) Die neogeanischen Kukueke, welche sämmtlich in meistens ziem-
lich kunstlosen aus Wurzelfasern, Moos, Blättern u. dergl. nach-
lässig zusammengesetzten Nestern selbst brüten, bilden für uns
eine ganz eigene in sich abgeschlossene Unterfamilie, die eigent..
lieh wieder in zwei Unterabtheilungen zerlegt werden müsste, in
die ächten Coccyginae und die CrotopAaginae; doch führen wir
der Gleichförmigkeit halber diese beiden als getrennte Subfamilien
auf. Allerdings sind nun die Fersenkuckuke von manchen Autoren
wiederum in kleinere Unterfamilien gespalten, Joch eracheineu
uns die für eine solche fernere 'I'heilung sprechenden Unterschiede
der einzelnen Formen nicht auffallend genug, um dieselbe hin-
reichend zu rechtfertigen, da sich ihre Entwickelung in ganz aHA
mähligen Uebergängen von dem einen zum andern }t~xtreme ohne
scharfe Gränzen verfolgen lässt. So ist z. ß. Saurothera bis auf
den laugen gestreckten Schnabel von Pyrrlwcoccyx kaum zu
trennen, diesen hat sie wiederum mit der allerdings aberraatesten
Form der Fersenkuckukc dem, um mit Kaup und Reichenbach
zu reden, schon den Hühnertypus repräsentirenden Ceococcyx
gernein und verbindet so diese heiden an sich bededeutend von
einander abweichenden Gattungen unauflöslich in einer Unterfamilie.
Sehr characteristisch ist des Prinzen zu Wied Benennung ..Fersen-
kuckuke", welche wir obschon ursprünglich nur für die typischen
Coccygi gegeben, hier auf die ganze Gruppe der Coccygillae
aaadehnen, da die meisten derselben ihre hohen Läufe dazu he-
benutzen, auf dem Boden der Wälder umher zu laufen, und es
eine von ihnen der mexieanisehe Corre Camioos oder Boad-Bunner
in dieser Fettigkeit so weit gebracht hat, dass er selbst mit dem
Laufe des schnellsten Pferdes wetteifert. Von der Crotophagll1lle
unterscheidet eich diese Unterfamilie durch die dicht befiedert-n
Ziigel und dea riets zehnfederigen. Schwanz, denn auch bei 1'~eo-
Inorph"s, welelter nach Prinz Wied und Burmeister zwölf Steuer-
federn besitzen soll, konmen wir an fönf genau untersuchten Exem-
plareu deren nur zeim· entdecken. -
•• ) Wir adoptiren für diese Gattung Boie's älteste V erbesseruug jenes
von Vieillot fehlerhaft gebildeten Namens. welche leider von ihm
znrallig auf einen falschen Typus (C. cCI!1anlu) gedeutet ward. -
••• ) Brieson beschreibt den C«~ tlmericanu an zwei Stellen,
du eine Mal als Cuctt.lu J"";";cen";l nach einem Exemplare
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2. ---- CUCUht8 carolinensis Briss. Orn. IV. p. 112. 3. ......-
Wils. N.-Amer. Orn. IV. p. 13. t. 28. 1. - Cueu lu«
am er i can u s Li n. Syst. Nat. I. p. 170. 10. - Gm.
Syst. Nat. I. p. 414. 10.. - Lath. lud. Orn, I. p. 219.
39. --.. Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 93. --- Schleg. Rev.
Crit. Ois, Eur. p. 51. ~ Cuculus dominicus Lin. Syst.
Nat. I. p. 170. 13. - Gm. Syst. Nat. I. p. 416. 13. -
Lath. Iud. Orn. 1. p. 221. 44. ~ Coucou de la Carotine
Buff. PI. enl. t. 816. ~ Coccy::us pyrrJwpterus Vieill.
Nouv. Diet. '''IlI. p. 270. - Id, Elle. Metb. III. p.
1343. 1. -- CUC1dU8 einerona Temm. Man. Orn. r,,"".
des reaumur'schen Museum's, das zweite Mal als Ouculus eoro-
linensis nach Klein's und Catesby's Beschreibungen und Abbil-
dungen. ~lan hat den auf erstern ge~ründeteD Cuculus dominicUI
Linne's bald auf Coccygus C77JtAropnthalmus bald auf Coccygru
nesiotes zu deuten gesucht, ohne auf den viel näher liegenden
C. americanus zu kommen, der doch eigentlich in Brisson's mit
gewohnter Sorgfalt und Genauigkeit verfasster Beschreibung kaum
zu verkennen ist. Schon dessen Diagnose: "C. superne griseo-
fllSCUS, inferne' , cinereo..albus, remigibus rufls griseo-fnsco exterins
admixto, apice griseo-fuseis ; reetricibus tribuB utrinque extimis
nigricantibus apice albis, extima exterius alba" passt auf keine
andere der bekannten Arten als auf den durch seme innen rothen
'Flügel und aussen weissen 'äcsserateu Steuerfedern vor allen übri..
gen ausgezeichneten C. americanus. Allerdings scheint Brissou's
Vaterlandsangabe : Guiaua , 'Domingo und Louisiaaa auch etwas
zu dieser falschen Deutung der Art beigetragen zu haben, und
ist es leicht möglich, dass er die drei in jenen Ländern vorkom-
menden Arten vor sich hatte, aber nur die letztere zu seiner Be-
schreibung benutzte. - .
Als typische Coccygi betrachten wir noch folgende Arten:
2. C* erythrophthalmus Bp,
Cucull" erythrophtha/mul Wils. N.-Amer. Orn.
IV. P: 16. t. 28. 2. - Steph. Gen. Z. XIV". 1. p. 208. 10. -
Coccy·zus erytAfophthalmus Bp. Observ. Wils. no, 48. -
Audnb. Orn. Biogr. 1. p. 170. - Id, L 1. V~ p. 523. t. 31. .~.- .
Id. Syn. B. N.-~er. p. 187. 279. - Id. B. N*-Amer. IV.
p. 300. t. 2.6. - Gray Gen. B. II. p. 457. 2. -- Bp. Oonsp..
I. P: 111. gen. 247. 2. - Gloger Journ. Orn, 1854. p. 224. -
SeI. Proe. Z. Soc. 1859. p. 252. - Id. Vat. Uolleet. ADler*.
B. P: 323. 1924. - Piaya eTJJthrophthallna Less. Trait.
Orn. P: 141. 7.. -~ CocCY1.US dOmintClU Nntt. (nec Vieill.)
~Ian..Orn. Unit. Stat, & Canad. I. p, 556. ~ ErytAropAry6
erytArophthalmus Bp. Comp. List B. Eur. & N. ·-Amer.
p. 40. 268. -" CoccY9 f" ~tAr{)phtAalmtU Cab.Jo~ Orn,
185~.. p. ~04. 129. -- Baird Rep; Explor. & Snrv. MisSISS."
Paeif Kam. Rout. IX. B. p.' 7',.. -
Von C. americatlfU durch den kürzern ganz schwarzen
Schnabel, die verloschener gefärbten oben schwinlichen
anten graulichen mit kleiner~n weissen Spitz~Dileek.D.. ge-
..
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p. 2~7. ~ COCC'!JZU8 omericanu« Bp. Observ. Wils. no.
47. - Audub. Orn, Biogr. J. P: 18. -- Id. 1. 1. \Y".
p.526. t.2. - Nutt. Man. Orn, Unit.. Stat. & Canad.
J. p. 551. -- Audub. Synopse B. N. -Amer. p. 187.
278. --- Id. B. N.-Amer. IV. p. 293. t. 275. ------ Gould
B. Eur. t, 242.- - Gray Gen. B. Ir. p. 457. 1. - Id. List
Spec, Brit. B. Brit. Mus. p. 126. 1. -- Gosse B. Jamaic.
p. ~79. -' Bp. Consp, I. p. 111. gen. 247. 1.~ Gloger
Journ. Om, 1854. p. 223. - Newton Ibis 1859. p.
149. - Set l.I. 1860. p. 43. 69. ----- Id. Proc. Z. Soc.
1860. p. 252. - Id. Cat. Collect. Amer. B. p. 322.
zeichneten Steuerfedern, deren äusserste aussen nicht weiss,
sondern gleichfalls schwärzlich ist, und die gelbliche nicht
zimmetrothbräunliche Färbung der Innenfahne der Schwin-
gen leicht unterscheidbar. ---
G. L. _111J 6"", Fl. 5" 3"', Schw. 6", Schnabelf. 9"\ Lf.
91)", .Mittelz. o. Kr. 8'" (Nord ..America, als Zugvogel
in West-Indien und durch Mexico und Central-
America bis Bogota).
3. C. ci ne re u s Vieill.
Ceniciento Azur. Apunt.. Hist. Nat. Paxar, Parag. 11. p.
368.2680 - Hartl. lud. Äzar. p. 17. - Cocc1/zus cin e-
'r eu I Vi e i 11. Nouv. Dict. VIll. p. 272. - Id, Enc, Meth.
III. p~ 1344. 5. - Burm. Syst. Uebers, Th. Bras, II. p.
268. not. 2. --- Piaya cmerea Gray Gen. Bi H, p. 457. 12. -
Oben olivenbräunlich; unten weiss, Kehle und Vorderhals
blass weinfarbig , Bauchseiten und Steiss gelblich -ange-
flogen; Schwing-en innen gelblich; Steuerfedern .oben oliven-
braun , nach den weis sen Spitzen zu dunkler fast braun-
schwarz werdend, unten heller graulicher, innen an der
\Vurzel gleichfalls gelblich gesäumt und mit mehr oder
weniger breiter schwärzlicher Binde vor dem schmalen
weissen Spitzenfieck ; Schnabel schwarz; Füsse heller horn-
farben. -
G L. s-, Fl. 4" 3··~·t Schw. 4" SW, Schnabelf. 8.,1. r.t io-,
Mittelz. o. Kr. 941 1 (Paragnay, im berliner lIuseum durch
Sello ein Exemplar von Mon t e v i deo ). .
1. C. melanocorypbus Vieill.
Co.cou Azar. Apnnt. Paxar. Parag. ll. p. 365. 267. -
H~rtLInd.Azar. p.17. -COCCYZUI meclacoryphul(!)
V i e i 11. Nouv. Dict. VIII. p. 271.- Id. Elle. ~lt~th~ 111. p.
1344. 4. - COCC1PlU .renieulul Wied (nec Vieill.) Beitr.
~at. Gesch. Bras, IV. p. 348~ 5. - Hartl. Verz. Mus. Brern.
P: 95. - CueultU melanm:h!lnchus !J.uv, in )[u~. Paris. -
Pueher. Rev. & .Mag. Z. 1852. P .4.6. 5. - Playa mela-
norhyncha Less, Trait, Om, P: 141. 6. - Piaya mela-
c01lJpha Gray Gen. B. n. p. 457. 15. - CQceyzu.r mi.er
Hartl, (nec Gray) Ind. Azar. p.: 17. 267. - Cocqpru
einereueBp. (nec Vieill.) .Consp. 1. p~ 112. gen.. 247. ~. '-
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1921.~ Piaya americana Less. Trait, Orn. p. 142. 8. -
Erythropltrys carolinensis Sws. Classif. B. II. p. 322. 0--+
Erytk1'Opltry8 americanus Bp, Comp. List B. Eur. &
N.-Amer. p. 40. 214 & 269. ~ Cureus americanus Bp.
Catal, Metod. Uccell, Europ. p. 50. 281. - CocC'lJstes
americanus Keys, & Blas. Wirbelth, Eur. p. 149 & p.
XXXI'~. gen. 27. 62. -- Piaya dominica Gray Gen. B.
11. p. 457. 11. ~ {/occ1Jste8 jlavirostris Gloger J ourn.
Orn. 1854. p. 223. not. - COCcygU8 americanus Cab,
1. 1. 1856. p. 104. l~M. ~J Baird Rep. Explor. & Surv.
Missisa-Pacif, Railr. Hout, IX. B. p. 76. - Cab. Journ.
Orn. 1862. p. 167. 127. -
COCC1l!lttS seniculus Bunn. (nec Vieil!.) Syst, Uebers, rrh.
ßras. II. p. 267. 3. ~~ Id. J ourn. Orn. 1860. p. 244. 30. ~
Cnccyzus n,elanoco~'yphusSelat, Uat, Uollect, p. 323. 1~)25.­
Schnabel g"unz schwarz; Steuerfedern tuit .,Ausuahme der
dem Rücken gleiehfarbigell mittleren schwarz ~ die drei
äussersteu innen und aussen breit weiss gespitzt, die vierte
nur mit schwachem .Ansatze einer solchen Spitze. -
G. L. 1114 6"', Fl. 41' 6"', Schw. 5" 6"', Schuabelf. 11"',
Lf. 11m , Mittelz. o. Kr. 111" (Brasilien, Paraguay,
Montevideo, La Plata).
5. o. s e n i c u l u s VieHI.
Üoucou des Paletuoiers Buff. PI. enl, t, 813. - Cucultu
mmor (t) Gm. Syst. Nat. I. P: 411. "25. - Cuculul
senicufus Lath. Ind- Orn. I. P: 219. 38. - Steph. Gen.
Z. IX. 1. p. 125. --- Coccgzus seniculus Vieill. Ene. Meth.
Ill. p. 1346. 10. - Bp, Consp. I. p. 111. gen. 247 3.~­
SeI. Cat. Oollect. p. 323. 1923. - Ooccuzu« minor Gray
Gen, B. II. p. 457. 3. --- Cocc.'/yus heloioentris Uab,
Schomb. Reis. Brit...Gnian. IlI. p. 714. 220. -
Schnabel sehr stark und gekrümmt," oben und an der Spitze
unten schwarz, an der Wurzel unten breit gelb: Schwanz-
zeichnung wie bei der vorigen Art.
G. L. 12" 61 ." FI. ö" 3'44, Schw. 6;;, Lf. l~', ~littelz. o,
Kr. 1", Schnabelf. bei zwei Exemplaren der berliner Samm-
lung 11m und 11; I'" (Uayenne und G niana).
6. c. n e s i o t e s Nob.
COCCYZlU seniculu« Nlltt. tnec Vieill.) }[ao. Orn, Uno St.
& Can. I. p. 558. - Alldub. Orn. Biogr. II. p, 390. t.
169. - Id. Syn. B. N.....Amer. p. 188. 280. - Id. B. N.-
.Amer. rv', P: 303 t. 277. - Gosse B. Jamaic. p. 281. -
SaUe Proc. Z. Soe. 1857. p. 234. - Newton Ibis 1859. p.
iea . ,." Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860. p. 377.
15.- Scl.Proe. Z. SOC4 1861. p. 79. - Piaya minur
Less. tnee Gm.) Trait. Orn. p. 141. 6.- E':YüwopArgl
lemcul..Bp. (nec Lath.) Comp. List B. Ear. & N.-Ame'f.
p. 40. 267. - CoccyZtU dominiev Bp.. (nee Lin.} Oonsp·
I. p. 112. gen.. 247. 4. ._- Set (;at.~lleet.. p.. 323. 1922.-"·-
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Supra metallice - olivascens , fronte cinerascentiore;
subtus albus ; remigibus cinnamomeis apice late oliva-
scentibus extns plus minusve olivascente....limbatis ; rec-
tricibus - duabus iuediis dorso unicoloribus apice fu-
scescentibus exceptis - nigris, apiee exterioribus latius
Interloribus angustius albis , extima quoque utrinque
pogonio externo alba ; maxilla mandibulaeque spiee
nigris, mandibnla maxillaeqne tomiis basi flavieantibus ;
pedibns fnscis .. -
Long. tot. 12i ' , al. 5i i 6ii i , caud. 6" 9~ii, rostr. culm.
L" I:", tars, Ll :", dig. med. exe, uug, 91 i ii • -
~ o r dv.Am cr i o u ~ c:l' ad.; Georgien ~ lJ ad. - 2 St,
Coccygus minor Cab. (nec Gm.) J ourn. Orn. 1856. p. 104.
130. - Baird Rep. Explor. & Snrv. Misslsa-Pacif Railr.
Ront. IX. B. p. 78. -
Oberschnabel und Spitze des sonst gelben Unterschnabels
schwarz; Steuerfedem mit Ausnahme der dem Rücken
gleichfarbigen mittleren schwarz mit scharf begränztem
weissen Spitzenfieck (nur) auf der Innenfahne.
G. L. 1211 , Fl. 4" 9"', Schw. 6° 6"', Sehnabelsp, 1·' 4"',
Lf. I" r-, ~Iittelz. o. Kr. I" 1U1 (Grosse Antillen, im
Sommer bis Florida wandernd).
7. C. pumilus Strickl,
OQccyzus pumi/lls Strick!. Contrib. Oru. I'T (1852).
p. 28. t. 82. -- SeI. Cat, Collect. p. 323. 1926. -
Kleinste nur 7'~ lange Art der Gattung (T r i ni da d ).
8. C. Lansbergi Bp.
COCCYZUI Lanlbergi Bp. Consp. I. p. 112. gen. 247.
G. - "4 SeI. Proe, Z. Soc, 1855. p. 163. 4lH. ----
Uns nicht bekannt, in der Färbung, wie es scheint scheu
nach P!J7Thococcyx deutend und besonders dem P. brachu-
pterus ähnelnd, aber mit schwarzem Schnabel und schwar-
zen mit Ausnahme der beiden mittleren weissgespitsten
Stenerfedern; sonst röthlich-braun, unten ein wenig heller
gelblicher, Schwingen ganz rothbrann, Kopf grau (Bogota),
Der Gattung CocCYff!!l anscheinend sehr nahe stehend, nUR
~edoch nur durch Gould s .Abbildung und Beschreibung bekannt,
Ist Doch die insulare: .
Gen. NESOCOCCYX Nob. - von ,,~t10\ (Insel) und %o:txv~
(Kucknk) - Insel-Fersenkucknk.
Coccy'"1 (!) Gould 1843 (nec Vieill. 1816).
N. fe r r ug i n eu s Nob.
(}OCC,ZUI ferTugineul Gould Proc, Z. Soc, 1843~ p.
105. - Id. Zool.. Voy. Sulph. B. J. p. 46. t. :!9. Bp.
Uonsp. I. p. 97. gen, 229. not. Piaga ferruginea Gray
Gen. B. 11. p. 457. 6. -
"Oben dunkel rostbraon,.Kopf grau. Haube rostfarben an·
gelogen; unten gelbbräutllich, Kehle sm lIeUBten; Sehwin-
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Gen .. HYETORNIS SeI. (April..) IS62. - Regenkuckuk.
Ptiloleptis *) Bp. 1854 (nec Sws. 1837). Ptiloleptus
SeI. 1862 (nec Ptilolepfüs Sws. 1837). Hyetornantis
Cab. (Mai.) 1862. .
62.~ 1. H .. pI u vialis SeI.
Old man or rain-bird Sloane '''''oy.. Jamaic. p. 312.
52. t. 258. 1. - Cuculus jamaicenais Briss. Orn. I"....
p. 114. 4. -. Cuculua plu1Jialis Gm. Syst. Nat. I.
p. 411. 24.. - Lath. lud. Orn, I. p. 218. 37. - Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 124. - Hartl, Rev. Z. 1847. p.
64. - CocCYZ1J1J jamo:icemis Hart1. Naehtr. Verz. Mus.
Brem. p. 16. 167. - Piaya pluvialis Gray Gen. B. II.
p. 457. 13. - Hartl. Rev. Z. 1847. p. 271. - Desmurs
Iconogr. Orn .. in text. livr. 11. 5.. - Bp. Consp. I.
p. 111. gen. 246. 7. - Gosse B. Jamaic. p. 211. - Id.
Illustr. B. Jamaic. t, 9. - SeI. Proe. Z. Soc. 1861.
p. 79. - Piaya cinnamomeieentri« Lafr, Rev. Z. 1846.
gen wie der Rücken gefärbt) doch nach der Spitze zu
blasser werdend; 'die beiden mittleren Steuerfedem sind
bräunlich sandfarben dunkler hraun gespitzt ~ die beiden
jederseits folgenden werden besonders auf der Ausseu-
fahne nach der Spitze, zu schon breiter braun und zeigen
allmählig nach anssen hin an Grösse zunehmende weisse
Spitzen, die beiden jederseits äussersten endlich sind nur
noch an der Wurzel schmal gelbbräunlich und werden dann
gleich weiss, nur auf der je zweiten von aussen läuft eine
schmale braune Linie zwei Dritttheile ihrer Länge entlang;
Schnabel schwärzlich olivenfarben , unten an der Wurzel
gelb; Füsse schwarz. -
G. L. 1141 3"', Fl. 511, Schw. 6'·, Schnabelf. 1", Lf. l~·"
(C 0 C 0 s -Ins e1). -
.) Uns unbekannt, möglicher Weise aber als zweite Art dieser Gat-
tung zu betrachten, ist der von Hartlaub allerdings mit zwei Namen
ausgestattete, leider aber gar zn unvollkommen beschriebene:
2. H. rnfigularis Nah.
COCCYZU6 rufigularilHerz. v, Würtemb. 8. PiayfJ
Pau/i-Guilelmi Bartl. Naumannia 1852. 2. p. 55.. 40. -
Piaya rufigulari.rBp. Consp. Vol. Zy~od. p. 6.gen, 34. 144.-
,,Prachtvoller, beinahe zwei Fuss langer Vogel mit dunkel-
rostrother Kehle und Brust, oben grau, Bauch grauschwarz,
Schwanz beinahe wie bei C. plutJiali. (in den gebirgigen
Urwäldern des spanischen San Domingo)." -
Da~halten wir den von Bonaparte als zweite Art. seiner
Gattung Ptilo!qJti. aufgestellten Cucidu ritli6attdtu Gm., falls
man ihn überhaupt auf eine der jetzt bekauDten .Arten deuten
will, am ehesteD· für den P"r1uH:ocl:FMdtlcri" mit dem n~
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p. 321. - Id. 1. 1. 1847. p. 80 & p. 350. - Desmurs
Iconogr. Orn. t, 65. - Ptiloleptis plumali« Bp. Consp.
V01. Zygod. p. 6. gell. 36. 147. .- Huetornis plum'alis
SeI. Cat. Collect. p. 321. 1913. -~ Hyeto'1nantia pluoiali«
Cab. Jouru. Orn. 1862. p. 253. not. -
Supra olivascens viresceute-micans, capite schistaceo
nucha sensim in dorsi colorem transeunte ; subtus
gutture medio albido, genis colli lateribus pectoreque
grisescentibus, abdomine tectricibusque et subeaudali-
bus et subalaribus cinnamomeo-rufis ; rectricibus supra
subtusque nigris paululum cyaneo...micantibus apice la ..
teralibus latius, mec1iis augustius albis; maxills fusco-,
maudibula caerulescente-ulbido-cornea ; pedibus plum-
beis. -




caud. 11" 6,H, rostr. eulm.
1" 5°', tars, 1" 9'11, dig. med. exe, ung. 1" 2'~'. ~
die Kohlfärbung und die Länge des Schwanzes, dessen weisse
Spitzenflecke unerwilmt bleiben, nicht recht stimmen wollen. Die
Synonymie dieser schwer zu entziffernden A.rt ist übrigens folgende:
Cuculus r i d i bn n d u s Gm.
Ouculus mexicanus Briss, Orn. IV". p. 119. 6.-·- Cu cu lu«
r idib u n d us GD1. Syst. Nat. I. p. 414. 31. - Lath.Ind.
Orn. I. p. 220. 41. - Cuculus rubicunclus Steph. Gen. Z.
IX. 1. p. 109. - COCC,lIZIU ridibundus Vieill.Enc. :\Ieth.
1lI. p. 1348. 14. - Piaya ridibunda Gray Gen. B. II.
p. 457. 14. - Bp. Uonsp. I. p. 111. gen. 246. 8. ---- Ptilo-
/eptis ridibunda Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 6. gen. 36. 148. -
"Rothbraun, Kehle und Brust grau, Bauch schwarz, Schna-
bel blauschwarz. - G. L. 16u , Schw. 8H a (Mexico). -
Nicht nur eine gute Art, sondern sogar eine eigene Gat-
tung ist hingegen der nach Salvin's interessanten Beobachtungen
zwar handgreiflich dumme , aber trotzdem mit wohllautender
Stimme ziemlich geuau die jedesmalige Tageszeit anzeigende und
desshalh von den Indianern so hezeichuend "t.he watch" genannte
Uhrkocknk Gnatimala's: -
Gen. MOROCOCCYX SeI. 1862. .--A Uhrkuckuk.
PyrrAococc!Jz Bp. 1854 (nec Cab. 184:7).
M. erytbropygus SeI.
Ceceyzu.1 erythropyga Le ss. Rev. Z. 1842. p, 209. -
PiayaerytAmp'ygia Gray Gen_. B. II. p. 457. r, - Desruurs
Iconogr. Orn. hvr.. 11. 6.. t. 66. - Bp. CODSp. r. P: 111.
~n. ~46. 6. -- SCI. & ~lvin Ibis. 1859. p. 133... 225.
.PyrrIWJCOCC1/X erytAroJYIgml Bp.. Lonsp. Vol. Zygod. P: 6.
gen. 33. 136. - MflTococcyz: erytAropygia (!) SeI. Cat,
Collect. p. 322.. 1920. -
,.Kopf und Btlckenoliveabraun~ Flügel grünlich ..braun
bronc.efarben und purpurli schillernd, ..\ugenrand nackt
blau, .>\ngengegend tiDd eiDe Binde nach den Obreaau
J9. Nove,llber 1~62. 11
.~
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Gen. PYRRHOCOCCYX Cab.lR47. - Piaya, Schlankkuckuk.
()OCCyg1t8 Boie 1826 (nec (;'OCCyZU8 (I) Vieill. 18J6).
Piaya (I) Less, l831. Coccpcua (1) Less, 1831.
G1() ccyzus (I) Sws. 1837 (nec Vieill. 1816). (/occy-
zaea (I) Burm. 1855.
63.~J. P. m e x i c an u s Cab.*)
C 1( C u I U 8 m e x i c a n U 8 S ,V 8. Synops. B. Mexic.
Philosoph. Magaz. 182~. 1. p. 440. 89. - Piaga
cayanen8is Gambel (nec Sws.) Journ. Acad. Nat. Sc.
Philadelph. I (1849). P: 215. 111. - Piaya cayana
Bp, '(nec Less.) CODSp. I. p. 110. gen. 246. 2. -
Piaya mexicana SeI. Proc. Z. Soc. 1859. p. 388. -
Id. 1. 1. 1860. p. 285. 83. sp. 5. - Id. Cat, Collect. p.
322. 1917. ~ Pyrrhococcytr mexieanu« Cab. Journ. Orn,
1862. p. 170. 128. sp. 5. - Cuculw cinnamotneu& Licht.
in Mus. Berol.
schwarz; ganze Unterseite und Oberschwanzdecken rost-
roth; Schwanz grünlichbraun , stärker violett-achimmernd
als die Flügel, die zwei äussersten Steuerfedern weiss-
gespitzt; Schnabel gelb mit schwarzer Spitze; Füsse braun-
gelb. -
G. L. io- 3''', Schw. 4H 9"', Lf. I" 2"''' (SaD Carlos in
C entral-America und Isabai in Guatim ala). --- .
*) Am nächsten stehen dieser bei ihrer vorherrschend röthlichen
Schwanztirbung als Extrem in dieser Richtnng zu betraehtenden
nordwestlichsten Art der Gattung zwei südlichere allmählig zu den,
sehwarzach wänzigen Arten hindeutende Species:
2. P. colombianus Cab.
PyrrAococcllz colu'Inbianul Ca b. Journ. Orn. 1862.
p. 170. 128. sp, 6. - - . .
Kleiner und kurzschwänziger als P. muicantU, aber wt '
längerm kräftigerm Schnabel, der zur Hälfte gelbgespitZti
ist, während bei jenem kaum das Spitzendritttheil diese
Färbung zeigt. Die helle Cahlrostbraune Färbung der Kehle
hleibt auf das eigentliche "gottur" beschränkt und er..
streckt sich nicht auf die Oberbrust hinab. })&8 RothbrauD
der Oberseite und besonders des Schwanzes ist dDDlder
mehr nach dem Färbungstolle desselben bei den übril(8D
verwandten .A..rt.en hinüberführend. Auf der Unterseite der
Steuerfedern ist das Bothbraun nicht 80 rein, sondern mat~
und fein schwärslich gewissert, was indessen anch bei
einem, wahrscheinlich weib,lichen 00,er jll"agen,,' E~em.p,lare
von Mexieoangedeutet ist; und sind di~,achwarzeD.B1Dden
VOI' dem· breiten weissen Spitzenft~',~ breiter ud'
weiter Äilla1di'eiehend als bei P...........DerS..
ist bei dem eiDen ange1blich1VeJ"'~.';&xttm~ .. de&,~,
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Maior; supra rufo-cinnamomeus ; subtus gutture pe-
ctoreque superiore late vinaceo-rufescentibus, pecrore
inferiore abdomineque cinereis, erisso paululum tauturn-
modo obscuriore; rectricibus valde elongatis mediis
proximas valde excedentibus, supra subtusque laete
rufis faseia, lata subterminali fusca, spiee late albis ;
rostro fusco-comeo, spiee flavescente. -
Long. tot. 18116JII, al, 6,'17 caud. 1241 6~1I, rostr. culm.
I.", tars. 1u 51i1 , dig. med. exe. ung. 1;; 1H4. -
West-Mexico - [J ad. - 1 St.
64.- ... P. ~fehleri Cab.
Piaya ilfekleri Bp. Consp. J. p. 110. gen. 246.3. --
SeI. Proc. Z. Soc. 1860. p. 285. 83. sp. 4. -ra. Cat.
berliner Museum's von Cartagena etwas dunkler als bei
dem zweiten ebenfalls weiblichen von Aragua, welches
ihnliZ wie bei ~. mezicatlt&l gefärbt zeigt .
G. 17
"
Gm, Fl. 5" 611;, Schw. 11" 6w • Schnabelf 1" 2141,
Lf. 1" 4"'., Mittelz. o. Kr. IH.
. 3. P. mesurus nov, sp.
Geographisch wie in der Grösse und Flügel- und Schwanz-
Länge zwischen P. mexicama und P. columbianus in der
Mitte stehend , aber mit noch krärti~erm Schnabel als
letztere Art, welcher nur am Wurzeldritttheil schwarz,
sonst schön gelb gefärbt ist. Die Färbung der Oberseite
ist nur wenig lebhafter als bei C. colul1lbianus. unten da-
gegen beschrankt sich das hier ebenfalls sehr lebhafte
Braunroth nur auf die eigentliche ,~gula'· und einen kleinen
Saum des obersten "jugulum", das Grau der übrigen
Unterseite ist sehr schön intensiv und lebhaft und geht
an den Hosen allmählig dunkler werdend bereits iu's
Schwärzliche über, so dass der Steiss rein schwarz ge-
nannt werden kann. Die Schwansfärbung endlich, auf die
sieh der Name muunu (von ""iao<;, mitten innesteheud
und oale« , Schwanz) bezieht, bildet schon deutlich den
Uebergsng zu den dort unterhalb sehwarzgefarbteu Arten;
nur die mittleren Steuerfedern sind auf beiden Fahnen
rothlich, die übrigen nur auf der Anssenfahue. und nimmt
auch·dort die Ausdehnung des Braunroth's nach der ansser-
sten zu immerfort mehr ab, so dass diese nur noch aussen
an der \Vnrzelbälfte eine brannröthliche Färhllu~ zeizeu
kann. Uebrigens ist auch dieses Iwth ganz anderer Art
als bei..P. eolum,,!tJ1I~ oder garPo. mencan11,s. .viel <~~lnkler
und stärker 8chwarzhch gewassert und ~arlnOrtrt. walrrend
nur spärliche röthliche Fleckchen und Staubehen auf die
schwarze Innenfl,alme, der Steuerfedern hinübersrringeu... -
G. L. 18", Fl· 6if ' 9"", Schw. 1%", Schuabelf. >4 2fU~ Ilf.
1" 6m , Mittels. o. Kr. I" (zweiExemplare im berliner Mll"
seum von Bogota).
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Collect. p. 322. 1918. -- Coceyzu8 »iridirostris Herz. v.
Würtemb, Naumannia 1852. 2. p. 55. 42. - Piaya
»iridirostri« Bp. Consp. 'V"01. Zygod. p. 6. gell. 34.
142. - Id. Compt. Rend, Seanc, Acad. Selene. XIJII
(12. Mai. 1856). Tabl. Parall. Ordr, Gallinac. p. 19.
not, Zygod. sp. 2. - Piaya mexieana SeI. (nee Sws.)
Proc. Z. Soc. 1856. p. 308. - Id. 1. 1. 1858. p. 359. -
SeI. & Salvin Ibis 1859. p. 133. 224. - Piaya cayana
Cass. (nec Less.) Proc. Acad. Nat. Sc. Ilr. p. 91. -
Piaya thermophila SeI. *) Proc. Z. Soc. 1859. p. 368. -
Id. Ibis 1860. p. 43.68. ---' Pyrrhococcyx Mehleri Cab.
Journ. Orn. 1862. p. 168. 128. sp. 2. -
:\Iaior; supra rufo-castaueus , pileo valde pallidiore;
subtus ardesiacus gutture pectorcque superiore pallide
cinnamomeo-rufescentibus, tibiis ventre inferiore cris-
soque nigricantibus; rectricibus mediis proximas vix
excedeutibus, omnibus supra pulehre violaceo-eastauele
fascia subterminali lata fusca, subtus fuscis, supra
subtusque apice late albis; rostro fuscescente-corneo
spiee late flavido. --
Long. tot. 17u 6 n 4, al. 5" 9U 1, cand. 11", rostr, eulm.
I H , tars. 141 6H ' , dig. med. exe. ung. I". -
Xalapa -- cf ad. - 2 St.
*) Selater scheint seine Diagnose der Piaya thermophila nach süd-
lieberen Exemplaren der Art, vielleicht von Guatimala entworfen
zu haben, wenigstens passen seine Worte: "Rectricibns subtus
nigrieantlbns , lateralibus in pogonio exteriore et mediis duabns
in utroque pogonio rufescentibns" nur auf die Exemplare des ber-
liner Museums von Costa-Rica, nicht auf dortigen Mexicaner oder
die beiden im Texte beschriebenen der heine'schen Sammlung von
Xalapa, welche kaum eine Spur von röthlicber Andeutung auf der
Unterseite der Steuerfedern entdecken lassen. Auch Bonaparte's
ohne die durch Sclater vorgenommene Vergleichung der Original..
Exemplare im leydener Museum schwer zu deutende Piaya
MeAleri scheint nach der kurzen Diagnose im Conspectus eher zu
der unten röthlich-geschwänzten südlichem centralamericanische~
Form zu gehören, welche somit als ächtet Pg1:rAQcoccyx Meilen
zu betrachten sein würde. während die nördlicheren Mexicaner,
die auaser durch den Mangel irgend eines röthlichen Anfluges
aur der Unterseite der Stenerfedern auch durch die ein wenig
dunkler. violett - röthIiche Bebwanzfärbung und, di.e .. etwas weiter
g!lbliche Sehnabelspitze abweichen, vielleicht, später, wennsicla
diese Unte~~~e?e. weit.er bestätigt .habenwerden, als P1Jr,.~~­
coccyz 'D,r,4trGlt"s. auf speedlselu) .'. S<)ndenmg.A.D8priel&e
geltend machen. dürften•.. - .,' '
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65.~ 5. P. ni gr i cr i s su s Cab.
CoCC'!JZUS cayanus 'I'seh. (nec Lin.) Consp, Av. Faun.
Per. p. 39. 220. - Id. Faun. Per. Orn, p. 40 & p.
255. gen. 84. 1. - P~'aya J..l1ekleri 8el. (neo Bp.) Proc.
Z. Soc. 1855. p. 163. - Id. 1. 1. 1858. p. ·75 & p.
460. - Id. 1. 1. 1859. p. 146. - ld. 1. l. 1860. p.
95. ~ Piaya nigricl·issQ SeI. Proc. Z. Soc. 1860.
p. 285.83. sp, 3 & p. 297. -- Id. Cat. Collect. p. 322.
1916. -- Pyrrlwcoccyx nigricri88us Cab. Journ. Orn.
1862. p. 169. 128. sp. 3. -
Medins; supra rufo-castaueus, pileo aliquantulum ob-
scuriore ; subtus ciuereus, gutture pectoreque superiore
pallide cinuamomeo-rufescentibus, tibiis nigrieantibus,
ventre inferiore crissoque uigris ; rectricihus mediis
proximas vix excedentibus, omnibus supra pulehre
violaceo-castaneis, faseia subterminalt angusta obsolete
fuscescente, snbtus fuscis, supra subtnsque apice albis ;
rostro fuseescente-corneo, apice late ftavido. -
Long. tot 16H , al, b" 6u ", eaud, 10'~, rostr. cnlm. I",
tars, 1i1 b'", dig. med. 11H '. -
K eu ... Granada --- cf ad, ~ 1 St.
66 P · · *).~8. • g u iu n e n s i s nOY. sp.
Pyrrlwcoccyx cayanus Cab, (nec Lin.) Schomb. Reis.
Brit.-Guian. III. p. 713. 217. -
Medius; supra rufo-castaneus, pileo dorso nnicolore;
subtus einereus, guttnre laete vinuceo-rufescente, ventre
imo eineraseente paulnlum in fuseum vergente, crisso
fusco ; rectricibus mediis proximss aliquantum exceden-
tibus, omnibus supra pulehre vlolaceo ..castaneis fascis
•• Das berliner Museum besitzt ein Exemplar dieser .Art aus '~e ...
n e aua la , und, da auch das \V"eibchen der heine'schen Sammlung
aus einer wahrscheinlich tiefer im Innern von Guiana nach Süd-
westen zu gelegenen Gegend stammt ~ so scheint der Verbrei-
tungshezirk derselben sieh anf alle zwischen P. nigricris.rlU und
P. cayanu6 gelegenen Länder zu erstrecken. Erstere Art kommt
an tl~r gansen \Vestküste Südamerica's in Nen-6ranada Ecuador
und Pern vor, nnd gebörenzn ihr wahrscheinlich auch die von
v. Tschndi dort erlegten Exemplnre r letztere ist uns bis jetzt nur
als cavennisch bekannt und leicht vor allen anderen unten-schwarz-
schwänzigen Arten durcb die einfarbig aschgraue Unterseite kennt-
lieh, welche sie nur mit P. mea:ieaa'" gemein hat.. so dass Bona-
parte, ohne die Schw&nzfi,rbuug zn beachten, heide gar wohl ver ..
wechseln konnte:
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subterminali angusta obsolete fuscescente, subtus fu-
seis , supra subtusque apiee albis ; rostro ßavicante
basi tantummodo fuscescente. --
. Long. tot. 16H 64~;, al, 54~ 6;;~, caud, 1O~;, rostr. eulm
1;; 1'", tars, l " 4;1', dig. med. exc. ung. 1", -
Guiaua ~- cl; ? - P - 2 St.
67.- 8. P. p a l l e s c o n s nov. sp.
?Cuculus cayanu8 (/) Spix & Martiu8 Reis, ßras. 11.
p. 478. -
Maior; supra rufo-eiuuamomeus ; suhtus pallide eine-
reus, guttnre late pallide vinaceo ... rufescente, ventre
imo crissoque Iuscis ; reetrieibus medils proxiiuns ali-
quantum excedentibus supra laete rufis fascia sub-
terminali lata fusea , subtus fusceseentibus paululum
tantummodo subrnfescente quasi imbutis , supra sub-
tusque apiee late albis; rostro fusceseeute apice anguste
flavicante. -
Long. tot.: 18;;, aI. 5';91i~, eaud. 12~; t rostr, culm. 10
1~iI, tars, 1;; 5~;J, dig. med. exc. ung. 1;;. -
Nord -Bras l ll e n - cf, .p - 2 St.
68.- I. P. macrurus Cab.
Tingazu Azar. Apunt. Pax. Parag, 11. p. 353. 265.
Hartl, Ind. Azar. p. 17. - Coccyzu.. mt1C1'ocerC'UIJ pt.
,rieill. Ene. Meth. IIt p. 1347. 12. - l.AJccyeua cayanw
Wied (nec 'I'emm.) Beitr. Nat. Gesch. Bras, I'.... p.
7. P. cayanus Cab..
C.cultu cayaneui, BriS8. Orn. IV. p. 122. 8. t, 8. 2. -
(]UCU!UI cayanul L in. Byst. Nat.' I. p. 170. 14. -
. ~m.. Byst. Nat. I. p. 417. 14. - Lath. Ind. Orn. I. ~. 221.
40. '- Steph. Gen. Z. IX. I. po. 90. - Cow.eou de Cagenne
Buff PI. enl. 1. 211. - CO~tU maeroeercu Vieill. Ene.
Meth. III. p. 134:7. 12. ~- (}occguu ca,4nw Temm. 'I'abl.
)letb. p. 53.- P!aYa eayoa4 Le88. Trait. Oro.. p. 140.
1. - Gray Gen. B. TI.p. 457. 1. -- SeI. Proe, Z. Soe.
1860. P: 285. 83. 8p.~" .- Id. Cat... Colleet, p, 321. 1915. -
COCCgzfU cayan~1Ui1 SW8. Vlusif. B. ll. p. 3:&3. -v-'. Pynio..
. t:~cyz cayanu Cab. Joum. Orn ..1862..p. 169. 128. sp. 4.. -
Im Al1Kemeinen wieP. gllilUleuil gefarbt,.ber mit etwas
dtmklerer Haube, blauerer weniger lebhaft ,...eiDröthlieher
KehJe,paz einfarbig rein aschgrauer Unterseite titadaB 'der .
WQl'Sel~iter achwärzliehem8cJmabeL'. __
G. L..17""I'L ö" 6"', BcB",.. ll"t ScAoabell'.l", Ul" 4;'"t
Mittels. 0: Er.. ~l iU ~C a y e D D e)~-- ~.'
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329.2. - Piaya macrourll Gambel*) Journ. Acad.
Nat. Sc. Philad. I (Aug. 1849). p. 215. - SeI. Proc.
Z. Soc. 1860. p. 285. 83. sp, 1. _. Piaya circe Bp, *)
Consp, I. p. 110. gen. 246. 1. ~ SeI. Ust. Colleet, p.
321. 1914. - COCcyg'U8 cayanu8 Burm, (nec Cah.) Syst.
Uebers. Th, Bras, II. p. 265. 1. - Pyrrlwcoccyz ma-
crounu Üab, Journ. Orn, 1862. p. 169. 128. sp, 1. -
Maximus ; supra rufo -eastaneus, rore suboli vsscente
quasi imbntus, pileo pallidiore magis bruunescente :
subtus ardesiacus, gutture pectoreque superiore ein-
namomeo-rufescentibus, tibiis ventre inferiore erissoque
fuscescentioribns ; rectricibus longissimis niediis proxi-
mas valde excedentibus, supra violaceo - rufeseentibus
faseia subterminali Iata fusca, subtus fuseis, supra sub-
tusque spiee late albis ; rostro fuscescente apice anguste
flavicante. .~
Long, tot. 2014, 801. 6u 6111, eaud, 1311, rostr. eulm, 11' ,
tars. 1'" 510, dig, med. exc, nng. 141• -
Montevideo ~d'ad.;Süd-Brasilien _. ~,2.lJ - 4St.
• ) \Vir halten Gambel's und Bonaparte's Vaterlandsangaben Surinam
und Columbien für irrthümlich und glauben, dass diese grössste und
langschwänaigste Art der Gattung auf Süd-Brasilien, Paragusy
und Montevideo beschränkt ist; die südlichsten Exemplare schei-
nen indessen die grössten zu sein und passen besonders die von
Montevideo prächtig zu Gambel's und Bonaparte's Beschreibun-
gen a, a, O. Wo im Norden die Gränze zwischen dieser .A..rt und
des dort auftretenden hellern in seiner Färbung sehr an P. mui-
canfU erinnernden P. palteecen« liegt, können wir noch nicht
hinreichend bestimmen, da sämmtliche uns bekannte nordbrasi-
Iianische Exemplare eines genanern Fundortes A.ngabe entbehren;
noch weiter nördlich gehend finden wir in Cayenne als ersetzende
Form den durch seinen ganz einfarbig aschgrauen Bauch ausge..
zeichneten ächten P. ca,anuI, dessen \1'erbreitnngsbesirk sehr
eng begränzt scheint, da schon in Guiana das graue "Crissnm'-
verloren gebt und sich schwärzlich färbt, und auch Venezuela uns
. ebenso gefärbte Exemplare des P. gv.iane1t1'i6 liefert, bis in Neu-
Graoa.da und auf der ganzen Westkäste der schon durch seinen Na-
men die autraUend weit schwarze Färbungder Unterseite bekundende
P. • eriuw auftritt. Im östlichen Mexico endlich finden wir
:0 der nördlichem wahrscheinlich als P. tJiriJirOltril specifisch
zu sondernden Form von P. lfIe1leri eine dem P. l1HICTUrtll sehr
nahe stehende Art wieder, welcbemit demselben auch die viel
blassere und hellere Kopftärbnng gemein bat, während alle mehr
am Aequator lebenden Arten den Kopf dem Röcken gleicbfarbig
oder eher noch dunkler zeigen. Die eentralamericanisehen eigent-
lich typischen Exemplare VOb P.1JIelIeri beginnen nun auch IlChon
den Uebergang zu den unt~n..z'Öthtich.gesebwällzten Arte.b; aUmülig
stärker werdend sehen wir dun dort diese röthlicbe Färbung bei
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69.-. e , P. mel anogas t e r Nob.
Cumtlu8 cayanus »ar, r Gm. Syst. Nat. J. p. 417. 14. -
Lath. lud. Orn, J. p. 221. 45. - Steph. Gen. Z. LX.
1. p. 90. - Cuculua m e l anoq a eter "\"1'" ie i 11. Dict.
Class. Bist. Nat. IV'. p. 570. - Id. Nouv. Dict. ·VIII.
p. 236. - Id. Ene. Metb. III. p. 1337. 32. - Blyth
Journ. As. Soe, Beug. 1842. p. 924. not. - Pucher.
Rev. & )tlag. Z. 1852. p. 561. 4. - Macropu8 coixan«
fem, Spix Av. Bras. I. p. 54. ~. t. 43. 2. - Piaya
bracltyptera Less, Trait. Orn. p. 140. 2. ~ Gray Gen.
B. II. p. 457. 3. - Bp, Consp. 1. p. 111. gen. 246.5. --
31eliaa corallirostris Less. Rev. Z. 1840. p. 1. 2. -
Plwenicopka'U8 corallirhy'tckulJ Gray Gen. B. II. p. 459.
3. - Pyrrltococcy:c braenyptenl8 Cab. Schomb. Reis.
Brit.-Guian. III. p. 714. 218. -- Coceyuu8 bracltypterua
Burm. Syst. Uebers. Tb. Bras. II. p. 266. 2. - Cuc-ulu8
an,a'lll"ocepluzlu8 ~. Cuculu« poliocepkalu8 Licht. in Mus.
Bero!' -
Minor ; rufo - cinnamomeus, pileo cinereo; abdomine
nigricante; rectricibus supra rufis, subtus rufescenti..
bus, lateralibus in externo pogonio fusco -Iimbatis,
omnibus fuseo tenuissime aspersis , supra snbtusque
faseia subterminali nigricante apiceque lato albis ;
rostro rufescente-flavido ; pedibus fuscis. -
Long. tot. 14'~ 6 i U , al. 5 11, caud, 81; 6,H, rostr, eulm.
I", tars, 1'; 4n " dig. med. exe. nug. 11'u~ -
Guiana - JJ ~ 1 St.
70.-... P. rutilus Nob.
Cuculll8 cayanenau minor Briss, Orn. IV. p. 124. 9.
t. 16. 2. -- Cuculu8 cayanus »ar. p Gm. Syst. Nat. 1.
p. 417. 14. Lath, lud. Orn. I. p. 221.45. - Steph-.
Gen. Z. IX. 1. p. 90. 0- Cu C u I u 8 r 'U t i I u sIll.
Abhandel, Berl. Aead, Wissensch. 1812. p. 2-l4. -
(fOCCYZIU Mtiillt8 Yieill, Nou v. , Diet, '-1lI. p. 2~7. -
Id. Ene. Meth. 111. p. 1348. 15. - (}ocCYZiI.& "';7Illtua
P. JIlUrW'U auftreten ~ den wir bis jetzt nur in den heiden 00-
got~icke8 Exemplaren der berliner r3ammlong keDDen, bis P. co-
I....bi".... endlich als Küstenform dieser Art den Uebergaug bildet
zu dem extrem.ten und deashatb auch mit Reehi zuerst durch
SwainsoD VOll.demv.i.ß.JomfR88enden ~edesalteD .. P.cCd1I,c.., 11ft.".
abgesonderten. P. ·.aieGu... 'des weSÜiOh6D. lIe.Uetifk'~ •... ,
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Vieill. Ene. Meth. Ill. p. 1346. 11. - jlfacropua
caiaana mas Spix Av. Bras. I. p. 54. 2. t. 43. 2. -
COCCYZU8 caixana Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 207. 9. -
Ouculus monachus Cuv. in Mus. Paris. -- Coceycua *)
monachus Less, Trait. Oru, p. 142. - Pucher. Rev.
& ~fag. Z. 1853. p. 68. 6. - Piaya minuta Gray Gell.
B. II. p. 457. 2. - SeI. Proc. Z. Soc, 1860. p. 285
& p. 297. - Id. Cat. Collect. p. 322. 1919. - Piaya
rutila Gray Gen. B. 11. p. 457. 8. ~ Bp, Consp. I.
p. 110. gen. 246. 4. _. Pyrrhococcyxlllinutu8 Cab.
Schomb. Reis. Brir-Guiau. 111. p. 714. 219. -- "Coc-
r:ycua ruiila Less.' Bp. Consp. I. p. 110. gen. 246.
4. COCc-ygU8 minutus Burm. Syst. U ebers. Th. Bras.
I!. p. 267. 2. not. - "Coccyzaea monachus Less." Burm.
l. 1. ibid. -
~linimus; supra rufo - castaueus ; subtus vix dilotior,
ventre crissoque ardesiaeis ; rectricibus rufo-castaneis
subtus latissime supra angustius apicem albuni versus
fuseescentibus ; rostro minuto debili flavicante ; pedibus
fuseis. --
Long. tot. 10", al. 4 01' , caud, 6"",. rostr. eulm. 7~"', tars.
10''', dig. med. exc. uug. 8°~. -
Para - cl, I) - 2 St.
• ) Will man diese Art wegen ihres kleinern schwaehern Schnabels
generisch von Py'rJ"hococcyx sondern, so möchten wir vorschla-
gen, die barbarische ans zwei barbarischen Wörtern zusammen-
gesetzte lesson'sehe Benennung Coceycua (von COCCYZIU (!) und
Coua (!!) gebildet) in CoccyzlUa (--:- "oxxv~ovaa, Fern. Partie. von
%oxxvfw) um.zuändern und den ältes~en i.llig~rJschen 8peci~snameD
adoptirend SIe als Coccyzusa r u ti l a lIll ~y~tem aufzuführen. -
Als ein wahrscheinlich aus eben derselben Art kunstvoll com-
pouirtes .A.rtefact betmc~ten wir den bisher noch s~ts uDt.erdieser
G.ttun~ aufgefuhrten Atlnga,,, camucu Marcgrave I, der im Laufe
der Zelt sich folgende ~ynonymie errungen hat:
CueU/UI bralilien.ns crutatlU Briss. Oro . .IV. p. 145. 20.-
Cucu/us c or n u t u« Lin. Syst. Nat. I .. p. 171. 21. -
Gm. Syst. Nat. I. p. 422. 21. - Latb.Ind. Oru 1. p. 216.
31.--"" Steph. Gen. Z. IX. L p. 121. - Coccyzus cornutus
Vieill. Ene. Meth. III. p. 1346. 8. - Playa cornuta Gray
Gen. B. 11. p. 407. 16. - Bp. Coasp. I. p. 111. gen.
246. ~J. -
6. Deumber IS61. 12
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Gen. SAL'ROTHERA *) Vieill. 18J6. - Eidechsenkuckuk,
Tacco.
COCC.lJZlIB (1) TerriID. lk20 (nec vi-m. 1816).
71. -- I. S. Y et u la Steph.
Cuculus rostro longiore et magis recto Sloane J amaic.
11. p. 313. 53. t. 258. 2. - CUCUlU8 jamaicen8i8 maior
Klein Stemm. Av. p. 31. 8. ~ ~ Cuculus »e t u Ia I.J i n.
Syst, Nat. I. p. 169. 4. ~ Gm. Syst. Nat. I. p. 410.
4. --- Lath. lud. Orn. 1. p. ~18. 36. ~ Steph. Gen.
Z. IX. 1. p. 122. -- Saurothera »etula Steph. 1. 1.
X 1'7". 1. p. 216. 1. - Gray Gen. B. III. App. p.
22. - Gosse B. Jamaic. p. 273. - Id. Illustr, B.
Jamaic. p. 74. - Bp, Cousp, I p. 96. gen. 225. 1. -
SeL Cat. Collect. p. 323. 1927. ---- Saurothera jamai';'
censis Lafr. Rev. Z. 1847. p. 354. l.-~
Supra olivaceo-grisea , capite fusco-fumlgato ; subtus
rufescente-fulva, gntture albido, eolli lateribus clners-
scentibus ; remigibus castaneis apice olivaceo-griseis;
rectrieibus olivaceo-griseis, lateralibus latius , mediis
angustius apicem album versus nigris; rostro recto
longissimo, maxilla fusea, mandibulae basi fusca, apice
pallide caerulescente ; pedibus plumbeo-eorneis. -
Long. tot. 15'~, al. 4~~ 6'4~, caud. 611 6' U , rostr, a riet.
l'~ 11" 1, tars, I" 6'4~, dig. med .. exc. ung. 1' 1 2 ' 1$ • . -
J amaica - .[J ad, - 1 St,
oft) Andere Arten dieser auaschliesslich westindischen Gattung sind:
2. S. d o mi n i cen s i s Lafr.
Cuculw jamaicensi. longirolter Briss, Orn. IV. p. 116. 5.
t. 17. 2. ~- Tacco ou COUCOfl, a lang bee Je Ja,naiqlte
Buff, PI. enl. t. 772. - CoceyztU pluviali. Temm. (nec
Gm.) Tabl. ~leth. p. 53. Cut:ultts velula Less, (uec Lin.)
;\lan. Orn. H. p. 121. - SauTothera »etula Gray (nec
8teph.) List Gen. B. p. 72. - Hartl. Verz. Mus. Brem.
p. 94. S a u r o tb er a do minicensil La fr. Rev. Z~
lij4.7. p. 355. 2.- Gray Gen. B. 111. App. p. 22.. -- Bp..
Oonsp. I. P: 96. gen. 225. 2. - '
Supra olivaceo-grisea, capite dorso concolore;subtus rara
go.tture collique lateribus dilute fulvis , pectore cinereo;
remijtibus castaneis a~ice oiivaceo-fPiseis,. dorso proximis
vix castaneis; rectrieibus mediis emereo ... olivaceis apice
nigris, ceteris einereo-olivaeeia apicem album,ve~ .plus
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72.:- 4. 8. Merlini d'Orb.·
Saurotltera J.lferlini d'Orb. IJa Sagra Hist, Cuba
Ois, t. 25. - Lafr, Rev, Z. 1847'. p. 359. 4. - Gray
Gen. B. 11. p. 452. 2. ---- Bp, Consp, 1. p. ~7. gen.
225. 4. ~~ Cab. Journ. Orn. 1856. p. 104. 131. ~
Maxima; supra griseo...rufescens , fronte regioue ocu-
lari geniß cinereis ; snbtus rufa , gutture collique la-
teribus grisescente"-albidis, pectore cineraceo paulul WH
rufescente epigästrium versus scnsim rufe-ceutiore :
remigibus eastaneis apice olivacco -gri~e~epntibus ;
rectricibus - duabus niediis excr-ptis _.- apiet·lU albuni
versus late nigro - vittatis : rostro robust» elougato
parulll curvato albido, basi fuscescente : pedihus plum-
beo-corueis. -
Il011g. tot. 21~~, al, 7u , caud. 12'J, rostr. culm. 1" 9"',
tars. I" 9·H , dig. med. exc..ung. 111 2,j,.
Cuba - cl ad. -~- 1 St.
Gell. NEO~fORPHUS*) Gloger 1827. - (\V·nld·) Arucuang.
Cultrides (!) Pucher. 1845.
7:1.- r • N, Geoffroyi Nob.
COCCYZU8 Geoflroyi Te m m. PI. col. t. 7. --- Steph.
minusve extimis imprimis lute nigris : rostro corueo : pedi-
bus plumbeo-corneis. ~
Long. tot. 15" 91H , caud, 8u 9"'. rostr. a riet. 2" I:", tars.
1° 3"; (H a i t i ).
:1. S. 'Vieilloti Bp.
Saurothera »etula Vieill. (nec Liu.) XOU\"• Irict. XXXII.
p. &348. -: Id. "Ene. ~[eth ... IrII: }). 13-11. .L ~ Id. Gal. oi,
I. 2. p. 20. t. 38. - Le8~. I'i tut. Oru. p. 144. 1. Lafr.
Rev. Z. 1847. p. 357. 3. Suurotberu oelata (!) 8W8.
Classif B. 11. p. 324.. fig. 286 b, -- Saurothera sp. Grn3'
Gen. B. 111. App. p. 22. - SauTfJthern YieillotiBp.
Consp. I. p. 97.geo. 225. 3. - Newton Ibis l859. p. :~7,~. -
SeL eat. Collect. p. :J24. 192B. -
~linor; supra pulvericolor vix ruft:>~cpn8, tectricibu- alarihl1~
paulolum olivascentibus ; subtue rufa . gntturt· PP"t(~rt-:fillt·
grisels: remigibus d01SO concoloribus: rectri.ibu- g-rise-
scentibus, mediis npice nigris, ceteris apicern ,"1!hllm versus
plus minnsve eztimis utrinque imprimis Inf.' nizris : rostro
debiliore breviore subincurvo , maxilla ('OfllPa. rnnndibula
albida: pedibnsplnmbeo-corneis. -
Long. tot. 14° 3'" frand. 7;; t)iIf. rostr. a riet. 1u 11"#
(P ort 0 -R i e o und B i eqn e ..1HS P lt.
•) Uns unbekannt sind die boiden von Br-napart« \""prpjnigt,(·u: nach
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Gen. Z. XIV. 1. p. 205. 7. t, 25. -.-. 'Vied Heitr.
Nat. Gesch. Bras, IV'. p. 324. 1. - S\Ys. Classif. B.
11 p. 139. - (hdtride« Geoffroyi Pucher. Rev. Z. 1845.
p. 51. - Gray Gen. B, II. p. 455. --- Bp. Consp. I.
p. 109. 244. 1. - Deville Rev. & Mag. Z. 1851. p.
212. - Burm. Syst. Uebers. 'I'h. Bras. II. p. 258.-
Ducidus torquatue 111. in Mus. Berol. --
Supra laete virescens cupreo-niteas, occipite erlstato
chalybeo - cyaneo ..micante, sincipite genis collo gut-
ture pectore fusco-brunueis pallide cineraceo-brunne-
scente squamulatis ; subtus vitta iufrapeetoralis nigra,
epigastrio ventreque superiore pallescentibus, hypo-
chondriis tibiis ventre inferiore crissoque rufo-ferru-
ginescentibus; rectricum splendide virescentinm illis
quae summae ceteras plerumque obtegunt pulehre
violascente-cupreo..nitentibus; rostro flavido, basi pal ...
lide caerulescente; pedibus plumbeo-corneis. ~
Long. tot. 20H , al, 6H 3~1I, eaud. lOH 6~~~, rostr, culm.
IH 6'~1, tars. 211 4U i , dig. med, exc. ung, 1;1 61U • ....-
Süd-America - cf jun, - 1 St.
den Beschreibungen und dem Vaterland aber anscheinend ver-
schiedenen Arten dieser Gattung:
2. N. Pucherani Noh.
Cu ltri de« Pwch er an i Deville Bev. & Mag. Z.1851.
p. 211. 4. -
Sehr ausfuhrlieh in den verschiedenen Altersstufen B. R. O.
von Deville beschrieben und danach von dem kleinem
N~ Geoffroyi hauptsächlich dadurch unterscheidbar, dass
er anstatt des dort v-ähnlichen Fleck's auf der Mitte jeder
Kehlfeder eine formliehe Endbinde zeigt. -
G. L. 21", Fl. 7", Schw. 10", Lf. 2" 9'" (U c aya l i und
.Amazonenstrom).
3. N. rufipennis Nob.
Cultridel Tufipennis Gray Proc, Z. Soc. 1849. p.63.
t. 10. - Id. Ann. & Mag~ Nat. Bist. 1850. p. 224. -- Bp.
Uonsp. VoL Zygod. p. 5. gen. 25. 107. -
"Kopf, Nacken und Brust blauschwarz unter gewissem
Lichte grünlich - schimmernd, Rücken und kleine Fhigel-
decken olivenfarbig. gros se Flügeldecken und Aussenfahnen
der Armschwingen glänzend zimmetfarben, Innenfahnen der
letzteren und Handschwingen dunkel violett; Kehle, Unter-
brust und Bauch aschgranlich-weiss: Mittelschwanzfedern
schillernd broncegrün, je zweite, dritte und vierte dunkel-
grün, nur am Aussenrande schwach broncefarben ange-
haucht t jederseits äusserste dunkel violett-blau, Schnabel
schwarz mit weisslicher Spitze; Püsse blass homfarben. -
G. L .. 21" 6"', Fl. 7" 3"', Behw. 11"· 9'·', Lf. 2" 614' ,
Schnabelsp.2f1 3114 " (M.exico)~ -
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Gen. DIPLOPTERUS Boie 1826. - Doppelßügel-Kuckuk,
Heckenkuckuk.
Diplopteris Garnbel 1849.
74.-1. D. naevius Gray. *)
Duculu« cayanen8'la naeoius Briss. Orn. IV. p.127. 11.
t, 9. 1. ~ Cuculus n aeo iue IJ in. Syst. Nat. I. p.
176. 9. - Gm. Syst. Nat. I. p. 413. 9. - Lath. Ind.
Orn, I. p. 220. 42. ~- Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 99. ~
COllCOU tachete de Cayenne Butt". PI. enl, t. 812. --
Cuculus punctulatus GnI. Syst.Xut. I. p. 414. 30 (jln~.).-­
Lath. lud. Orn. I. p. 220. 43. ~ Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 98. - Cuculus galeritu3 111. Abhandel. Berl,
Acad. 'Vü;sensch. 181~. p. 224. ------' Licht , .. erz. Doubl.
p. 9. 49. - Coceyzu8 ruficapillus Vieill. Nouv. Dict,
vrn. p. 228. - Id. Ene. Meth. III. p. 1349. 19.-
Pueher. Rev. & Mag. Z. 1852. p. 562. not. 1. sp. 3. -
Coccyzua 8eptorum vtem, Enc, Meth. ill. p. 1343. 2. -
CoccyZ'U8 naeeius ,-rieill. Ene. )!eth. III. p. 1344. 3. -
Wied Beitr. Nat, Gesch. Bras. IV'. p. 314. 4. - Piaya
naeoia Less. 'I'rait, Orn. p. 142. 9. ~-- Pucher, Rev.
& Mag. Z. 1853. p. 68. 7. - Diplopterus naeeius Gray
Gen. B. 11 p. 256. 3. - Bp. Consp. L p. 109. gen.
-) Während sich D. naCD;US von Cayenne, woher Brisson's Original-
Exemplar des (}uculus cayanenlil naevitU stammte, nach \\..est~
Ost und Süd über Ecuador, Neu-Granada, Guiana, Para und Bahia
zu verbreiten scheint; sind den drei übrigen ~4rten der "Schranken-
vögel" wie Oken diese Gattung bezeichnet, weit engere Gränzen
angewiesen. Zuerst treffen wir ebenfalls noch in Brasilien den
doppelt 80 grossen , sonst aber noch ganz gleich geformten und
gefärbten: .
2.. D. Lessoni Bp.
P;ayae naeoiae exemplaire double Elru grand Less. Trait ,
Orn, p.142. 9. - Dipiopterul Le.lsoni ~p. COU8p. 1.
p. 109. gen. 245. 2. Bnrm. Syst. Uebers. I'n. Braa. II.
p. 264. not. 2. -
Dann weiter südlich gehend finden wir in den südlichsten
'I'heilen Brasilien's und in Paraguay den im Texte aufgvfuhrteu
D. chochi Gral, der nur wenig grösser als D. naemu.r und von dem-
selben vorzuglieh durch die vorherrschend rostrothe Färbung seines
gaozenGefieders namentlich der Säume der Rückenfedern sowie der
Flügel- und Oberschwanzdecken unterscheidbar. auch unten leicht
an der schön rostgelblichen Kehle und Oberbrust kenntlich ist,
die ohne irgend grauliche Scbattinmg in die weisse oft foseoröth ..
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245. 1. -- Burm, Syst, U ebers. Th. Bras, Ir. p. 261.
1. - SeI. Proc. Z. Soc. 1860. p. 285. ~- Id. Cat.
Collect. p. 321. 1911. ~ Diplopteru8 galeritus Cab.
Schomb. Reis. Brit.-Guian. 111. p. 713. 216. - - Hurm.
Th. Bras, 11. p. 262. 2. - Diplopteris naerius Gambel
Journ. Acad, Nat. Sc. Philad. ser, 2. I. p. 217. ~
Lang'. tot. 1O" 6'u, al. 4JJ, caud. 6u, tars, 1" 2Jo. -
Bahia jad.,2..F ad., if juv.; Hogota -. J_: jun. -- 581.
75.~3. n. c h o ch i rGruy.
ehoeni Azar...~puut.Hist. Nat.. Paxar. Parag. 11. p.
359. 266 (ad.), - Hartl. lud. Azar. p. 17.-·--- Chirri
Azar, Apunt. Rist. Nat. Paxar. Parag, 11. p. 369. 269
GU'l.). ~ Hartl, Ind. Azar, p. 17. COCCYZU8
c-hocki \. i eill. Nouv. Dict. VIII. p. ~72 (ad.). -.
Id, Ene. Meth Ill. p. 1345. 6. ~ COCCYZU8 cltiriri
VieHl. Nouv. Dict. VIII. p. 273 (juv.), - Id. Ene..'
)leth. 111. p. 1345. 7. - Piaya brasiüana Less, Rev.
Z. 1839. p. 41. ~ Burm. Syst. Uebers. Bras, Ir. p.
264. not. 2.. -- Diplopterus brasilumus Gray Gen. B.
II. p. 456. 2. - Bp, Consp, I. p. 110. gen. 245. 6. -
.Diplopterus chocki Gray Gen. B. 11. p. 456. 4. --
Piaya chiTiri Gray Gen. B. 11. p. 457. -10. - Dipl~
ptena galerit'IJ.8 Hartl. (nec 111.) Ind. AZ,ar. p. 17.
lieh angehauchte Uuterbrust und den ebenso gefärbten Bauch
übergeht, 'welcher schliesslich wieder in einem hellrostgelblichen
Steiss endigt. Wlr kennen ausser dem im Texte erwähnten jun-
gen Männchen nur noch drei von Sello aus Süd-Brasilien an das
berliner Museulll eingesandte alte Exemplare, die wir für identisch
mit Azare's CÄoc/.ü und Chirri halten, nicht, aber mit n~iger's
C.: ,galerjtUl, d~~sen. Origi~al-Exemplare von Para und. B8!ria
vOlllg rmt dem Schomburgk sehen von Brit. - Gniana übereinstim...
meu, - Endlich ist noch in jüngster Zeit von Sclater die nörd-
liche Rasse gesondert werden als:
·1. D. e x ce ll en s 8<,1.
D ip lo p t er us exce ll en« SeI. Proc. Z. Soc. 1857. p.
~2~J. 24. -- Id. 1. 1. 1859~ p. 60. - Set.& Salvin Ibis 185~.
p. 133. 223. '- Sel. Uat. Uollect, p. 321. 1912. - Diplo-
pterus mesicanus Verr. MSS. -
Grösser und oben rötblicher gefärbt als D. nae"ilU, Ober·
. schwanzdecken zimmetröthlleh mit schwarzenLängsstreüen;
u~te~ reiner weiss , Brust nicht graulich, sondern leichtr~.thltch angeflogen, Steiss röthlich; Behnabel kiirzer und
hoher;Länfe länger. - .
G. L.ll" s-, FI. 4" 5'u, Schw. 6;'2'"~ LC. 1" 4'u (Süd.
Mexico uud Hondnras.)'- ' . . .
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266. - Gray Gen. B. III. App. p. 22. - Bp. Consp.
1. p. 110. gen. 245. 5. - Cuculu& galeritus Hartl. (nec
IH.) Ind. Azar. p. 17. 269 (jnv.). ~
Long. tot. 11~" 6JH , al. 4"~ 31" ." , eaud. 611 6~H, tars, 1ii 3H~. ~
Sü d-Br a s i l Ie n ~ .fJ juv. ~ 1 St.
Gen. DR()MOCOCCYX "ried J~3~. -Laufkuckuk.
hJacropu8 Spix 1824 (nec Latr. 1802). Geotacco (!)
,;rerr. & Desmur-s I S49.
76.- 1. D. Ph a si alle 11 Uf; \ \:""ied.
.1.11ac r 0 p II 8 P Ita s i a " e llu« S p i x .A.Y. Bras. I. p. 53.
1. t. 42.. - COCCYZU8 phasianellu« Steph, Gen. Z. XI'-.
1. p. 206. 8. --"- Hartl, \~erz. Mus. Brem. p. 95. -
Dromococcp» pluuianellu8 Wied Beitr. Nat. Gesch. Brss.
IY-. p. ii53. 1~ 4_ Burm. Syst. Uebers, Tb. Bras, ll.
p. 260. ~ SeI. Cat.· Collect, p. 321. 1909. - Cab,
Journ. Orn. 1862. p. 171. 129. ~- Diploptervs phaeia-
nellu& Gray Gen. B. II. p. 456. 5. - Bp. Consp, I.
p. 110. g-en. 245. 4. ~~. Cuculus (Geotacco) macrourus
Verr. & Desmurs Hev. & ~lag. Z. 1849. p. 277. -'
Pueher. 1. 1. 1853. p. tj~l. -- Dromococcga mexicanus
.Bp, """.I Compt, Heud. Seane. Acad. Scienc. XLII. Tabl.
Parall. Ordr. Galliuac. (12. l\lai. 1856) p. 19. nut.
Zygod, sp. 1. - SeI. Proc. Z. Soe. 1856. p. 36M. ---
~c1. & Salviu Ibis 1859. p. 133. i~:!. ~ SeI. Vat.
Collect. p.. 321. 1910 ..._~-
Brasilien - :r jun. - I St,
.) Die bereits bei Uabanis' Bearbeitung der Uosta-Rica-Vogel ausge-
sprochene ..Ansicht, dass diese .A rt von Brasilien bis Mex-j('o ver-
breitet sei, können wir hier nur noch entschiedener wjpderbolen: ftlt'
drei 'Exemplare des berliner ~ln8eum'8 von Bahia . Porto..CaheHo
und Costa-Rica stimmen $0 vollkonunen uberein, dass wir nicht eil!-
mal Bonllpart.e's bei Begrüuduug seiner ueuen Art allfl!t-~tellt.pr
l~!agll(nw "a peiue .differente de 'l'~~l~et~ meri irlionnltl~~ hei~ti~nmen
können, sondern beide Rassen für volll#! identisch erklarf'll inussen ;
da noch dazu die A"nffindunl1' der .Artin Venezuela auch Sdater'8
Einwand. dass dieselbe in J;.Hl zwischen Xexko und Braailien ge-
legenen Landstriehen nicht v••rkomme, hinliin~li(·h widerlegt. .:.-
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Gen. GEOCOCCYX Wagl, 1831. - Erdkuckuk.
Leptastoma Sws. 1837. Leptasoma Scl, 1862 (nec
Bp. 1~49).
77.-1. G. californianus Baird.
Su ur o th e r a californi ana L es s. Complem. Buff, '~I
(1829). p. 420. ~- ::\Iüllcheller Gelehrte Anzeigen 1836.
111. p. 95. ~ S\V~. Classif ß. 11. p. 141. not . .-
Cuculus oiaiicus Licht. *) Preis-\r erz. Mexic. Th. Deppe
&. Schiede (1830). p. 1. no. 17. - -. Boie Isis 1831. p.
541. ~ Hart!' Rev. Z. 1844. p. 215. - Saurothora Bottae
"Blainv." Less. 'l'rait, Orn. (1831) p. 145, 2. - Botta
Nouv. Ann. Mus. (1835) p. 121--~1~4. t. 9.~ Geococcyx
variegata 'Vagl. Isis 1831. p. 5~4. 31. --~ Leptoatoma
tungicauda 8""8. Olassif. ß. 11. p. 140. fig. 172 & p.
325. ~ Garnbel Proc. Acad. N at, ~c. Philad. 11. p.
263. ~ Geococcyx »iaticus Gray Gen. B. n. p. 453.
1. ~ M'cCall Proc. Acad. Nat, Sc. Philad. 111 (Jul.
1847). p. 234. -~ Bp. Cousp, I. p. 97. gen. 226. 1. -
Heermann Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. ser. 2. II.
p. 2~O. --- Geococeyx meeictmus Gray (nec LiD.) Gen.
B. 11. p. 453. 4. ~ Gambel -Iouru. Acad. Nat, Sc.
Philad. ser. 2. I. p. 215. 112. ~ Bp. Consp. I. p. 97.
gen. 226. 4. - Cassin Illustr. B. Calif, t. 36. -- SeI.
Cat, Collect. p. 3~4. 1929. - Geococcy% californicu8
Baird Rep. Explor. & SUrft IX. B. p. 73 in lin.
superscript. - Geococcyx ealifomianus Baird Rep.
Explor. & SUfV. IX. B. p, 73. - Leptosoma luRgicauiJa
"Sws." SeI. Cat. Collect. p. 324. -
Maior, erista longiore, rostro longiore minus curvato
usque ad apicem fere recto, tarsis longioribus robo"
.) Unter diesem Namen finden sich im berliner ~Iuseum von Dep~.
ge~andt beid;= Erd~uckuk- ...~rten t. und zwar G. califimaiant16 ~
Mannehen., G. metacanue als WeIbchen bezeichnet mit derN~
dass der "Corre caminor' nur auf Bergplateau's in dem unge-
fähr drei Fuss hohen Gestrüpp lebe, in deren mittlere Höhe 'er
ein einfaches Nest aus elnzehien Grashalmen baue dass er be-8tän~ga~f der Erde leb~ und dort sehr schneU'IatJeBd rast~
AnblIck eme8,Fasanen biete, und dass er am besten in der~
tagszeit zu erlegen sel, wo er sich vor der Hitze im Schatten der
Geeträuche berge.. -
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• stioribns; dorsi plnmis tectricibus alarum minoribus
rectricibnsqne intermediis aeneo - virescentibus latius
albido -Iimbatis ; rectricibus longioribns, lateralibus
cyanescente-nitentibus; subtus sordidule albidus, hypo-
chondriis crissoqne vix cinerascentioribus , pectoris
collique laternm plumis albidis longitudinaliter angu-
stius fuseo . striatis apicem versus plus minusve rufe-
scentibus. -
Long. tot. 22'u, al, 6iJ 9JO , caud. l~IJ, rostr. culm.
211, tars, 2u 4u " dig. med. exc. ung. 10 3'''. -
.N 0 r d - :\1ex i C 0 - [J - 1St.
7~.-1. CL m c x i ca n u s ~tl'jckl.
Hoit/al/otl Fernaudez Anim. Nov-Hlsp. p. 25. - es»:
s ia n us m e x i c an us G m. *) Syst, Xat. I. p. 741. 9. -
Lath, lud. Orn. 11. p. 632. 10. _. Saurothera mar-
ginata Kaup Isis 1832. p. 991. t, 26. -- "Cuculu8 »elo»
....." Karwinski M~nchen. Gelehrt. Anzeig. 1836. 111.
p. 95. - Geocooeyx oeio« Gray Gell. B. II. p. 453.
3. - Bp. Consp, I. p. Bi. gen. :!26. 3. - Geo("occ.'lx
mexicanus Strickl, ..Ann. lX :\Iag. Xat. Hist. '~IrI (184-:!).
p. 544. -: Geococcf» offinis Hartl. Rov. Z. 1~44. p.
215. - Gray Gell. B. 11. p. 453. i. t. 114. - Galubel
JOUl"n. Aead. Nut. Sc..Philad. ser. 2. I. p. 217 ...-
Baird Rep. Explor. & Surv, IX. B. p. 73. -- SeI.
Proc. Z. Soc. 1858. p. 305. -~ SeI. (.t Salvin Ibis 1859.
p. 134. 226. _ .. SeI. Cat, Collect. p. 324. 1930. -
Minor , suboristatus ., rostro breviore magis a fronte
nsquo ad apieem curvato, tsrsis brevioribus graciliori-
bus ; dorsi plumis tectrieibusqne ularum minoribus
cupreo-bruunesceutibus angnstius albido-Iimbatis ; rec-
tricibus brevioribns , lateralibus virescente-uitentibus :
subtus flaveseente - albidus pectore hypocbondriisque
iam in ferrngineum paululum vergenribus , peetoris
·)FerUHIH(ez's Hoit/tlllell, auf welchem Gmelin's Pkasianu» meri-
canus beruht ~ ist uaseees Erachtens gewis8 nicht der grosse
nördliche (~. catilor";~.,,.,u., sendern passen die \\-orh' ~~Habitat
in novae Hispeniee ealldlorlbus , octodecim pollices lougus:' Dur
auf die kleinere südliche Fonn, tur die wir desshalh den' NaRleD
C. ntencGnus in Anspruch nehmen.. -
I •. Dec61nber 1862. 13
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collique laterum plumis ferruginescente - slbidis, non-
nullis longitudinaliter latins Iusco-striatls, ventre imo
ferrugineo, crisso fusco, -
Long. tot. 184~, al. 514 6114, csud. 1111, rostr. eulm. I H
4,144, tars, 111 glH, dig, med. exc, ung. In. ~
Xalapa - cl; Sü dv Me x i c o - .p - 2 St.
Subfam. CROrrOPHAGINAE. *) Madenfresser.
Gen. OCTOprrERYX Kaup. 1836. - Guira.
Guira (!) Less. 1831. Ptiloleptu8 Sws. 1837. Ptilo·
leptis "Sws." Bp. 1~49 & Burm, 1855.
79.~1. O. guira Nob.
CuC'ulu8 brasiliensi« cristatus Briss. Orn. IV. p. 114.
19. ~ Cuc u lu« guira Gm. Syst. Nat, I. p. 414..
32.-- Lath. Ind, Orn. I. p. 219. 40. - Steph. Gen.
Z. IX. 1. p. 113.. - Less. Trait. Orn. p. 149. 8. ..-
Piririyuti Azar. Apnnt. Hist. Nat. Paxar. Parag. 11.
p. 340. 262. - Hartl. lud. Azar. p. 17. - Crotoplwgtl
.) Die Madenfresaer sind, wie wir bereits früher erwähnten, eigeD~­
lieh nur eine Unterabtheilung der Fersenknckuke, von denen SIe
sich ausser durch ihre unbefiederten ganz nackten Zügel und den
nur ac.htfederigen Schwanz auch durch ihre ganze Lebenswels~
auffallend genug unterscheiden. Dieselbe hat viel .AehnliChk~lt
mit der unserer Elstern. sie halten sich wie diese meistens 1D
der Nähe menschlicher Wohnungen oder auf Viehtriften auf, wo
sie wie Buphaga in Africa sich mit dem Ablesen des Ungeziefen
von dem Rücken des Vieh's zu schaffen machen. Besonders inter- CO
essant ist aber ihre gemeinschaftliche Nist- und Briitweise in grass.eu
vereinigten Nestern, in denen sie 80~ die Jungen in Gem'!W"
schart flittern, alle Weibchen für alle Kinder sorgend. Die EIer,
deren sich oft drelssig in einem Neste finden, sind mit einem 0
kalkartigen matt kreideweissen etwas abfärbenden Ueberzuge ~.
deckt, unter dem beim Abkratzen leicht die eigentliche hellbläu-
lich grüne Schale zum Vorschein kommt, doch bedeckt .Jeu.erUebe~ nur bei den ächten CTotop"'~a-.Arten das Ei voUsta.o.dig,
~nd er bei 0 .. guiTa nur in netzförmigen Streifen aufgetrageD
Ist. Ue~. di..·.eStl e~ge,;,thömliehe Fortp~weiae berichten..0
zum Theü .• sebrausfu1irlich: Aar. 4pont. Bist. Nat... Panr. p~.•• '...II~ p.. 3«.0--: Jard. Ann. & Mag. Nät. Bist..18lt•.p".160 k 1, .•.. :
P: 37~ .. - Sehomb. Reis. Brit....Guian. nLp.l6f.. - QoeS8)l... -:;:
Jamalc. p. 282........ "{\~'I:~~:~~;;~
. '.-, :-,-'~--[~-.~.'~
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piririgua Vieill. Ene. Meth. 111. p. 1356. 3. ---- Id. Gal.
Ois, I. 2. p. 36. t. 44. - Guerin Iconogr. Ois. t. 31. ~
.Crotopllaga guira Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 217. 2. -.-
Coccyzua guira Temm. TabL Meth. p. 53. - "Tied
Beitr. Nat, Geseh. Bras, IV". p. 335. 3. --- Quoy &
Gaimard Voy. Uran. Z. p. 114. t, 26. - Ptiloleptus
cri8tatU8 Sws. Classif. B. ll. p. 323. - Guira piriri-
gua Strickl. Ann. & Mag. Nat, Rist. ';-11 (1841). p.
36. - Gray List Gen, B. p. 72. - SeI. Cat, Collect.
p. 320. 1908. - Diplopterus guira Gray Gen. B. 11.
p. 456,. 1. - Hartl. Ind. Azar. p. J7. 2tl~. Bp.
Consp. I. p. 110. gen. 245.3. --- Ptiloieptus guira Burm.
,:rerz. Z. Mus, Hall. p. 54. - Guira cristaia Bp. Cousp.
, ...01. Zygod. p. 6. gen. 29. 120. - Ptiloieptis guira
Burm. Syst, Uebers. Tb. Bras. 11. p. 257. ~ Id. Journ.
Orn. 1860. p. 243. 29. -
Brasilien -..p jun.; Rio·Grande --- c:! arl. ---·2 St.*)
Gen. CROTOPHAGA Lin, 1756. - Anu, Madenfresser.
(}'rotophagus Bl'iss. 1760.
:80. --I. C. m a i o r GIn.
CrotopJwgU8 maior Briss, OrD. I'': p. 180. 2. 1. 18. 2.
Cr otoph aq a m aior Gm. Syst. Nat. I. p. 363. 2. -
Latb. lud. Orn. I. p. 149. 2. - ,rieill. Ene. Metb.
IIT. p. 1356. 1. ~ Less. Man. Oru, Ir. p. 13;j. - Id.
Trait. Orn. p. 129. 1. - Wied Beitr. Nat. Geseh,
Bras, IV'. p. 319. 2. -..-. Tscb. Consp. Av. Faun. Per.
p. 39. 2-2L - Gray Gen. B. n. p. 458. 2. Cab.
Schomb. Reis. Brit.· Guian, 111. p. 71:!. :!18. Bp.
•) Du Exemplar von Rio-Grande ist etwas, grösser als das brasilia-
nische, wi~j~ ,überhaupt ~ie Ri~~ Grand~:V'f~~g,el fast imm~.r. ,ii~·
aus den nordbeberen Provinzen 8ud...Brasilien 8 etwas an (.ro~~p
zu übertreffen pflegen t doch schreiben wir einen Theil dieser
Differenz auf das jüngere Alter des brasilisnisehen Exemplares,
da das berliner Museum ebenfalls grössere schon dvn Uphergang
andeutende Brasilianer besitzt; wir messen bei dem Exemplare YQn
Rio-Gr aud e: G. L 16'"' 6u" FL s- 9"" Schw. s-, Schnabelf,
1" 2'''t Lt.. 1" 4"', Mittelz. o. Kr. 1U 2'''; und von
Brasilien: G.IJ'. 16" ~', Fl. 6" 3u~, Schw. 8tf 341 \ Schnabelf..
I", LC. I" 2'-, Kittelz. o. Kr. 1U • -
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Consp. I. p. 99. gen. 233. 2. - Blyth Cat. B. Mus.
As, Soc. ßeng. p. 77. 382. - Burm. Syst. Uebers.
Th. Bras. n. p. 253. 1. - SeI. Proc. Z. Soc, 1857.
p. 264. - Baird Rep, Explor. & Surv. IX. B. p. 72. -
SeI. Cat. Collect. p. 320. 1901. - Grand bout..de..petun
Buff. PI. enl. t. 102. 1. -- Anno gua~it Azar. Apunt.
Bist. Nat, Paxar. Parag. 11. p. 348. 264. --~ Hartl
lud. Azar. p. 17. ~ Crotophaga american a Shaw Gen.
Z. ,rIII. 2. p.380. t. 51. -- (}rotophaga uni Vieill,
(nec Lin.) GaL Dis. I. 2. p. 35. t. 43. -- Crotophaga
mayor (!) Tsch, Faun. Per. Orn. p. 40 & p. 256. gen.
85. 1. -
Maior; nigro..eyauea splendide chalybeo-niteus , colli
dorsi pectorisque plumis vireseente-limbatis, rectrici-
bus violaceo-nitentibus; rostro longiore, eulmiue medio
infracto quasi angnlo elevato, dertro apieall haud
adunco. --
Long. tot. 1711 , a1.7J~ 6~1I, caud. 9° 6JJJ, rostr. culm.,.~
I" 911 ' , tars. I" 8''', dig. med. exc. ung. 111 2ii ' . - .~!!
. .. i!~Gu i a na -- «, Bras il i e u - e. ,p - 3 St. rp:
81.- 2. C. ani Lin. j ~
~Crotopkaga ani Lin. Syst. Nat. I. p. 154. 1. -
Gm. Syst, Nat, I. p. 362. 1. ---- Lath. Ind. Orn. I.
p. 148. 1. - Vieill. Ene. Meth. 111. p. 1356. 2. -
l...ess, Man .. Orn. II. p. 133. _.~ Id, Trait. Orn. p. 130.
2. t. 26. 1. :-- \Vied Beitr. Nat. Gesch, Bras. IV.
p. 314. 1. -- Gray Gen.' B. 11. p. 458. 1. - Gosse
B. Jamaic. p. 282. - Cab. Schomb. Reis. Brit.-Gnian.
III. p. 713. 214. --~ Bp. Consp, I. p. 99. gen. 233.- 1. -
Blyth Cat, B. Mus. As. Soc. Beng. p. 77. 383. -
Burm. Syst. Uebers. Th. Bras, 11. p~ 254.2. -~. SaUe
}>roc.Z. Soc. 1851. p. 234.-:-~ Baird Rep, Explor. & .
Surv. IX. B. p. 72. -- SeI. Proc. Z. 80c. 1860. p.
:!85..- Cassin Proc. Acad.· Nat. ·Sc.Philad. 1860.
p. 377. 16. :--' SeI. Proc. Z. Soc. 1861. p. 79. :-- Id.
Cat. Collect. p. 320. 1905. --' CrotO'pAagIU' Briss. Orn.:
IV. p. 177. 1. t, 18. 1. >_.- Petit bmd-de-petJm Buff.
.Pt enl, t, 102. 2. -- .dnno Azar. Apunt. Hist. Nat.
Paxar. Psrsg, IL p. 344. 263.. _. HartI•.In~.·Azar.
p.. lT. - C1"Olophagtl ,.;71tW Less.Trait.. Om.p. 180.
2~ -~ ltJrn,.t»i7tJ 8w~", Two' Cönl &ilQww.t.
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P: 321. 122. fig. 65 a (juv.), - Gray Gen. B. 11 p.
458. 3~ - Crotophaga rugiroatra Sws. Two Cent. &
a Q'uart. p. 321. 123. fig. 65b (ad.), - Jard & Selhy
Illustr. Om, n, s. t. 41. - Cab. Schomb, Reis. Brit.-
Guian. 111. p. 713. 215. - Gray Gen. B. II. p. 458.
4. ---- Crotophaqa laeeirostris Bp. COIlSp. 1. p. 9~. gen.
233. 3 (juv.). --... Burm, Syst. Uebers. Bras, ll. p. 255.
not. - Crotopkaga rugir08tm Bp, Consp. I. p. 99. gen.
233. 4 (ad.). - Burm, Syst. Uebers. Th. Bras. 11. p.
255.3. - Baird Rep. Explor. & Surv. LX. B. p. 71. -
Media; nigro-violacea minus splendide chalybeo-niteus,
colli dorsi peetorisque plumis violaceo-Iimbatis , ree-
tricibus dorso concoloribus minus nitentibus; rostro
breviore , (avium juvenilium laevi , adultarum rugis
transversis plus minusve secundum aetatem eonspieuis
inscripto,) eulmine cuItrato alto hand infracto, dertro
apieali .adunco. ~
Long. tot. 1341 6~JJ, 31. 5'~ 9'H, eaud, 7H , rostr.. eulm.
~v. adult. L" 3JH, av. joven. L", rostr. a riet. 1", tars.
L" 6;'J, dig. med. exc. ung. I U • -
Guiana -- cf ad.; Brasilien-- cfad., l' ad.,2d"jun. -5St.
82.-s. C. s u l c i ro st.r i a Sws.
Üro t op haq a eule ir os tr i e SW~. Tayl. Philos. Mag.
1827. n. s. I. Synops, B, Mexic. p. 440.90. - Bp. Consp.
I. p. 99. gen. 233.5. - SeI. Proe, Z. Soc. 1856. p. 309. -
Id. l. 1. 1859. p. 59, p. 368 & p. 388. .~"~. SeI. & Sslvin
Ibis 1859. p. 135. ~27. - SeI. Proc. Z. SOCA 1"860.
p. 285. 297. ~ Id. Cat. Colleet. p. 320. 1906. -- Cab.
Journ. Oru, 1862. _po 171. 130. ~ CrotQpkaga cruam
. Less. Voy. Coqu. Z. I. 2. p. 619. ~ Id, Centnr. Z.
t .. 11. -- Id. Trait. Orn. p. 130. 3. - Tsch. CODgp. Av.
Faun. Per. p. 39. 2~2. - Id.. "Faun. Per. Oru, p. 41
& p. 256. gen. 85. 2. - CrotopAaga C&tJam IJes8. M&D.
OmA 1I. p. 134. -:- Crotoplwga aulcirodra SW8. Two
Cent. &; a Quart. p. 322. 124. fig, 65e. - Gray Gen.
B. II. , p. 458. 5. -- Casein Proc, Acad. Xat. Sc.
Phtlsd. IV (1848). p. 91. 41. - Cn>lqpAaga ~/­
cata Sws. Two Cent, & 8 Quart" p. 346. ]94. - Gray
Gen. B, 11.. p. 458. 6. - Bp. Consp, I. P: 99. gen.
233. ß. ~ ~G hlktdaLicbt. in Mus. Berol, -
Minor; nigro violacea band ita splendens, colli doni
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pectorisque plumis chalybeo-limbatis, rectricibus dorso
concoloribns parum nitentibus; rostro breviore minore,
cnlmine minus alto , maxilla quatuor, mandibula uno
vel dusbus sulcis longitudinalibus inscriptis. -
Long. tot. 124~, al, 5i1 , caud, 74~, rostr. culm. l ", rostr,
a riet. L", tars, I" 341 ; , dig. med. exc. ung. 11;'i. -
Mexico -- .p - 1 St.
• ) Die den Beschluss der Kncknke bildende Subfamilie der Ce'lJtro·
podinae oder Spornkuckuke betrachten wir als paläogeanische Re-
präsentanten der america.nischen Fersenkuckuke, sie laufen gleich
diesen häufiger und lieber auf der Erde, als dass sie ihre ver-
hältnissmässig kurzen Flügel gebrauchend sich auf die unteren
Aeste emporschwingen sollten, in denen sie nur im Nothfalle von
Zweig zu Zweig bis in den Gipfel empor mehr hüpfen als fliegen,
um von dort die Spitze eines andern nahe gelegenen Baumes zu
erreichen. Dagegen rennen die meisten Arten mit Leichtig~~it
unter niederm Buschholz und zwischen üppigen Gräsern und Kräu-
tern umher, grosse Insecten, Tauaendfüasler, Eidechsen und selbst
Scorpione oder kleine Schlangen schnell erhaschend, sind jedoch
dabei selbst 80 dumm oder zahm, dass man sie oft mit der Hand
fangen könnte. Am liebsten wählen sie zu ihrem Aufenthalts-
orte feuchte sumpfige Niederungen und J ungle '8, durch deren
dichtestes Gestrüpp sie ähnlich, wie wir es oben von manchen
Buschkuckuken erwähnten, schnell und leicht trotz ihres langen
Schwanzes hindurchschlüpfen, um im dicksten Mittelpunkte dessel-
ben versteckt ihre grossen runden aUB trockenen Gräsern gebauten
und gewölbten theils mit einem, thei1s mit zwei Löchern versehenen
Nester anzulegen, ans deren einer Oeftbung dann das brütende
Weibchen den Schnabel, aus der andem den Schwanz steckt.
Sonderbar ist die bis jetzt bei einigen ostindischen Arten beob:
achtete Monorchie der Männchen und die ebenfalls nur erst bei
einzelnen wahrgenommene Kunst des Bauehredeus. -
Alle Gattungen und .Arten zeichnen sich auf den ersten Blick
dureh den _8POrnartig verlängerten Nagel der innem Hinterzehe
aus, nur fehlt dieser Sporn noch den bei sonst ganz unverkenn-
bar ~eieher erdliebender Lebensweise, Fedem-, Schnabel- und
Fus8~ildung gl~icbsam den Uebergan~ von den Fersenkuckukel!
vernuttelnden Slfkee-Kuckuken für die wir aDatatt des aus zweI
barbarischen Wörtern barbarischer zusammenrsetzten barbarise~­
sten Namens Taoeocua (!1) eine aus dem a pnvativum und lf'''''''~
tgespomt) gebildete Benennung vorschlagen:
Gen. AOENTETUS Nob. - Sirkee.
Tuecoeua (!) Lesa, 1831. TaccocDUtJ (1) Desmurs 1851.
1. A.. i.nfo s e atn s Nob.
ZG'I4ClNtomtU ririee Hodt;cs. (nec J .. E. Gray) Z. Mise..p.
86. - Gral. Cat. Kamm. & B. Hodzs. CoD.. Nep. ci: Tbib. :.k... 118. - T suee"" i_(fucata Blyih.Jom1l. As. Soe.
Dg. l8t6. p. 200. 1. - Id, Cat .. B. 1Iu. As .. Boe, BeDI":
p. Tl. 3'l~ .. - Hors'. & MooreCal.B...... Ku& .....1D.d.• •O~p.
n. p. 68'7~ 1004.~Z~ itl(tuelltu .Gray· ~.:",
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Subfarn. CENTROPODINAE. *) Spornkuckuke.
B. II!. App. P: 23. -- Taccocua sirkee infrucata Bp.
OODSp. Vol. Zygod. p. 5. gen. 21. 98. var, a. -
"Oberseite dunkel olfvengrunlich-braun mit schwarzen glän-
zenden Schaftstriehen ; Unterseite blass, Hals und Brust
schwach roströthlich angehaucht, Bauch tiefrostroth, dunkler
als bei einer der andern Arten: Steuerfedern mit Ausnahme
der zwei mittleren weissgespitat. -
G. L. 19", Fl. s- 6"', Schw. ro-, Lf. 1" ,Hf" (Himalaya,
Nepal).
2..A.• affinis Nob.
T'ac co cu a afl"inis Blyth Journ. As. 80c. Beng. 1846.
P: 19. - Id. Uat, B. Mus. As. Soc, Beng. P: 77. 379. ----
Zanclostoinru affinus Gray Gen.. B. 111. App. p. 23. -
Taccocua sirkee affinu Bp. Oonsp. V01. Zygod. p. 5. gen.
21. 98.. var, b, -
"Verbindet die Grösse von C. rirltee mit der Färbung von
c. in~catlU, doch ist der sonst gleich gefärbte Schnabel
mehr abschüssig hemntergebogen als bei diesen beiden
Arten. _ c
G .. L. 17~1 6'Ut Fl. 6", Schw. gu, Lf. I" 611I " (Rajmahl.. und
Monghyr-Hügel in Ce nt r u1· In die II ).
3. ,A. sirkee Nob.
Centropus sir k ee J. E. Gray IU. lud. Orn, J. t. 28.-
Centropus cuculoidu (!) Smith Journ. As. Soc. Beug.
1841. P: 659. ~. T aecocua sirkee Blyth J onrn. As. Soc.
Beng, 1845. p. 201. 2. - Id. Cat. B. Mus. .As. Soc. Beng. p.
77. 380. - Horsf. & Moore Cat, B. Mus. E...Ind.-Comp.
11. p. 687. 1003. --- Za'lclOltOJntU lirkee Gray Gen. B.
11. p. 460. 3. - Bp. Ccusp. I. p. 98. gen. 232. 2. ~'­
),CocC'f%tU chry,opalter Royle's List" Blyth Cat. B. Mus.
As .. Soc. Beng. ibid. - Taccocua sirkee CfICflliodu (!) Bp.
Oonsp. V'01. Zvgod. p. 5. gen. 21. 98. var. c. - .
"Oben blasser' und brauner als C. affin;, und fast ohoe
jeglichen grimlichen Anflug; unten blasser und verwischter
roströthlich, welche Farbe sich über Bauch, Seiten und
Schenkel verbreitend auf Vorderhals und Brust noch dunkler
auftritt. --
G. L. 17", FI. 64'~ Schw. 9H 6U4, LC. 1'4 6"'-" (Bengalen;
Cawnpore und Deyra-Doon].
4. A. Leschenaulti Nob.
Toceoeua LelcAenau[ti Le s s, Trait. 0rD. p, 144.
Blytb Jou.rn. As, Soc. Beug. 1845. p. 201. 3.· Id. Cat.
B. Mus. As. Soe. Beng. P: 77.381. - Zancioltomru nrltee
!,Jerd." (nee J. E. Gray) Blyth Journ. .AB. Soc. Beug. 1842.
P; 1098. 29.. - TaeC4Jcua ririe. LueAenollili Bp. CODSp.
\ 01. Zygod. p. ~. gen. 21. 98. V&r. d. -
"Kleinste Art; in der Färbung der Oberseite zwilchen
C. in/Uleata UDd C. mit" in der Mitte, doch letzterer
Doch immer näher stehend t Kopf entschieden ueIlfarbeu
aoge8ogen, auch Vonierhals und Brut im AUpaeinen
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Gen. CENTROPUS *) IIl. 1811. - Spornfuss.
83.-1. C. aegyptius Audouin.**)
C'ucl.llu8 aegyptius Gm. Syst. Nat. I. p. 420.43.-"
Lath. Ind. Oru, I. p. ~13. 17. - Polopkilu8 aegypti1l8
Steph. Gen. Z. IX. I. p. 54. - Centropus aegyptiu8
Audouin Explic. Somm. Planch, Hist, Kat. Descript,
Egypt. I. p. 167. t. 4-. I. - COr1Jdonix aegyptiu8 Yieill.
Ene. }{eth. III. p. 1343. 4. - Centropus monachus
Rüpp. Neue Wirbelth. Yög. p. 57. t. 21. 2. - Id.
Vög. N.-O.-Afr. p. 96. 352. - Gray Gen. B. II. p.
455. 8. - Bp. Consp, I. p. 101. gen. 242. 5. - ?Rartl.
ÜrD. \Vestafr. p. 187. 550. - Horsf. & Moore Cat,
B. Mus. E. - Ind. - Comp, Ir. p. 681. 999. - Heuglin
Syst. Uebers. p. 48. 49ti. >-------' Cassin Proc, Acad. Nat.
Sc. Philad. 1859. p. 142. 184. _...- Centropu« senegalenai&
Rüpp.. (nec Lin.) Neue 'Virbelth. Vög. p. 57. t. 21. 2.--
Id, Vög, :X.-O.-Afr. p. ~6. 351. Brehm Jouru, Oru.
1856. p. 486. - Heuglin Syst. U ebers. p. 48. 495. ~
Maior; supra laete einuamomeo-rufus, rernigibus spiee
brunnescentibus pileo cervice regione parotica nigris
cyaneo-nitentibus, tergo fusco paululum rufescente,
tectricibus caudae superioribus rectricibusque supra
fuscis virescente-micantibus, obsolete albido-brunne-
seente- his spiee limbatis illis fasclolatls ; subtus albidus
isabellino-tinctus, rectricibns fuseis apice plus minusve
albido-limbetis ; rostro pedibusque fusco-eorneis, man-
dibula infra flavieants. -
mehr oder weniger aschfarbig ; die roströthliehe Färbung
des Bauches ist kaum so tief als bei C. iiTkee und stets
streng von der Brust abgesetzt, während bei jenem Brust
und Bauch fast einfarbig unmerklich in einander .über-
gehen: die Läufe sind zwar hoch, aber verhältnissmässig
viel schwächer als bei den übrigen Arten der Gattonfl. -
G. L. 15" 6''', FI. 5" 9"', Schw. 8" 6"', Lf. I" 7"'"( ~Ialacca). -
·)Wir beschränken die ursprünglich frir alle 8pornknckuke gegebene
IleDennUDg Ceniropul TIl. auf die typischen kOrzschwänzigenArten,
welehe ..-achliesslich Africa bewohnend sich leicht auf den ersten
~liek als eigene Gruppe uuterder gro88enArtell-Zahl dieser bis
Jetzt geDeriaeIt ooch oogetrennten paläotropisf:he~,Subfamilie er..
kenneD laue&.-- ...'. '
•• ) Abermals habea.w,ir .. hief einen Beweis.fir.8.BIJtWe ,bereits weiter, ,
oben bei deDGtI4"'j:'~ und'~Il,X.~_i1UP8proehen•.' ::: .,',
.:: :t~~?1~
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Pe miue msre omnino obseurior, supra minus laete
rnfa, pileo virescente- nec cyaneo-micante. -
Long. tot. 17u 6U J, al. 7;;, caud. 9;;, rostr. eulm, I"
2;#;, tars, 1;; gUi, dig. med. exc. ung. 111 4;°. ~
Abyssinien - 2 cl' ad; Aegypten - lJ ad, - 3 St-
84.-2. C. Burchelli Sws.**)
Cewtr ap u« BurcAelli Sws. Two Cent. & a Quart.
p.321. 121. ~ Gray Gen. B.. 11. p. 455. 9. - Sundev.
Krit. Framst. p. 48.. ~ ?Centropus capensis ,,''''-err.''
Bp. Cousp. Vol, Zygod. p. 5. gen. 20. 72. -
~Iedius; supra cinnamomeo-rufescens, remigibus spiee
brunnescentibus, tectricum alarium superiorum seapis
albidis, pileo cervice regione parotica nigris chalybeo-
nitentibus, tergo fusco paululum rufescente, tectrici...
bus eandae soperioribus rectricibusque supra fuseis
parnm virescente-micantibus, his obsolete albido-brnn-
nescente-fasciolatis; subtus albidus parnm isabellino-
tinctus, plumis tibialibus ventre imo crisso obsolete
pallideque brunnescente..fasciolatis; rostro pedibusque
fusco-corneis. ~
Long. tot. 17i1 , al, 6;~ 6~';, caud. 8~~ 640 , rostr, culm.
14~ Bill, tars. }U 9i'~, dig. med, exc, ung. I" 2u~. -
Süd-Africa - .p ad, - 1 St.
85.- 3. C. senegalensis Kuhl & Swinderen. **)
Cv.c'Ulu8 &enegalen8i& Lin. Syst. Nat. I. p. 169.6.-.
Briss. Orn, IV. P: 120.7. t, 8. 1. - Gm. Syst. Nat.
Ansicht, dass fast immer von jeder sich über ganz .Afriea ver..
breitenden Art locale Rassen zu unterscheiden sind, welche theils
mehr iheils weniger von einander abweichend häufi~ zn speeifi-
acher Sonderung Veranlassung gehen. So haben Wll" auch hier
wieder' im Nordosten den grossen analog dem CArylococcy..r:
zmmagdiaeu am schönsten und reinsten ausgefärbten CentroplU
aegypou; im Süden ersetzt ihn der wie CArylococcyz cupreue
mittlere unten schon nicht mehr' einfarbige, sondern bereits auf
den Unterbauch und SteiS8 die verloschene Bänderung deutlich
zeigende und' auch oben weniger schön und lebhaft gefärbte Cen..
tropus Burc1udli; während dann der Westen wie dort den kleinen
CA'1JIOCOCCYZ intermediJU 80 hier den kleinen Centropus sene...
galenm erzeugt, der am wenigsten lebhaft gefärbt und unten ganz
wie mit einer verloschenen Scliatteilzeichnung von dunkler Bände-
rung bedeckt erscheint. c_
19. D,"",6er 1862. 14
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I. p. 412. 6. - Lath. Ind, Orn. I. p. 213. 19.-
Coucou du Senegal Buff, PI. enL t, 382. -- Couea]
houhouLevaill. Ois, Afr. V. p. 54. t, 219. ~ Sundev.
Krit. Framst. p. 48. ~ Centropu» aenegalensis Kuhl
& Swinderen Buff. & Daubent. Nom, Syst. (1820).·
p. 6. --.. Less. Trait. Orn. p. 137. 8. - Sws. B. W.
Afr. II. p. 185. t. 20. - Rüpp. Neue Wirbelth. Vög,
p. 55. - Gray Gen. B. II. p. 455. 1. - Bp, Cousp.
I. p. 106. gen. 242. 1. - Hartl. Journ. Orn, 1854.
p. 204. 448. - Id, Oru, Westafr. p. 187. 551. -
Corydonix pyrrkokucu8 viem. Ga!. Ois. I. 2. 1" 41.-
Corydonix 8enegalensia ,.ieill. Gal. Ois. I. 2. t. 46. --
Minor; supra einuumomeo-rufescens, remigibus apice
brunuescentibus, pileo cervice regioue parotica fuscis
partun virescente - micantibus , tergo fuseo paululum
mfeseente, tectricibus eaudae superioribus rectricibus-
qne fuscis parum vlrescente-micantlbus: subtus albi-
dus isabellino-tinctus, abdomine toto Re pectoris coUr-'"
que lateribus minus conspicue quam in Centropode
Burckelli obsoletissime bruuuescente-fasciolatis ; rostro
pedibusqne fuseo-eorneis. -
Long. tot. 1514, al, 6H , eaud. 8~~, rostr, culm 11~, tars,
10 71~~, dig. med. exe, ung. 14~. ~
West-Africa - cf ad.; Senegal - cf jun, - 2 St.
86.-.. C. supe r eil lo sus Hempr. & Ehrenb.
CentrOp1t8 8upercilio8'U8 Hempr. & Ehrenb.
Symbol. Physic. Av. Dec. I. fol, r. p. 1. not. 3. ..-
Rüpp. Neue Wirbelth. Vög. p. 56. t, 21. 1."'- Id.
Vög. N.-O.-Afr. p.. 96. 353. ~ Gra.y Gen. B. II. P:
400. 7. - Bp. Consp. I. p. 101. gen. 242. 4. -
Hengl. Syst. Uebers. p. 48. 497. -- Horsf.. & Moore
Cat, B. Mus. E."Ind."Comp. ll. p. 681. 998. ~ HartL
Joorn. Orn. 1860. p. 108. 2. - Id. Orn, Faun. Madag.
p. 60.2.. -
Supra pileo eerviee colli Iaterlbus umbrino - fnscis,
illins scspis eoncoloribus , hornm sieut etiam inter-
seapnlii tectrienmque alarinm superiorum badiornm
latius albidis striolas quasi denticulatas, formantibo$,





brunnescente ... fasciolatis, rectricibus fuseis vix vire-
scente-micantibus apice albido-limbatis; subtns albi-
dus, gula superiore et medio abdomine puris, plumis
plus minusve late fuscescente-limbatis, pectore hypo-
chondriis ventre imo crisso lineolis fuscescentibus plus
minusve conspicuis transverse faseiolatis , pectoris
hypochondriorumque plumarum seapis distinete albi-
dis; rostro pedibusque fuseis . .,.-
Long. tot. 15u 6JJ~, al. 6", caud. 81~, rostr. culm. 11~
2H J, tars. 111 6~JI, dig. med. exe. ung, 1", ---
Abyss inien - cf adolesc.; Sennaar~ lJ adult. - 2 St.
87.- 8. C. Grilli HartI.*)
Cen ir ap us Grillii Hartl.Journ.Orn.1861. p.13.2.-
&-
.) Ale ferner hierher gehörig haben wir noch zu erwähnen:
5. C. Pr an c i s ci Bp.
Centropus senegQlenlis Sundev. (nec Lin.] Oefvers. KongI.
Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 162. - CentropU6
Eran c is ci Bp. Consp. I. p. 107. gen. 242. 9. - Hartl,
J onrn, Orn, 1854. p. 204. 450. ~ Id. 1.1. 1855. p. 358. 4. - Id.
Orn. Westafr. p. 186. 548. - Oassin Proc. Acad, Nat, Sc.
Philad. 1859. p. 142. 183. - Hartl. J ourn. Orn. 1861. p.265. -
"Gross; Kopf, Hals, Vorderrücken und ganze Oberbrust
schwarz stahlblau-glänzend, Mittelrücken und Flügel schön
rothbraun , Unterrücken und Bürzel schwarz mit bräun-
licher Bänderung, Bauch weisslieh nach unten in's Bräun-
liche ziehend, Schwanz stark stufig schwarz grünlich-glän-
zend; Schnabel und Füsse hornfarbig-schwärzlich. _.-
Junge ''''ögel zeigen auf schwarzem Kopf und Hals weiss-
liehe Schaftstriehe , einen granschwärzlichen weiss-gebän-
derten Rücken und Schwanz, rothe schwärzlich-gebänderte
Flügel und einen hellgelblichen Untersehnebel. -
G. L. 23", Fl. 84~, Schw. 1211, Schnabelf. 1" 10;;~, Lf. 1"
9"'. - Weibchen bedeutend kleiner" fW e s t a fr i c a von
Sierra Leone bis Gaben).
6. C. e p o mid i s Temm.
CehtropUI ep om i di s "Temnl. in Mus. Lngd." Bp.
Consp. r. p, 107. gen, 242. 8. - Hartl. Journ. Orn, 1854.
p. 204. 449. - Id. 1. 1.1855. p. 359. 5. - Id. Orn. "-estafr.
-p.186. M9. -
nKIeiner; Kopf, Hals, '7'orderrücken. ganze Oberbrust und
Schwanz 8chwarzgrünlich-glänzend. sonst rothbratm : Schna-
bel und Füsse hornfarbig-schwärzlich. 0>-
-Iunge Vögel zeigen Rücken und Flügel schwärzlich-gebän-
dert, die Unterseite bis auf die röt bliche Kehle rostbraun,
die. Steuertedem an der Spitze etwas gebändert. -
G. L. 14" 9""~ Fl. 6H ., Schw.7", Schnabelf, 11' 2iw , 1.1'. I"
a,w, Hinterzehe Sj"'U(Ashantee).
7. c. n ig r o rufus S&epb.
Coucal noirOIl Levaill.0i8. Afr. V. p. 58. t. 220. ~ Sundev.
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Splendide niger, tectricibus alaribus rufescentibus fU8CO-
fasciolatis, scapis flavescente-albidis, remigibus rufis
spiee late brunnescentibus , tertiariis dorso proximis
cum ipso dorso medio fuseescentibus, alis subtus ru-
fescentibus; rostro pedibusque nigro-fuscis. -
Long. tot. 11°, a1. 5;; 9'11, cand. 6;; gUi, rostr. culm.
Ll '", tars, 1'1 3Ui, dig. med, exc. ung. }O, calc. dig.
post. intern. IlIH. -
Gabon - r:f~ 1 St.
Krit, Framst. p. 48. - Cuculus nigroruful Cuv.
Regn, Anim. I. j). 426. not. L - Corydoniz bicolor Vieill.
Nouv. Diet. XXXIV. p.297. - Id. Enc. Meth. III. p. 1355.
13. ....:... Centropru nigrorufu Steph. Gen. Z. XIV. 1.. p.
213. 3. - Less. Trait. Orn. p. 153. 1. t, 20. ,1. - Gray
Gen. B. II. p. 455. 4. - Hp. Consp. I. p. 107. gen. 242. 3. :-
Ganz schwarz, nur die Schwingen sind rostroth und die
Flüg-eldecken theils rostroth theils schwarz. -
G. L. gegen 18" (Süd-Africa). _
Geographisch wie systematisch steht gleichsam zwischen den
Africanem und Asiaten vermittelnd der bis jetzt einzig seine ~a·
tung re~~äsentire~deTolu Madag:ascar's, der schon durch seine
ganze. Farbung 'WIe durch den lange rn Schwanz den Uebergang
zu der indischen Gattung. Centro(;occyx bildet, und uns dadurch
veranlasste zur Beibehaltung der, wie bereits früher (p. 72. not.)
erwähnt, von Gray missdeuteten Benennung:
Gen. CORYDONYX Vieill. 1816. - Tolu.
Ctn"Jdoniz (!) Vieill. 1816.
C. melanorbynehos Nob. .
Cuculw madagoscariennz Briss.Orn. IV. p. 138. 16. t, 13. ,
2 Ijuv.), - Co'UCOIt de lIadagolcar Buff. PL enl. t. 296.
1 tjuv., - Cuculu6 melaaorAyncAul Bo dd- TabL
PI. enL 295. 1 tjuv.]. CUCU/IU iOlu Gm. Syst. Nat.1.
p. 4~2. 48. - Lath, Ind. Orn. 1. p. 213. 18 fjuv ..,. - Po-
lop1U.Jul toJu Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 52 (juv.). -c,.··
tropfU. tolu Kuhl & Swinderen Butl &; lJaubent. Nom.~yst. p. 6. Less. Trait.. Orn. p. 136. 4 (juv..). - Bp.
Consp. I. p, 107. gen, 242. 6. - v. Pelzeln NaumanDl&
1858. p.497 (ad.).. ~ HartI.. Jonrn. Orn. 1860. p. lOB. ~.­
Id, Oin. Faun, Madag. ~ll. 60•. 1.. - CM'Odo1liZtolv VleilL
Enc. Meth. m. ~~352_ 1 (ad. &juv.). - Ceatr0P'!' t__
Steph. Gen.. Z.. XIV. 1. p. 213. 4. - Temm. Tabl. MetL
p. 53. - Centrop1U pAilipPeUl variele de MtulagaICar
Leu. Trait. Orn.. p.. 136. 3~' var. ~- Cmtropu af/iJr!! Less.lL.e .H:,....0,.rs.t,) .Trat.•. . Orn...".. p_. 1,36. 5. (aeL.). - ., Gra.:1. Gen. .B.jl. 45ft 15..- Ccatrepu: melGfttWApd&w Gray QeD~.B.. n..p. 456. 14. _ .
A v.aClult.:Niger nrescente-nitens 'ana totiscum teCtri"· : ..:
bns q~.~oribus tum .infenaribalrufo.ciDDamo"; ,./




Gen. CENTROCOCCYX*) nov. gen. - Spornkuckuk.
88.~1. C. l e p i dus Nob.
CentropU8 Iep i du« Horsf. Trans. Linn. Soc. XlII.
p. 180. 3 (juv.). - ·Steph. Gell. Z. XIV-. 1. p. 214.
14. - Bernst, Journ. Orn, 1859. p. 187. - Cucul'IU
tolu Rafft (nec Gm.) Trans. Linn. Soc. XIII. p.285.
,2. - Centr~ JYlURiI'IUJ Less. Trait. Om. p. 136. 4. --
Pucher. Rev. & Mag. Z. 1853. p. 66. 4. - Centropua
qfjinill Strickt (nec Horsf.) Journ. As. SOCa Beng.
1844. p. 391. not. - Bp, Oonsp. I. p. 108. gen. 242.
A v. j u v e D.: Supra pilei eervicisque, SUbtU8 gutturis
pectorisqne plnmis fuaeis densissime ochrascente-striolatis
pallideqne plus minusve eodem colore Iimbatis, pectore
quoque obsolete tanquam fasciolato; alis eum tectricibus
qunm snperioribns tum inferioribus ruCo-cinnamomeis, rec-
tricibus apice fuscescentibns: dorso abdomine reetrieibus
nigris virescente -nitentibus , epigastrio fuscescente minus
.nitente pectorisque colore iam quasi imbuto; rostro pallide
fiavido-corneo basi fuscescente : pedibus fuscis. -
Long. tot. 18~4 6";, al. 6" 9"', eaud. 1011 6~1i, rastre cnlm.
1", tars. 11i 6"', dig. med, eKC. ung. 1" (Madagascar). -
Hartlaub giebt die ganze Länge der Art auf 14" an und
schreibt ferner in der Diagnose "subalaribus nigris " ;
Ersteres ist entschieden irrthümlich, was Letzteres be-
trifft, so müssen wir ebenfalls bezweifeln, dass bei den uns
unbekannten alten Vögeln die Unterftügeldecken schwarz
werden, da das so eben beschriebene jüngere Exemplar
der berliner Sammlung dieselben noch ganz mit dem übri-
gen Flügel einfarbig schön zimmet-braunroth zeigt, wihrend
bei den Jungen anderer Arten, wo die Unterflugeldeckeu
im Alter schwar-z werden, diese stets gebändert oder ge-
ßeckt schon die kommende Farbe erkennen lassen: auch
Brisson schreibt: "Pennae scapolares quaeque alss superne
et inferne vestiunt eleganti castaneo tinguntur." -
Pucheran erklärt zwar .(Rev. &" Mag. Z. 1863. p. 66)
Lesson's Centrop," affinu für identisch dem Horsfield's,
allein man wird letztem Vogel doch nie als "de la taille
du toulon" bezeichnen können, und da Lesson selbst in
seiner Art "peuUtre le male de l'espeee precedente" ver-
muthet, als welche er einen jungen 'Tolu beschreibt, 80
müssen wir hier einmal Pnchersa opponiren, so gern wir uns
sonst seinen tretrlichen Berichtigungen der Typen älterer
französischer Autoren aasehliessen. -
-) lVir rassen unter dieser aus ~tW (Sporn) und Jto"xv~ (Kuckuk)
gebildeten Benennung die Gruppe der gleichsam nach einem Muster
gefärbten fast nur in den Diniensionen Unterschiede zeigenden bis
auf die rothbraunen Flügel SChWUHD .typischen SpornkUekuke zu·
aammeo, ",elche durch ihren IiDgern stufigen SchWaDZ. de.. IteiB
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14. -- Bernstein Journ. Orn. 1859. p. 185. 4. ~ Id.
1. 1. 1860. p. 269. --- Centropu« viridis Strickl. Cat,
B. Mus. As. Soc. Beug. p. 321. sp. 2. ~
Minimus ; niger virescente..mieans, interscapulio alisque
pallide ferrugineo-rnfescentibus, remigibus.. maiorihus
aplce late, minoribus tectricibusque alaribus dorso
proximis fere totis brunnescentibus , h~ru~ aliqu~t
sespis albidis ; rostro incurvo alto brevissuno pedi-
busque caleari longo cnrvato praeditis fuscis.
Long, tot. 124; 6~o, al, 5u 3° 1, cand. 6H 9n~, rostr.
eulm, 10·;', rostr, altit. 6n~, tars, 1H 610 J dig. med.
exc. ung. 1';, calear. dig. possie. intern. 10 • ~
Java - p ad., cl jun. - 2 St.
89.-2. C. affinis Nob.
CentropU8 aflinis Ho rs f. Trans. Linn. Soc. XIII.
p. 180. 1 (ad.), - Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 214.
13. ----- Blyth Jouro. As, Soc. Beng, 1842. p. 1105.
34-. - Gray Gen. B. TI. p. 465. 5. -- Centropua me- ..
mehr als die Hälfte der ganzen Länge des Vogels ausmacht, von
den africanischen geschieden und geographisch auf die indische
Region beschränkt nur den C. moluccensis gleichsam aus A us-
läufer auf die benachbarten Inseln australischer Fauna ausgesandt
zu haben scheinen. --
Die eigentbümliche Färbung all' der Arten dieser Gruppe,
welche unter sich so sehr ähnlich in den einzelnen Altersstufen~
hingegen so sehr verschieden gezeichnet. erscheinen, hat ver-
bunden mit der eben desshalb nur allzu leicht möglichen falschen
Deutung der älteren theilweise mangelhaften und unklaren Be-
schreibungen häufige. Verwechselungen und grosse Vermehrung
~er Synonpnie einzelner Arten hervorgerufen, welche wir mög- .
hebst kritIsch an sichten in der folgentlen Aufzählung derselben
~müh.t ~ewesen sind. Wir .th~il~n dabei .~e Gattun~ nach ~e!D
hier eumg verwendbaren Prineipe der GrossenverschIedenheit JD
kleine, mittlere und grosse Sporrikuelrnke und beginnen mit den er-
steren, deren wir vier (oder ~f) zum ~eil auch geo~J>hi8Ch ge-
sonderte Arten annehmen. Wir untersehieden bier nambch ausser
den bereits imTexte aufgeführten oatindischen undzwei malayischen
F0J111en noch die allerdings schon am Iängsten aber trotzdem Doch
am .~enügendsten bekannte von den Philippinen J welche sicher
.~r fJ..." oert rrAntigt!t Sonnerat's uudder Cetllrop. M oillen-
heri·Botlapalte's sowie höcbst wahrscheinlich auch Butron's leider
ohoe.aDe.~..!~gaben_beseJlrieb&~er.COUCIJU duPIi!iPPi. !'" ist,
sc. ....... mit· ihrem altt'tsteB Namen aafzufiihieu·sem wird als:
~ Q: •
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diu8 Müll. in Mus. Lugd. - Bp, Consp. I. p. lO~.
gen. 242.2. - Pucher. Rev. & Mag'. Z. lS52. p.475.
not. - Bernstein Journ. Orn.. 1860. p. 269. -
Minor; niger cyaneo - micans, interscapuHo alisque
einnamomeo-rufescentibns, remigibus maioribus apice
late, minoribus tectricibusque alarum dorso proximis
fere totis brunnescentibus, harnm seapis nonnullis albi-
dis; rostro alto brevissimo pedibusque ealcari longo
praeditis fuscis, -
Long. tot. 14i1 31i~, 31. 6i~ 3~U, cuud. 7;~, rostr, culm,
IOiu, rostr, altit, 6iJU , tars, I." 4H<~, dig. med. exe.
ung. 1", calcar, dig. postic. intern. 10. ~-
Java - 0' ad. - 1 St.
90.- s , C. b e n g ul en s i s Nob.
Lar/c keeled cuckow ßrown New Illustr, Z. p. 26. t.
13. fig. inf (jun.). - Cuculull bengalen8i8 G m.
CuculU$ »ir idi s Scop. I)eI. Flor. & Faun. Insuhr.
p.... - Üuouiu« aeg!Jptius var. fJ &; y Gm. Syst. N"at.
I. p. 420. 43. - I ..ath. lud. Orn. p. 21:3. 17. - Polophilus
oiridu Steph. Gell. Z. IX. 1. p. 55. - Cuculus phi/ippeulis
Uuv. Reß"D. Anim. I. p. 426. not. 1. - C01'ydon;x vrridil
Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 299. - ra Ene. ~Ieth. 111.
p. 1355. 12. - CorydonixYlJ77'hopteru.r Vieill. Enc. :\leth.
p. 1353. 6. - Üentropus pAilippensis pt: Less, 'I'rait. Orn.
p. 135. 2.- Pucher. Rev. & Mag. Z. 1853. p. 65. 2. -
Centropus philippensis 'I'emm. Tabl. :\Ieth. p. 53. - Gray
Gen. B. II. p. 455. 3. - Üentropus l'irims Blyth Jf)urn.
As. SOCA Beng. 1842. p. 1102. 31. - Gray (;en. H. II. p.
455. 17. - Pueher, Rev. & Ma~. Z. 1853. p. 65. ~ C'e,,·
tropus Molkenboeri Bp, Consp. I. p. 108. gen, 242. 13. ~
"Schwanz grünlich glänzend , Flügel und '~nrderrücken
kupferröthlieh, Schnabel schwarz, kr.iftig verhaltnissmassig
lang und ziemlich gerade. -
G. L. 13u " (Philippinen). - .
Nabe verwandt mit C. viridis wie mit dem im Texte beschrie-
heDen C. affinil Horsf scheint der nach Sclater's ..4.nskht \'~)!l
letzterer.A.rt kaum zu trennende CenlTop""; uns unbekannte . .F~­
doch gar. wobl weitere Beachtung verdienende:
5. C.. lignator Nob.
CeatTopu m",itliatu Swinl10e (nee Blyth) .lonrn. :\ürth-
ChioaBranch Boy. As. SOCA 1809. 2 (.\I.ai.). p. :!:l~.. . Id.
Ibis 1860.. p. 360. - CeNtropus 'P. 8wintHh:' Ibis ItltiO. p.
359. ~1. - Id. t, I, 1861. p. 48. 93~ ["'e 11 t r op 11I II 9 11u-
t o r S wi n hoe Ibis 1861. p.4ft 93. _.-
.,Kopf.. Hals, Unterseite und Schwanz gruulich - schwarz.
Oberrücken und Fliigelhell nussbraun ~ die ;jebäft€ der
meisten Federn ·besooden auf den Flügeldeeken gelblich-
weiss, Schwingen nach der Spitze zu brauner, Federn des
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Syst. I. p. 412. 28 (jun.). -- Lath. Ind. Orn. I. p. 214.
20. - Coucal rufin Levail1. Dis. Aft. V. P: 61. t. 221
(jun.). - Snndev. Krit. Framst. p. 48. *) - Polopkilul .
Lathami Leaeh Z. Mise. I. P: 127. t. 56 (jun.). -
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 46. t. 9. - PokrphilU8 rulU&
8teph. Gen. Z. IX. 1. p. 44. t. 8. -- PolopkilU8 ben-
galenaia 8teph. Gen. Z. IX. 1. p. 50. - Cuculus r~­
ftnu8 Cuv. R,egn. Animo I. p. 426. not. - COrydonlX
Unterrilckens se~ weich und braun-gelblich querges~r~i~,
Federn des Kopfes, des Nackens und der Flügeldecken mit
steifen spitzigen Schäften; Schnabel und Füsse schwarz. - _
G. L. 12A' 6"', Fl. 5" s-, Schw. 6H 9H i , Schnabelf. lA't
Schnabelsp. 1" 1";, Lf. 1" 4"H' (Formosa, Am oy,
Hongkong);
dessen wirkliche von Sclater bestrittene Artberecbtigung uns nach
der Analogie des von C. n,,/ipennil ebenso geographisch verschie-
denen grossen C. sinenns doch als eine sehr wahrscheinlich g~.
gründete erscheint, und der dann durch seine geringe Gröase Wie
durch die häufigen weisslichen Schaftstriebe der Flügeldeckfedern
der kleinsten Art der Gattung, dem javanischen C. /epidlts am
nächsten stehen würde. -
Was die geographische Verbreitung der drei im Texte anf-
geftihrteu Arten betrifft, 80 scheint der kleine kurzschnäbelige,
wen4{er intensiv grünlich-glänzend schwarze .und durch die ver ..
hältnlssmässig blassrothbraunen Flügel, deren Deckfedern zum
Theil auffallend helle weis81iche Schäfte zeigen, ausgezeichnete
C. lepidtu auf Java und Sumatra beschränkt;. wibrelld der grö8sere
und überhaupt viel intensiver getärbte schön bläulich - glänzen~
schwarze und lebhaft zimmet-rothbraun geflügelte C. bengalen.ltl
jenen bereits auf Malaeca ablösend sich dann bis zum Himalaya.
durch ganzHinter- und Vorderindien verbreitet, C. affinil endlich
steht dem Letztem äusserst nahe, unterscheidet sieh aber durch
den reiner blänlichenGlanz des schwarzen Gefieders, den kürzern
Schwanz und die kürzeren Läufe ;er ist sicherlich auch C.me·
tIiu Miill.t der Dach· Bonaparte's Angabe auf Java und .A mboina
vorkommen soll, uns aber' bis jetzt nur von Java zu Gesicht kam,
auf welcher Insel ihn auch Bernstein erst kürzlich fand, und ver-
moihen wir _desshalb , dass M.öller vielleicht unter jenem Namen
den C. '!ffinl6 on~ ?en sehr nahe stehenden, aber grossem C. MO·
lnec...enn« Bernstein 8 z.usammengefasst bat, .und die von Bonaparte
erwähnten Exemplare des leydener Museums von Amboina zu
~tzterer7"A.rt ~eliöre~...~ Uebrigens soüen nach Bernstein auch
mnere "V erschiedenheiten zwischen den beiden Javanesen C. le·
.PIdJa;r und C. affiJri6 im Bau der Wirbelsäule stattfinden, welche
~. (JOUI'D...• Orn. 1860. p. 187) ausführlicher be8prich~ wie er auch
~ber '.ODOrcbie bei diesen und den verwAndten .Arten hilehst
11lte~ im' 21. Bande der "Natuurkuundig Tijdsehrift voor
Nederludaclt lamee. berichtet. -
e) LevailWB.1ulüe wahrscheinlich eher08tindisdJe' ~.• als javanesiache
E~IftPlare, ~.adaIIbe· 0 wir de8lhalb,. dua et:~ .. wie.SUD.,devallmemt~ po aftMiJBariIf"" eoadern rie eoatineaWen C•.6ea-galeuil ·be8cJDieIJ,WabbildeiL---.:·".','}·,···,···'::· .; .......•.. :
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Latkami VieHl. Nonv. Dict. XXXI't . p. 297. - Id.
Ene. Meth. 111. p. 1353. 5. - ,,Polophylus Lathami
Leaeh'<Id. Vieill, ibid. - Corydonix rufinus Vieill. Nouv,
Dict. XXXIV. p. 298. - Id. Ene. Meth, II!. p. 1354.
8. ~ Corpdonix maculaius Vieill. Enc, Meth. 111. p.
1353. '7. - Centropus bengaleruJ'i8 Steph. Gen. Z. XI'~. 1.
p. 213. 5. - Jerd. Madr. Jonm. XIII. 'I. p. 17:!.-
Id, l. 1. XlII. 2. p. 142. - Blyth Journ. As. Soc.
Beng. 1842.' p. 1104., 33..- Gray Gen. B. Ir. p. 455.
6. -~ Strickl. Oat. B. Mus. As. Soc. Beng, p. 321.
sp. 1. ~ Centropus rufinu« Steph. Gen. Z. XIY-. 1. p.
214. 6. -- Less, Trait, Orn. p. 138. not. - Gray Gen.
B. 11. p. 456. 2. ~ Bp. Consp. 1. p. 106. gell. 242.
2. ~- Centropl18 Lätltami Steph. Gen. Z. XlV. 1. p.
214. 9. - Blyth Joum. As. Soc. Beng. 1845. p. 203
& p. 551. - Centro-pua l-epid1.l8 Mc'Clell. (nec Horsf.)
Proe. Z. Soc. 1839. p. 166. 90. - Blytb Joum. As.
SOCA Beng, 1842. p. 1102. 32 (av. plumas mutans), ~
Id. 1. L 1848. p. 945. not. - Id. 1. I. 1845. p. 262. -
Gray Cat. Hodgs. Coll. )Iamm. & B. Nep. & Thib.
p. 118. ~ Centropus dimidiaius Blyth Journ. As, Soc.
Beug. 1845. p. 945. not. .--. Id. l, 1. 1844. p. 390 &
p. 391. not. - Gray Gen. B. 11. p. 455. 10. - Cen-
tropu« pyg1rtaeU8 Hodgs, Z. Mise. p. 85. - Centropus
riridis Blyth (~DeC Scop.) Cat. B. Mus. As, Soc.Beng.
p. 78. 387. -- Horsf & Moore Cat. B. )tIns. E ...lnd.-
Comp. II. p. 686. 1002. ~
Minor; niger oyanescente-micans, interseapulio alisque
einnamomeo-rufis, remigibus maioribns spiee late mi-
noribus tectricibusque alarnm dorso proximis fere totis
brnnnescentibns ; rostro ineurvo alto modico pedibusque
calcari longissimo curvato praeditis Inscis. -
Long. tot. 14H , al. 6~~ 3,1;" eaud. 841 , rostr. enlm. IH,
rostr. altit, 6"', tsrs. In 6111, dig. med. exc. ung. 1"
IJU, celesr. dig. postic. intern .. IH 2111• -
Nepal -.,p ad., rJ juv. --- 2 St.
9].- e. C. mo Iu ec ens i s Nob.
'( CeJdroptU~ Gray (nec Müll.) Proc. Z. Soc. 1860.
p. 359. - Ceat1"Dp"8 11fo["ccensi8 Bernstein in
Mus. Berol. '-- ,
Medius; niger cyaneo-virescente-micans, interscapulio
'4. Bec.",6.,. 186~. 15
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alisque einuamorneo - l'ufescentibus, remigibus maiori-
bus apice late, minoribus tectricibusque alarum dO:so
proximis fere totis fuscescentibus; rostro robuste .l~­
eurvo pedibusque calcari longissimo curvato praeditis
fuscis. -
I t t 16 ~ ~ ~~U al 6~~ 8~~~ eaud. 9,J 610 , rostr..ong. o. v,· ,
culm. 1", rostr, altit. 7u~, tars. l'~ 8'J~, dig. med. exc.
d· ., t 1° 4U Jung. 1~J 211 1, calcar. 19. postie. in ern. . ~
'I'In or ") - P udoleso. ~ 1 St.
92. -,. C. rectunguis Kob.
CentrOp1l8 rectunguia Strickl. Proc. Z. Soe. 1846.
p. 104. ~ Id. Ann. & Mag. Nat. Hist. XIX. p. 134.
Id. Cat, B. Mus . .As. Soc. Beng. p. 321. sp. 3. ~
Medius; niger, uitore totius cum ipsa gula eapitis vire-
scente , cervicis juguli pectoris pulehre cyaneo, ab-
dominis obsoletins virescente , caudae violascente-
evaneo, interscapulio alisque laete cinnamomeo-rufis;
rostro elougato pedihusque ealcari brevi recto prae-
ditis fusco-corueis. - .
Long. tot. 15U 611~, al. 6~', caud. ~';, rostr. eulm. 1H
3;;', rostr, altit. 61'", tars. 1JI 8111, dig. med. cxc. ung.
1" 2H ' , calcar. dig. postic, intern. 71u • --
Ma lae ea - .f-i ad. **) .~ 1 St .
•) Wir messen die beiden von Bernstein dem berliner Museum ge"
sandten Exemplare von 'I'ernate : ' ~
Männchen: G. L. 15~' 9"', FL 6" 4";, Schw. 8" 9"', Schnabelf
1" 1m , Sehnabelh, 7m , Lf. i- 6m , Mittelz. o.
Kr. 1" 2"', Sporn d. inn. Hinterz. ll~ 3'";
,V ei beben: G. L. 16H 9"', Fl. 6" 11"', Schw. 9" 6J1 \ Schnabelf.
1" a-, Schnabelh. 8"', IJf. lU 7"', Mittelz. o, Kr.
1" 3m , Sporn d. iUD. Hinterz. 1U 1'''. -
•• ) Ein jüngeres Exemplar der berliner Sammlung von Malacca ist
überall, wo die alten '''iJgel glänzend schwarz sind, brannschwarz
mit rothbrüunllcher auf der Kehle und der Bauchmitte mehr wetss-
lich-brannlicher Bänderang gezeichnet, doch treten schon auf dem
Bauche einzelne glänzend schwarze Federehen hervor; der Schwanz
ist , obschon sehr abgetragen und an der Spitze zerzaust, doch
fast ganz wie bt:>i alten Vögeln, nur zeigen sich dicht vor. der
Spitze an! jeder F~der schmale verlosehene bräunliche Qner-
bulden; auch die 'Flügel sind schön zimmet...rothbraun mit ver-
hl8chener' &ehwärzlicher Bänderung auf den Deckfedern. -
Es bildet diese Art nebst der vorhergehenden sieh noch näher
an die kleine~Spornkuekuke anschliessenden,mit der'ja kaum eine
VerwecbaetungatatttiDden kann, die G~pe der 1Dlttleren Oentto-
coccp-Arten tirtdS1tiebnet.sich vor allen aaderen .leiellt.auf den
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93.-,. c. r uf'i p en n i s Nob.*)
Ce n t r op ue r uf'ip enn is 111. Abhaudel. Berliu..Ar-a«.
Wisseusch. 1812. p. 224. -- Strickl, Cat. B. ~lu~. A.~.
Soc. Beug. p. 321. - Blyth 1. 1. p. XIX. -_ .. Horsf
(~ Moore Cat. B. Mus, :E.- lud. - Comp, 11. p. 681.
1000. ~ Centropus bubutus lIorsf. Trans. Linn. Soc,
XIII. p. 180. 2. -- Centropus philippensie Horsf, 1,Il~C
Cuv.) Z. Res. Jav. t. 60. - Steph. Gen. Z. XI'~. 1.
p. 213. 2...- Sykes Proc. Z. 80r. 1832. p. 98..-
Mc'Clelland 1. 1. 1839. p. 16ft su - Strickl. Anu.
l\:' Mag. Nat, Rist. X'-!fI. p. 34. - Blyth -Iouru.
As, Soc. Beug'. 1842. p. l09H. 30. -~ Id. 1. 1. 1843.
p. 246. - LeI. 1. 1. 1845. p. 20i. - Gray tat. ).!anull.
& B. Hodgs. 0011. N ep. & ThiL. p. 118. --. Blyth
Ann. & Mag. Nat. Rist. 1847. p. 385. - Id. Cat, ß.
Mus. As. Soc. Beug. p. 78. 385. - Burgess Proc. Z. 80('.
1854. p. 257. - Layard Ann. -&Mag. Nat. Rist. u. s.
XIII. p. 450. 189. - Centrop'll8 castasopterus Steph,
Gen. Z. XIV'". L p. 215. 15. ~- Helfer Journ. As.
Soe, Beng. 1838. p. 862. - Cuculus pltilippeJlsis Suudev.
(uec Cuv.) Physiogr. Sällsk, Tijdskr, 1837. I' .... -
Strick1. Ann. & )Iag. Nur. Hist. X'-III. p. 4ftl. 48. -
ersten Blick hauptsächlich durch den geraden kurzen Sporn ~ die
lebhaft zimmet-rothbrauneu Flügel und den schon ~l'ünlieh gläu-
zenden Kopf aus, der sich scharf von dem blauen gleichsam eine
Halsbinde bildenden Glunze absetzt ~ 80 dass eine weitere Er-
örterung all' ihrer Unterschiede von den anderen Arten nur über-
flüssig sein würde .
•) Den Beschluss der l{aUung L"eul)'(Jcocc!J..t· bilden die ;;rv~~t'l~ Arten.
deren uns bis jetzt vier bekuuut sind, welche (';'r(:'6$en\-erhaltni5~e
und 'Vaterland leicht von einuuder uuterscheidbur uiacheu. Die
auffallend kurzen Flügel nähern noch am meisten den mittleren
Arten der GattuuO' deil durch den starken gelhlich~r(inen Schau-
be( aU8gezeichnet~nC. cAlo'1·orhynL"hu.r. weleher ubrigens kl~iIH'~­
wegs nur als eine dunklere cevloni~(~hl\ Rasse dt's fa..t. ~leit'h
grosseu nach FJxempluren des t)erliner ~1Ilscum'8 ehenlull- auf
Ceylon vorkommenden und weit über ganz Vorder- HUt! Hinter-
Indien bis Java verbreiteten L: l'lllipennis zu hetraf'htvl! i-t ,
Letztern nun ersetzt wieder im Norden der chine ... ische lh'dentf~nd
~·.·J8Sere langspomige und nebst dem mittlern C. rcctunquis aru
lebhuftesten gefärbte C. sillen';,. und miichten wir Iast di(~ 'rer-
muthung aussprechen, dass auch die Philippinen "I\' Im C. niridis
einen kleinen so hier einen eigenen grossen Sporllknckuk. hesitzr-u
könnten ~ der dann scbliesslich vielleicht zu der Riesenform der
Gattung dem malayisehen C. e.rycercus wieder das Bindeglied
bilden würde.
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CU~lU8 faseiatus Smith Pearson J ourn. As, Soc, Beug.
1841. p. 659. - "Centropu8castaneusBuchanan" Strickl.
Ann. & Mag. Nat. Bist. XVIII. p. 30. ~ ?Centropus
'viridis Bp. (nec Scop.) Consp. I. p.l06. gen. 242. 10.-
Maior ; niger chalybeo-cyanesceute-mieans, eapite rec-
tricibusque virescente -nitentibus, alis cinnamomeo-
rufis, rostro elongato pedibusque calcari modieo sub ..
ineurvo praeditis fuseis. ~
Leng. tot. 18';, al. 7/~ 3;i;, caud. 9;~ 6;J;, reetrie. latit,
1'~ 8,n , roste, culm. 1'; 4;11, rostr, altit. 7In, tars, 1H
100 ; , dig. med. exc. ung. 1~1 3u , ,, calcar, dig. postic.
intern. 101; ; . -
Java - lJ ad. - 1 St.
94.-10. C. sinensis Nob.*)
Polopkilus «inenei« Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 51. -
Blyth Joum. As, Soc. Beng. 1842. p. 1100. - Cen-
trQPU8 BinenKi8 Blyth Jonrn. As. Soc. Beng. 1843. P:
247. - Id. Cat. B. Mus. As. Soc. Beug, p. XIX. --
Swinhoe Ibis 1861. p. 49. 94. -- CentropU8 philippeMia
Swinhoe (nec Cnv.) -Ionrn, North-China Brauch Roy.
As. Soe, 1859. 2 (MaL). p. 229.--
Die heiden nicht im 'I'exte aufgeführten sind von diesen vierJuten: .
H. C. chlororhynch us Nob.
Centropus cAlororAynckulBlyth Journ. As. Soc.~eng. 1849. Pt' SO.5. 386. -- Gray Gen. B. ill. App. p.
22. - Blyth Cat. B. ~Ius. As. Soc. Beng. p. 78. 386. _.
Layard Ann. &; Mag. Nat. Hist, D. 8. XliI. p. 450. 190.._-
.Dem C. rvfipennis sehr ähnlich aber mit auffallend kur-
zen Fl~gel~. und st~kerm einfarbig grdnlich-gelben SChD~­
bel. DIe Farbung Ist im Allgemeinen' eine dunklere, wie
auch dunklere Ränder die kastanienbraunen Federn desRi~eken8. und d:r Fhigel säumen, Kopf, Nacken und Unter.
seite zel~en gleIchfalls einen eigenthiimlichen duuklern An.~n.g, und ist l~~zt~re leicht amethyst..purpu-rfarben, die Ober-~~lte etwas rothhcher angehau.cht.. ~ .
G. L. 17U,6~j~, Fl. 6" 3U i , Schw. 8" 9~"J Schnabelsp. tU
8'11, Schnabelh. Still, Lf. I'" 11""', Sporn d. iBD. Hinterz.lUH (Ceylon).
11.. C.eiJrycercu sNob. . .
,e..tiu hbuhf.rRaftl. (nec Borsf.) Trans. Linn. Soe. xm.~".·-.·.·Be.·.~.··.~··· ..-....· c_.. e:ll.t"'O.~UI eu.r..1I.c.er..e ....._··.H-. 8 Y. JOurIL.. As'.
22:'-"- S .......•. lSi5 p. 001. - Gla..:,! G-.en.. :p ~: A.~Ppp..,.p.lSI1ti. Cal B.M08. As. 8oo.. ·.Bezag. p. 78 , -
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Maior ; niger pnlchre chalybeo-eyaneo-micans, eapite
rectricibusque virescente - mieantibus , alis laete ciu-
namomeo - rufis; rostro elongato pedibusque calcari
longo subincurvo praeditis fuseis. -
Long. tot. 20", al. 811 3H ' , caud. 1111, rectric. latit,
2" l'u, rostr. culm, 1° 611" rostr. altit. 8''', tsrs. 2';,
dig. med. exc.: ung. 1fi b'", cslear. dig. postic. intern.
1" 2'''.-
?China*) - r:l' ad, - 1 St.
Gen. PYRRHOCE:Kl'OR*) BOV. gen. - Braun-Spornkuckuk.
95.-1. P. b ic o l o r Noh.
Centropwe bi co lor Cuv. in Mus. Paris. - Less.
Trait. Orn. p. 137. 6. --- Blyth JOUru. As. Soc, Beug.
1843. p. 946. --- Id. 1. l, 1846. p. 20. - Gray Gen.
B. II. p. 455. 22. - Pueher. Rev. .& Mag. Z. 1852.
Horsf. & ~Ioore Oat. B. :\!us. E.-Ind.-Comp. II. p. 685.
1001. - Centropus phi!jppensis Temm. (nec Cnv.) Tabl.
Meth. p. 53. not. 2. - C/entroptU borneensu Bp. Conap,
Vol, Zygod. p. 5. gen. 20. 85. - Centropus PhüijJpinaru7ß
'I'emm. in Mus, Berol, -
Maximus ; violaceo -cyaneo -micans , rectricibus letissimis
eyaueo-micautibus , interscapulio angustissime alisque ein-
namomeo-rufescentibus ; rostro robusto pedibusque calcari
modico vix incurvo praeditis fuscis. -
Long. tot. as-, al. 9~', caud. 12~1~ rectric.Jatit, 2U 3f ." rostr,
culm. 1" 9"', rostr. altit. 9i ;; , tars 2"" 3''', dig. med. exc.
ung. 1" 6"', calcar. dig. postie. intern. 1" (Sumatra,
Borneo und im berliner )[usenm von -Ju.va und Ma-
lacca). -
.) Die heine'sche Sammlung erhielt das beschriebene Exemplar ohne
Veterlandsaugabe aus dem Götz'schen Museum in Dresden und
vermuthen wir nur, dass es chinesisch ist und zu dieser Art ge-
hört; sollte sieh das Gegentbeil herausstellen. so -wurde es jeden-
falls als neue Art zu betrachten sein. .Am nächsten steht die
Art eigentlich dem C. "'fipennur hat jedoch den breitem Schwanz
des C. eur!lcerctU und einen längern Sporn als beide . zwischen
denen sie in der Grösse ein richtiges Uebergangaglied bildend
sich hauptsächlich durch den schönen stahlbleuen, auf dem Schwanz
und am Kopfe vorziiglieh auf den Backen grünlichen Glanz des
Gefieders. sowie das lebhafteste Zimmet-Rothbranll der Flügel ans-
zeichnet. rr:
...) Eine zweite noch unbeschriebene Art dieser durch ihr einfarbig
rothbrannes Gefieder ansgezeichneten G8ttung~ deren Namen wir
ans mi~ (rothbraun) und~ (Spom) bildeten, ist;
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p. 472. 2. - Gray Proe. Z. Soc. 1860. p. 359. --
Couea] de Celebes (.-!noy & Gairnard Voy. Astrolab. Atl.
Z. t. 20. --- Centropu« eelebensis Quoy &. Gaimard V oy.
Asteolab. Z. I. p. 230. - Gray Gen. ß. 11. p. 455.
19. - - Bp. Consp. I. p. 108. gen. 242. 16. -
Supra olivascente ..sen terricolore ~ rufo - brunnescens.
cervice ochrascente ; subtus ochraceus , ventre hrun ~
nesceute , crisso jam rectricum elengaterum et remi-
gum magis ciunamomescentium colorem aemulante;
rostro pedibusque calcari modico parunl ineurvo prae~
ditls nigro ..fuscis. --
Long. tot. 19", al. 7", caud. Ll " 6"', rostr, culm. 1'*
6''', tars. 1ii 911 ' , dig. med. exc, ung. 1'4 3ii i , calcar.
dig, postic. intern. 8"'. -
Ce l e b e s -- :-.J ad. -- 1 St.
Gen. NE80CEN"TOR *) HOl. gen. - Insel-Spomkuckuk.
96.-,. N. goliath Nob.
Centropull goliatA Forsten in Mus. Lugrl. - ßp.
Consp. I. p. 108. gen. 242. 19. - Gray Proc. Z. Soc.
1860. p. 359.
2. P. nnirufus DOV. sp.
Torus rnfo-cinnamomeus unicolor; rostro pallide flavicante-
eorueo basi olivascentiore ; pedibus calcari brevi praeditis
fuscis. -
Long, tot. 17" 6"\ al. 6;~ 3~JI, eaud. 9,i 9"', rostr. culm.
l" 3w , tars. t- 6"', dig. med. exc. ung. !U 2w , calear.
dig. postic. intern. 6w (ein Exemplar im berliner Museum
von Ed. Miiller auf den Philippinen gesammelt). _.--
*) Die Arten dieser Gattung zeichnen sich vorzüglich durch ihre
ungewöhnlich entwickelten laugen, und breiten Schwänze aus, und
weicht auch ihre Färbung VOll der der übrigen Gattungen der
Sporukuekuke, 80 verschieden die der einzelnen Arten von einander
ist, doch in mancher Hinsicht gleichmässig ab; ~ie sind sämmt-
lieh Insel-Bewohner. und zwar gehören die meist-en den Inseln der
a'JBtraiischen Region ~ nur zwei anscheinend den. typischen Cen-
lreeeeqp:-.A.rteu näher siehende uns unbekannte und vielleicht
besser aJ.s besondere Gruppe zu betrachtende Inseln indischer
Fauna an. \Vir rechnen ausser den beiden im Texte auflteführ-
te,n DOC~ aeeh$ fernere Arten zu dieser aus ".~ .. (Insel) und
JttyT~ t8~Det). gebildeten Gattung, als deren· TllU18 .uns Co..
tropUI goliatA1?~D ,gilt, obschon .~ ,die· .indul~hen '~peciea
voranstellen: ",.,... ,
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l\'Iaximus; niger ehalybeo- virescente -mieans, speeulo
alari magno flavescente..albido ; rostro fuseo ; pedibus
fusco . corneis caleari robusto medioeri vix ineurvo
praeditis. -
Long. tot. 2341, al. 9J I 6111, caud, 13/' 6414, rostr. culm.
111 8/ 11, rostr. altit. 9i' l l , tars. 2" 5H / , dig. med. exc,
ung. l " 741 1, calcar. dig. postie. intern. I". ~
Gi 10 I 0 - .p ad, - 1 St.
97.-8. N. me n be k i Nob.
(Coucal 1nenebe!ti 8.) Ce n t r op us menb e k i Le s s. l\:
Gar not , ...oy. Uoqu. Z. Atl. r, ;)4. - (Collcallnenebeki s.)
Centropus menebikii Garnot ibid. Tabl. Planch. "I. 2.
p. 600." - (Coueat 111eneheki 8.) Centropu« 1nenbiki Le6S.
J. N. nigrifrons Nob.
Cent1"0pul nigrifronl reale Uni;' St''1Explor. Ezped.
p. 137. t, 38. 1. - Hart!. '\Vleg. Arch, Nat. Gescb. XnII. 1.
p. 107.72. -- Oassin Ünit, St. Explor. Exped. Atl. t.22. 1. -
..Kopf, Hals, Kehle und Brust gelblich ... weiss , Stirn und
Wanzeu schwarz , Flügel kastanienbraun. Schwanz und
Körper schwarz mit Stabl- und Bronce-Schiller: Schnabel
sehwarz : Füsse grau. -_.
G. L. 18". Fl. 7", Schw, 9H 3"', Li: I'" 6;44, Schnabelf. 1" s- ..
(Mindanao ).
2. N. m e l a n o p s Nob.
Centropus m elan ops ,.Cuv.·· Less. Trait. Orn. p.
137. 7. 0"' Gray Gen. B. 11. P: 455. 23. - Pucher. Rev.
& Mag. Z. 1852. p. 473. 3.
..Oben Kopf und Hals gelblich - weiss , Federn der Stirn-
binde schwarz mit gelblich- weissen Spitzel), Mittelrücken
und Fliigel schön rothbraun, Unterrücken und Bürzel glän-
zend blau-schwarz; unten Kinn gelblich-weise, Kehle, Hals-
seiten und Brnströthlich-gelb, T;nterhrust SChOD in's Schwarze
ziehend, übrige Unterseite glänzend blauschwarz: Sehwin-
gen braunroth mit bräunlichen Spitzen, T.Tnterflügeldec~en
sehwärzlieh ; Schwanz gLänzend blauschwarz ~ unterwärts
verloschener, einige ::;teuerfedern mit rötWichem Spitzen-
saume; Schnabel und Füsse hornschwarz. Zehen bräunlich. -
G. L. 18H , Schw. 10" tY", Schnabelf. 1" gw! Lt. 1" ~)U'.
Mittelz. o. Kr. I" 3;"'· (.J a v a].
3. N. ateralbus Nob.
Centrop", at er a lb us Le8s.'~oy. C04u. Z. .Atl. t.
33. - Id, I. L Z .. I. p. 620. - Id. Man. ()rn. II. p. 121. .-
!d. Trait. o;u. IIp. 137',9. - Gr~y Gen. B\ Il: P; 455.
21. - t.. Bp .. ÜODSp .. I .. p. 108. gen, 242. 18. - UraJ Cat. B.
Tropic, IsI. p. 35. _..
nStirn schwarz, Kopf! Nacken, Hals und Brust weiss.
Rücken, Bauch, Flügel und Schwanz glänzend blauschwarz,
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Man. Orn. 11. p. 122. - Müll, Verh, Nat. Gesch.
Nederl. Overz. Bez, Land- & Volkeule. p. 22. - Cen-
iropus menebiki Less, Trait. Orn, p. 137. 8. - Gray
Gen. B. II. p. 455. 20. _.- Bp. Consp. I. p. 108. gen.
242. 17. - Gray Proc. Z. Soc. 1858. p. 184. 89. .-
Id. Cat, Mamm. &, B. New-Gniu. p. 43. --
Permagnns; niger aeneo-virescente-mieans unicolor ;
rosto valde robusto flavido basin versus fuscescente-
cornea; pedibus fusco-eorneis. -
Long. tot. 25"1, al. 8" 6'0, eaud. 15°, rostr, eulm, 1 011
IOu" rostr. alcit, 11;", tars, 2u :2"', dig. med, exc,
ung. 1° 6"H. ~
Mysol ~ rl adelese. - 1 St.
Flügel mit weissein Spiegelflock , Schnabel und Füsse
schwarz. -
G. L. 20u. Schw, 101;, Schnabelf. lu 8w • IJf. 1" 6m ,'
(Neu-Irland}.
4 .. N. milo Nob,
Centrepul milo G onl d Proc, Z. Soc. 1856 p. 136. --
Gray Cat. B. Tropie, IsI. p. 34. -
~,Kopf, Nacken, Mantel und Brust lohgelblich-weiss, sonst
glänzend grün.': - Bei jungen Vögeln sind die bei alten
grünen Federn braun verloschen grün gebändert, und be-
.'schreibt Gould a. a. O. ein Exemplar im Uebergangskleide,
.t","-.\ugengegend nackt, Schnabel sohwarz." -
G. L. 261' , Fl. in- 6·", Schw. 14u 3"u~ Lf. 2" I1H " Schnabel-
länge 21l 5'''''' (Insel Gu ad a l c a narj.
a. X. spilopterus Nob.
Centropus spiloptet"U8 Gra.y Proc. Z. Soc. 1858. P:
184. 90. Id. Cat. ~Iamm. & B. New..Gnin. P: 43.
"Sehwanz broncegrün glänzend, Schäfte der Federn leuch-
tend tiefschwarz, Flügel mit kleinen unregelmässigen,bräun.
lich-weissen Flecken gezeichnet. _
G. L. 20d s-, Ft 9"·' (Ke ..ln'seln).
11. N. v i o l a e en s Nob.
Centropru ~. I..ess, 1'rait. Orn. p. 138. not. sp, 1. -
Coucal mo/ei Quoy &. Gaimatd Voy. Astrolab. Z. At!. t.
19... - CentropfJ,1 VIO {aeeu, Qnoy & Gaimard Voy.
Astrolah. Z. I. p. 229. Gray Gen. B. 11. p. 465. 18. -
Bp. CODSp. I. p. 108. gen, 242. 10. .. Gray Cat.B. Tropic.
181.. p. 35. .
"GaDz schwärzlichviolett-glänzend, mit nackter rosenrother
Aogengegend: Schnabel hornschwarz; Füsse bräunlich mit
IDieaig langem Sporn.._-
G. L. 26·'~ ~ch,!, 14u , Entfemung dtlrSclmabelsp. vom
A...... fi'H•• ~etl ..IrlaDd,. _
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Gen. POLOPHILUS*) Leach 1814. - Fasan-Spornkuckuk.
Polophylus (1) VieilL 1823.
98.-1. P. melanurus Nob.
Cen t r op us 111elanu1"U8 Gould B. Aostr. 1\-. in text.
tab, 92. - Id. Introd. B. Austr." 68. 348. - Rchb.
'-'-ög. NeuboU. 11. p. 119 & p. 310.348. - Gra~l: Gen.
B. III. App. p, 22. -- Bp. Consp, I. p. 108. gen.
242. 22. ~-
Minor; rostro graciliore ; rectrieibus fere unicol o-
ribus. -
Long. tot. 21", al. 81~ gUI, eaud. 12u , rostr. eulm. I"
3u~, rostr, altit. 7H~, tars. 111 8U i , dig. med. exc. ung.
lU 311i , calear. dig. postic. intern. 10111• ~
We st-A ustr a.li e n - cf JUD., wP juv. -- 2 St.
99.-2. P. pha s ianus Leach.
CUCUllt8 phaaianu8 Lath. Gen. Suppt I[ p. 30. 4. --
Co'Ucal geant Levaill. Ois. Afr. '"'". p. 64. t. 223 (jun.), ~
Sundev. Krit. Framst. p. 49. - Polophilu«phasianu«Leach
Z. Mise, I. p. 116. t. 46. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
48. t. 11 (ad.). ~ Polopkilu8 van:egatUJJ Leaeh Z. Mise.
I. p. 116. t. 51. - Steph, Gen. Z. IX. 1. p. 47. t. 10
Uun.). - PolopltihlA leucoqasterLeach Z. Mise. I. p. 117.
t. 52. ~ Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 49. t. 12 (juv.), -
Polop/tilw gigll8 Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 45. - Cu·
culuB gigcu Cnv. Regu, Anim. I. p. 426. not. 1. -
Corytkmiz pluuianulJ vi-m. N. D. XXXIV". p. 295. -
Id. Enc. Meth. III. p. 1352. 2. --- Corydonix giga,,-
teu« vr-m. N. D. XXXIV". p. ~95. ~ Id. Ene. Metb.
*) Als dritte Rasse dieser ausschliesslich auf den australischen
Continent beschränkten durch ihr spinöses .Gefieder vor allen
andern ausgezeichneten Gattung erwähnt Gould den:
3. P. m acr n r n s Nob.
CenlropH,macrour.,. Gould B. Aostr. IY. in text.
tab. 92. ..~ Id, Introd. B. Austr. p. 6H" 347. ~ Rchb.
Vög. Neuhell. 11. p. 119 &. p. 310. 34'7. (~ray Gen. B.
111. App. p. 22. - Bp, Consp .. I. P: 108, gen. 242. 21. -
Grösser als die 8üd~iche und westliche Rasse, und mit
längerm weniger gebogenemSchnabel (Port-Essington).
81. Da:..ber 1862. 16
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III. p. 1352. 3. -- Corydonix variegatu8 Vteüt, N. D.
xxxn~. p. 298. - Id. Ene. Meth. 1lI. p. 1354. 9. ~
CorydQnix leucogaster Vieill. N. D. XXXI'~. p. 299. -
Id, Ene. Meth. 111. p. 1354. 11. - Centropus gigas .
Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 214. 7............ Less, Trait. Orn,
p. 138. not. Centropus variegatus Steph. Gen. Z.
XIV". 1. p. 214. 10. - 'iig. & Horsf. Traus. Linn.
Soc. x,~. 1. p. 214. 11. - Gray Gen. B. 11. p. 455.
12. - Centropus phasianus Stepb. Gen. Z. XlV". 1.
p. 214. 11. ~ ':'"ig. & IIofsf. Trans. Linu. 800. xv.
p. 306. 1. ~ (lould B. Austral. I,r. t. 92. - Id.
Introd. B. Austr. p. 68. 346. - Rchb. Vög. Neuholl.
11 p. 118. 438 & p. 310. 346. -. Gray Gen. B. 11.
p. 455. 11. ~ Bp. Consp, J. p. 108. gen. 242. 20. ~
Centropus leucopuster Steph. Gell. Z. XIV'. 1. p. ~14.
12. - Gray Gen. B. 11. p'. 455. 13. ------ Centropus
phasianinus Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 78.
388. ~ "Ouculus phasianinu8 Lath." Id, 1. l. ibid. ..-
)Iedins; rostro brevissimo robusto valde incurvo;
reetrieibus fuscis ochrascente-fasciolatis. _
Long, tot. 24u, el. IOu, eaud. 1411, rostr. culm. 1" 4'41,
rostr, altit. 9'u, tars, 211, dig, med. exc. nng. 1" 4"',
calcar. dig. postic. intern. 1H. _
Neu-Süd"Wales -- if jun. - 1 St.
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Farn. BnccoDidae.*) Bartkuclrnke.
*) Als nächste Verwandte der Cuc-ulidae gelten uns die Bucconidae
nebst den von ihnen untrennbaren Troqonidae und Galbulidae,
und bilden diese drei Gruppen gleichsam nur drei etwas auf-
fallender von einander verschiedene Uuterfamilien einer einzigen
grössern Familie, in welche sie z. B. Burmeister unter der allge-
meinen Benennung .Bartvögel'' vereinigt bat. 'Vir behalten indessen
diesen Namen für die allerdings früher lange Zeit hindurch mit
den Bartkuckuken zu einer Familie verbundenen in der That aber,
wie zuerst in Cabanis' .ornithologischen Notizen (11. p. 348) dar-
getban, von den Pfefferfressern (RAamphastidae) nie zu sondern-
den (.;~apitonidae bei, welche wohl auf den 'I'itel der ,~Bartvögel
X«1 B~Oriy" die gegriindetsten Ansprüche zu erheben berechtigt
sind; und möchten, falls ein Collectiv -Name für jene drei aus-
schliesslich den Tropen angehörigen Falllilien als wünseheuswerth
erachtet würde, sie analog den ihnen unter den Säugethiereu jener
Zonen in der ganzen Lebensweise so ähnlichen Faulthiereu als
.,Faulvögel" oder "Argor'1,ithidae" (von apr6~, träge und
Ö(lJ'l~, Vogel) bezeichnen. Die drei Gruppen der Faulvögel zeigen
nun bei manchen besonders äusserlichen Verschiedenheiten uusser
dem ihnen eigenthürnlich characteristischeu Hange zu trägen und
träumerischen Stillleben nur drei eonstant gemeinsallle }[erkmale~
steife mehr oder weniger verlängerte meistens von der Schnabel-
wurzel nach vorn gerichtete Bart- Borstenfedern , eine auch den
K uekuken schon in geringerm Grade eigene weiche zarte das
Abbalgen und Ausstopfen oft sehr erschwerende Haut, in der die
breiten, weichen, dünnschaftigen Federn meist nur locker be-
festigt sind 1 und einen in osteologischer "ie in splanchnologi-
scher Hinsicht ganz kttckuksartigen Bau des Innern, welchen aU8-
führlicher zu beschreiben, hier nicht der Ort ist. Trotz des ,.,.or-
handensein's dieser beiden letzten die hier ihnen angewiesene
Stellung klar andeutenden Charactere verkennen wir übrigens
keineswegs, dass den Faulvögeln im natürlichen System die rich ~
tige SteUUDg anzuweisen mit gewissen Schwierigkeiten verknüpft
ist, welche die englischen Ornithologen bisher dadurch vergeblich
zu lösen versucht haben, <lass sie denselben bei den künstlichen
"Fi,rirOItrU Cnv.." einen neuen Platz in der Nähe der Capri-
"ullgidae, PrionitUlae, Alcedinidae u. s. w. einzuräumen beliebten.
Obschon wir nun allerdings ihnen nicht jede Beziehnung zu jenen
Gruppen abläugnen möchten) 80 bleibt uns doch ganz abgesehen
von den so eben erwähnten kuckuksartigen Zügen der wichtige Ord-
nungs-Obaracter der Dach vorn und hinten paarigen Stellung der
Zehen der überwiegendmassgebende, und glauben wir daher
sämmtliche drei Familien f~lie1l am besten in der für sie bereits
gleichfalls früher in den ornithologischen Notizen (11. p. 347) an-
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Sllbfam. BUCCONINAE. *) Bartkuckuke.
Gen. CHELIDOPTERA Gould 1836. - Schwalbeu-
Bartkuckuk.
Monaso(1) Boie 1826 (nec VieHl. 1816). BJouchypetes
Sws. ]837.
100.-1. C. tene br osa Gould.**)
Cuc'ulu8 tewebroeue Palt Neue Nord. ßeitr. 111. p.
gegebenen Stellung auch ferner ungestört belassen zu müssen. -
Grosse .Annäherung an die americanischen Coccyginae zeigen ~or
allen die eigentlichen Bucconidae . deren Aussenzehe noch eine
starke Neigung zur 'Vendezehe verräth; schon entfernter, aber
doch noch nahe stehen diesen die Trogonidae, welche wiederum rn
ihrer durch Wendung" der innern anstatt der äussern Zehe nach
hinten ganz eigenthümlich anomal geformten Fussbildung an die
gleichfalls zu den Kuckuken in naher Beziehung stehenden Nu-
60phagidae erinnern; während endlich die den Schluss bildenden
Iang- und geradschnäbeligen GalbuLidae uns schon deutlich den
Uebergang zu den Spechten angebahnt zeigen. - ..
e) Die Familie der Bucconidae bildet zugleich die einzige Subfamll~e
der Buceoninae, unter welchem Namen sie früher von" Oabanls
u, A. lange nur als eine TInterfamilie der Cueulidae betrachtet
und erst von Bonaparte unter der allerdings irrig angewandten
Benennung Capitonidae zum Range einer Familie erhöht wurde.
In der That zeigen auch die Bartkuckuke nicht nur dem Namen
nach mit den typischen Kuckuken noch im Allgemeinen die
grössste Aehnlichkeit, sie haben die innerste und äusserste Zehe
nach hinten gerichtet, einen ziemlich starken oft seitlich ang e"
schwoDenen Schnabel, stets zwölf Steuerfedern und ein düster
geßrbtes Gefieder ohne den geringsten bei den beiden folgenden
Familien ~m Theil 80 prachtvoll auftretenden Metallglanz. Bei
m~che.n }hr!r~n err~icht die allen ~aulyögeln eigene Dum-r:n~
heit und I'rägheit den hochsten Grad, SIe schlafen gleichsam im
\Va~hen und' ~erden leicht von den Reisenden, den sie arglos
anstierend ruhig' heran kommen lassen, lnit dem Stocke von den
Zweigen herabgeschlagen,. so dass ihnen die Brasilianer mit Recht
den ~amen des r,Joao doido" beigelegt haben. -
•• » B~.hst w~hrsche.in~ch nur, ~ine ,,remigibll8 primariis basi, see~"
~ll aplce. lat!s8l~e. albls" a~gezeic~e~ zufälli~ Varietat
, dle8e,'r, Art Ist die bIS Jetzt nur In dem emsigen Onginal-Exem-
Pl8re t: bonaparteschen Beschreibung im Jardin des Plantesbe'kalmte: '."
2. C.a-lbi,p.ennis Bp. ' , '
eil,'.",.",!e"p,",tero olbipeft.i~, Bp. J~.,Om~ isea p.
4'1...--, ~., .Ann. & Mag. Nat..~ ... s.,UD.' p.48. -
1d.8)1L.,~p.. 24- pt&. 4. 2.t. ...4.. ,,-,'IiL'I'1W.Z.Soe.
1865..,..1I6':'fJ••&1l a], ~
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3. t, 1. 1. - Gm. Syst. Nat. I. p. 411. 39. - Lath.
Ind, Orn. I. p. 221. 46. ~ Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 89.~
Less. Man. Orn. 11. p. 126. - Petit coueou noir de
Cayenne Buff PI. eul, t. 505. - Barbaeou Cl eroupion
blartcI ..evaill. Rist. Nat. Ois, Parad. Roll. Toue. & Barb,
11. p. 105. t. 46.~ jllonlMa tenebrosa Vieill. Nouv, Dict.
XXI. p. 321. ~ Tel. Ene. Meth. 111. p. 1339. 2. -
Less, Trait. Orn. p. ~57. 3. - Monaso tenebrio 'I'emm.
PI. col. t, 323. L - Id. Tabl. Meth. p. 55. - Cheli-
. doptera tenebrosa Gonld Proc. Z. Soc. 1836. p. 81.--
Gray List Gen. B. p. 13. -- Id. Gell. B. I. p. 75. -
Id. List Spec. B. Brit. Mus, 11. 1. p. 50. 1. - Cab.
Schomb. Reis. Brit.-Guian. III. p. 720. 248. - SeI.
AUll. & Mag. Nat. Hist, ll. s. XIII. p. 482. - Id,
Synops, Fissirostr. Farn. Buecon. p. 23. gen. 4. 1. -
Id. Proc. Z. Soe. 1855. p. 136. 32 '-~ p. 196. - Id.
Cat, Collect. p. 275. 1651. ~~ B'NCCO teMbr08tl8111. in
Mus. Berol. -
Minor, rostro longiore graeiliore, pedibus maioribus;
nigra, tergo uropygio crisso hypochoudriis tectricibus
subalaribus albis , ventre eastaneo , epigastrio cine-
raceo. -
Long. tot. Ö'~ 6~u, al. 411 , caud. 2~~, rostr, culm 91i l ,
rostr. altit. 3fI4~, tars, 7~~~, dig. med. exc. ung. 6"'. ~
Cay en u e - 2 .f' ad.; Para -c- cf ad., cf jun. ~ 4 St.
101.-3. C. brasiliensis SeI.
B'ucco tenebrosu« Licht. (nec IU.) \Terz. Doubl. p. 8.
39. - Capito teneb708U8 Wied (nec Pall.) Beitr. ~at.
Gesch. Bras. IV. p. 372. 4. ~ Lypornix tenebroea
Wagl.. (nec Pall ..) Syst. Av. gen. Lyporniz sp, 7. ~
Sws. B. Braz. & Mexie. t. 36. - Bracltgpetes t~a
. SW8. (nec Pall.) Classif; ß .. 11.. p .. 334. - CAeIit/Qptera
tenebrosa Hartl. (nec Gould) verz. Mus. Brem. p.
13.. ~. Bp. Consp. I. p. 148. gen. 288. - Bnrm. Syst.
Uebers.. Tb. Bras, II. p. 294.6. - v, Pelzeln Sitzungsber.
mathem..·natnlw.. Klus. Wien. Acad. 'Visseusch. XX
(1856). p. 513..- M01UUa ttmebroaa Burm. .nee Yieill.)
Verz. Z. Mus.. Hall. p. 00. - CAelidoptera br a-
&i/i,,,';8 Sel.Cat. Colloot. p. 275. 1652. -
Maior, rostro breriore rebustiore, pedibus minorlbus ;
nigra. quum supra. twn· subtus in schisteeeum rergens,
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tergo uropygio crisso teetricibus subalaribus albis,
ventre pallide ochrascente-ferrugineo, epigastrio pal-
lide cinerascente. -
Long. tot. 7n 3~H, al. 4H 5~H, eaud. 211 610, rostr. eulm.
7~lil, rostr. altit, 4H 1, tars, 61H , dig. med. exc. ung. 5.~ IU._
Brasilien -- .p ad .......... 1 St.
Gen. MONASTA Vieill. 1816. - }lönchs-Bartkuckuk.
J/o'Rusa (I) VieHL 1816. BOf)'bllCOUS (I!) CUY. 1817.
. Lypo'rniir WagI. 1827. Scotochari« CBog. 1827.
Monasea (I) Sws. IS:J7. 111onu8te8 Nitzsch 1~40.
Monasta Cab. 1847. Alonaca Hel. 1854.
102.-1. M. atra Gray.
CQUCOU noir de Cayenne Butt". Pi. enl. t. 512. - C» ...
eulu« «ter Bo d d. Tabl. PI. enl, 512. - Coreu« australi«
Gm. Syst. Nat. I. p. 377. 45. - Buceo einereue Gm.
Syst. Nat. I. p. 409. 17. - Licht. ,,..erz. Doubl. p.
8. 37. - Borm. Syst. Uebers. Th. Bras, 11. p. 294.
5. not. - Cuculw tranquillU8 Gm. Syst. Nat. L p.
417. 38. ~ Less. Man. Orn, IT. p. 126. ~ Buceo
calcaralu& Lath. Ind, Orn. J. p. 206. 18. --~ Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 41. - Barbacou il bec rouge Levaill.
Hist, Nat. Ois. Parsd. & c. 11. p. 103. t. 44-45. -
Conrua qf.fini8 Shaw Gen. Z. Vll. p. 381. ~ Monala
tranquilla VieiU. Nonv. Diet. XXI. p.:321. - Id. Ene.
Meth. III. p. 1338. 1. - Less. Trait. Orn. p. 157.
1.. - Bp, CODSp. I. p. 147. gen. 287. 1. _ Lyporniz
trflftlJllilla Wagt Byst.. Av. gen. Lgporniz sp, 1. -
MG'JlUQ aira Gray Gen. B. I. p. 74. 1. - Id. List
Spee. B. Brit. Mus. ll. 1. 'p. 49. 1. - SeI. Ann. &
Mag. Nat. Bist. n, s. XID. p. 480. ~ Id. Syn. Bucc.
p. 21.. gen. 3. 1.- Id, Proc.Z. Soc .. 1855. p .. 196. _-
v. Pelzein Sitzungsber. Wien. Acad. Wissenseh. XX
(1866). p. 511. - Csssin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.
1860. p. 135. not. 8p. 1. - Set Cat.· Collect. p. 274.
1646.- "Capito eGlcarllt'u Temm.." Gray List Spec.
B·.. Brit.. Mus. II. L p.49. 1· (nec Temm. Man. Orn.
I.AaalIloLXx.Vll).-.~~'Cab.Schomb.
Reis. BDt~. m~·p. 119•..24:'1....... '
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Nigra , abdomine cineraceo ... nigricante , tectrieibus
alsrum superioribus plus minusve albo -limbatis, in ~
ferloribus albidis; rostro rubro; pedibus fuseis. -
Long. tot. 1111 61" , al. 51" caud. 5'1, rostr. culm. I"
4,11, tars. lo,n, dig. med. exc. ung. S:". ~
Cay e uu e ") ~ 0' ad. - 1 St.
103.-6. ßI. lllOrphea**) Cassin,
Bv cco morphoe us (I) ,,"Vagl." Hahn Abb. &
Beschreib. '"'"ög. As. Afr. Amer. & NenholI. Lief, 14.
p. 1. t. 2. -. J.llon(ßa personaia Vieill, Ene. )Ieth.
III. p. 1339. H. ~ Id, Ga!. Ois. I. ~. p. 23. t. 36. -
Less. Trait. Orn. P: 157. 2. - SeI. Ann, & ~Iag. Nat.
Hist. ll. s, XllI. p. 481. - Id. Syn, Bucc. p. 22. gen.
3. 4. ~ Id, Proc. Z. 80c. 1855. p. 196. - Bucco
.) Das berliner Muset1!,fi besitzt von Par~ Ver~ao zwei Exemp.lare
dieser Art t deren nächste Verwandte die beiden folgenden sind :
2. M. flavirostris Striekl,
bl 0 n a s a fl a nir o s 17';s b t r ic k l. Contrib, Orn. lö50. P:
47. t. 48. -SeI. Ann. & !\lag'. ~at. Bist. n. s. XIII. p.
4:81. - Id. Syn. Bucc. p. 21. gen. 3. 2. - Id. Proc. Z.
8oc. Id55. P: 136. 31 & p. 196. - Id. Cat. Collect. p. 274.
1647. - M onasa axiltaris Lafr, Rev, & Mag. Z. 1850. p.
216. - Cassin Proc. Aead. Nat, Sc. Philad. 1860. p. 135.
not. sp. 4. -
Einfarbig schwarz, Ober- und Unterflügeldecken sehnee-
weiss, Schnabel gelb. -
G. L. 8", Fl. 4" 2''', Schw. 3" 611I (Ost ..P'e r u , Rio Negro,
Bogota).
:-I" M. nigrifrons Gray.
Bueco nigri{rons Sp i x Av. Bras. 1. p. 53. 4. t. 43.
2. - LYJK!.rnix unicotor Wagl. Syst. .Av. gen. L,lporniz
sp_ 2. -- .Monasa·ni~/TonlGray Gen. B. I. p.•4. 2. -
ta. List Spec. B. B~it. Mus. II. 1. p. 49. 3.. - Bf. Con~p.
I. p. 147. gen. 28,. 2. - SeI. Ann, & Mag. Nat. BIst.
D. s, XnI. p. 481. - Id. Syn. Buce. p.. 22.. gen. 4. 3. -
Id. Proc, Z. Soc. 1855. p. 196. - Burm. Slst. Uebers.
:"Th.. Bras. 11. p. 294. 5. - ? v. Pelzein Sitznngsber. Wien .
.Acad. Wissenseh. XX. p. 511. - SeI. Proc, Z.. Soc. 1858.
p. 60.. - Cassin Proc....4cad. Sat. Sc. Philad. 1860. p. 135.
not. sp, 3. - SeI. Oat, Collect. p. 274. 1648. ~
Einfarbif grauschwarz, Stirn, Flügel und Schwanz schwarz :
Schnabe roth. -
G. L. 9" 6'" (v. PelzeIn giebt 8. L O. dieselben entschie..
den irrig anr l~ 74ft bis l3u 3''' an,und hat desshalb viel-
leicht eine ganz andere Art vor sich gehabt), El. 4H Iü'"
Scbw.4H 61H (Para, Amazonenstrom). -
·..... ·Da·: weder Hahn's und ()USiD'S t.,mDtpAoeur' noch 8clater~8 ver-
beHertes ~orplKJeu'i, überhaupt soviel uns bekanat ein Wort
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leueops "nI." Lieht, , ...erz. Doubl, p. 8. 38. ~ Spix
Av. Bras. I. p. 53. 5. ~--- Bueco albifrona Spix Av. Bras.
I. p. 53. 5. t. 41. 1. --..; Lyporni3: leucops 'Vagl. Syst.
Av. gen. Lyporniz sp. 3. - Capito leucops 'Vied Beitr..
Nat. Gesch. Bras, IV. p. 368.. 3. ~ Monassa Ieucops
Sws, Classif. B. 11 p. 334. fig. 290b. - Tamatia
leucopsSws. B. Braz. & Mexic, t. 12. --. 1l[ona8a leucops
Gray Gen. B. 1. p. 74. 3. ~ Id. List Spec. B, Brit.
Mus. 11. 1. p. 49. 2. -- Hp. Consp, J. p. 147. gen. 287.
3. - Burm, Syst. Uebers. Th. Bras, II. p. ~93. 4. -
v. PelzeIn Sitzungsber. Wien. Acad. \Vb:sensch. XX.
p. 512. ~ "Capito leucops Temm." Gray List Spec.
B, Brit. Mu«. II. 1. p. 49. 2 (nec Temm. ~fan. Orn.
I. Anal. p. LXXYII). - l110nasa morphoeu« (!) Cassin
. Proe. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860. p. 135. not. sp. 2. ~­
Mon,lUJa morphaeus (') SeI. Uat, ColIect. p. 274. 1649. -
Maior; unicolor nigro ~ ardesiaca , pileo gnttureque
nigris, fronte gulaque maris subisabellino-albidis, fe...
minae albicantibus, remigibus rectrlcihusque fuscis
nonnihil micantibus; rostro rubro ; pedibus fuseis. -
Long. tot. 12u , al. 5u , ·caud. 5~~ 6' U , rosu.. culm. 1~;
In" tars. 9'u, dig. med. exc. ung. 9'11. _
Brasilien '- 2 cf, 2 .p -, 4 St,
104.-6.. :\1. peruana Bp, & "~err.*)
MUlla8a p er uan a "Hp. & 'T e r r.' SeL Proe. Z. Soc.
18ö5.p. 194 & p. 1~6. - Id. 1. L 1807. p. 262. -
ist, BO· vermnthen wir, dass Wagler den träumerischen schlafstich..tige~ Vogel "BllCCO m91pleuH n.annte, und bilden analog derSY~ f!TPAea VO~ OrpAeIU hier die durch Verändemng des
geneflschen Namens nothwendig gewordene weiblich endende
. Adjectiv.Form morpAea. _ -
*} Das bei M. per"aHa nur auf den obersten Theil des Kinn's UD-
mittelbar an der Schnabelwnrzel beschränkte ·Weiss ve'rachwindei
gänzlich bei der hellgrauen 81ltTallend langflügehgen erst kürzlich
entdeckten letzten Art der Gattung: 0
Ge M., palle e e e ns Ca8sio ..
IIonGsa p alles ee»•• Cassin Proc. Aead. Nat. Sc.
PIlilad. 1860.p.134. 18 &p. 135. Bot. 8p. 6.--
, e,....,dok!er aufdem Rücnn, helleraufdeD Flügeldecken.
Kopf, .8ch:wingeo,,; Ober.. nud Untersclnnmz.aeeten schwarzlI'ÖItÜeIl~end"Stirn und Zögelweisa;SclmabeI rotlJ.. ,-:-G,J"'U;W,"~,~~6,".'t8chw. i·':(CordiU.,.".,',',am,','.FIbaa,T,ruaado". •
.... -. ... . ..'."fOn N~_.PlUl"')i~.·
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Id. 1. 1. 1858. p. 60. - Cassin Proc. Acad. :Nat. Sc.
Philad. 1860. p. 135. not. Ap. 5. - SeI. rat. Collect,
p. 275. 1650. ~
Millor; unicolor nigro- ardesiaca , pileo guttureque
nigris, fronte summoque tautummodo mento albidis;
remigibus reetricibusque fuscis nonnihil micantibus ;
rostro ruberrimo; pedibus fuscis. ---
Long. tot. l O", al. 4i i 940, caud. 4i i 6i i ' J rostr, culm.
l ", tars. 9i U , dig. med. exc. ung. 9"'. --
Peru - if jun, -- 1 St.
Gen. Kl)NNULJ--l ~cl. IR53. - Nounen-Bartkuckuk.
105. -- 2. ·N. fr on tali s SeI.*)
.1l1alacQptilafrontalis SeI. Ann. & ~iag. Xat. Hist.
n. s, XIII. p. 479. - Id. Syn. Bucc. p. 20. gen. 2.
•) Diese Art steht gleichsam mitten innen zwischen den beiden an-
dern dieser kleinen (3'ruppe:
I. x. r u b c cu l a S~l.
Bucco rub e c ula 8pix ~\.Y. Bras. I. p. 51. 1. t. 39.1. -
lJlonasa rubecula Less. Trait.lJrn. p. 157. 4. - Gray
Gen. B. 1. p. 74. 6. - Id. List Spec. B. Brit. .\Ius. Ir. L
p. ;)(\ G. - Bp. Consp. 1. p. 147. gen. 287. 8. ~ Burrn. ~yst.
Ceherti. Th. Bras, II. p. :l92. 3. - v. Pelzeln Sitzungsber.
Wien...Acad.\'''issensch. XX. p. 512. . Lypofni:c rube-
cula Wagl. Syst. ...-\..v. gen. L!IP0l'nix sp. 'l. - ilJ ouaca
pknioleucos 'l'emm. PI. col. t. :128. 2. ~ J.1J onasa phuio-
leucos Terum. Tabl. ~leth. p. 55. - Lyporni.r rubicula
Sws. _B. Braz. & )Iexic. t. 3;), - NontHlla rubecula Scl.
Proc. Z. Soc. 1853. p. 124. Id. 1. 1. 1855. p. H16. Id.
est. Collect. p. 273. 1643. ~ 1JJoillcoptila rubeeula SeI.
Ann. & Mag. Nat. Rist. n. 8. XIII. p. 479. - Id. Syn.
Bncc. P: 19. gen. 2. 10. ~.[,'uculu.s rujalbinus .Temm.:
Cuv." Bel. Svu. Bucc. ibid,
Oben granbräun mit dunkleren Flügeln, Zllgel weiss ; unten
Kinn weisslich, Kehle und Brust restgelblich. Bauchmitte
wei88 nach den Seiten zu gftlblich. gemischt; Schnabel
schwäz'zlich; Füsse graulich.
G. L. 6" 9H i [v, Pelzein giebt a. a. O. 6'~ 8W - 61 4 10111
an). FI.. 211 6U"t Schw. 2."6u" Sehnabelf ü'", Lf. j'lH. Mittels.
o. Kr. 6w (Para, Brasilien).
:1. N. r u fi ca p BI a SeI.
Lypornix Tu/;capilla 'r~ch. Consp. Av. Faun. Per.
p. 40. 225. - ra Faun. Per. Oru. p. ,-1:1 & p. 285. gen.
87. 2. t. 24. 1.- Monala ru{icopilla Gray Gen. B. I.
p. 74. 7. Bp. CODSP~ I. p.. 147. geu. 28•. 9.- v. Pelzeln
i.·J....,. lS63. 17
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11. ~ Id.. Proc. Z. Soc. 1855. P: 136. 30. --... IJRwr.
Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York ''''11 (1861). p. 318.
162. - Nonnula frontali« Scl. Proc. Z. Soc. 1855. p.
196. ~ Id, 1. 1. 1858. p. 60. - Id. Cat. Oollect. p.
274. 1644. -
Supra olivaceo-brunnea, uropygio rufescentiore, fronte
lorisque rufo-castaneis; subtus rufescente -ferruginea,
abdomiue paululuru pallidiore magis in ochraceum
vergente; remigibus rectricibusque fuscis vix rufe-
seente-marginatis, illis intus latius pallide ful vescente-
limbatis; rostro fusco-corneo, mandibulae basi caerule-
scente-flavida ; pedibus fuseis, -,
Long. tot. 5U 6i~~, al, 2
"
5H 1, cand. 2~~ 5~1~, rostr. cului.
1on;, tars, 6;;', dig. med. exc. ung, 5t"', ----
Gen. j\lALACOPTILA Gray It-141. *) - Bartkuckuk.
Bucco Vieill. 182:) (nec Briss, 1762). LypO'I'Il'iJ;
Sws. 1837 (nec Wagl. J827). Scotocharis Bp. )854
(nec Gloger 1827).
106.- s. M. t or qu a ta SeI.
Bt4CCO t or quat u« "Wagt" Hahn Vög. As. Afr.
Sitzungsber. Wien. Acad. \Vissensch. XX. p, 512. - M a-
lacoptUa ruficapilla SeI. Ann. & Mag. Nat. Hist. TI. 8.
XllI. p. 480. - Id. Syn. Buee. p. 20. O'en. 2. 12. - Non-
Rula T1I/icapUla SeI. Proc. Z. Soe. 1855. p. 196. - Id.
Cat, CoUect. p. 274. 1645. _
HOben graubraun, Haube rostroth , Nacken schiefergrau;
unten grau,. Kehle, Brust und Bauchmitte rothbraun, Steiss
falb; SC~W1ngen s~hwarzbraun, aussen schmal hellbraun,
Innen breit falb gesaumt; Steuert"edern olivenbraun ; Schna-
bel schwarz an der Wurzel des Unterkiefers weisslieh:
Füsse gran-grüDUch-blati. _ .
G. L. 5" 9" 1 (auch diese giebt a. 8. 0." v , Pelzeln viel zu
(Tross als 6H 8'U - 7" an), Fl. 2" 3114 , Schw. 2" 4"',
• .. Schnabelf.. 11"\ Lr. ~"." (Nord-Ost-Peru). _
} WJ! 8te~en an d~e Spitze dieser Gattung die von den .Arten der
vonpn .ln der Farbnng gleichsam noch den Uebergang bildende:
I.M. rufa SeI. .
~.,t:cO.'rf("UI Splx Av.Bras. I. p.. 6.2. 2. t ..' 40. 1.-··~T.... rufa '~agl. Syst.Av.. gen. L~.iz sp. 5.--
O:--'Ocmap. Av. FauD.. Per. p..40.. 224. •.~ Id. F~OD. Per.~ .~.~...,:m..p... ~ 26.7. gen•. 87.1,• --.. CapitAJ·....,. .Po.'.. ,pigiD
.aus. ,..- Tsch. C~ 4v•. FIUUL.:, Per.p•..~
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Amer. & Neuholl. Abbild. & Beschreib. Lief. 13 (1822).
p. 3. t. 5. -' Bucco /U8CU8 Licht. (nec Gm.) 'Terz.
Doubl. p. 8..35. - Bucco striatus Spix Av, Bras. I
(1824). p. 52. 8. t, 40. t. -- "Capito striatus Dubois
Orn, Gal. p. 34. t. 22" Sel. Syn. Bucc. P: 16. ~ Ca-
pito fuscus \Vied (nec GnI.) Beitr. Nat. Gesch. Bras.
IV·. p. 364. 2. - Lyporni;v' torquata adult. Wagl. Syst.
Av. gen. Lypornix sp. 4. -~_.:. Lypornix striata Sws.
Classif. B. II. p. 334. fig. 290 a. -- Id. "'B. Braz. &
lIexic. t. 34 (juv.). - llIouastes fuscus Nitzsch (nec
Gm.) Pterylogr. p. 135. - .i.lfalacop tila fusca Hart1.
(nec Gray) l'"erz. )'Ius. Brem.: p. 12. -- .Jlonasa fusca
pt. Gray Gen. B. I. p. 74. 4. - Jlonasa fusca Gray
List Spec. B. Brit. Mus. IL 1. p. 49. 4. - Bp.' Consp,
I. P. 147. gen. 281. 4. -, Burm. Syst. TIebers, Th.
231. .; Id. Faun. Per. Orn. p. 41 & p. 259. gen. 88. 6. -
SeI. Syn, Buec, p. 6. not. - "Bucco senüirPöppig" Tsch.
Faun. Per. Orn. ibid. - MO'lasa ruja Gray Gen. R. 1. p. 74.
5. ~. Id. List Spec. B. Brit, ~1118. 11. L p, 50. 5. ~- Bp.
Consp. 1. p. 147. gell. 2t1'. ';. - Bunu. Syst. Uebers. Th.
Bras. 11. p. 292. 2. - v. Pelzelu .bitzung8her. Wien. Acad.
Wissensch. XX. p..j13. - 1Uolacoptila l'ufa Scl. ..Anu, & ~[ag.
Nat. Bist. n. s. XII!. p.4.5. Id. Syn. Bucc. p. 15. gen.
2. 2. -, Tel. PI"OC. Z. Soc. 1855. p. 196. Id. Cat. Collect.
p. 271. 1635. - Scotocharis rufa Bp. Cousp. ""1"01. Zygod.
r- 13. gell. 20. Ho.
Oben rothbraun, Kopf grau mit weiseliehen bchaftstrichen,
Stirn rostroth: nnten Kehle und Brust blass rostrothlich,
letztere mit einer breiten weisseu unten fein schwarz ge-
säumten Binde, Bauch weiselich nach den Seiten zu gelb-
licher; Sehwiugeu schwarzbraun; Schwanz rothbrauu : dchna-
bel schwärzlich, unten an der Wurzel breit gelblich: Füsse
rothbrauu, - -
G. L. 7"~ FL 311 ä"', Schw. 21i 6'''~ F;ehnahel 1" (Para,
Ama s on e us tr o m . Pe r u ).
2. M. f u I v 0 g u la r i 5 SeI.
Malacopti/a {ulvogula}'il ,~cl. Proe. Z.. Soe, 1853.
p. 123. 2. - Id. Arm. & ')lag. Nat. Hist, D. s. XIII. p.
476. - Id. Syn. Bucc. p. 16. gen. 2. 4. - ?Ma/acoptila
pyrrlwlaema Bp. Uonsp. Vol. Zygod. P* 13. gen, l~. 84. -
"Kopf und Oberrücken schwarz mit leicht rostbräunlichen
Schaftstrichen. Unterrücken.Flügel und Schwanz schwarz-
braun , MitteIrücken mit wenigen dreieckig-en rothbraun-
liehen Punkten, Bürzelfedern schmal rotbbrännlich geaänmt~
8tenerfedern ungefleckt; Kinn und Kehle hell rothbränn-
lieh, Brust schwarz mit breiten weissen Schaftstriehen,
Bauch weiselich leicht rothbräunlich angehaucht; Schnabel
schwarz: Füsse bräunlich. "~.
G.. L. 8~; 3w , Fl. 3" 6u , .. (Boli v i e n ).
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Bras. 11. p. 290. 1. - ~falacoptila torquata SeI. Ann,
& Mag. Nat. Rist. u. s. XIII. p. 475. -- Id. Syn.
Buec. p. 16. gen. 2. 3. ~ Id, Proc. Z. Soc. 1855. p.
196. ~ Id. Cat. Colleet, p. 272. 1636. -- Mo1taaQ
(Buceo) torquata v. Pelzein Sitzungsher. Wien. Acad.
"Tissenseh. XX. p. 512. -.-
Supra fusco -brunnea, striolis scapalibus pallide fer-
rugineis in plumis capitis cervieisque latioribus, teetri-
cum alarium angustioribus apicem solum versus magis
dilatatis dorsi maculas tantummodo apicales obsoletes
formantibus, loris ferrugineis, reruigibus fuscis teuuiter
pallide ferrugineo-limbatis; snbtus plumis mystaeali-
bus partim albis partim pallide Ierrugiueis , fusco-
apicaris , gutture collique lateribus fusco - brunueis
striolls seapalibus angustioribus laetiusque ferrugiueis,
quam quae supra caput ornaut, notatis, gutture medio
fere unicolore laete ferrugineo, pectoris fasciis tribus,
summi alba, medii nigra, imi ferruginea, abdomine sor-
diele brunnescente-albido, ventre medio albescentiore,
epigastrio hypochondriisque obsolete brunuescente-
fasciolatis; rostro nigro; pedibus fuscescentibus. -
Long. tot. 9u , al. 311 91J~, caud, 4~J, rostr, culm. 111,
tars, Ri 'H, dig. med. exc. ung. 8~"~. _
Brasilien - cf, .P ~ 2 St.
107.- 4 • M. fusca Gra.y.
Bu ee« !UlJCU8 Gm. Syst. Nat. I. p.408. 13. -- Lath.
Ind. Orn. I. p. 206. 17. ~ Vieill, Nouv. Dict. Hl,
p. 239.~ Id, Ene. Meth. I1!. p. 1419. 1. ~- Lafr, Rev.
Z. 1849. p. 248. -- Tamatia brunLevaill. Dis. Parad.
&: e. 11. p. 99. t. 43. - Lyporni:e iorquata ju», Wagt
Sysr, Av. gen. Lyporni:t' sp, 4-. - Tamatia fusca Less.
Trl1it. Orn. p. 168. 6. - c,.Ialaeopfila fusea Gray List
Gen. B. p. 13. - ScL Ann. & Mag. Nat. Rist. ll. s.
XIII. p. 474. -- Id. Syn. Bucc. p. 15. gen. 2. 1.- ?Id,
Pl'Oe. Z. 80c. 18M. p. 110. - Id. I. I. 1855. p. 196. _
;.llonaaa jU8ca pt. Gray Gen. B. I. p. 7'"4. 4. - MonaMI
vnitorque8 Dubus-*) Bult Acad.. Brnxell.. "XIV. 2. p.
•) ~Vir jjab~n... vergeblich bemüht. die von Sclater als Cbaracter
er " t : WlltoT~'hervorgehobenen Untel'BCIDede "tbe._white lore-
spot rs nearly llbeolitte, ud the skiu"~~r &neraud Iarpr".
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107. - Gray Gen. B. IIT. App. p. 4. - Lafr.") Rev.
Z. 1848. p. 248. 13. ~_. Bp. Consp. 1. p. 141. gen.
287. 5.-- Monaso fusca Strickl. Uontrib, Orn. 1852.
p. 48. -~ Malacoptila inornata SeI. (err. nec Dubus:
Proc. Z. Soc. 1855. p. 195 & p. 196. - ..lfalacoptilu
unitorques SeI. Proc. Z. Soc. 1858. p. 60. - Id. CaL
Collect. p. 2"72. 1633 .. _.-. "Mona8a peruoiana in i\Ius.
Brem." Brandt. -
Supra rufo ..brunnea, eapite collique lateribus fusco-
bruuueis , striola in quavis plurua lata longitudinali
palJide ferruginea, macula exigua utrinque frontali
ochrascente - albida ; subtus gutturis pectorisque in-
ferioris plumis ochrascente - ferrugiueis brunnesceute-
limbatis , fascht lata suprapectorali alba, abdomiue
albido obseure fulvescente -lavato, margiuibus non-
nullerum epigastrii hypochondriorumque plumarum
zwischen den uns zur Vergleichung zu Gebote stehenden cayen-
nischen und pernanisehen Exemplaren der heine'schen und ber..
liner Sammlung zu entdecken. Ihre Grösse differirt nicht einmal
um eine Linie und ist das im Texte erwähnte durch Verreaux
von Cavenne erhaltene )[äDllchen entschieden am feinsten und leb-
haftesten gefärbt ~ der "lore - spot " ist bei ihm ganz blass rost-
farben, während er bei den Peruanern, welche wir unter der Be-
nennung M. peruoiana von Brandt in Harnburg erhielten, auf-
fallend gross und rein welss hervortritt, so dass wir nicht umhin
können, beide Arten vorläufig für identisch zu erklären. Uebri-
gens scheint etwas besser unterschieden zu sein:
5. A-1. nigri fu s ca SeI.
1J1alacoptila fusca SeI. (nec Gray) Proc. Z. Soc, 1855.
p. 136.26. Malacoptila nigrifusca SeI. Proe. Z.
Soc, 1855. p.195 & p. 196. -~ Id. Cat. Oollect. p. 272. 1634. -
"Nigricante -hrunnea. plumarum scapis pallide fulvis, loris
et plomis mystacalibus eum plaga triangulari superpecto-
rali albis;ventre medio crissoque fere unicoloribus albi-
cantioribus; restri hasi laete uurantia apice nigro; pedibus
nigricaute-brunnels'' lautet Sclater's Diagnose a. a, O. Wir
finden dass ein Exemplar des berliner Museum's sich bei
gleicher Grösse von bl. [usca nur durch den kurzem,
schwächern, an der 'furzel (anstatt blassgelb ) schön
orangefarbenen Schnabel und die unhedeutend schwärzere
Färbung des Kopfes, der Kehle und der Brust unterschei-
den lässt. -
G. L. 6"; 9HI~ FI. 3'" 4"', Schw. 2"; 8w , Schaubelf m-, Lf.
8iU , Mittelz. o. Kr. ~w (Bogo ta). -
-) v, Pelzein erwähnt [Sitaungsber. Wien .. Aead. Wisaensch. XX.
p. (13) unter den Auszügen aus Natterer's handschriftlichem Ca-
taloge auch MO'llasa flUCG.deren ganze Länge er auf 81;; an-
o0 o.~ebt; "ollte dort ,in MarabatiDaB wirklich noch eine grössereRa;e
,.·,Weaer .Art leben? -
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.brunnescentibus ; remigibus reetricibusque fuscis, illis
extus vix ferrugineo ..marginatis intus pallide ochra-
seente-limbatis ; rostro flsveseente-corneo, apice plus
minusve late fnscescente ; pedibus psllide brunneseerite-
corneis. -:-
Long. tot. 7u , a1. SH 44U , cand. 211 8''', rostr, cuhu,
11·u~, tars, 8,H, dig. med. exc. uug. 810. ---.-
Cayenne - cf; P-eru - .p - 2 St.
108.- 6. J\1. substriata SeI.*)
Malacoptila subetr i at a SeI. Proc. Z. Soc. 1853.
p. 123. 4. t. 51. - Id, Ann. & Mag. Nat. Hist, ll. s.
XID. p. 476. - Id. Syn. Bnee, p. 17. gell. 2. 5. ~
Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 136. 27 &, p. 196. ~- Id.
Cat, Collect. p.273. 1637. - '? Malacoptila pyrrkolaetJUJ
Bp. Consp, '7'01. Zygod. p, 13. gen. 19. 84. --
-) Zwischen M. substriata und M. momatu stehen gleichsam den
Uebergang besser vermittelnd noch die folgenden vier Arten:
7. M. aequatorialis Nob.
lWalacoptila panamenns SeI. (nec Lafr.) Proc. Z. Soc.
1860. p. 297. ~ Id. 1. 1. 1862. p. 86. ---- Id. Cat, Collect.
p. 273. 1640. - Cab. Journ. Orn. 1862. p. 172. _
Oben trüb olivenbraun, jede Rticken- und Flügelfeder mit
blassem brä.unlich-weissen Spitzenfteck, Oberkopf im All·
gemeinen etwas schmutziger leicht in's Graulich ~Braune'
ziehend, Stirnfedern weisslieh mit schwärzlichen Spitzen,Augen~egeDd breit verloschen rostbrännlich, Wangen und
Halsselten olivenbraun mit nur einzelnen verloschenen rost-
bräunliche? Sehaftatrie~en, Schwingen und Steuerfedern
dunkler oliveubraun, Burzel nur wenig rostfarbener; unten
Brust .hell rostf~rben, Kehle allmählig heller werd~nd ~nd
am Kinn, SoweIt dasselbe von den weisslichen braunhch-~emiBchten Bartfedern eingeschlossen ist, ebenfalls brä~n­I~ch blass roströthlieh gemischt, übrige Unterseite we~s­
heh, Oberbaueh- und Weichen ..Federn beiderseits breIt-
8.chwärzlich g~säumt! doc~ nicht gespitzt; Schnabelsch~z­
lieh, unten DIS auf die SpItze selbst gelblich: Füsse braUD-lieh hornfarben. -._ "
G. L. 7" 6"', FI. 3" 5''', Schw. 3") Schnabelf. 1H I"',~f. 9m , M:itte~z. o, ~r. s- (ein Exemplar von Esmeraldas
In Ecuador Im berhner Museum). .
8. M. panamensis Lafr, .
Malacoptila pa"amen.i. Lafr. Bev. Z;. 1847. p.79.
21.- SeI" Arm. & Mag. Nat. Bist. D. 8. Xill.. p. 478. -Id~ 87JLBucc .. p. 18. gen. 2. 8.-·- Id, Proe. Z. 800. 1855..~~·~.,:-r"..~~.t~·;at,c~u:&.-. at,-m,."Se.'•. '., :.(,~.~.~:i,.,'.~,'~,34,.•,.... ;';'
co".....Gray GeIL.·B~;·ßLApp. p._-.(. .~l1oj1i1O.
.... ':-.~~J
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Supra nmbrino ...brunnea capite fusceseentiore, striolis
sespalibus plumarum angustis pileialbidis apice fer-
rugineseentibus , cervicis tergi teetrieumque alarium
pallide ferrugineis, huius apice dilatatis, dorsi uropy..
giique plumis latius pallide ferrugineo-limbatis, fronte
lorisque albidis; remigibus fuscescentibos pallide fer-
rugineo-limbatis, rectricibus fuscescente-brunneis; sub-
tus mystacalibus plumis elongatis albls, colli lateribus
panamensis Bp, Consp. 1. p. 146. gen. 285. 10. --- Chaun-
ornis panamensisBp. Consp, Vol, Zygod. p.13. gen. 16.76.-
"Oben röthlich schwarzbraun, Steiss und Schwanz lebhaft~r
und einfarbiger, Rücken- und alle Flügeldeckfedern mit
einem kleinen fast dreieckigen blass rothbräunlichen Spitzen-
fleck, Augengegend und Ohrdecken lebhaft rothbraun mit
dünnen helleren Schäften; Stirnbinde und die beiderseits
am Unterschnabel herabhängenden Bartfedern weiss und
wie Kinn und Halsseiten aus steifen verlängerten zuge..
8J>itzten Federehen gebildet; unten Kinn roströthlieh-welss-
lieb, Vorderhals und Oberbrust rostbräunlich , Unterbrust
und Bauchfedern schmutzig weiss schwärzlich gesäumt und
so gleichsam weitläuftig netzförtnig gezeichnet, Weichen
in's Rothbräunliche ziehend; Schnabel lang schwarz an der
Wurzel mit langen steifen Borsten geziert; Füsse blass
hornfarhen. -
G. L. 7';, Fl. 314 8w , Schw. 2" 9w " (Panama).-
\VahrscheinlichmitUnrecbt identificirt Belater mit der vor-
hergehenden diese Art, von der leider weder uns noch ihm ein
Ezemplar zur endgültigen V ergleichung zu Gebote steht, und wir
nur Lafresnaye's allerdings recht sorgfältige und genaue Beschrei-
bung kennen, welche wir so eben fast wörtlich reproducirt haben,
und nach der sie in der That zwischen M. aequatoriali« und
M. costaricensis speeifisch wie geographisch als Bindeglied in
der )Iitte zu stehen scheint. Mit der erstem Art stimmt sie zwar
mehr in der Grösse und der anscheinend noch auffallender röth-
liehen .A.ugengegend überein , mit letzterer dagegen in der im
Allgemeinen mehr röthlich-braunen Färbung des ganzen Gefieders,
der mehr netzartigen schwärzlichen Zeichnung des Oberbauches
.und den in's Rostbräunliche ziehenden "\\~eichen, während die leh-
.halt· roströthliche Färbung der Ohrdecken und der ganz schwarze
ScJmabel sie von beiden hinlänglich zu sondern scheinen und
uns veranlassten, der aequatorialen Rasse einen hesondern Namen
zu geben und eine weitere gründliche Erörterung der hier an~e­
deuteten Verschiedenheiten späteren auf reichlicheres Material sich
stützenden Untersuchungen vorzubehalten. .
9. ~I. co s tarice nsis Cab.
M a/acoptila cOltari cenlil Uab, Journ. Orn. 1862.
p. 172., 131. ,~ .
Ob~n oli!enbra~1I nur wenig. r,?thlicher al~ M. aequatoriali6
gefärbt, Jede Rueken- und Flugelfeder mit blass rothbräon-
Iieh-weisslichem Spitlenßeck, Stimfedern weiss mit breiten
iChwirzlichen Spitzen, durch welche der Schaft sich weiß...
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109.- J I. M. inornata SeI.
MonaBa inornata Dnbus BuHet. .Acad. Bruxell.
XIV. 2. p. 107. -' Lafr. Rev. Z. 1848. p. 249. 14.~
Gray Gen. B. 111. App. p. 4. -----' Bp. Consp. I. p.
147. gen. 287. 6. ~- Malacoptila inornata SeI. Ann.
& Mag. Nat. Hist. n. s, XIII. p. 478. ~ Id. Syn.
Bucc. p. 19. gen. 2. 9. - SeI. & Salvin Ibis 1860.
p. 40. 65. - SeI. üat. Collect. p. 213. 1642. -
Supra sordide fuseo -brunnea capite cinerascentiore,
plumis frontis albidis fuscescente -brunueo - apicatis
scapis pallidioribus, dorsi tectricumque alarium plumis
maculis pallide ochrascente-nlbidis apicatis, uropygio
caudaque rufo - brunueis , illius etiam pluma quavis
obsolete macnla apicali pallidiore fulvescente ornata,
remigibus rectricibusque fuscis extus vix pallidius
marginatis ; subtus genarum collique laterum usque
ad ruystaces partim albos partim brunneos utrinque a
mandibula descendentes brunneorum seapis distinctis
pallide fulrescentibus, mento brnnneo albidoque vario,
gula albida, pectore ochrascente-ferrugineo, abdomine
albido ochrascente-tincto, epigastrii hypochondrio-
rnmque plnmis obsolete fusceseente -limbatis; rostro
fusco, mandibulae gonyde apicem fuseum versus basi
imprimis ßavicante; pedibus brunnescente-corneis. -
Long. tot. 6 JA 9;11, al. 30 3;i;, esud. 3 U 4;iI, rostr.
culm. 11; , tars. S'", dig. med. exc. ung. 7;1i. ~
Guatimala - cl -- 1 St.
110.-11.. ~I. blacica nov. sp.")
Supra subcinerascente-olivaceo-brunnea, cspite dorso
coneolore, plumis frontalibus late albis Iusco-apicatis,
*) Oben mehr der M. blaeica und M. mYliaea/il, unten mehr der
111. -6Itriata ähnlich ist:
12. M. a"speJ'sa SeI. ·
M.alacBp tila Olp' erla 8c 1.;proc. Z. Soc. 1853. I!:.... 124.
5. - Id. Alm. & .Mag. Nat. Hist. n. 8. XIII. ~. 4, 4. -
Id, Syn. Buee. p. 17. gen. 2.. 6. - Id. Proc. Z. ~oc. 185D.
p. 136. 28 & p.. 196.._-
~,Oben schw&'l'Jb~, Bücken rothbräunlicher, Elugel und
Schwanz uugefteekt braun J Nacken, Rücken und Flügel-
decken mit are~eD heUbraunlichen Flecken bestreut,
,'>'.. . Zügel weisslich, F~. ·q.er Obrgegend mit blass - roth...
". :J""JUJr 1863. 18
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dorsi medü nropygii .tectricum alarium pluma quavis
spiee macula pallide ochrascente-albida vel albeseeute
apicata, remigibus fuscescentibus extus vix palli~e
fnlvescente- intus latius pallide oohrasceute-limbetis,
rectricibus oli vaceo - brunneis ; subtus genis collique
lateribus rufo-ferrugineis, mystacibos longissimis albis,
mento ochraceo albidoque vario , gutture peetoreque
rufescente - ferrugineis , abdomiue albido , epigastrii
hypochondriorumque vix ochrascentiorum plumis brun..
uescente-Iimbatis basi late nonnullis fere totis hrunue-
seentibus; rostro fuseo , mandibula ftavicante-cornea;
pedibus brunnescente-corneis. -
Lang. tot. 711 6'u, al. 311 7H 1, caud. 311 6'°, rostr. culm.
1
",
tars, 8i ll , dig, med, exo. ung. gUi. _
Peru*) - cf ad, - 1 St.
IIJ .-14. M. mystacalis SeI.*)
Monasa mY8ticali8 (I) Lafr, Rev. & M. Z. 1850.
p. 215. t. 3. - Malacoptila titystacali8 SeI. Auu. &
Mag."Nat. Rist. ll. s, XID. p. 477. - Id. Syn. Bncc.
p. 18.. gen. 2. 7.. - Id. Proe. Z. Soc. 1855. p. 136.
29 &; p. 196. --- Id, Cat. Colleet. p. 273. 1638. -
Supra subrufescente-olivaceo- brunnea , capite dorso
concolore, plumis frontalibQ,S late albis fnsco-apicatis,
dorsi medii nropygii tectricum alarinm pluma quavia
macula pallide fulvescente..oehracea apicata, remigibus
fuscescentibus extus vix fulvescente- intus latius ochrs-
scente-limbatis, rectricibus olivaeeo- brunneis ; subtus
genis collique lateribus intense rufo-eestauels, mysta-
cibus longissimis albis , mento albido fusco rufoque
varlo,gutture pectoreqna Iate laeteque rufo-ferrugineis,
abdomine albido leviter ?cbrascente -Iavato , ventre
bräun~ch~ll 8c~8trichell;":unten Kehle weiss, Brust i}l'SRostro~hliehe .aieheud, Bauch schmutzig.weiss r08tröt~ch
angefl?gen'1 Brust und Bauchseiten verloschen schwärzlIch,~estrel~; Schnabel schwarz, .unten an der W urael gelb-
lieh; Füsso dunkelbraun.~. .
• .. G:L. 71' ,FI.3" t-, Schw. 314llUHtU~raeas und Bogotll).~
) Das elD~ .Exemplar dieeer ~er ~. )ltfPÜJealU sehr nahe ve~.w~dteu_t Jedoe,.h...3..., Q.s.ser du;ch .dIe, g.~nngere Grösse .. leicht ~urch dieo~n m~. graaIieh..,alsrothhcb-olivenbraune lIDclunten 1M .Allge"m~ ln~n blasiertt_Jlere Färbung unterscheidbarinArt erhielt aie,
hemuche ~---.clarchW~wiea. -'- ' c :
.-':: .<~y~~
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medio crissoque albicantibus, epigastrii hypochondrio-
rumque valde ochrascentiorum plumis brunnescente-
limbatis, nonnullis obsolete ochrascente brunnesceute-
que variis ; rostro fusco, mandibulae basi late flavi-
cante-cornea; pedibus brunnescente-eorueis. -
Long. tot. 8~~ 6~o, al. 4u, eaud. 3~' 11~~1, rostr. eulm.
I." t_n~, tars, 8~·IU, dig, med. exc. ung. 9tU~. -
Bogota ~ cl' ad, - 1 St.
)]2.-J.5. M. Verae-Pacis SeI. & Salvin.
Malacoptila Ver ae-Pa cis SeI. & Salvin Ibis
1860. p. 40. 66. - SeI. Cat. Collect. p.273. 1639. ~
Supra rufo ..ferruginea, capite vix brunnescentiore,
fronte auguste ochrascente, dorsi medii tectricumque
alarium plnmis maculis pallidioribus rnfis apicatis,
uropygio laete rufo - ferrugineo, remigihus olivaceo-
fnscescentibus extns anguste rufeseerite- intus latius
ochrascente-limbatis, rectricibus rnfis; subtus generum
eollique laterum ruforum scapis distinctis pallidins
mfescentihus, mystaeibus elongatis ochraseentibus,
rnento ochraceo fuscesceuteque vario, guttnre pallide
rufesceute-ferrugiueo, pectore intensius rufescente, ab-
domine albido sordide ferrugineo- epigastrio hypo-
chondriisque imprimls Iavatis; rostro fusco, mandibulae
basi fiavicante; pedibns brnnneseente-eomeis. ~
Long. tot. 711 2~~~, al, 31~ 3i H , eaud. 3H 21J1, rostr. culm.
11111, tars, 7.f1l', dig. med. exe, ung. 81 ' i1 w -
Guatimala - cf ad, ~ 1 St.
Gen. NYSTALUS*) Nob. - Chacuru,
(/ajnto Sws. lS:l7 & StrickI. ]841 (nec Temm, 1820).
"Nycta8tel~ (I) Bp, 1854 & N.lJctact~H (I) Gray 1855
(nec Nystactes Glog. 1827).
) 1:1. -.. N. maculatus Nob.
Iapida 6ruilien8U naevia Briss, On}. IV. p. 542. 25. ~
"*} Andere Arten dieaerim Schnabel·· anlängbar an manehe Liest-
Arten wie besonders an Coreiantel erinnernden Gattung,. deren
"Namen wir von v6amlo( (~~'1S\ schlätri~) entnehmen, s~d:
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.J11cedo maculata Gm. Syst. Nat. 1. p. 451. 25. -
Lath, Ind. Om, J. p. 258. 33. - Tamajac Levaill.
Hist. Nat. Promer, & Guep, fit Suppl. p. 44. t. F. -'
Bueeo 8Q'tTm,olentu8 Licht. Verz. DoubL p. 8. 34. -
Capito'maeulatur Wagl. Syst. Av. gen. ()apito sp, 7. -
Temm. Tabl. Meth. p. 50. - Strick!. Ann. & Mag.
Nat. Rist. V"I (1841). p. 418. - Burm, Syst. Uebers.
Tb. Bras, 11.. p. 289. 7. - Tamatia tamcgac Less,
Trait. Orn. p. 168. 7. - Capito somnolentus Sws.
Classif. B. 11. p. 334. --.. Tamatia somnolenta Sws. 'I'wo
Cent. & a Quart. p. 327. sub no. 138. ~ Id. B. Braz.
& Mexic. 1. 9. - Buceo maeulat1l8 Gray Gen. B. I.
p. 74. 13. - Id. List Spec. B. Brit. Mus. Il. 1. p.
48. 7. - SeI. Ann. & Mag. Nat, Hist, u. s, XIII. P:
363. ~ Id. Syn. Bucc. p. 13. gen. 1. 13. ~ Id. Proc.
Z. Soc. 1855. p. 196. ~ Id, Oat, Collect. p. 271.
1629. ~ Tamatia maculata Bp. (nec Cuv.) Consp. I.
p. 147. gen. 286. 4.~~- NyctfJ8te8 maculatu8 Bp, Uonsp.
Vol, Zygod. p. 12. gen. 17. 78. - Bucco maculatfU
v. PelzeIn Sitzungsber. Wien. Acad. Wissenseh. XX.
p. 509. --
2. 'N.stri atipectus Nob.
!1ucco Itriatip ee tu« 8 c1. ~oc. z. Soc. 1853. p. 123~
2. - Id. Ann. & Mag. Nat. Hist. D. 8. xm. P: 364. - .
Id, Syn. Buee. p. 14. gen. 1. 14. - Id. Proc. Z. Soc. ISa!).~. 196. - Id. Cat.Collect. p. 271. 1630..- ?NyltaclU
flamlnulatt" "Velf.." Bp, COßSp. V01. Zygod. p. 13. gen.17. 79.---
,.Oben schwärzlich, Flügel und Schwanz bräunlicher, röth-lic~ querge8treift~ Kopf sehwarz fast ungefleckt: unten ~nn
welSS, Kehle und Hals rotbbräunlich B~8t und Bauchseltenwe~8S mit. 8chwärz1i~hen Längs8tri~hen t Bauchmitte reiD
we18S, Ste188 rothbraunJieh. _
Von N. ,"'!.aculattu eigentlich nur durch die die rundli~hen
Flecken Jener .Art ersetzenden schwärzlichen LängsstrIche
der Unterseite verschieden... _
G. L. 7" 6~"t FI. 3" 5';"" (Bolivien)..
:1.. N~ 8 trio Iat n sNob. .
CajJito Itrio/alu .. N atterer in Mus.. Vindob. _ ."BUCC8
"tr!0latul Natterer' v, Pelze In SitzUIigäber. 'Vien. Acad.
WlSsensc,h. XX. p. 500. --- "BNCCO (CapitlJ) RriolahUNattere.,.· v. Pelze.ln I. L p, 509. _~...b-,W1d..ra.•......~...n~::.~as':~~=.tL..:...hll.U....D.~..d. Sc.h....wa.nurzc:i..~~,~llllieb.. Naekenbaad~D;....~ jede '"·,"~IlfarbeaeQ~. o1Mi:&elale:wJe dee ...•.~
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Supra fuscus, capite nigricantiore, irregulariter pallide
rufescente-fasciolatus, superciliis frontem versus albi..
cantioribus et torque cervicali rufescente - ochraceis;
subtus mento pectore epigastrio ventreque albis, gula
jngnloque laete fulvescente - rufis, pectore hypoehon-
driisque maoulis rotundatis nigris notatis, crisso pal-
lide fulvescente; remiglbns fuscis intus late oehra-
scente-albido...limbatis extus plus minnsve rufescente-
maculatis; rectricibus fnscis rufescente - fasciolatis;
rostro halcyonino simillimo valde porrecto rubro, cul-
mine apiceque in corneum vergentibus; pedibus oliva-
scente-griseis. -
Long. tot. 8~~, al, 3~~ 1111, caud, 31' , rostr. cnlm. l'~
3~11;, tars. 80 1, dig. med. exc, ung. 91'; .
Brasilien - 2 if ad., .p ad, - 3 St.
114.- •. N. chacuru Nob.
CAt.tcurM Azar. Apunt. Rist. Nat. Paxar. Parag. ll.
p. '330. 261. - Hartl. Ind. Azar. p. 17. - Bucco
ck aewr u Vi e i l l. Nouv. Diet. 111. p. 239. - Id. Ene.
Meth. 111. p. 1420. 2. --- SeI. Ann. & Mag. Nat. Hist.
gelblich - weissen Bauches mit bräunlichem Schaftstriehe
mit Ausnahme .der rein weissen Bauchmitte ; Flügel und
Schwanz braun, Handschwingen ausaen schmal rothbräun-
lieh, innen breit isabellfarben gesäumt, Armschwingen
isabeUfarben innen breiter gesäumt und unregelmässig quer-
gebändert, Unterftügeldecken isabellfarbeu, Steuerfedem
oben mit rothbräunliehen Querbinden gezeichnet, unten
heller einfarbig; Schnabelolivengrün • Spitze nnd Rücken
bis zur Hälfte schwarzbraun; Füsse olivengrün. -
Von N. Itria!iPecttU durch den dicht und deutlich ge-
streiften Kopf und die längsgestreiften Kopfseiten und
Hals leicht zu unterscheiden. -
G. L. 9'~ 3111, FI. vom Schwanze um 2" überragt" (Engenho
do Cap Gams und No-Dourado in Bra.silien).
5. N.. r.diatu8 Nob.
Bucco radiat." SeI.. Proe, Z. Soc. 1863. p. 122. 1.
t, 50. - Id. Ann. & Mag. Nat. Hist. D. I. XID. p. 361. -
Id. 8yo .. Buee, p. 11. gen. 1. 10. -- Id. Proc. Z. Soc,
18M.p. 136.. 24 & p. 196. - Id. Cat. Collect. p. 271.
1627. Ccrpito rvfiiermz Bp. Coup. Val. Zygod. p. 17.
gen.. 15. 71. -
pOben hell rostbraun schwärzlich quergebindert, ein beider-
seits schwärzticll-gedamte8. Nackenband und die ganze
Unterseite blasarothbräunlich - weiss , Kopfseiten, .BrUst
und Bauchseiten sehwänlieh quergebäDdert,Züge~Kehle1
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D. A. XIII. p. 362. - Id. Syn, Buec. p. 12. gen. 1.
If. - Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 196. ~ v. Pelzein
Sitzungsher. Wien. Acad. Wissenseh. XX. p. 508.
SeI. est. Collect. p. 271. 1628. - Capito melanotis
Temm. PI. col. t. 94. ~ Steph. Gen. Z. XIV·. J. p.
156. 8. t. ·18. -- Wagl. Syst. Av. gell. Capito sp. 5. ~
Wied Beitr. Nat. Geseh. Bras, IV·. p. 359. 1. - Tsch.
Consp. Av. Faun. Per. p. 41. 230. -- Id. Faun. Per.
Orn. p. 41 & p. 259. gen, 88. 5. - Burm. Syst.
Uebers. Th.. Bras, LI.. p. 28"7. 6. -- Bucco 8trigilatu8
"IB." Licht. 'Terz. Doubl.· P: 8. 31. - Tamatia mela-
notis Less, Trait. Oru, p. 167.. 4. - Capito leucotis
Sws. Classif, B. 11. p. 334. - Id. Syn. B. ßraz. &
Mexie. t, 10. - Capito cAacuru Strickl. Ann. & Mag.
Nat. Hist.V·I. p. 418. - Hartl. Iod. AZfU". 1'. 17.
261. -. Bucco leueotis Gray Gen. ß. I. p. 74. 12. -
B'IlC(!O chacura (I) Gray Gen. B. J. p. 74. 11. ~--:' Id.
List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 48. (j. - Tamatia
ehacuru Bp. Consp. I. p. 146. gen. 286. 2. - Tamatia
leucotis Bp, 1. 1. p. 147. gen. 286. 3. -- Nyctaatea
cAacu'MJ. Bp, Consp. Vol. Zygod. p. 13. gen. 17. 80. -
Supra rutescente - hrunneus , capite obseuriore megis .
brunnescente, fnseeseente. plus minusve crehre faseio-
Baocbmitte und Steiss weisslieh : Schwanz hellbraun mit
sieben oder acht schwarzen Binden: Schnabel bleifarben;
Füsse schwärzlich. _ '
Durch den bleifarbenen Schnabel, das Fehlen des grossen
schwarzen Balsaeiten-Fleekes "und die gebänderte Uoter-
seite .von N. cAaClfnl verschieden. _
G.L 7"9Hl. FI. 3" 3"', Schw. 2" 10'"'' (Nen-Gransda).
6. N. lanceolato·s Nob.
Buc co lance,olatul Deville Bev, & M~g. Z. 1849. p.
56. - SeI. Ann. & Mag. Nat.HisL D. 8~ XIII. p. 363..~
Id. Syn. Buce, p. l3.gen. L 12. t. 3. - Id, Proc. Zr Soc.1855~ p. 196. - C~ito laaceolalw Bp, Consp. V01. Zygod.
p. 13. gen. 15. 73. _
"Oben rothbraun, Kopf, Ohrdecken und Bürzel etwas inten-
siver gefarbt, ~tirn schmal weiss· unten weiss mit schwer-
zen Längsßecken gezeichnet, SU;iss zimmet-braunröthlich; ,
Schwanzfedern oben brauD unten grau mit zwei schwarze.ß
Flecken an der Wnrsel und vor der grauen Spitze mit~Ille der ungefieckten beiden miWem braunen und:der>~en Aosaen.Calme der zwei"~. _
G.L. ~.... $H"'.tPampadel.S~jD..Pel'u' und. Bio
Napo).::.0"j,>.,..:..;...•. ,.' .. . "C:;~i;; /.<~:",':~'
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latus, eapitis lateribos late nigris,' loris superciliisque
auguatius, stria utrinque aurieulari latius albis, torque
cervieali albido utrinque fuscescente-limbato ; subtus
albidus, peetore hypochondriisque subobsolete fusce-
scente-fasciolatis; remigibus fuscis intus ochrascente-
albido-limbatis, extus secundariis tantummodo nonnihil
rufescente-maculatis; rectricibus fuseis rufescente sub-
fasciolatis; rostro rnbro culmine apicali fusco; pedi-
bus cineraceo-brnnnescentibos. ~
Long. tot. 844*), al. 344 340 , caud. 3H , rostr, culm.
1u L'", tars. 7114, dig, med. exe. ung. 8~14. -
Brasilien - .p ad., 0' juu, - 2 St.
Gen .. HYPNELUS**) .Nob. - Halsband-Bartkuckuk.
Chau1Io'l·nis Bp. 1854 (nec Gray 1841).
115.-J. H. bicinctus Nob.
T'am atia bicineta Gonld Proe. Z.. Soc. 1836. p.
80. ~ Tamatia bitorquata Sws. Classif B. II. p. 334. ~
Id. Two Cent. & a (luart. p. 32'7. 138. - Buceo bicinetus
Gray Gell. B. 1. p. 74. 7. --- Id, List Spec. B. Brit,
~Ius. 11. 1. p. 48. 9. - SeI. Ann. & )ilag. Nat, Hist.
n, s. XIII. p. 361. - Id, Syn. ßucc. p. 11. gen. 1.
~. t. 2. - Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 196. - Id. Cat.
Collect. P: 271. 1626. - Capito bicisctu« Bp, Consp,
1. p. 146. gen. 285. 7. - Ckaunonlis bicincta Bp, Consp.
'''01. Zygod. p. 13. gen. 16. 75. -
Supra fusco-brunneus plus minusve fulveseente-mistus,
nropygii plnmis ochrascente...ferrugineo-limbatis, fronte
regione aoriculari torque subobsolete angusto cervicali
ochrascente - albidis ; snbtus ochraceus, mento albido,
colli lateribus faciisque tribus (lata jugulari, wediocri
peetorali, angustissima fere maculari epigastrii) nigris-
hypochondriis tibiisque nigro-maculetis ; rostro pedi-
busque nigris.. --
Long.. tot.. 8u 6" 1 , al. 3H 5 i " , eaud. 3U 1414 ~ ['0:..,(1'.
eulm, }H 24H , tars, 9''', dig. med, exc, ung. 10'1;.--
Porto Cabello - c:l ad.;V,enezuela - ~ cf ad.,
tP ad.; ?- cf jun. ~ 5 St.
•) v. Pelzeln giebt a.. a.. 0.. die ganze Länge sogar nuf :JH 6114 -
,:~.. :jU 8·" an. -
···).VOIl,P1l1l'l~ ~ V1I.,akos (schläfrig). -
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116.~2. H. ruficollis Nob.
"Bucco 7,uficollis Licht. in Mus. Berol." Wagl.
Isis 1829. p. 658.*) - Gray (Jen. B. I. p, 74. 9. ----
SeI. Ann. & Mag. Nat. Hist, n, s, XIII. p. 360. -
ld. Syn. Buee. p. 10. gen. 1. 8. t. 1. - Id. Proc.
Z. Soc. 1855. p. 196. ---- Cassin Proc. Aesd. Nat. Sc.
Philad. 1860. p. 134. 16. -- Set Oat. Collect. p. 270.
1625. - Capito rujicollia Wagl. Isis 1829. p. 658.-
Bp. Consp. I. p. 146. gen. 285. 9. - Tamatia gularis
d'Orb, & Lafr. Rev. Z. 1838. p. 166. - Bucco gulans
Gray Gen. B. I. p. 74. 8. ~ Capito gulari& Bp, Uonsp.
1. p. 146. gen. 285. 8. - Clutunorni& ruficolli« ßp.
Consp. Vol. Zygod. p. 13. gen. 16. 77. -
Supra obsolete fuseo ~ brunnens, dorso tectricibusque
alaribus albido - mistis , fronte rufescente ..ochracee,
regione aurieulari angustoquc torque cervicali albidis;
subtus gutture medio late rufo, mento juguloque imo
sensim pallidioribus rufescente-nlbidis, colli lateribus
fuseis, pectore snperiore albo medlo et inferiore nigro
. atque ita quasi vittis duabus fasciato, abdomine ochrs-
scente - albido , hypochondriis maculis nigris notatis ;
rostro pedibnsque nigris. ~
Long. tot. 8"131H , al. 311 5"11, eaud. 3H 5"1" , rost. eulm. -
1;; 3"1' , tars. 8i ll l , dig. med. exe, ung. 9j HI. --
Cartagena - cf 00.; Baranquilla - d ad, - 2 St.
Gen. CHAUNORNIS Gray 1840. - Tamatia.
Bucco Vieill. JHJ6 (nec Lin, 1766). Capito Boie
1826 (nee VieHl. 1816). Tamatia (1) Sws. 1831
(nec Cuv. lSJ7).Nyctactes (1) Strick!.. 1841 (nec
NY8tacte8 Glog. 1827).
117.- .. C. tamatia Gray.
Barlnt a H1It7e tacAetfi de (}ayftl~ Buf. PI. enl. t. 74ft
1. - BNCCO ta1llatia Gm. Syst. Nat. I. p. 405.. 2. -
-) W.~~r'.Vaterlandsangabe 8. &.. O, uMexico" ist entschieden irr-
thöm1ieh, ...~.DD. di.. e..beiden Original-Exem.plare I.~..iChtenst.. ein.'s wur.-
den VOlt Biber.. . . lia.. .. rn Cart.... agena g. esammelt und duteh den G.raf8n.
v° S~ck ~idl mit manchen·andern' muieauilchen Vögeln deJD
berlmer M--'benaaatri. .'-t""
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IJath. lud. Orn. I. p. 201. 1; ~ Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 37. ~ Vieill. Enc. Meth. IlI. p. 1421. 6. ~
Licht. 'Terz. DOllbl. p. 8. 33. *) - vi-m. Gal. Ois.
I. 2. p. 21. t. 34. - Gray Gen. B. I. p. 74. 10. -
Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 48. 8. ~ Cab.
Schomb. R,eis. Brit.-Guian. III. p. 719. 246. - SeI.
Ann. & :1'lag. Nat. Hist., n. s. XIII. p. 360. - Id.
Syn. Bucc.: p. 10. gen .. 1. 7. - Id. Proc. Z. Soc.
1855. p. 196~ -- v. Pelzein Sitzungsber. '"\'t'ien. Acad.
Wissenseh. XX. p. 509.*) ~ SeI. Cat, Collect. p.
270. 1623. - Tamatia a gorge rousse Levaill. Ois.
Parad, (~ c. 11. p. 95. t. 41. - Tamatia maculata Cuv-
Regu, Anim. I. p. 429. not. 1. - Sws. Olassif, B. 11.
p. 334. -- Id, B. Braz. & Mexic. t. 11. ---- Capito
tamatia Steph.' Gen. Z. XIV". 1. p. 156. 4............ 'Vagl.
Syst. Av. gen, Capito sp. 6. -- Temm. Tabl. Meth.
p. 55. - ...~'!ICtacte8 tamatia Striekl, Ann. & Mag. Nat.
Hist. VI (1841). p. 418. - CAaunomia iamatia Gray
List. Gen. B. p. 13. ~, Tematia tamatia Bp, Consp. I.
p. 146. gen. 286. 1. -
Supra fusco - brunnea obsolete plus minusve fulve-
seerite lineolata, fronte ferrugiuea , regioue oculari
utrinque fuscescente, stria aurieulari a mandibulae
basi oriente et angusto torque cervicali albescentibus ;
subtus guttute late ferrugiueo , colli lateribus nigro-
fuseis , pectore abdomineqne albidis , maculis uigro-
fuscis peetore epigastrio bypochoudriis densissime,
ventre medio crissoqne pareins ac minus crebre coo-
pertis ; remigibus reetricibusque olivascente-brunneis ;
rostro pedibnsqne nigris. -
Long, tot. T", al. 311, caud, 2 11 Öd", rostr. culm, lOUJ,
tars, 71H , dig. med. exc. nng. 8'''. ~
Guiana - cl ad.; Cay e nn e -- .p juv. --~ 2 St .
.•) Zwei Exemplare' des berliner Muaenm's von Para sind im Allge•
.meinen intensiver gefärbt als die VOll Guiaua und Cayenne der heine-
schen Sammlnng , nähern sich dagegen in der Stirnfärhullg' mehr
der C. pulmentum und. zeichnen sich besonders unterwärts durch
eine dunklere KehlJärbung und die häufigen .8elbst Jen )littel·
baueh und Steiss dickt bedeckenden schwarzen Flecke aus. Sollten
sich diese Unterschiede noch bei ferneren Exemplaren bestätigen,
so ,möchten wir diese Basse als, C. Aypndlea zu bezeichnen und
als Synonym Lichtenstein'sund v.Pelielnts oben angeführteCitate
hinzuZusetzen vorschlagen., -
, 16. J.... 1863. 19
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1J8.- 2. C. pulmentulll Nob.
"Tamatia (Nyctactes) pultnent'u1n Bp. & 'T e r r,
MSS." Sel. Proc. Z. Soc. 1855. p. 194. - Bucco pul-
mentumSeI. 1. 1. 1855. p. 194. 3. t. 106 & p. 196. --
Id. 1. 1. 1857. p. 262. - Id. Cat. Collect. p. 270. 1624.---
Simillima Chi tamatiae, verum quum supra capite paulo
pallidiore fronteque Iatius rufescente, turn subtus meuto
guttureque medio albidis, gutturis tal1tummod~ late-
ribus pallide ferruginescentibus, pectore abdorniueque
albis , maculis maioribus nigris intensioribus huius
densisaimis UHus epigastrio hypochondriisquc parcis
ventre medio erissoque nullis satis diversa; statura
omniuo eadem. -
eh ami cn1"0 S - 0' jun.; 0 b er er A m11Z 0 ne II s t r 0 IU --
d" ad, - 2 St.
Gen. KOTHRISCUS*) nov. gen. - Zwerg·rramatia.
119.. -1. N. tectus Nob.
Plu8 petit borbu it poitrine noire de Cayen,ne Buff. .PI.
.) Für diese kleinen bisher zwar- ihrer Färbung halber noch immer
z,u den grossen Arten der Gat!ung NotharcAus NolJ. (Ta.ln~tta
SeI. & Bp., nec Cuv.) gestellten, Indessen durch die characterlsUsch
eingekerbte Spitze des Oberschnabels mit ArgictU so nahe ver-w~n~ten. Vögelchen bildet~n wir die Benennung Nothrircus als
Diminutiv-Form von vw:;qo~ (träge) und stellen dazu ausser der
typischen im Texte aufgeführten noch die heiden folgenden Species:
2. N. p i c a tu s Nob.
Bucco picat", SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 194. 5 &
p. 196. - .
..~ben .schwarz1 au~ den obersten ~capularfecleru beider-
seits ein grosser weisser Fleck, Ziigel und rundliche Kopf-
flecken weiss ; unten weiss mit breiter schwarzer Brust-
binde; Schwanz schwarz ~ alle Steuerfedem an der Spitze
und die drei jederseits äesaersten in der Mitte wei8s-geßeckt.
G. L. 6"" 4''', Fl. 3;', Schw. 2"; 1';'" (Chamicuro8, Oberer
AOlazonenstroDl). -
Ausser durch die bedeutendere Grösse und das br~itere
Brustband durch den weissen sich nur über die je drei
än88er8~enSteuerfedern erstreckenden und aufder je vierten
kaum eme Ancleutung erkennen lassenden .Mittelfleck von
d~m~yeDne ..Vogel verschieden, dessea Bämmtliche je
fünf ..1111Bere S~euerf~dem stark so .gezeichnet sind. uad
der uberbaupt mteDilver aehwarzist. : ' :
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enl. t. 688. 2. - Buc eo t e c t u s B odd. 'I'abl, PI. enl.
688. 2. p. 43. - Gray List Spec. B. Brit, Mus. 11.
1. P: 47. 5. ~ Id. Gen. B. J. p. 74. 5. - SeI. Anu.
& Mag. Nat, Rist. n. 8. XIII. p. 359. - Id. Syn.
Bncc. p. 9. gen. 1. 6. - Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. -
196. ~ ?Lavtr. Ann. Lyc. Nat. Rist. Ne,v-York ':11
(1861). p. 318. 161.~ SeI. Cat. Collect. p. 270. 1621.-
Bucco melanoleueus Gm. Syst. Nat. I. p. 406. 6. -
Lath, lud. Orn. I. p. 203. 6. - Vieill, Nouv, Dict,
In. p. 241. ~ Steph. Gen. Z. LX. 1. p. 36. - vi-m.
Ene. Meth. II!. p. 1420. 5. ----- Licht. 'Terz. Doub1.
p. 8. 32. ~ v, Pelzcln Sitzungsbor. Wien. Acad.
Wissensch, XX. p. 510. ~ Petit tamatia Li plastron
noir Levaill. Ois. Parad. &. c. 11. p. 93. t. 40. ..-
Capito melanoleucus Steph. Gen. Z. XI'">". 1. p. 156. 5. --
Wagl. Syst. Av. gen. Capito sp. 2. ~ Temm. Tabl.
Math. p. 55. - Bp. Consp, I. p. 146. gen. 285. 5. --
Bnrm, Syst. Uebers. 'I'h. Bras. IL p. 284. 2. - Ta-
tnatia melanoleucu& I.Je88. 'I'rait, Orn. IJ. 167. 1. -
Supra niger, pileo albo-puuctulato , superciliis macu-
laque utrinque tectricum alarium dorso proximarum
latiore albis ; subtus albus , vitta pectorali lata nigra,
hypoehondriis albo nigroque variis ; remigihus reetriet-
busque nigris , harum mediis duabns unieoloribus,
ceteris pogonio interno apice maculaque fasciali albis,
duabus utrinque extimis externo quoque pogonio WB.
cula faseiali alba ; rostro pedibusque nigris. ~
Long, tot. 6", al. 2;; 9 i H , caud, 2" 3;;;, rostr. eu Im.
9'';, tars, 6~", dig. med. exc. ung. 64- H " . ~~
Para -- if, lJ - 2 St.
3. N. subtectus Nah.
Bucco eub te ctu«SeI. Proc. Z. 80<-. 1860. p. 29fi. ~-;. -
Id. Oat. Colleet. p. 270. 1622. .-
.Dem 1\'. tectus aus Uayenne ahnlieb. aber kleiner und iu-




G. r.. 5#~ 6m , Fl. 2" 6"·. Schw. 2i"~ (Kü8t ...nn-vion von
Ecuador}. _..
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Gell. ARGICUS :;) Nob, - Langzeh-Taruatia.
()ypJL08 Spix 1~24 (nec G'yphU8 Schonh, 1823). Ta-
matia (1) Spix 1824 (nec Cuv. 1817). C'ypluo{ Agass.
1848 (uec Schöuh, 1823).
120.-1. A. iu a c r o d a ct y l us Noh.
Cyph08 macr od aetp Lus S pix Av. Bras. I. p. 51.
t, 39. 2. - Capito cyphOB Wagl, Syst. A v. gell. Capito
sp. 4. ~. Tsch. Consp ..Av. Faun. Per. v. 40. 227. -
Id. Faun. Per. Orn. p. 41& p. 259. gen. 88. 2. --
L'apito mucrodactylusSteph. Gell.Z. XIV. 1. p. 157.9. -
Bp, Proc. Z. Soc. 1837. p. 119. 0 __- Id, COIlSp. I. p.
146. gen. 285. 6. ~-- Burm. Syst, Uebers. Th. Bras,
") Von a()1!tJCo~ (unthätig). -
Zwischen Argicus und der folgeOnden Gattung Notkar~hul
steht als gleichsam vermittelndes Uebergangsglieu der eigenthche
Urtypus der ganzen Familie, für den allein der alte liune'sche
Genus-Name zuerst aufgestellt und nun schliesslich wieder emzig
geblieben ist:
Gen. BUCCO Lin. 1766. - Halsband-Tamatia..
Tamatia (!) Cuv. 1817. Capito ~Temm. 1820, 'Vag!. 1827 &
Bp. 1854 (nec VieHL 1816,.
B. C ollaris Lath.
!l~coBriss. Orn. IV. p. 92. 1. t. 6. 2. - Bucco copensi« (!I
LU1. Byat. Nat. I. p. 168. 1. - Gm. 8yst. Nat, J. p. 406.
1.._~ Steph. Gen. Z. IX. 1. p, 39. t. 7. - Tamatia ti
collier de Cayenne Buff. PI. enl, t, 395. - Bucco c o l ..
!aril Lath.lnd. Orn, I. p. 202. 3. - VieH!. Enc.Meth.
I!I. p. 1420.. 3.-- Gray Gen. ~. I. p. 74. 1. - ra. List
Spec. ~. Brit. Mus. II. 1. p. 4 .. 1. - SeI. Ann. & Mag.~et. Hist. D. s, XIII. p. 356. - Id. ~yn. Buec. P: 7. gen.
1. 1. - Id, Proc. Z. SOCa 1855. po 196. ..--. v. Pelzeln~itzungsber. Wien. j~cad. Wissenseh. XX. p. 510.' __ SeL
Uat, Collect. p. 268. 1614. - Tamatia a collier noir Levaill.
Bist. Nat..Ois. Parad. & o. II. p. 9"7. t. 42. --" Capito coll~Step~. Gen. Z. XIV:;1. p. 156. 3. - 'Vagl. Syst. Av. gen. '
CaptlO sp. 3. '-'0 'I'emni, Tabl. Metb.. p. 55. _ ,,1'emm.
Analys:' Gray List Spee. B. Brit. Mus. n. 1. p. 47 (necr~emm. Analys. Syst. Gen. Orn.p. LXXll. gen, 13). _ Tseh.
Consp, Av.Faun. Per. p. 40. 228. -- Id. Faun. Per. Orn.
P., 41 & p. 259. gen. 88. 3. - Bp. Consp.. I. p. 146. geD.
285.. 1. - Burm," Syst. Uebers. Th. Bras, II.. p. 287. 5. _
Tamatia collaru Hahn Abbild. & Beschreib., Vög. As.
Air. Amer. & NeuholL Lief. 3. p.9. t:' 5. "- Less, rrrait.
Om. p. li7'!3.. - u(Juv." Gray List Bpee, B. Dm.. Mus. '
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11. p. 285. 3." - Tamatia macrodactylu8 Less. Trait.
Orn. p. 168. 8. ~ Buceo 'Jnacrodactylua Gray Gen. B.
I. p. 14. 6. - SeI. Ann. & Mag. Nat. Rist. n. s. XIII.
p. 864. - Id. Syn. Buee. p. 14. gen. 1. 15. - Id.
Proc. Z. Soc. 1855. p. 136. 25 &.p. 196. - Y. Pelzein
Sitzungsher. Wien. Acad. Wissenseh. XX. Pi 510. -
SeI. Proe. Z. Soc. 1857. p. 261. - Id. l. 1. 1858. p.
60. - Id. Cat. Collect. p.. 27'1. 1631. -
Supra brunneus, capite rnfeseente , superciliis ochra-
seente-albidia, genis fuseis, torque cervicali ochraceo-
ferrugineo utrinque et caput et dorsum versus fusce-
scente -limbato, dorsi plumis nonnullis obsolete apice
pallide ferrugineis; subtus gula ochrascente, vitta
jugulari late nigra ntrinqne a genis fuseis striola al-
bida separate, pectore sordide albido, abdomine toto
sordide oehraseente fasciolis tennibus fuseescentibus
creberrimis nndulato ; remigibns olivaeeo - brnnneis;
rectricibus psulo rnfescentioribns; rostro nigro; pedi-
bus sordide virescente-cineraceis, unguibus nigris. -'
Long. tot, 6H, al, 2" 6~H, csud..2H 6'u, rostr. eulm,
11~H, tars, 6~~J, dig. med. exc. ung. 81i 4• ~
Neu-Granada - cf ad. - 1 St,
Gen. NOTHA.RCHUS*) Nob, - Riesen-Tamatia.
Tamatia (1) SeI. 1853 & Bp. 1854 (nec Cuv. 1817).
121.-2 .. N. Dysoni Nob.
? Tamotia gig(lJJ Bp. Oonsp. , ...ol, Zygod. P: 13. gen.
IT. 1. p. 47 lnec Cuv. Regn. Anim. I. p. 429. not. I). -
Bucco .tri~latIU HLicht.·~ Less, Trait. Orn, p. 167 (nec
Licht. alienbi). -
Supra ferrugineus tenuisalme fusco ..faseiolatus, torqne cer-
riciW fusco supra ochraceo-limbato, genis collique Iateribus
ocarascense-ferrugmeis: subtue albus fascia Iatiore pectorali
nigra, abdomina toto vix bypochondrüs vero erissoq Uf~ magis
levissime quasi cineraaceote-imbutis; rectricibus ferrugi-
neis latius fascüs angustis fusels faseiolatis : rostro rubro
spiee (U8CO; pedibus flavescentibus. -
Long. tat. 7'16w~ 81. 314 3m", caud. (haud perfect.) 2H 8m ",
rostr. culm'. 1 ,. 1 '", tara. ljw, dig. med. exc. ung. 8·'-
(üaye,nne t Guiana, Rio Negro, Ecuador, Peru).-
*) Wir stellen diese Rie&eoformen unter den Tatnatia's an's Ende
~der Bartkackuke und gebell .ihnen den neuen aus JI~' (träge)
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14. 64. "Bucco Dysoni Gray in Mus. Brit."
Sei. Proc. Z. Soc. 1855. p. 193. 2 & p. 196. ~- SeI.
& Salvin Ibis 1860. p. 40. - Lawr. AHU. Lyc. Nat,
Hist, New·York VII (1861). p. 318. 160. - SeI. Ost.
Collect. p. 269. 1618. ~
Supra uiger, paululum virescente-eyaneo-mieans, fronte
usque ad neulos lata et lato cervicali torque albis ;
und «(}XO~ (Herrscher) zuaammengeaetzten Nunieu Notharchul,
da wir uns nicht zn Gray's Ansicht bekehren konnen , dass die
cuvier'sche Benennung Tamatia für diese Gruppe zu adoptiren
sei. Denn der Umstand, dass Uuvier (Regn, Anirn. I. p. 429.
not. 1) zufällig den Bucco 1nacrorhynchtls (1-m. unter den zu
seiner völlig mit Linne's Bucco identischen Gattung Tamatia
gehörenden Arten als erste voranstellt, genügt uns uicht, UIll mit
Gray darauf die Aunahmezu basiren ~ dass er damit diese Art
VOll dem an dritter Stelle aufgeführten B. coliaris generisch son-
dem wollte, sondern wir müssen uns vielmehr entschieden gegen die
neuerdings bei Bestimmung der Typen älterer Gattungen in zweifel-
haften Fällen bisweilen angewandte Praxis aussprechen, die erste
Art ohne Weiteres als die typische zu betrachten, da dieselbe
häufig zu grossenVerirruugen und Streitigkeiten Anlass geben
würde; man musste danach z. B. als Synonym der vorliegenden
Gattun~ Cyphol Strickl. (nec Spix) aufführen, weil Strickland sagt:
Typ. c. macrorh!Jnchus Gm. und C. maerodactglus Spix. -
Die übrigen unter einander meistens sehr nahe verwandete
Arten dieses Genus sind:
I. N. hyperrhynchus Nob.
?Capito macrorhynchus Tsch, (nec Steph.) Consp. Av.
Faun. Per. p. 41. 226. -.~ ?Id. Faun, Per. Orn. p. 41 & p.
259. gen. 88. 1. - Bucco macrorhynchus SeI. (nec Gm.)
~~Il11. & ~Iag. Nat. Bist. n. s. XIII. p. 357. - Id. 8yo.
~ucc. p. 7. gen: 1. ~. - Tamatia hyperrÄynchus Bp.
Consp. Vo1. ZJ god, p. 13. gen. 14. 64. -- Bucco kyper-
rhynchus SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 193. 1. t. 105 & p.
196. - Id. 1. l. 1858. p. 60. - Id. Cat. Collect. p. 269..
1616. ?,~Bucco (Capito) giganteus Natterer in Mus.
Vindob." Y. PelzeIn Sitznngsher. Wien. Acad. Wiasensch.
xx. p. 498 & p. 511. -~
~,Oben glänzend schwarz, vordere Supereilien und Stirn
sehr breit weiss ~ unten weiss mit breiter schwarzer Brust-
binde. Weichen schwarz - gestreift; Schnabel verhältnies-
mässig anl grössesten. -
f;.. L. 10" 2"'. ,Fl. 441 4w , 8chw. 3" !)IH, Schnabelsp. 2""
(Oberer Ama ao n ens t r-om , vielleicht auch Peru und
~Iarabitanas in Br a s i l i e n ).~-
,~Die vie1 bedeut-endere Grösse des Schnabels und des gan-
zen Körpers, die grössere Ausdehnung der weissen Stirn.
das schmälere Brustbaud .und das gänzliche Fehlen irgend
eines bräunlichen Anfluges am Benehe lassen. diese. Alt 1,
hinlänglich· Von der eayenniaehen lJnterSeheideD.~' .
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subtos albns ; vitta peetorali lata nigra, hypoehondriis
nigro- variis; remigibus rectricibusque nigro- fuse is ;
rostro pedibusque nigris. --
Long. tot. 9Ji 6104 1, al. 4~o4 3/~~, caud. 311 5i J1, rostr.
eulm. I/i 5 i 14, rostr. a riet, 1° 8u " tars, Sf'i', dig. med.
exe. ung. loui. -
?Central-Anlerica - cf - 1 St.
J22."- 6. N. Sw a i n s oni Nob.
Tamatia macrorhynch'll8 Sws. (nee Gm.) Zool. Ill. II.
t. ~9. ~ Capito macrorhgncbus Hartl. (uec Steph.)
3. N. macrorhynchus Nob.
Barbu a gros bee de Cayenne Bu1f. PI. enl. t, 689. -
Bttcco macrorAyncAul Gm. 8Y8t. Nat. I. p. 406.5. -
Lath.. In~•.Orn. L p. ~03. D. - Steph. Gen. Z. IX. 1., p.
35. - Vletll. Nouv. DIct. III. p. 240. ~ Id, E;IlC. Meth.
llI. p. 1420. 4. - Gray Gen. B. I. p. 74. 2. - Id. List
Spec. B. Brit. Mus. IT. 1. p. 47. 2. -~ Cab. Schomb. Reis.
Brit.-Guian. IIT. p. 719. 245. - SeI. Pl'oc. Z. Soc. 1855.
P: 196. - ? v . Pelzein Sitzungsher. Wien. Acad. Wisseusch.
XX. P: ~11. .- Sei. Cat..~ollect. p. 2~9. 1615..-:- Capito
Jnacro,hynchus Steph. Gen. Z. XI'. I.. p. 106. 6. -
Wagl. Syst. Av. gen. Capito sp. 1. - nTemlu. Analys.::
Gray List Spec. B. Brit. Mus. Il. p. 47 (nec Temm. Aualye.
Syst. Gen. Orn. p. LLXII. gen. 13J. - Hp. Consp. 1. p.
146. gen. 285. 2. - Tumatia ,naL-rorhyncAu6 Less, Trait.
Orn. p. 167. 2. - .,Cuv.~' Gray List Spec. B. Brit. )Ius.
II. 1. p. 47 (nec Uuv. Regu, Anim. 1. p. 429. not. 1). -
Bp. Consp. Vol. Zygod. P: 13. gen. 14. 65. - CypMI
nlacrorhynchul Strickl. Ann, & ~lag. Nat. Rist. VI fl84I,.
b 41~. -~beu glänzend schwarz, jede Steuer-, Rückeu-. Flügel ~
und Scfiwanzdeck-Feder mit schmalem weissen Saume, Stirn
und Nackenhalsband schmal weiss : unten Kehle und Hals-
seiten weiss , Brust mit einer breiten schwarzen Binde.
deren Federn nach dem Bauche zu gleichfalls schmale
weisse Säume zeigen, Bauch schmutzig weiss t nur in der
Mitte einfarbig, an den Seiten breit schwarz gebändert:
Schnabel und Füsse schwarz. _ ..
G. 1.1. 9
"
I*"1 Fl. 4" r-, Sehw. 3" 3w , 8cbnabelf. 1. H 4"· 1
Schnabelsp. 1" 741'1Lf. 9Jt ol, Mittelz. o. Kr. 101H (Caye n u e ,
f}uiana).
4. N. a l bicris s u s Nob.
Bucco leucocr;S8t11 (!) SeI. Proc. Z. Hoc. L860. p. 284.
79. - Id, ()tlt. Uolleet. p 269. 1617. -
,,''''on N. macrorAy"cltU durch den grosseru ~(;huabel. die
breiter weisse Stirn ~ die schmälere sch warze Brustbinde
und die rein weis8e Baue~ .und Steisemitte unterschieden"
"( Ecuador).
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Verz. Mus. Brem. p. 12............ Burm. Verz. Z. Mus. Hall.
p. 55. ~ Bucco Sloains'uni Gray Gen. B. I. p.74.
3. - Id, List Spec. B. Brit. Mus. 11. 1. p. 47. 3. ---
SeI. Ann. & Mag. Nat. Hist. ll. s, XIII. p. 358. - Id,
8yn. Bncc. IJ. 8. gen. 1. 3. - Id. Proc. Z. Soe. 1855.
p. 196. ~ v. Pelzein Sitzungsber. Wien.' Acad.
Wissenach. XX. p. 509. _. SeI. Cat. Collect. p. 269.
5. N. n a pe n s i s Nob.
Buc eo n ap en sis SeI. Uat, Collect. P: 269. 1616. ~­
,,'\'on N. macrorhynchus dnrch den weit grössern Schnabel,
die breiter weis se Stiru, die breitere schwarze Brustbinde
und den rein weissen Bauch unterschieden.v-
G. L. 81' u-«, Fl. 4" 1411, Schw. 3" 2"', Schuabelsp. 1" 7W H
(Rio Napo).
7. N. pectoralis Nab.
Bucco pectoralis Gray Gen. B. I. p. 74.4. t, 26. -~.
Id. List Spec. B. Brit. Mua, II. 1. p. 47. 4. - SeI. Ann.
& Mag. ~at. Rist.. n. s. XIII. p. 358. -. ta. Syn. ~ucc.
P: 8. gen. 1. 4. - Id. Proc, Z. Soc. 1~55. p. 196. ,...
Capito pectorali' Bp, Oonsp. I. p. 146. gen. 285. 4. ---
Tamatia pectorali.r Bp .. Oonsp. Vol. Zygo<l p. 13. gen.
14. 68. ~
"Glänzend schwarz, Ohrgegend und Nacken breit weiss;
unten weiss mit sehr breiter schwarzer Brustbinde ; Bauch-
mitte und Bteiss weiss, Banchseiten schwärzlich; Schnabel .
und Füsse schwarz. ...-
G. IJ. 7" s-, Fl. 3" '6''', Schw. ~4 10"'''. -
Von dieser durch das von Auge zu Auge sich dehnende
Nuchal-Band und die breite Brustbinde leicht kenntlichen
Art ist bis jetzt nur das einzige noch heimathlose Exem-
plar des britischen Musenm's bekannt.
8. N. Ordi Nah.
Buee o Ordii Cassin Proc. Aead. Nat. Sc. Philad. V
(1851). p. 154.'2. t. 8.- SeI. Ann. & Mag. Nat. Hist. n. s.
XIII.. p. 359. - Id. Syn. Bucc. p. 9. gen. 1. 5. - Id.
Proc. z. SOCa 1855. p. 196.--- ?v. Pelzeln Sitzungsber..
Wien ...A..cad. Wissensch. XX. p. 498. & p. 510. - Tamatia
Ürdi Hp. Consp. "~01. Zygod. p. 13. gen. 14. 69.-
"Oben glänzend grünlich..schwarz, Stirn und ein schmales
Nackenband weiss; unten weiss mit einem schmalen schwar-
zen und einem sich unmittelbar daran anschliessenden brai-
tern dunkel-nussbraunen} Brustbande. Bauchseiten ebenfalls
dunkel ..nussbraun gestreift; Schwanz mit einer weissen
Querhinde mitten auf den schwarzen an der Spitze weiss
gerandeten Steuerfedern. . ..
G. L. 7u 5i H , Fl. 341 2'41. Schw. 2'i 6ilU'(Venezuelaj
nach v. Pelzeln auch am Rio Xie und Rio l~anna in Bra-
. 8 i Iie n .von. Natterererlegt ; doch glauben. wir kaum, dasa
desseD·· 8*S''' bis ~. lange ·Exemplare wirklich 'zn dieser
Art gehöreD}~··-
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1620. - Capito Sloai'IUJOm Bp. Consp. J. p. 146. gen.
285. 3. - Burm. Syst, Uebers. Th. Bras. II. p. 284.
1. not. - Tamatia Swainaoni Bp. Consp. ''''01. Zygod.
p. 13. gen. 14. 66. - Capito macrorhsmchu« Burm.
(nec Steph.) Syst. Uebers. Th. Bras. II. p. 283. 1. -
Supra niger paululum virescente-cyaneo-micans, fronte
angusta angustissimoque cervicali torque albis; subtus
albus, fascia pectorali nigra, abdomine medio crissoqne
fulvescentibus,hypochondriis albidis nigro-variis; remi-
gibns reetricibus rostro pedibus nigris, -
Long. tot. 8;' 9u " al, 4", caud. 3" .1'", rostr, culm.
1" 3';;, rostr, a riet. 1u 7;;', tars, 8~UI, dig. med. exe.
ung. 9i '''. ~.
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Farn. Trogonidae.*) Suruou's,
Subfarn. l'ROGONINAE. **) Surucu's,
Gen. PYROTROGON Bp. 1854. - Feuer-Surucu.
Harpactes Sws. 1837 (ncc Arpactue (I) Jur. 1807).
Hopaluru« Rchb. 1850 (nec Hapalura Cab. 1847).
Harpactes (1) Burm. 1850. Duoauceliu« (I) Bp. 1854.
123.-1. P. rutilus Nob.
Couroucou canelle Levaill. Rist. Nat. Promet. & Gnep.
•) Die zweite Familie der Faulvögel, die in Farbenglanz und Farben..
pracht mit den schönsten Vögeln 'der Welt den Colibri's wett-
eifernden, ja in einigen Fällen sie fast übertreffenden Trogon's
oder Surucu's sind in Gestalt und Lebensweise ganz das Gegen-
theil derselben. Auch sie besitzen das träge träumerische Naturell
aller Argornithidae und leben, Licht und Sonne im Leben wie (ihrer
zarten leicht verblassenden Farben halber) im Tode vermeidend
einsam und zurückgezogen so versteckt als möglich in den dunkeln
prachtvollen Urwäldern, deren tiefste innerste Schlupfwinkel gerade
die prächtigsten Arten am liebsten aufsuchen. Die Bartborsten
sind bei ihnen schwächer als bei der vorigen Familie der Bart-
kucknke, jedoch sehr zahlreich; ihre Haut, in der die breiten wei-
ehen lockern Ferdern nur lose sitzen, ist die zarteste und feinste
unter allen Vögeln, sie zerreisst bei der geringsten Spannung nur
gar zu leicht und erschwert daher ihre Präparation sowohl beim
Abbalgen als beim Ausstopfen ganz ungemein. Eigenthümlich
characteristisch ist die unter allen Kletternvögeln als einzi~e Aus..
nuhme dastehende Stellung der Zehen, von denen nicht WIe sonst
die aussere. sondern die innere V orderzehe nach hinten gestellt
ist. Ihre schwachen Füsse gestatten ihnen nur eine beschränkte
Benutzung derselben im Zustande der Ruhe, und ptlegen sie dess-
halb derselben lange und mit Vorliebe, so faul und bewegungs-
los auf einer Stelle sitzend, dass man sie leicht mit einem Stocke
von den Aesten schlagen könnte, bis sie plötzlich mit kurzem leb-
haften Fluge emporsteigen und ein Insect mit ihrem grossen fast
an EIl7'JJU07f&U8 und BatTacMstomau (besonders bei der Gattung
LepttUU). erimlemden Rachen leicht erhaschen, UBI.damn·· n dem
verl.assenen Poeten zurückgekehrt ruhig weit.,._~IIl8B~ .-
••, Temminck: haifrill_r die 8\U'UCu~s deJ"~"')l...:·WeJt."'.·
zwei dmeh die .u.uogdee SclmabeJ~'(~:j~·.
.'-\:i \ <..:~':':~;,:_.:~J_,~
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llI. COurOUC6 & Tourac. p.. 20. t. 14. - Trogon r u»
tilu8 Vieill.. Nonv. Dict.. VID. p. 313. - Id .. Ene.
Meth. III. p. 1358. 3. -- Trogon kU8Ulnha jun .. Raff!.
Trans. Linn.. Soc, XIII. p. 283. - Trogon Dut'aucelii
Temm. PI. col. t. 291. ~ Id. 1. 1. Genr. Courouc.
sp. 7. ~ Less. Trait. Orn. p. 121. 10. - Gould
Monogr. Trogonid. t. 32. - Trogon einnamomeus Temm.
PI. col. genr. Courone. sp. 6. - Harpactes Duvaucelii
Sws .. Classif. B. I!. p. 837. - Gould Monogr. Trogon.
Synops. Spec. gen. Harpactes sp. 4. - Trogon (Har-
pactes) DuvltUcelii Gould 1. 1. List Plat. 32. >~ Id. B.
Asia XI. t. 7.. ~ Harpactes rutilus Gray Gen. B. I.
p. 71. 5. - Id. List Spec. B. Brit. Mus. Ir. 1. p.
44. 1. - Bp. Consp. I. p. 150. gen. 292. 1. - Blyth
Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p. 80. 400. ~ Horsf &
Moore Cat. B. Mus. E.-Ind.-Comp. II. p. 712. 1035. -
Duvaucelius rutilw Bp, Consp. \"1'"01. Zygod. p. 14. gen.
5b. 87. -
M a s: Supracastaneo-brnnnens, capite nigro, alis nigris,
remigibns - primariis tenuissime maculatim albo-lim-
batis exceptis ~ fasciolis tenuibus albis regulariter no-
tatis, uropygio coccineo; snbtus mento gulaque nigris,
jugulo pectore abdomine eoccineis, plnmis tibialibus
(seu braccis) fuscescente ... grisescentibus; rectricibus
duabus intermediis castaneo - brunnescentibus apiee
nigris, ceteris nigris tribus utrinque externis extus
latins intus augustins albo -apicatis ; orbitis nndis
rostroque caerulescentibns; pedibus ~livaceo..brunne-
scentibns..
Femina: Mare omnino obseurius sordidiusque tineta,
eapitegulaque cineraceo-brnnnescentibus, dorso pectore
alarum latioribos aliqnantum fsseiolis brnnnescentibos,
nropygio coccineo brunnescente-lavato, abdomine pal-
lide rosaeeo. -
pen getrennt, doch sind auch theilweise die jungen V-ögel alter
zahnschnäbeliger mit glattem Sehnabelrande versehen t so dass
dieses Unterscheid~merkmal sieh als nicht durchgehend stich..
haltig erwiesen hat; ~edoch erkennen aneh wir die Berechtigung
dieser zwei geographischen Hauptgrup'pen gar wohl an, ohne die-
leiben indessen aIs fördenRang zweIer gesonderten Subtamilien
q11alifieirt erachten zu wollen. -
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Long. tot. 9° 6' 11, al. 3H 11' 11, cand. 511, rostr. culm.
6 ~ nl, rostr, altit, 4 ' 11 , tars, 4j 1", dig. med. exc.
nng. 5.}'11. -
Snnda-Inseln*) - 2 if ad., cf juv., 2 ..p ad. ~ 5 St.
124.- s , P. Diardi Nob.
Trogon Diardii Temm. PI. col. t. 541. ~ Gonld
Mon. Trogon. t. 30. - Harpactes Diardii Sws, Classif
B. II. p. 337. - Gould Mon, Trogon. Synops. Spec.
gen. Harpacte« sp. 2. - Gray Gen. B. I. p. 71. 6.--
Id. List Spec. B. Brit, Mus. 11. 1. p. 44. 2. - Blyth
Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 80. 398. - Bp. Consp.
I. p. 151. gen. 292. 5. - Horsf. & Moore Cat. B.
Mus. E.-Ind.-Comp. 11. p. 71~. 1039. ~ Trogon (Bar-
paetee) Diardii Gould Mon. Trogon. List Platt 30.-
Mas: Supra eastaneo-brunneus, pileo sanguineo-nigre-
scente postice rosaceo-cincto, alis nigris - remigibus
primariis tenuissime pebus minusve maeulatim albo-
limbatis exceptis - minnte ae tenuissime faseiolis albis
flexuosis Irregularibus notatis ; subtus gutture nigro
pectore abdomlnequerceaceo-eooclnels, braccis fuscis;
rectricibus dnabas intermediis cestaneo-brunneis nigro-
apicatis, ceterarnm nigrarum tribus utrinque extemis
apice extns latius intus angustins albis densissime
*) Als continentalen Repräsentanten dieser insularen Art bezeichnet
Gould den:
2.. P. orrbophaeus Nob.
Harpaotes rutilu« Gould [nec Vieill.) B. Asia XI. t. 8. -
Simillimas omnino P. rutiio, vernm qnum paulo maior
rostroque robnstiore praeditns turn uropypio ntriusque sexus .
dorso .concolore castaneo-bmnnescente diversus. -
Long. tot. IfY'4"', al. 4.
'
2114 , eaud. 5;1 444. , rostr. eulm, 6111' ,
rostr, altit, 5w , tars. 41'~1, dig. med. exe. ung. 5j'" (zwei
Exemplare im berliner Museum von Malacca). -
Gould hält diese Art für die anssehliessllch in Malacca
vorkommende, jedoch steht das 80 eben beschriebene und
gemessene Päärchen des berliner Mnseum 7s inmitten einer
ganzen Reihe angeblich von demselben RetBenden (Ibne)
dort gesammelter rothbürzeliger Exemplare, deren einzelne
in der schon mehr oder weniger bräunlich - untermischten
Biirzelfärbung den TIebergang zu dem ganz braunbürzeli~en
P. fWTMpiae1U (von öf!~, Bürzel und fl/a&"," bräunlich)
andeuten zu wollen scheinen. wesshalb wir rür diese jeden-
falla der Beachtung werthe .Art noch .spitere. ud' reicheres
Material. gestaUte UatersuehDDgea •..~e.8d.: pboten
erachten. - •.............. <. .
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nigro-punctnlatis; orbitis nndis coccineis; rostro cae-
rulescente-fusco ; pedibus flavido-bruunescentibus. ---
Femina: Mare omnino obseurius sordidiusque tineta,
pileo obscure olivaceo- brunnescente, torqne nnchali
nollo, fasciolis alsrum latioribus brunnescentibus, gut-
ture pectoreque superiore oli vaceo-brunneis , pectore
inferiore abdomineque pallidioribus rosaeeis, rectrici-
bns tri bus utrinque externis spiee albis minus dense
nigro-punctuletis. -
Long. tot. 1211 6.11"', al. 5"'''' 6J U , caud. 6" 9u " rostr.
ealm. 11......... , tars. 6fU"', dig. med. exc, ung. 8"'. -~
Malacca - cl ad., cf juv.; Sumatra - cf ad., .p ad.;
Borneo ~ .fJ ad. ~ ö St.
125.- 4. P. fasciatus Nah.
Trogon faaciatus Gm. Syst. Nat..1. p. 405. 7. -
Lath, Ind. Orn. I. p. 200. 6. -- Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 6. - Pennant Ind, Zool, p. 35. t. 4. -"Trogan
ceylO1tt!'1l8i8 Briss." Gm. Syst. Nat. I. p. 405. - Tro-
gon malabaricua Gould Proe. Z. 80c. 1834. p. 26. -
Id. 1. L 1835. p. 29. - Id. Mon. Trogon. t. 31. -
Harpactes malabaricus Sws. Classif. B. LI. p. 337. -
Gould Mon. Trogon. Synops. Spee. gen. Harpactes
sp. 3. - Jerd. Madr. Joum. XI. p. 232. - Gray
,Gen. B. 1. p. 71. 1. - Id, List Spec.. B. Brit. Mus.
II. 1. p. 44. 3. - Bp. Consp. I. p. 151. gen. 292. 6. ~
Trog01l (Harpact~B) malabaricv.8 Gonld Mon. Trogon.
List Plat. 31. - Harpaetee fasciatus Blyth Jonrn, As.
Soc. Beng, p~ 80. 399. - Layard Ano. & Mag. Nat.
Rist. D. s. XIII (1853). p. 171. - Gould B. Asia '~I.
t. 1. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind.-Comp.
11. p. 714.. 1037. - "Hapaluru8 lnGlabarictt8 Rchb."
Horsf. & Moore 1. 1. ibid. -
M as: Sopra espite nigricante-sehietaeeo, dorso rufe-
scente-brunneo, uropjgio late rafeseente, alis nigris-
remigibus primariis extns albo-limbatis exceptis -
fueiolis tennibus slbis subregulsribus notstis: subtus
guttnre peetoreque sehistaeeis faseia Infrspectorali al-
bida ab abdomine coceineo separatis, braecis eineraceo-
rufeseeutibuapallide rosaceo-apicatis; .reetricibus dna-
sub intermediisrufo...eastaneis nigro ..apicstis, cetera:rmn
Digrarum duaboe.tttrinque .fntemiediis proximis basj
extus latissimefere 'usque ad .apicem nigrum intus
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minus late ad marginem rachidemque imprimis rufo-
castaneis, huc apice late nigro quasi cnneo acuto basin
versus progrediente, tribus utrinque externis basi nigris
extus latissime intus late albo - apicatis; orbitis rostro-
que caerulescente - fuscis; pedibus plnmbeo -brunne-
scentibus. -
Fe m i n a: Mare omnino obscurius sordidiusque tineta,
supra subolivaseente -brunnea , capite olivascentiore,
uropygio sieut in mare laete rnfescente, fasciolis ala..
rum aliqnantum latioribus brunnescentibus ; subtus
mento cinerascente, gutture pectoreque superiore pal-
lide cineraceo-brunnescentibus, pectore inferiore ab-
domineque ochraceo-brunnescentibus. -
Long. tot. 1111, al, 4' 1 9' 11, eaud. 61i 7U I , rostr. culm.
8 i1 1, tars. 6 11' , dig, med. exc. ung. 7111• -
Ceylon ~ r! ad., r:! juv., .[J ad, - 3 St.
126.- 5. P. kasumba Nob.
Trogon k asumb a ad, Raffl.. Trans. Linn .. Soc. XIII..
p. 282 (mas jnn. plumas mutans). - Trogon fallciatu8
Temm. (nec Gm.) PI. col. t. 321. - Id. 1. 1. genr.
Oouroae. sp. 2. - Less.. Trait. Om.. p.. 121. 11. -
Trogon Temminclcii Gould Proc. Z .. Soc.. 1835. p. 29. -
Id. Mon. Trogon. t, 29. -- Trogonjlagrtmll Kuhl Tijdschr.
Nat. Gesch. 1835. p. 336" - Harpactea Temmi1aciii
Sws. Classif. B. H. p. 837. - Gould Mon. Trogon.
Synops. Spec. gen. Harpaete« sp. 1. - Gray Gen. B.
I. p. 71. 4. - Id. List Spec. B. Il. 1. p. 44. 5. -
Bp. CODSp. I. p. 151. gen. 292. 4:. - Trogtm (Bar-
pacte8) Temminclcii Gould Mon. Trogon. List Plat.
29. - Harpaetea lcfl8'lJ/lRba Blyth Cat, B. Mus. As. Soc.
Beug. p. 80. 397. - Gould B" Asia VllI. t. 6. -
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind ...Comp. TI.. p.. 715..
1038. - "Trogon condea Cuv." Blyth eat. B. Mus. As.
80c. Beng. p. 80. 391. -
M: &8: Supra clare rufeseente-brnnneus, pileo nigro
postice coccineo-cincto, alis nigris - remigibus primariis
extns albo-limbatis exceptis - fasciolis regularibus te-
nuibus notatis; subtue guttnre late nigro infra torqoe
augusto albo eineto, pectore abdomineque eoeeineis, .
braccis brunneo -fuscescentibus ; rectrieibu8 duabna
iDtermedüs brnnneis nigro~icaijl,.·ceteraram Dip
rum triDus utrinque extemis·.· estas ··laülll intus ~' •.
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gustius albo ..apicatis; orbitis nndis rostroque eaerule..
scente-fuscis; pedibus olivaceo..brnnnescentibns. -
Femina: Mare omnino obseurins sordidiusqne tineta,
pileo guttnreque cineraceo-brunnescentibus, torque nec
nnchali nec pectorali ullo, pectore abdomine slarum
lstioribus aliquantum fasciolis ochraceo - brunnescen-
tibns. -
Long. tot. 1311, al. 5u 9~u, eand. 'l", rostr. culm. loul,
tars, 6 j il , dig, med. ex, ung. 7~~u.
Malacca - e:f ad., .jJ - 2 St.
127.-6. P. ardens Bp.
Trogon ar d en s Temm. PI. col. t. 404 (fem.), ~
Id. 1. l. genr. Courouc. sp. 3. - Gould Mon. Trogon.
t, 35. - Harpacte« arden« Gonld Mon. Trogon. Synops.
Spec. gen. Harpactea sp, 7. - Gray Gen. B. I. p. 71.
7. ~ Id, List Spec. B. Brit, Mus. II. 1. p. 44. 4. ~
Bp. CODSp. I. p. 151. gen. 292. 7. - Trogon (Har-
pacte.) arden8 Gould Mon. Trogon. List Plat, 35. -
Harpaetes rhodiosternus Peale Unit. Stat. Explor. Exped.
VIII. p. 166. t. 41. 3. - Hartl, Wiegm. Arch. X'TIII. 1.
p. 112. 93. - Pyrotrogon arden« Bp, Consp. V..01. Zygod.
p. 14. gen. 5 c. 38. ~-
M a s: Supra rnfo-brunneseens, uropygio rofescentiore,
pileo purpureo - nigricante nncha late sanguinea po-
stice cincto, alis nigris - remigibus primariis extns
albo-limbatis exceptis >- faseiolis regularibus tenuibns
albis notatis; subtus mento gnlaque nigricantibus,
jogolo peetoreqne rosaceis fascia infrapectorali ruber..
rima .ab abdomine coccineo separatis , braccis fU8Ci8
roseeeo-epleatis ; rectricibus duabus intermediis cssta-
neis spiee nigris, eeterarum nigrarom tribus ntrinqne
extemis extns latins intus angustios albo-apicatis
atriis aliquot nigris in spiees albos , ut ita diesmus,
pr&ecurrentibos; orbitis nndis eoeeineis ; rostro flavi-
cante..eorneo basi caerulescente; pedibus brnnneseen-
tibus, -
Fe mi na . Mare omnino obscnrins sordidiusque tinets,
eapite obscaeiore olivaceo-brunneseente, fasciolis al&..
rum latiori~U8· rufeseenle - brnnneis , mento gulaqae
fuscis, jugulo pe~re·'&bdoinine oehraseente-braaae-
seentlbus uropygium VerBUS seasim palleseentibua, ~
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Long. tot. 13''', al. 5'" 4'u, caud. 7", rostr. eulm. 8"~,
tars. 6t~U, dig. med. exc, ung. 8''''. --
Philippinen - cf ad .. - 1 St,
128.- s , P. Hodgsoni Bp.*)
Trogon Hodgaonii Gould MOll .. Trogon. t. 34. --
Harpactes Hodpsonii Gould 2\fon. Trogon. Syn. Spec.
gen. Harpactes sp. 6. ~ M'cClelIand Proc. Z. Soc.
1839. p. 166. ~ Gray Gell. B. I. p. 71. 3. - Id.
Cat. Hodgs. & Collect. JI.a.mru. B. xep. & Thib. p.
56. - Blyth Journ. As. Soc. Beug. 1842. P: 168. ~ Id.
Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 80. 396. - Bp, Consp.
I. p. 151. gen. 292. 3. - Horst. & Moore Ost. u
~Io8. E.-Ind.·Comp. 11. p. 713. 1036. - Trogon (Bar-
paetes) Hodgaunii Gould Mon. Trogon. List Plat. 34..--
Harpactes erytnrocepltalus Gray (nec Gould) List Spec.
B. Brit, ~lus. II. 1. p. 45. 5. - Blyth Cat. B. Mus.
A~. Soe. Beng. App. p. 322. 396. - Pyrotrogon
.) Der insulare Repräsentant dieser rein' continentaIen nordindischen
Art ist:
8. P. erythrocephalus Nob.
Trogon erythrocepAalu6 Gould Proc. Z. Soe. 1834.
p. 25. - Id. Mon. Trogon. t. 33. - Trogon fla!J':anl
Müll. 'l'ijdschr. Nat. Gesch. 1835. p. 336. t. "S. 2. - Har-
paetes f!'"YthrocepAalu8 Sws. Clasaif, B. IT. p. 337..-
Gonld Mon. Trogon. Syn. Spee. gen. Harpactes sp. 5. -
Gray Gen. B. 1. p. 71. 2. - Troqon (Harpactes) ~..
throcephaius Gould }lon. Trogon. List Plat. 33. - Har-
pactes fltlgrans G:ay Gen. B. 111. App. y. 4. - Bp. Consp.
1 P: 151. gen. 292. 2. - Pyrotrogon flagrans Bp. CODSp.
Vol. Zygod. p. 14. gen. 5 c. 40. - .
Simillimns quideru verum omniuo minor insularis .continen-
tali P. Hodgsoni, remigibus rectricibusqoe imprimis bre-
vioribus, rostro vix breviore sed fortiore potins ac paululnm
vividius tincto -
Long. tot. 11;1 6'H, al, 51i , caud, 6" 3w , rostr. eulm. 7''',
tars. 6i~"', dig. med. exc. ung. 8H ' (Sumat.ra). -
Gould's Abbildung markirt die weisse Brnstbinde dieser
Art sehr, ohne sie später als Unterscheidungsmerkmal von
dem ohne eine solche abgebildeten T. Hodglo1li hervor-
zuheben; wir glauben, dass die Breite derselben bei bei-
den Arten dieselbe ist und nur durch ein Verschieben oder
",ehlen von Brustfedern alterirt wird, so dass sie z. B. bei.
.einem sumatranischeo Exemplare des bertmer Museum's
'~.'· ga._.'_.·.·_·..Il.z.1.1.·C.h f..ehlt, W:..ähr.end 8i.e ein T'..~ B...... •l'$.,._.. '. i.. des&e.. 1beB.von .~ewohnter Breite,· das PwebeQ.~,r.. ·heine-sehe.
~~.. ' ..........•.... '..~.~.eeg.en nur.• se,'.bw.Be_.h_._ ..uDcl"~:..".. ' :; :..........•.';~ .....•..~ :../ .lieh als· ·.eitllLh· angedeutet~ .~.. ... ': " , .: .. '.'
,'-;.
~ .;,
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Hotlg8oni Bp, Consp. Vol, Zygod. p. 14. gen. 5c. 39. -
"Trogon ditectu8 Hamilton" Horsf. & Moore Cat, B.
Mus. E.-Ind.·Comp. Ir. p. 713. 1036. -
Ma.s : Supra eastaneo-brunnesoens, uropygio rufescen-
tiore , capite cerviceque sanguineis , alis nigris -
remigibus primariis plerisque extus albo -Iimbatis
exceptis - fasciolis teuuibus albis subregularibus
notatis; subtus gutture colli lateribus pectore san-
gnineis ab abdomine intense cocciueo vitta plus mi-
nusve Iata snbobsoleta alhicante vel einerascente-albida
separatis, braecis brunuesceute...tuscesceutibus ; reetri-
eibus duabus intertuedils castaneo-bruuneis nigro-api-
eatis , tribus utrinque externis nigris apice extus la-
tissime intus late albis , ceteris quatuor nigris basi
extus plus minusve late castaneo -brunncis ; orbitis
nudis rostrique nigricantis basi coccineis; pedibus
olivascentibns.
Femina: Mare umniuo obseurius sordidiusque tineta ;
supra tota ae subtus gutture pectoreque ferroginescente-
brunuea , pileo vix obseuriore magis brnnnescente
nropygio vix pallidiore magis ferrugineo, abdomine
pallide coccineo , supra a peetore vitta subobsoleta
plus minusve lata albicante vel cinerascente • albids
separato; alarum fasciolis latioribus brunnescentibus ;
rectricibus eodem Re msris modo eoloratis. -
Long. tot. 13H , al. 6°, eaud. 711 6~1I, rostr. culm.7!H'f
tars, 71~~, dig. med, exe. ung. 8: "',
N epaI - 2 cf sd., .p ad, - 3 St.
Gen. ORE8CIUS Bp. IR54. _..--- Berg-Curucu.
Oreskios (I) Bp. 1~54.
·J29.-.. 0 .. Gouldi Bp..
Trogon or esk io « T em m, PI. col. t, 181. --- Id L 1.
genr. Courouc. 8p. 8. ~. Steph. Gen. Z. XIV. 1. p-
220.. 18. - Less. Trait. Oru. p. 121. 9.. - Gould Mon.
Trogon.. t. 36. --~ Harp aetee GOllltlii Sws. Classif,
B. 11.p. 337. - Harpaete« orealti08 Gould ~lon. Trogon.
Syn. Spec. gen. Harpacte8 sp. 8. - Gray Gen. B. I ..
p. 71. 8. - Id. List Spee .. B. Brit. Mus. 11. 1. P: 46.
7. -- Blyth Cu.. B.. M.us.As. 80c. Beug. p. 80. 401. -
~4. J.,UZI" 1863.. 21
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Bp. Uonsp. I. p. 151. gell. 292. ~. ~ Horsf, & Moore
Uat, B. Mus. E.-Ind.-Comp. 11. p. 716. 1040. ~ Tro-
gon (Harpaetee) oreskioe Gould Mou, Trogon. List
Plat. 36. - Oreskio« Guuldi Bp. Consp. V..01. Zygod.
p. 14. gen. 5d. 41. -~
)Ias: Supra pulehre eastaueus , uropygio rufescente,
capite flavido virescente-cineruceo, alis nigris -- remi-
gibus primariis plcrisque oxtus albo -Iimbatis excep·
tis -- fasciolis regularibus albis notatis: snbtus gut...
ture vireseente-fiavido, pectore abdornineque aurantiis-
erisso anrantiueo-tlavido, braccis cinerasceo-fuscis vix
albido..apicatis ~ rectricibus duabus intermediis easta-
neis anguste uigro-apieatis, ceterarum nigrarum tribus
ntrinque externis apice quasi oblique. extus latius in-
tus angustius albis , rostro apice nigro basin versus
seusim fiavescente ; pedihus olivaceo-flavidis. -
Fe m in a: )Iare omnino obscurins sordidiusque tineta ;
supra brunnescens , capite cinerascentiore, uropygio
rufescentiore, fasciolis alurum latioribus flavido..brun-
nescentibus; subtus gutture brunnescente - cineraceo,
, pectore superiore cinerascente sensim in inferioris
colorem aurantiaeo - flavidnm transeunte , abdomiue
flavicante. ~
Long. tot. lOH 9i H , a1.4u 5''', eaud, 6J' , rostr. culm.
6'11, tars. 5~"~, dig .. med. exe. ung.. 6·t'41. -
Java - cf ad.; S und a - Ins e 1Il _.- JJ- - 2 St.
Gen, HAPALARPACTES*) Bp, )854. - Zart-Curucu.
Apalharpacies (1) Hp. 1854. Aphallun-pacte« (1) Horsf.
& Moore 1857.
I:lO.-1. H. Re in wur dt i Bp,
Trogon Reinwardtii 'I'e iu m, PI. col. t, 1~4. - Id,
1. 1. genr. Courouc. sp. 5. - Less, Trait. Orn. p. 122.
*) .~en Namen ApaIAu1'put}tes (!) hat Bonaparte sicher wieder nach
Jener beliebten von uns schon so häufig getadelten französischen
~lanier t um die zwischen jenen beiden Gattungen. vermittelnde
~tellung derZart-Cnrucu's zu bezeichnen t aOs~paJod".ma und
Harpactu- zus&iJUIlengesdtzt. 'Vie alle diese dem ldassich-gebU....
deten Ohre wahrhaft.. entsetzliehentjtQmpositioüD,- ·ia deDeD&u.k
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12. ----- Gould Mon. Trogon. t. 27. - Trogon Bien-
'UJa1'dtii (1) Steph. Gen. Z.. Xf\T. 1. p. 221. 14.
Apalockrma Reinwardtii Sws. Olassif, B. 11. p. 337. _.-
Gould Mon. Trogon. Syn. Spec. gen. Apaloderma sp.
2. -- Trogon (.Apal~derma) Reinwardtii Gonld Mon.
Trogon. List Plat, 27. - Harpactes Reinwardtii Hartl.
Verz. Mus. Brem. p. 12. - Gray Gen. B. I. p. 71.
9. -- Id. List Spec. B. Brit. Mus. TI. 1. p. 45. 8.
Bp. Consp. I. p. 151. gen. 292. 9. - .dpalharpactes
Rein'wardtii Bp. Consp. vei. Zygod. p. 14. gen. 5e.
43. -- "Trogon sulphureus Begbie" (nec Spix) Bp.
1. 1. ibid. -
M as: Supra sordidule subnitide virescens, alis fuseis
-. remigibus primariis extus albo-Iimbatis exceptis ~
faseiolis tenuibus brunnescente-tlavidis notatis ; subtus
gula aurantio..flava, eolli lateribus jugulo pectoreque
manche seiner Landsleute wie Lesson , Desmurs und Malherbe
Grosses geleistet haben, würden wir auch diesen Namen als un-
brauchbar für die Wissenschaft bezeichnen müssen, wenn sich
nicht hier einmal zufällig eine rein griechische Ableitung von
anuÄO!; (zart) und dQ71a~1ji (Räuber) heraus-etymologisiren Iiesse ~
und behalten wir desshab , wenn auch ein "zarter Räuber- einen
etwas oxymoren Klang haben mag, doch lieber die einmal ze-
gebene Benennung mit richtiger Stellung der Aspiraten als fia-
palarpactes bei. -
Den bisher auf Java und in Malacca gefundenen H. Rein-
'Il1ardti Bp. vertritt auf Sumatra der nahe verwandte:
2. H. Mackloti Bp.
Trogon M ack lo ti Müll. 'I'ijdsehr. Nat, Gesch. 1835.
p. 336. t. 8. L - Harpactes Mackloti Gray Gen. B. ill.
App.. p. 4.. - BIl. CODSp. I. p. 151. gen. 292. 10. - Apal-
Aaryactes Mac/doti Bp. Consp. I. p. 17'. gell. be. 44. -
? Harpactes Reinlvardtii Horst". & .\loore (nec 'I'emm.) Cut.
B. Mus. E.-Ind.-Comp. 11. p. 716. 1041. ...
Ab H. Reinwardti siuiillimo macnla magna uropygiali CR-
staues facile distingnendus (8 U DHJ.t r a], - .
Ungefahr hierher wird auch zu stelleu sein eine uns wie fast
allen Autoren unbekannte Riesenform der Gruppe, deren einziges
angeblich ohne Vaterlands8ngabe im leydener lIuseum befindliches
Exemplar von Temminck seit Levaillant noch Niemandem wieder
gezeigt zu sein scheint; falls überhaupt exild-irend würde dasseihe
jedenfalls als Typus einer eigenen Gattung anzusprechen sein uIH..I
mit folgender Synonymie ausgestattet erscheinen:
Tr 0 go 11 gi g aß Vieill.
COtlTOUCOU TetlJmmek LevaiU.Hist. Nat. Promer, & Guep:
TII. Courone. & Tonne. p. 17. t, 12. - Trogon gigQ#
Vieill. Nouv. Dict. VllI. p. 315. - Id. Enc.Meth~ III.
p. 1359.. 6. - Gould Mon. Trogon. t. 28. - .AplIloderma
. .
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cineraceo-virescente-olivaceis, abdomine flavo, hypo-
chondriis aurantiis, braccis cineraceis flavo-apieatis ;
reetrieum supra subtusque nitide virescente - eaerule-
scentium tribus utrinque externis extus latissime intus
spiee tantummodo anguste albis; orbitis nudis cae-
ruleis; rostro aurantiaco; pedibus flavidis. -~­
Femina: ~lare simillimo omnino obscurius sordidius-
qne tineta, gula abdomiueque flavis pallidioribus.
Long. tot. 13n t;'U, al. 611 911 1, caud. 8H, rostr, cnlm.
9H~, tars, 6~u, dig, med. exc. ung. gUi. -
Java - cf - 1 St.
Gen. HAPALODER)IA Sws, 1837. - Narina-Curucu.
Apaloderma (/) SW8. ISa7. Hapalodc1"ma Agass. ISIS.
131.-1. H. Narina Sws,
Couroucou Narina Levaill. Ois. Afr. ,r. p. 73. t. 228---
229. -- Id. Hist. Kat. Promer, & Guep. LII. Courouc. &
giga, Gould M~n. Trogon. Syn. Spec. gen. ApDlodenna
ap. 3. - Troqon ( ApalorlerfT'u) !I'!lnl Gould Mon, Trog;.
List Plat. 28. - H urpactes giyuI Gray Gen. B. I. p. 71.
10. - Bp. Consp. I. p. 151. gen. 292. 11. - "Trogon
Temmincliii Unv. (nec Gould) & ApalorfermaCuuieri Sws."
Bp, Consp. L 1. ibid. - Orelkiol giglU Bp, Consp. Vol.
Zygod. p. 14-. 5 d. 42. -
"Ganze Oberseite, Kehle und Halsseiten glänzend gold-
grün, Brust und Bauch weise, Sehwanz oben goldgrün
unten graulich - weiss 9 Flügelmitte fein schwärzlich grün
und weiss quergestreift, Schwingen braunschwarz. Schnabel
gelb, FÜRse braun. -
G. L. 18"" (?.\Iolukken; wohl kaum, da die Troqonulae
wie die Picidae u. a. Familien die australische Region
meiden). -
.) Vel'mittler..RoIle zwischen den paläo- und neogeanischen Curucu's
sp ~elen ~ so zu sagen, die heiden bis jetzt mit je nur einer Art
bekannten insularen westindischen Formen Prionotelu« und Tme-
to/royon, deren letztere schon mehr zu den continental-neotropi-
sehen Gattungen der ächten T1'ogones hinneigt, während durch
die arn Ende eigenthümlich ab- und ausgeschnittenen Steuerfedern
vorzüglich auffällt:
Gen.. PRIONOTELI:S Grav 1840. - Stutzschwaaa-Curucu.
TemTuIT'I" Sws. 1837 (nec Less, 1831,. Priotelu (1) Gray
1840. .PrionotellU Rchb. 1850.
P. temnuruaGray. .. . . .. .
Trog•• '."..arul ~remm. PI. ~L~a2&-Id.. Ll.
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Tourac. p. 16. t, 10-11. - Sundev.Krit. Fratust. p.
49. - Trogon n arin a Steph. Gen. Z. IX. 1. p..
14. - Vieill. Nouv. Dict. '~III. p. 318. - Id. Enc.
Meth. III. p. 1360. 10.~ Temm. PI. col. genr. Oourouc.
8p. 4. - Less. Trait. Orn. p. 121. 8. - Gould Mon.
Trogon. t, 26. -- Hartl, Syst. Orn. Westafr. p. 263.
743. - .4paloderma narina Sws. Olassif ß. II. p. 337. ---
Gould Mon. Trogon. Syn. Spec. gen . .dpaloderma sp.
1. - Gray Gen. H. I. p.10. ~ Id. List Spec. B. Brit.
Mus. II. 1. p. 43. 1. -- Bp. Consp. L p. 150. gen.
291. - Heugl. Syst. Uebers. p. 18. 127. -- Tro-
gon (Apalodenna) narina Gould MOll. Trogon. List
Plat. 26. -
M a s: Supra splendide aureo ..viridis , remigibus pri-
mariis fuseis, extus plus minusve albido-limbatis, re-
migibus secundariis alarumque tectricibus grisescente-
albidis fuscescente ..virescente tenuissime sspersis ac
quasi pul verulentis extus limbo plus minusve lato
aurato..viridi marginatis; subtus gutture pectoreqne
superiore aureo-viridibus, pectore inferiore abdomine-
que rosaceo - sanguineis , braccis fuscis ; rectrieibus
subfuscescente-virescentibus, nitore Dünn nllo imprimis
duabus intermediis resplendentibus , tribus utrinque
externis apice extus latissime Intus late albis , vire-
genr. Courouc. sp. 16.- Less. Trait. Orn. p. 120. 6. -
GouJd Mon. Trogon. t. 19. - Ten,nUTUI albico/lil Sws.
Ülassif, B. TI. p. 337. - Gonld Mon. Trogon. ~yn. Spec.
gen. Temnutu« sp. 1. - Trogon {Temnurus] aibicolÜl
Gould Mon. Trogon. List Plat. 19. - Priotelue temnuTU
Gray List Gen. B. p. 10. - Id. Gen. B. I. p. 70. ._. Id.
List Spec. a Brit. Mus. ll. L p. 43. 1. - Hp. Oonsp. I.
p. 150. gen. 290. -- Cab. Journ. Orn. 1856. p.. 106. 136.-
,.TemnllTfU nietU Herz. W ürttemb." Hartl. Naumannia 1852.
2. p, öl. L
Supra snbnitide aurato-vireseens. eapite saturate chalybeo-
cyane seente, remigibns primariis fuscis extus maenlis albis
fsscistis, aeeundariis dOlSO eoneoloribns extus apiee late
albis: snhtua mento gulaque albidis, jugulo pectore epi-
gastrio albido-einereia, ventre erissoqne rosaceo-coccineis,
braecls fuseia; reetricibus snbnitlde cbalybeo-cyaneseenti-
bus , dnabus intermediis potins virescentc - cyaneis , tribus
utrinque ezternis apiee late albis, mediis maculis fasciali-
bns albis extus notatis; rostro sanguineo cnlmine fnseo;
pedibns ornDneseeatibus. -
Loug. tot. 10'\ aL t>'~, caud. 6f . , rostr. culm. 9"', tara. 6.;';',
Wg.. med .. exc. ung.·8'"(Cuba). -
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seente baseos colore in apices nlbos quasi pulvern-
lente transeunte ; rostro pedibusque flavis. -
Fe mi n a: Mare omnino obscurius sordidiusque tincta,
fronte orbitis gula *) rnfescente-, jugulo pectoreque
superiore cinerascente-brunnescentibuR, pectore infe-
riore epigastrioque cinerascentibus sensim in ventris
crissique colorein pallide rosaceum transeunte. -
Long. tot. 114~ 9H~, al, 5~~ 30 4, caud. 6U 9;11, rosjr, culm.
8i1~, tars, 6~o, dig, med, ex. ung. 7;4~.. ~-
Süd-Africa - 2 if ad., ~ ad. -< 3 St.
Gen. T~IETOTROGON*) Bp. 1854. - Perl-Curucu.
Temnotrooon (!) Bp.- IS54.
132.- I. T. r ho do g us t cr Bp.
Couroucou damoiseau Levaill, Hist, Nato Promet. &
Guep. III. Courouc. & Tourac. p. 17. t. 13. - Tro-
gon roseig aeter (l) '7" i ei 11. Ene. Meth. II!. p. 1358.
5.. - Gould Mon. Trogon. t. 20. - (}ray Gell. B. I.
p. 69. 10. -- Bp. Consp. I. p. 149. gen. 289 .. 10. -
SaUe Proc.. Z. Sott 1857. p. 235. -- Trogon rlwdo-
gaster Temm. PI. col, genr. Courouc. sp, 14. - Te-
mnurus roeeiqaster (I) Gould Mon .. Trogon.. 8yo. Spec.
..) Hartlanb's Angabe 3. 8. O. "Femina corpore supra et gala
a urat o-vir i di b u s '' halten wir für irrig. -
Junge Männchen zeigen grosse weissgelbliche runde Flecken
auf den Flügeldecken, die bei den Weibehen röthlichbraun gefärb-
ten ~tellen sind hier etwas blasser und mit goldgrünen !+'eder-
säumen, Unterbrust und Bauch erscheinen schmutzig welsslich. --
."J Ganz wie oben Apa/harpacles (!) aus Apaloderma (!) und Bar..
pactes bildete Bonaparte sicherlich auch die Benennung Temno:
trogen [l ] aus Temnurus und Trogon, um die zwischen diesen
heiden Gattungen gleichsam vermittelnde Uebergangs - Stellung
des Perl-Cnrucn's anzudeuten; doch glückte es ihm hier nicht
ganz so wie dort 1 sogleich einen Denen brauchbaren Namen aus
zwei alten zu fabricircn, und haben wir nur um eine weitere neue
Benennung zu ersparen, diesen 1~schneidendenTrogon" in einen
"geschnittenen", in Tmetotroqon von TfArJ1~ (geschnitten, gestutzt)
rf!fJr~'" (Nager) verwandelt, obwohl derselbe eigentlich keinen
eben viel auffallender ahgestntzten Schwanz zeigt~ als mancb.e
andere Formen der Familie. Auch sahen wir ODIJ genö~ mIt
Temminck an Stelle des barbarischen vom lawiaiactien undhiDten
griechiseh8R tweigGlter (!) VieilL das, -reia grieeh~,gleich-
bedeutende rAtHltI,Gfter, treten m 1aRJea."~.-
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gen. Temn'urua. sp, 2. - Trogon [Temnurus) rosei-
gCl8ter (/J Gonld 1. l. List Plat, 20. ~ "Trogon" domi-
cellu Cuv." Gray Gen. B. I. p. 69. 10. ~ Temnotro-
gon(/)roaeiga8ter (I) Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 14. gell.
2d. 31. -
Supra splendide aureo-viridis, pileo nuchaque obscu ..
rioribus magis cupreo aurescentibus, uropygio magis
virescente-nitente, alis - remigibus primariis fuseis
extus nsque ad spices maculis fascialibus albis regu-
lariter notatis exceptis - subfuscescente-aureo-viridi-
bus fasciolis tenuibus albis regularibus pulcherrime
notatis; subtus mento capitisque lateribus cineraceo-
fuscesceutibus, gutture pectore colli lateribus nitidis-
sime margaritaceo - eineraceis virescente - quasi versi-
coloribus, epigastrio ventreque superiore cineraceis,
ventre inferiore erissoque samrate coccineo, braecis
eineraceo - fuscescentibus; rectricibus splendide vire-
seente..cyanescentibus, duabns intermedüs intus-c--aplce
late pogonio extemo concolore excepto - pellucide,
nt ita dicamns, virescente-pallescentibus, tribus utrin-
que externis apice intus late extus latissime albis, ma-
cula anteapicali duabns utrinque externis nitide cya-
"nescente, tertia utrinque vix conspicua obsolete fusce-
scente in externo pogonio notatis ; rostro flavo; pedibus
olivaceo-corneis. -,.
Lang. tot. 1lu 8H~, al. 5H 6~u, caud, 6'; 8i Ji , rostr,
eulm, 'l'", tars. 6~~1, dig. med. exe, ung. 741 1• -
HaIti - r:f ad, - 1 St.
Gen. TROGON *) Möhr. 1752. - Jungfern..Curueu.
Trogon tin. 1766. Troqonuru« (1) Bp. 1854.
l33.~ 1. T. mexicanus SW8.
Trogon. me:cican U8 S ws, Philosoph. Magaz. new
*) Wir betrachten als ächte l'yog01lu M.öhr~ & Lin. die Mehrzahl
der von Bonaparte als TTOgOftllnu (!) gesonderten ...\rtt~n, da wir
im T. collaris Vieill., wie wir weiter unten bei Gelegenheit dieser
~pecies nachweisen werden, den wahren Typus der Gattung, den
ächten Ourucui Marcgrave's wiederzusehen glauben, auf welchem
Linne's T. curucui basirt. Die Fannen dieser Gruppe siDd aneer
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ser, I (1827). Syu, B. Mexie, p. 440. 91 (fem.).
Wagl. IRis 1831. p. 523. 30 (mas ad.). - Sws. Zool.
111. ser. 2. t. 82 & t. 107 (mas jun. & fern.). -~- Id.
Classif B. 11. p. 337. Gould Mon. Trogon. t. 1
(mas ad.) & t. 2 (rnas juv. &. fem.). - Hartl, Verz.
Mus. Brem, p. 11. ~. Gray Gen. B. 1. p. 70. 16. -_.
Id. List spec. B. Brit, Mus. 11. 1. p. 41. 6. ~ Bp.
COIlSp. 1. p. 150. gen. 289. 24. - SeI. Proc. Zool. Soc.
1858. P 367 & p. ;i87. _. - Sel. & Salvin Ibis 1859.
p. 13~. 215. -- Iid, 1. 1. 1860. p. 41. 65. - SeI. Cat.
Collect. p. 276. 1659. - Trogon .q!ocitllns Licht. Preis-
verz. mexican. Th. Deppe & Schiede p. 1. 13. - Id.
Jonrn.OrD. 1863. p. 55 _.~ "Trogon J.llorgani Sws, (mas
ad.)" Gould Mon. Trogon. 1. 1. -- Troponurus mexi-
eanu« Bp. Consp, \"'01. Zygod. p 14. gen. 2c. 29. ---
Mus: Supra nitide aureo - viridis, capite dorsoque
magis aurescentibus , uropygio virescentiore vix sub..
eyanesceute , fronte genisque nigris , alis fuscis--
rernigibus primariis unieoloribus exceptis -.-. fasciolis
tenuissimis punetulariis griseseente-elbidia undulatie;
subras mento gnla colli internis lateribus nigris , his
externis jugulo pectore superiore nitide aureo-virldi ..
bus, pectore inferiore albo, abdomine coccineo, braceis
fuseeseentibus ; rectricibus dnabus intermediis nitide
cyanesceute - aureo - virescentibus apiee nigris, ceteris
nigris , mediis utrinque proxims extus parum eyane-
seente-virescente, tribns ntrinque externis spiee extus
sient intus aeque lato fere quadrato albo ; rostro tla-
vido; pedibus brunnescentibus. -
Femina: Supra olivaceo-bruuneseens, pileo genisque
olivascente-cineraceo fusceseentibus, alis - remigibus
durch ihre verhältnissmässig schwaehern Schnäbel und langen
Schwanze vorzüglich in der Färbung durch die rothen Bäuche
der grüuköpfigen l\länucheu und braunen Weibchen vor allen an-
dem hinlänglich characterisirt. Ihre Repräsentanten verbreiten
sieh, soviel bis jetzt bekannt, von Nord-Mexico bis Peru und Süd-
Brasilien und treten in jedem Lande wieder in etwas modificirter
Form und besonders in der Schwanzzeichnung variirend auf, wahr-
scheinlich werden auch noch die UDS unbekannten VögeICayenne'~,
Guiana's und Para's sich' ebenso als eigene Art herausstellen, wie
sich lIns bei genauer Vergleichung die äquatorialen uodvenezue-
lanischenFormen als gute selbstständige Arten ergebenbaben,
80 dass· dann, jedes Land seinen einen oder zwei Vertreter dieser
hübsehen QnlPpe aufzuweisen haben ~irct:: '--., '
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primariis fuseis extus Iatius albido-marginatis exceptis
- olivaceo-brunnescentibus fasciolis tenuibus punetu-
lariis nigricantibus undulatis ; subtus menta olivascente-
cineraceo, gntture pectoreque olivaceo-brunnescenti-
bus, fascia infrapeetorali obsolete grisescente - 81 bida,
epigastrio hypochondriisque obsolete sordideque ci..
neraceo-rufescentibus, ventre 'crissoque pallidius quam
maris coccineis, braccis fusoescentibus ; rectricibus
dnabus intermediis castaneo - brunnescentibus apice
angurte nigris, ceteris nigris, tribus utrinque externis
extus late intus anguste apice quasi oblique albis,
extus late faseiis regularibus nigris intus maeulis non-
nnllis marginalibus denticulatis albis notatis, -
Long, tot. 1211 6u~, al. 5" 91;~, caud, 711 3t H , rostr.
culm. 7{~;~, tars, 6'", dig. med. exc. ung. 71'~. -
Mexico - 2 cl 00., jJ jun, - B St.
J34.-2. T. ambiguus Gould.
Trogon amhig'U'U8 Gonld Proe. Zoo!. Soc. 1835.
p. 30. - Id. Mon. Trogon. t. 4. Gray Gen. B.
I. p. 69. 11. - Bp, Cousp. 1. p. 149. geu, 289. 11. -
TrogonuruB ambiguu8 Bp, Consp. V.,. 01. Zygod, p. 14.
gen. 2c. 21. .- Trogon meeieanus Baird (nec Sws.)
Rep. Explor. & SUfV. Mississ.-Pacu. Railr. ROGt. IX.
B. p. 69. no. 4338 (nec no. 4339). - Id. Unit. Stat.
& }lexic. Boundary SUfV. B. t. 2. 1. - Id. B. N.-
Amer. sp. 65. At]. t. 40. I. -
M a s : Supra nitide aureo ..viridis , eapite dorsoque
magis aurescentibus, nropygio magis virescente, fronte
genisque nigris, alis fuseis -- remigibns prlrnariis extns
latius albido-marginatis exeeptis - fasciolis tenuibns
punetulariis grisescente..albidis quasi aspersis ; subtus
mento gula eolli interals lateribns nigris, huius tateribus
externis [ugnlo pectore superiore nitide aurco-viridi ..
bns, pectore inferiore albo, abdomine coccineo, braceis
fnscescentibns spiee sordidule slbidis ; rectricibus dua-
bus intermediis in ntroque, dnabns utrinque proxirnis
in externo pogonio splendide sareto - viridibus apice
late nigris, his in interna pogonio totis nigris, tribus
utrinque extemis nlbis basi anguste nigris ~ apice late
unicolore albo supra faseiola punctularia nigra cras ...
, siore terminato exeepto - maeulis nigricantibus.mlnu-
31.·J...., 1863. . 22
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tissimis punctulariis creberrime aspersis ; rostro tla-
vido ; pedibus flavido-brunnesceutibus. '--
Fe mi Da: Supra tota subolivaseente - brunnea, pileo
vix fuscescentiore , uropygio vix rufescentiore, genis
sordide fuscescentibus, alis ~ remigibus primariis extus
albido-marginatis exceptis - brunneis fasciolis fuscis
tenuissimis punctulariis densissime quasi aspersis: Hub-
tus mento fuseescente-; gutture peetoreque suboltva-
scente-brunueis fascia infrapeetorali alba ab abdomine
pallidins quam maris coecinco separatis , hypochon-
driis olivaceo-brunnescentibus, braccis eiueraceo-fusce-
scentibus ; rectrieibus duabus intermediis in utroque,
duabus utrinque proximis in externo pogonio brunueo-
castaneis apicc anguste uigris, his in interuo pogonio
totis nigris , tribus utrinque externis basi late nigri-
cantibus spiee auguste albo fascia lata nigra dimidiato
supra fascio la pnnctularia uigra erassiore terminato
atque ita quasi faseia fasciolaque alba et fascia fs-
sciolaque nigra altemantibns notato, media vero utrius-
que externi pogonii parte latius albida punctulis sub-
obsoletis nigricantibus creberrime aspersa. -
Long. tot. 12u , al, 511 3111, caud. 6" 6111, rostr, eulm.
814 1, tars. 6!ill; dig. med. exe, ung. 8"1• -
Me x ic o ") -- lJ - 1St.
135.-3. T. elegans Gould.
Trogo'll elegaua Go u ld Proc. Zool. Soe. 1834. p.
26. - Id. Mon. Trogon. t. 3. -- Gray Gen. B. L p.
69. 13. - Id. IJist Spec. B. Brit. Mus. I!. r. p. 43.
13. - Bp. Cousp, L p. 149. gen. 289. 13. _. Taylor
Ibis 1860. p. 117. 35. - Trogon personatus Hartl, (uee
Gonld) 'Terz. Mus. Brem, p. 12 (mas). ~ Caluru& am-
cep8fem. (I) Hartl, (neo Gould) L L ibid. not. (fem.). --
Trogonums eleqone Bp. Consp. l'"01. Zygod p. 14. gen.
2c. 22. - ? Trogon meaietmu« Baird Rep. Explor. &;
Surv, & c. IX. B. p. 69. no. 4339 (nec BO. 4338). -
Id. Unit. Stat, & Mexic, Bound. Surv. B. t, 2. 2.. --
Id. B. N.-Amer. sp. 65. Atl. t. 40. 2 [eaada). -
-) Wir beschrieben ein von Deppe in der Umgegend der Stadt Mexi~
und bei Xacanwpec erlegtes Päärchen der berliner8aouDJuDg.; .. ~:~
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M as: Supra nitide anreo-viridis, capite dorsoque ma-
gis aurescentibus, uropygio vircscentiore subcyaue-
scente, fronte genisque uigris , alis --~ remigibus pri-
mariis fuscis extns latius albido-marginatis exceptis --
griseseente -albidis fasciolis tenuissimis puuctulariis
fuscis undulatis; subtus mento gula colli internis la-
teribus nigris, huius Iateribus externis j ugulo pectore
superiore nitide aureo-viridibns, pectore inferiore albo ,
abdomine eoccineo , braccis fusccsccntibus apice 1'1.)-
saceo-albidls ; rectricibus dnabus intermediis in utro-
qne, duabus utrinque proximis in externe pogouio
splendide aurato - viridibus apice late nigris , his in
interne pogonio totis nigris, tribus utrinque externis
nlbis basi anguste nigris -- apice late unicolore albo
excepto - extus latissime intus late fasciis undosis
nonnullis macularibus nigris regulariter notatis ; rostro
ftavicante; pedibus olivaceis. --
Femina: Supra cinerascente ... olivaceo- brunnescens,
pileo olivaseente-elneraceo, genis eineraceo-fuscescen-
tibns, stria oculos ambieute maculisque duabus altera
maiore parotica postocnlari altera miuorc mystacali
juxta mandibulae basin sita albidis ; alis reiuigibus
primariis fuscis extus albido -juarginatis cxceptis -
pallide cinerascente - oli vaceü - bruuuescentibus nigri...
cante tenuissime ae delicatisime CI uasi aspersis ac sub-
obsolete marmoratis ; subtus mento fuseesceute-eine-
raeeo, gutture pectoreque ollvaeeo-brunnesceute-cine-
raeeis, epigastrio sortlidule issbellino a ventre crissoque
pallidius quam maris coccineis faseia subobsoleta
albida separatis , hypoehondriis obsolete cineraceo-
brunneseentibus, braecis fusceseentibus apice rosaeeo-
albidis ; reetrieibus duabus intermediis easraueo-brun-
seeutibus apiee nigris, dnabus utrinqoe proximis
nigrieantibus in externe pogonio brunuescente quasi
limbatis spiee nigris, tribus ntrinque exteruis - basi
nigricante et apiee extus latins intus late oblique q uasi
albo supraIatiore faseiola maeulari nigrieante tcrmi-
nato exeeptis _.- fssciolis macularibus seu puuctulariis
nigricantibns ahruptim quasi Irroretis. ---
Long, tot. 124' , al. 5'~ 3' U , eaud. 7f~, rostr, cuhu 7"~,
tars. 51 ' 1J, dig. med. exe. ung. 7'14. ~-
Guatimala - rJf ado;Mexico -.p juveniliss. - 2 St.
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136.-4. T. puella Gould.
Trogon p ue lla Gonld Proc. Zool. Soc. 1845. P.
18. ~ Gray Gen. ··B. I. p. 70. 24. ~ Bp, Consp, I.
p. 149. gen. 289. 8. ~ SeI. Proc. Zool. Soc. 1856.
p. 286. 15. - Id. l. I. 1858. p. 367 & p. 387. -~ SeI.
& Salvin Ibis 1859. p. 132. 216. - lid. 1. l. 1860. p.
41. -- Sel. Cat. Collect. p. 276. 1660. - Cab. Journ.
Orn. 1862. p. 173. 132. - Trogon xalapensis Dubus
Esquiss. Orn. 1. t.2. -- Lafr, Rev. Z. 1847. p. 180. ~
Gray Gen. B. III. App. p. 4. - Bp, Consp. I. p. 150.
gen. 289. 20. -- 7!rogonuru8 puella Bp, COIlSp. '~01.
Zygod. p. 14. gell. 2 e. 20. ~ Trogonurua »ulapensis
Bp. Consp. Vol, Zygod. p. 14. gen. 2c. 26. --
~I a s : Supra nitide aureo-viridis, capite cervice dorso-
que magis aurescentibns , uropygio magis viresceute,
fronte genisque nigris, alis fuscis, remigibus primariis
extus basi albo - marginatis, tertiariis fasciolis albidis
punetulariis irregularibus tenuissime ac delicaüssime
quasi aspersis , tectricibus alarum fasciolis albidis
tenuibus regularibus uudulatis ; subtns mento gulaque
nigris, jngnlo pectoreque superiore nitide anreo-vlridl-
bus fascia infrapectorali latiore alba ab abdomiue
laete eoecineo separatis , braccis fuscis; reetrieibus
duabus intermediis in utroque, dnabus utrinqne proxi-
mis in externo pogonio nitide aureo-viridibus apice
angnste nigris, his in interno pogonio totis nigris, tri-
bus utrinqne externis nigris fasciis albis a basi an-
gustissime unicolore uigra usque ad apieern augustls-
sime uuicolorem album regularissime notatis; rostro
anrantiaco; pedibus oli vascente-cineraceis. -
Fe m i na: Sopra olivaceo-brunnescens, capite obscu-
riore, alis -- remigibus primariis Inscis extns albido-
marginatis exeeptis - oli vaceo ... brunnescentibus fs-
sciolis punctulariis nigricantibus tenuissime ac delica-
tiss ime quasi aspersis ; suhtus gutture pectoreque
superiore olivaceo - brunneis fascia infrapectorali 11'-
tiore ulbida ab abdomlne paulo pallidius qnam maris
coccineo separatis, braeels fnscis; reetrieibns dusbus
Intermediis in utroque, duabns ntriuque proximis in
externe pogonio rufo .. castaneis, Ws in interno po...
gonio .nigris, tribus ntrinque exte~ inte:r:-bcisin in..
tus -latissime ·extus Iate nigrieantem. atque apieem &1-
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bum fasciola subobsoleta nigrieante terminatum albidis
punetulis subobsoletis nigricantibus creberrime aspersis,
tertia utrinque externa extus basi late rufescente. ~
Long. tot. 11';, al. 5H , caud. 5" 9;;~, rostr. culm. 8f'11,
tars, 511l~, dig. med. exc. ung. 7U J•
Xalapa ~ cl ad., sP ad, - 2 St.
137.- 5. T. virginalis Nob.*)
Trogon 'P. SeI. Proc. Z. Soc. 1859. p. 145. 68. ~
Trogon collaris SeI. (nee Gould) 1. 1. 1860. p. 69. 42. -
M a s : Supra nitide aureo-viridis, capite cervice dorso-
que magis aurescentibus , uropygio magis virescente,
fronte genisque nigris, aIis fuseis, remigibus primariis
extus basi albido-margiuatis, tertiariis fasciolis albidis
punetulariis irrcgularibus tenuissime ae delicatissime
quasi aspersis, tectricibus alarum fasciolis albidis
tenuibus subregularibus nndnlatis; snbtus mento gula-
que nigris, jugulo pectoreque superiore nitide anreo-
viridibns fascia alba a pectore inferiore abdomineque
coccineis separatis, braccis fuseis apicibus paucis oh~
solete albidis ; rectricibus duabus intermediis in utro-
qne, duabus utrinqne proximis in exteruo pogouio
nitide subcyanescente - virescentibus apice nigris, his
in interno pogonio totis nigris, tribus utrinque exteruis
nigris fasciis albis a basi angustissime unicolore ulgra
usque ad apicem unicolorem album regulariter uota-
tis; rostro aurantiaeo ; pedibus oli vascentibus, ~
Femina: Supra brunnescens , pileo valde rufescen-
tiore, genis late nigricantibus, alis - remigibus pri-
.•) Diese.Art steht dem T. pue/la Gonld und T. CUrtlCU; Lin. am näch-
sten,. ist aber kleiner als beide; das Männchen ähnelt dem er-
8~rnmehr in der. ganzen Schwanzzeichnung, deren weisse Quer-
binden auf den seitlichen Federn ebenso schmal sind ~ und die
sich verhältnissmissig weit bis zur Spitze hinab erstreckend diese
vielleicht dreimal so breit weiss lässt als bei T. paella und halb
so breit als bei T. curucui; dagegen sind die schwarzen Spitzen
der stark in's Bläuliche schillernden mittlern Steuerfedern etwas
breiter als bei letzterer und fast doppelt so breit als bei ersterer
Art, und zeigen auch einige Hosenfedern undeutliche w eissliche
Spitzen. Das \Veibchen ist dem von T. CUTUc"i am ahnlichsteu,
zeigt aher auch kleine pnnktirte Binden neben puuktirteu Flecken
auf den seitlichen Schwanzfedern und nähert sieh in der röthlich..
braunen Kopf-, Kehl- und Brustzeichnnng schon" etwas dem von
T. prrftfjllttU Gould.
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mariis fuscis extus pallide albescente-marginatis ex-
eeptis - brunnescentibns fasciolis puuctuluriis nigri-
eantibus tenuissimis undulatis ; subtus gutture pectore-
que superiore subrufesceute - brunuescentibus faseia
albida a pectore inferiore abdomineque pallidius quam
maris coccineis separatis ; rectricibns duabus inter-
mediis in utroque, duabus utriuque proximis in cxterno
pogonio castaneis apice nigris, his in interno pogonio
nigris, tribus utrinque exteruis inter basin nigram api-
cemque album fasciola nigra supra terminatum oblique
- nt ita dicamus - extus latissime intus late albis
maculis seu fasciolis in terruptis punctulariis crebre
notatis , tertia quoque et seeunda utrinque externu
extus margine basali rufescentibus. -
Lang. tot. 9J J 6~u, al, 4J 4 7U J , eaud. 5U 3U 4, rostr, culm.
7.{J4J, tars. 6 1J J, dig. med. exc. ung. 64'u. -
Pa l l n t a n g a (Fjcua<1or) -- cf ad., .p sd., lJ jnn. - 3 St.
I:JS.-a. 1'. p e r s o n a tu s Gould.
T1'og on p erson ata (I) Go nl dAnn. & Mag. Nat.
Hist, IX (1842). p. 237. - Trogon peraonatus Gray
Gen. B. I. p. 70. 23. - Bp, Consp. I. p. 150. gen.
289. 22. *) - Scl. Proe. Z. Soc. 1855. p. 137. 39. -
Id. 1. 1. 1858. p. 96. - Id. 1. L 1859.. p. 387. - Id.
Cat. Collect. p. 277. 1661. - TrogO'l&tll"tlA personatue
Bp. Consp. ·V·01. Zygod. p. 14. gen. 2c. 28. - ?Tro-
gon eollari« SeI. (nec Vieill.) Proc. Z. Soc. 1855. p.
137. 38. -
M a s: Supra nitide aurato ..viridis , verum aurescens
potius omnino quam virescens, fronte genisque nigris,
alis fuseis -- remigibns primariis extns albido-margi-
natis exceptis - faseiolis tenuissimis pnnctulariis grise...
scente-albidis nndulatis ; subtus mento gulaque nigns,
jugulo pectoreque superiore nitide anrato-viridibns fa..
scia alba latiore a peetore inferiore abdomineque laete
eoceineis separatis, braeeis fuscis; rectricibos duabos
.) Bonaparte giebt a, a, o. sonderbarer "reise Brssilien als Vater...
land dieser .A~.während er T. collaril Yieill, alscolnmbiaoisch
und mexieanisch annimmt, 80 dasssowobleinhrtbum l~ Bezug
des letztem F\lDd9rteswie eine Verwechaehmg"· iD.". Betrel" der
heiden andem bier vonuliegen aeh~iat." -:-. . " '.
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intermediis in utroque, dnabns utrinque proximis in
externo pogonio splendide cnpreo - aurato - viridibns
apiee nigris, his in pogonio interno totis nigris, trlbus
utrinque externis a basi anguste tantummodo unicolore
nsqne ad apicem latius album faseiis angustis albis
regularibus crebre notatis; rostro aurantio; pedibns
olivascente-luteis. -
F' e m i n a: Supra castaneo-brunnea, pileo rufo-castaueo,
fronte genisqne uigris, macula minuta postoculari alba,
alis fuscis - remigibus primariis extus albido-margi-
natis exceptis ~ fasciolis tenuissimis pnuctulariis
brunnescentibus undulatis ~ subtus mento gulaque ni-
gris, jugulo pectoreque castaueo-brunneis fascia alba
ab abdomine ·paulo pallidius quam maris coccineo
separatis, braccis fuscis; rectricibus duabus intermediis
in utroqne, dnabus utrinqne proximis in externo po-
gonio rufo-eastaneis apice nigris 7 bis in pogonio in-
terno totis nigris, tribns utrinque extemis nigris a bssi
unicolore nsqne ad spicem late album faseiis albis
angustis hand ita regularibns crebre notatis.
Long. tot. 114~, al. 5'~, caud. (i/I 641 1, rostr. cnlm. 8H4,
rostr. ad basin altit. 4~· IH, rostr. ad basin latit. 3~ '",
tars.. 6 ~ '0, dig. med. exc. ung. 7+111. -
Bo gota 2 r:! ad., Ne u ... Grauada -- er ad., J=' ad.- 4 St.
139.~,. T. propinquus Nob.
Trogon personattU SeI. (nec Gould) Proc, Z. Soc. 1858.
p. 144. 46. - Id. 1. 1. 1859. p. 145. 69..._- Id. L 1.
1860. p. 93. 90. ~
SimiHimns omnino T. personato, verum qUUlll paulo
minor, turn rostro multo fortiore ac robustiore diver-
sns ; rostro aurantio ; pedibus luteis, -
Long, tot. lOH 8u~, al. 4H 10u~, csnd. 6", rostr, eulm.
81n~1 rostr. ad basin altit, 6J1; , rostr. ad basin latit.
4:~'u, tars. 711; , dig. med. exc. ung. 8i1 , . ~
Puellaro (Ecuador) ~~ (f jun.*) - 1 St .
•) Das vorliegende, wie es scheint, einzige von Fraser .~a.boye Puel-
Iaro" erlegte Exemplar der heine'scben Sammlung ist zwar in
allen Dimensionen tun nur wenige Linien kleiner 1\18 T. personattU
roD· Bogota, aber durch seinen auffallend starken und kräftigen
tief .orang-egelben Schnabel, wie die obigen Mausen beweisen,
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140.- 9. T. curucui Lin.
Curucui Marcgrave Bist. Bras. p. 211. - Trogon bra-
siliensi8 »iridi« Briss, Orn. I\r. p. 173. 4. - Tr 0 gon
leicht unterscheidbar. Einzelne Federn des Jugendkleides zeigen
sich noch auf dem Rücken dieses noch nicht vollständig ausge-
mauserten ~läDnchen's und lassen darauf schliessen , dass das
Weibchen ungefähr dieselbe kastanienbraune Färbung zeigen wird
wie das von 1'. persontuus ; der Schwanz ist noch ganz der des
Jugendkleides in sehr abgetrageuem Zustunde und würde nach
der ~lauserung nur weni~ kürzer geblieben sein als der von
T. personalUI, doch scheinen die mehr seitlichen Steuerfedern,
deren weisse Spitzen kurzer als die jener Art sind, dichter weiss
bandirt zu sein. _.
Nahe verwandt mit diesen beiden Arten ist die südwestlichste
Form der Gruppe:
8. T. heli ot b r i x Tsch.
Trogon h eli o th r i x Tsch. Consp. Av. Faun. Per. (1844).
p. 40-. 22a. ra. Faun. Per. Orn. p. 41 & p. 257. gen.
8G. 1. Gray Gell. B. 111. App. p. 4~ - "Gould" Hp.
CODSp. V'01. Zygod. p. 14. gen. 2 a. 12. "- Trogon assi-
milis Gould Proe.. Z. Soc. 1846. p. 67. - Gray Gen. B.
III. App. p. 4.. - Bp. CODSp. I. p. 150. gen. 289. 21. -
TrogonuTul alltmili.J Bp, Consp. Vol. Zygod. p. 14. gen,
2c. 27. --
Ma 8: Supra nitide aureo-viridis , dorso magis aurescente,
capite uropvgioque magls virescentibus , fronte genisque
nigris, alis fuscis - remigibus primariis eztna latlns albo-
marginatis exceptis - fasciolis subregularibus albidis un-
dulatis: subtus mento gulaque nigris , jugulo pectoreque
nitide nureo-viridibus fascia latiore infrapectorali alba ab
abdomine coccineo separatis , brnccis fuscis : rectricibus
duabus intermediis in utroque duabus proximis in externo
pogonio nitide aureo-viridibus apice nigris , his in interno
pogonio totis nigris , tribus ntrinqne externis inter basin
nigram apicemque late alburn oblique - ut ita dicamus --
albis extus latissime intus angustius fasciis nlgris irregula-
ribns modo interruptis modo tnacularibus intus quarn extus
latioribus notatis; rostro aurantiaco: pedibns flavido-brun-
nescentibus, -
Fe ID i Tl a: Supra subflavido-brunuescens, pileo vix obscuriore.
alis - remigibus primariis fuscis extus pallide albe8cent~..
rnurginatis exeeptis - subfiavido-brnnnescentibus faseiobs
puuctulariis nigricantibus tenuissime undulatis; subtue gu~­
ture pectoreque superiore subßavido-brunnescentibus f8S~la
infrapectorali ulbida latiore ab abdomine paulo pallidius
qURIU maris coecineo separatis, braccis fuseis ; rectric!bl!'
~nahus illtermedi~s in utroque, unab.us u~ri~qne pro~1J~ns
In externe pogomo castaueo-rufls aplce .DlgriS. his Ul m:'
terno p\lgoni6 totis nigris, tribus utrinque· externis b&!i1
late nigra. ab spiee extus latius intna aDlfUatiua albo fasen..
obsoleta - ut ita dicamus.- obli4l_,allJidtl.plD•..~~e
rufeaeenie ·pm1Ci1.disque IPgriCiUltib- aapea&. se,...tis.~
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curueu i Lin. *) Syst. Nat. p. 167. 2. ~ (1m. Syst.
Nat. I. p. 403. 2. - Lath. Ind. Orn. I p. 198. 1.~
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 16. t. 4*. - "Vied Beitr.
Nat. Gesch. Bras. IV·. p. 305. 2. - Couroucou rosalba
Levaill. Bist. Nat. Promer, & Guep, Irr. Courouc. &
Tourac. p. 12. t. 6 (mas), - Trogon collaris Vieill,
Nouv. Diet. VIII. p. 320 (mas). - Id. Ene. Meth,
111. p. 1362. 15. - Spix Av. Bras. I. p. 50. 9. -
Temm. PI. col. genr. Courouc, sp. 17. - Less. Trait.
Orn. p. 119. 2. - Gould Mon, ~"l·ogon. t. 5. -- Gray
Gen. B. 1. p. 69. 8. ~ Id. List Spec. B. Brit. ~Ius.
II. I. p. 41. 5. - Bp, Cousp, I. p. 149. gen. 289.
7. ·--BUl'll1. Syst. Uebers. Th. Bras. 11. p. 276. 3. ~
v. Pelzeln Sitzungsher. Wien, Acad, "''"'issenseh. XX.
p. 506. ~ SeI. Cat, Collect. p. 216. 1658. ---' Trogon
castaneus Spix Av. Bras. I. p. 48. 3. t. 37 (fem.). -
Steph. Gen. XlV. 1. p 219. 10. -- Gray Gen. B. I.
p. 70. 22. - Trogon ourotu« Sws. Two Cent. & a
Quart. p. 329. 147. ~ Id. Classif, B. II. p. 331.. -
Id. B. Braz. & Mexie. t. 61 & 62 (mas & fem.). -
7'rogon rosalba "Uuv." Hartl, ,-erz. ~lus. Brem. p. l:l. -
Troqonurus colloris Bp, Consp, Y01. Zygod. p. 14. gen.
Long. tot. 11~~ 3w , al. 5", caud. 6H 6w~ rostr. eulm. 7~u,
tars, 6"', dig. med. exc, ung. 'l'". -
,V ir beschrieben die beiden tschudi'schen Original-Exem-
plare des berliner ~iuseum's von Philippi in Peru ge-
sammelt. -
*) Linne '8 T. curucui , der wahre 'I'ypus der Gattung Trogon, ist
eine nur auf ~Iaregrave's Beschreibung des Curucui basirende
Art, welche wahrscheinlich Linne selbst nie gesehen hat. Buffon
betrachtet ihn als identisch mit seinem COUTOUCOU a »entre rouge
de Cayenne tTreqon melanurus Sws.), und sind diesem Irrthume
später, nachdem Levaillant zuerst die beiden Arten unterschie-
den, Vieillot, Spix, Temminck, Lichtenstein. Lesson und unter
den nenera Autoren Gould, Gray, Hartlaub. Bonaparte und Bur-
meister gefolgt, welche sämmtlich den wahren Curucu; als T. col-
laril..resp. T. callan~.r ~nd T. eleqans, den. Vog!l Buffon's ~ber
als ächten. T. caruCUl Lin. aufführen. Eilst dieses gänzliche
'Verkennen der alten Beschreibungen um so wunderbarer, da auch
Brisson's sorgfältig nach Marcgrave's Angaben entworfene Be~
sehreibnng eigentlich kaum zu missdeuten ist, und z. B. die Worte:
"Rectricibus sex intermediis dorso concoloribna apice nigris, tribns
ntrinque extemis albis transversim nigro-striatis. Habitat in Bra...
silia: " doch hinlänglich für T. collaril Vieill. gegen T. melaRlIrtU
Sws. entscheidend sind. -
4.,eImurr 1863. 23
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~ c, 18. ~ Trogon eleqan« Licht, (nec Gould) in Mus.
Berol. (mas). - Trogon erytltrinu8 Id, ibid. (fem.), ~
~I as: Supra nitide aureo-viridis, uropygio vix minus
quam capite dorsoque aurescente, fronte genisque ni-
gris, alis fuscis ~ remigibus primariis extus albido-
marginatis exceptis ~ fasciolis albidis tectricum ala-
rium tenuissimis subregularibus, remigum tertiariarum
tenuibus regularibus undulatis; subtus meuto gulaque
nigris, jugulo pectoreque superiore nitide aureo-viridi-
bus faseia infrapectorali alba latiore ab abdomine coc ..
cineo separatis, braecis fuscis ; reetricibus duabus inter-
mediis in utroque, duabus utrinque proximis in externe
pogonio nitide aureo-viridibus spiee nigris, his in po-
gonio interno totis nigris, tribus utrinque externis ni-
gris a basi anguste tantummodo unicolore usque ad
apicem late albuni fasciis albis latioribus (vel potius
minus angustis) regularibus notatis ; rostro subvire-
scente-flavido: pedibus cineraceis. -
Femin a: Supra subolivasccnte- hrnnnescens, pileo
valde obseuriore brunnescentiore, alis --' remlglbus
primariis fuscis extus pallide albescente -marginatis
exceptis - brunnescentibns fasciolis punetulariis ni..
gricantibus tenuissime ac delicatissime quasi aspersis ;
snbtus gutture pectoreque superiore brunnescentibus
fascia infrapectorali alblda latiore ab abdomine palli-
dins qnam maris coccineo separatia, braeeis fuscis;
rectricibus duabus intermediis in utroqne, duabus utrin-
que proximis in externo pogonio castaneis apiee ni..
gris, his in pogonio interno totis nigris, tribus utrin-
que externis inter basin nigram apieemq ue albnm
fasciols nigra supra terminatum oblique --- ut ita di-
camus - extus latissime intus late albis IDaculis
punctulariis nigris basin versns crebioribos apicem
versus parcioribus aspersis , tertia utrinqne extema
extus margine basali rufescente. -
Long. tot. IOn 3'H, a1. 4u 9'~1, eaud, 61~ g'U, r06tr.
culm, 8U 1, tars. b'", dig.. med. exe. uug, 6111• -
Brasilien*) - I~ ad., .p - 2 St.
, ~,~~~
.) :~:inr· 8fch°~:T= t.i!:everlul~~uat=m:'>k~~
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141.-11. T. exo p t a tu's ") nov. sp,
M as: Snpra nitide aureo-viridis, uropygio vix minus
qnam capite dorsoque aurescente, fronte genisque ni-
gris, alis fuseis ~ remigibus primariis extus albo-
marginatis exceptis -- fasciolis albidis tectricum ala-
rium tenuissimis subregularibus, remigum tertiariarum
tenuibus regularibus undulatis ; subtus mento gulaque
nigris, jugulo pectoreque superiore nitide aureo-viridi-
bus fascia infrapectorali alba latiore ab abdomine
coccineo separatis, braccis fuscis apiee anguste albi-
cantibus ; rectricibus duabus interruediis in utroque,
duabus utrinque proxiruis in externe pogouio nitide
aureo-viridibus, apice nigris, his in pogonio externe
totis nigris, tribus utrinque externis nigris a basi an-
guste tantnmmodo unicolore usq ue ad apicem late
album fasciis regularissimis latis albis nigri inter utram-
que interstantis spatii latitudinem fere aequantibus
notatis; rostro flavo ; pedibus olivaceis. -~~
Femina: Supra subolivasceute-brunnescens, pileo vix
ohscuriore dorso fere coucolore 7 alis - remigibus
primariis extus albo - rnarginatis exceptis -"-- brunne-
scentibus fasciolis punetulariis uigrieantibus reuuissime
BC delicatissime quasi as persis ; subtus gutture pectore-
que superiore bruunescentibus faseia infrapectorali
albida ab abdomine pallidius quam maris coccineo
separatis , braccis fuscis spiee anguste albicantibus;
10. T. Eytoni Fras,
Trogon Eytoni Fras. Proc. Z. :;OC. 1856. p. 368. -
H Wie T. eurucui L.iD., aber mit grössern starkem Mandi-
beln; Nacken, Brust und Mlttelschwuuzfedem fein kupferig-
bronzefarben anstatt goldgrüu, seitliche Steuerfedern und
Oberftügeldecken deutlicher und breiter gebändert. -
G. L. 9-' 2~"~ FL 411 7'1i~ ::5chw. 5" 7"', Schnabel 10tH; ..
(Rio JaneiroJ.-
.) VrJr aUen Arten der Gattung und besonders vor ihren nächsten
Verwandten T. cMnCcui Liu.. und T. »enustus Uab. & Heine ist
diese neue Species durch die verhaltuissmässig breitste und rpgel~
mässigate schwarz- und weisse Bänderuug der seitlichen Steuer-
federn des MäoDchen's und den mit dem Rücken fast g'UIlZ gleich-
farbigen Kopf des\Yeibchen's eharaeterisirt: auch' Sil~a die
verhältnisamässig breiten weh~slicheu Säume der brauuschwarsen
Hosenfedern ein Unterseheidungs-Zeieheu VOll Jt~U meisten Arten
der Gruppe, deren nur einige dieselben schmal und mehr oder
weJliger verloschen aufzuweisen haben. -
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rectrieibus duabus intermediis in utroquc, duabus utrin-
que proximis in externo pogonio rufo-castaneis ante
apicem anguste nigrum pallide brunuesceutibus , his
in pogonio interno totis nigris , trihus utriuque ex-
teruis in pogonio interno - apice late albo supra
fascia lata nigra terminato excepto -- a basi nigris
unicoloribus margine tantummodo externe fere toto,
interno apicem versus albido tenuissime- uigricante
punctulato, in pogonio externe inter basin anguste
nigram apicemque late albuni supra fasciola angusta
seu interrupta nigra terminatum latissime albis paueis




9';', aL 4" 11"1, eaud. 6" 3oH' , rostr.
eulm. 8'11, tars. 6"'; dig. med. exc. ung. 741' . ~
Venezue Ia ..p ad ; Porto -Cab ello~ 2 cl ad.,.p - 4 St.
Gen. porrHIl'lJS*) nov. gen. -- Mädchen-Surucu.
J42. - I. P. atricollis Nob.
Yellow·bellied green cuckmo Edw. Gleaß., t. 331 (mas).
CoU7OUCOU a queue rOU8~e de Cayenne Boff. PI. enl. t,
736 (tem.). - Trogon eurueui 'Dar. Gm. Syst. Nat. I.
p. 403. 2. var, r (mas}, - Lath. Ind. Orn. I. p. 199.
1. var. J. - Trogon rufu« '(I)' Gm. Syttt. Nat. I .. p.
404. 4 (fem.). - Lath. Iod. Orn. I. p. 200. 5. -
*) Die Arten dieser Gattung .. deren Namen wir von nofitt"o, (er-
wünscht, ersehnt) entlehnten J unterscheiden sich von denen der
vorigen nur durch die gelben anstatt rothen Bäuche, während sie
mit ihnen in den schwaehern Schnäbeln und verhältnissmässlg lan-
gen Schwänzen übereinstimmen, ebenso haben auch die ~Iännchen
goldgrüne Kopfe und die Weibchen eine braune Oberseite nebst
Kehle und Brust. Die beiden letzten vorläufig hierher goestellten
uns jedoch unbekannten Arten T. 3ulphureus Spix und T. Sallaei
Bp. sollen angeblich graue Weibchen haben, doch sind wir leider
nicht in} Stunde, diese jedenfalls höchst bemerkenswertbe Erschei-
nung durch nutoptische Untersuchungen zu bestätigen und können
d~her für jetzt unsere Ansicht nur dahin aussprechen, dass entweder
du:se Weibchen nicht zu den als. solche beschriebenen grünköpfigen
Manochen gehören 1 oder, wenn dem wirklich so ist, den beiden
...Arten eine gesonderte generische Stellung gebühren dürlte; da
WIr in diesem Falle eine 'Vereinigung mit dem zwargleiehfaUs '''>'
graue Weibehen...aberblauköpfige MänDchen .,besitzendell Gllttuugw
.JgantU Cab.•Beine kaum als gereehtfertigterachteD miChtea.~. './:'}~.";::~:~
~ .. >';.~':i:i
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Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 9. t. 3. - Vieill. Nouv.
Dict. VIII. p. 313. - Id. Ene. Meth. III. p. 1357.
1 & p. 1361. 13. -'- Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 12. --
Gray List Spec. Brit, Mus. 11. 1. p. 41. 11. -
Couroucoll oranga Levaill, Rist. Nat. Promer. & Guep,
II!. Couroue. & Tourac, p. 14. t. 1 (mas), t. 8 (fem.
decolorat.) &t. 9 error. t, 15 signat. (mas decolorat.). -
? Couroucou aurora Levaill. 1. 1. p. 22. t. 15 error. t. 9
signat. (fem.ad.). - Tr op on a tr i co lli 8 V i e i l l. Nouv,
Diet, 'TI!!. p. 318. ~. Id. Elle. ~leth. Irr. p. 1361.
11. - Id. Gal. Ois, I. 2. p. 11. - '~Vied Beirr. IV.
p. 309. 3. 'I'emm. PI. col. gellr. Courouc. sp. 18. -
Less. Trait, Orn. p. 119.4. --- Gould Mon, Trogon. t.
8. -- Gray Gen. B. I. p. 69. 5. ~ Cab, Schomb. Reis.
Brit.-Guian. TI!. p. 719. 244. ~ Bp. Consp. I. p. 148.
gen. 289. 4. - Burm. Syst. Uebers. Th, Bras. 11.
p. 279. 6. -- v. Pelzeln Sitznngsber. \Vien. Acad.
Wissensch. XX. p. 507. - Trogon viridia Spix (nec
Lin.) Av. Bras. I. p. 50. 8. - Trogon otrocollir (1)
vi-tu. Gal. Ois. I. t. 31. - Troqonurus lepturus Sws,
Two Cent. & a Quart. p. 331. 151. - Id. Classif. B.
ll. p. 337. - Gray Gen. B. I. p. 69. 4. - Trogon
enryaockloMJJl Natterer*) in Mus. Viudob. - v. PelzeIn
-) Wir vermögen es nicht, unter den uns zur 'Tergleichung zu Ge-
bote stehenden Exemplaren wie v. Pelzein zwei verschieden grosse
Rassen zu sondern, deren eine sich durch das stete v?orhanden-
sein des weissen Brustbandes auszeichnen soll; wir haben viel-
mehr letzteres bei allen mehr oder weniger verloschen vorgefunden
und auch keine feiner oder gröber marmorirte Bänder auf dem
Flügel unterscheiden können. Was aber die v. Pelzein angege-
benen Maassen betrifft, so kennen wir zwar kein Stück, welches
die für T. chrysochloMU erforderliche ganze Länge von über 12·'
aufweist, wohl aber besitzen alle von uns gemessenen Exemplare
dieser Art die doch viel constantere und nicht durch Stopfen und
andere Vornahmen den Bälgen zu entreissende Flügel- und Schwanz-
länge , die als für T. chrysochlorus Natt. erforderlich angegeben
wird, bei der für T. atricoiti« Vieill. als normal bezeichneten zan-
zen Länge, so dass wir vorläufig zwei verschiedene Arten l1ier
anzunehmen nicht für räthlich erachten" - Sollten indessen viel-
leicht die v. Pelzein in der ausführlichen Beschreibung als .Juscae"
bezeichneten 'Veibchen von den gewöhnlichen braunen abwei'chen?-
Dagegen gelten uns als gute Arten t und stellen wir ferner zu
PotAinul die folgenden Species:
2. P. tenellns Nob.
Trogon ten ellw« Cab. Jonm. Orn. 1862. p.173. 133..-
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Sitzungsber. '''ien. Acad. Wissensch. XX. p. 497 &
p. 505. - Trogon scalaris Licht. in Mus. Berol. --
~I a s: Supra nitide aureo..viridis, fronte genisque ni-
gris, alis fuscis -- remigibus primariis plerisque ex..
tus albido-marginatis exceptis -- fasciolis punctulariis
griseseente-alhidis tenuissimis nndulatis ; subtus mento
gulaque nigris, jugulo pectoreque uitide aureo- viridi-
bus fascia obsoleta alhida ab abdomiue fiavo-auran-
tiaco separatis, braccis fuseis ; reetricibus duabus inter-
mediis in utroque, duabus utrinque proximis in ex-
terno pogonio nitide aureo- viridibus apice uigris, his
in interno pogonio totis nigris, tribus utrinque externis
apice late albis basin uigram versus intus late extns
Bis jetzt nur erst in dem eineu jungen ~Iäunchen im Ueber-
gangskleide der berliner Sanunlung bekannt, welches a, a. O.
so ausführlich beschrieben ist, dass weitere Bemerkungen
über dasselbe bier überflüssig erscheinen, und erst die
Auffindung der alten Vögel die eigentlich bis jetzt noch
nicht ersichtlichen wahren Unterscheidungsmerkmale von
T. atricolJiI Vieill. uns zeigen wird. Grossenverschieden-
heiten von dieser Art liegen nicht im geringsten vor, und
sind ebenso wenig die von Cabanis a. a, O. erwähnten Unter-
schiede in der Färbung der je vierten und fünften Steuer-
feuer auf heiden Seiten vorhanden, welche Ansicht nur
durch einen Irrthum Gould's hervorgerufen war, der in
seiner Diagnose des T. atricollil Vieill.. schreibt: rectri-
cibns sex intermediis brunneis nigro-apiculatis" (C 08 t a-
Ries)..
3. P. aurantiiventer Nob.
Trogon aurantiiventris (1) Go U I d Proe. Z. Soc.
1857 (13. ~lai.). p. 107. - SeI. 1. 1. p. 139. 2. - rra. l. 1.
p. 286. 16. - Lawr. Ann. Lyc. Nat. Bist. New- York "
VII (1861). p. 290. 20. -
.,~Iä n nehe n: Oben glänzend goldgrün, Stirn und Wangen
schwarz, Flügel schieferschwarz , Flügeldecken und Arm-
schwingen fein weiss gebändert, Handschwingen an der
\Vurzel uussen weiss gesäumt; unten Kinn schwarz, Kehle
und Brust glänzend goldgrün, durch eine halbmondförmige
weisse Binde von dem orangegelben Bauche getrennt,
Hosenfedern schwarz; die zwei mittlern Steuerfedem allf
beiden und die zwei beiderseits denselben nächsten auf
der äussern Fahne glanzend goldgrün mit schmalen schwar-
zen Spitzen, die Innenfahnen dieser letztem ganz schwarz,
die drei beiderseits äussern schwarz bis zur schmaleo
weissen Hpitze mit vielen schmalen weissen Binden regel-
mässig bandirt; SChnabelorangegelb ; Fiisse dunkelgrau. -
Weibchen: Oben orange-braun, Flügel ~ mit"AusnaIun,''"e
der schwarzen ausaen an der.Wunel weisalich, geÄUDI'"
ten Handschwingen - bnmil fein' braQJJseJurilzliell, gebiD~
.-\.~'
:':r;::~)~~,:
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4. P.
latissime nigro alboque regulariter fasciatis ; rostro
sordide virescente-flavido; pedibus oli vascentibus. ~
Fe 01 in a: Supra subolivascente - brunnesceus , pileo
paulo hrunnescentiore vix subrufescente, alis - rerni-
gibus primariis fuscis extus albido - marginatis ex-
ceptis - pallide olivaceo - hrunnesceutibus fasciolis
punctulariis nigricantibus tenuissime ac delicatissime
quasi aspersis ; subtns gutture pectoreque brunneseen-
tibus fascia obsolets albida ab abdomiue flavo sepa-
ratis , braccis fuscis ; rectricibus duabus iutermediis
rufo-ferrugineis apice angustissimc nigris, duabus utrin-
que proximis uigris in extcrni tantummodo pogonii
dimidio marginali rufo-ferruginescentibus, tribus utrin-
dert; unten Kinn ~ Kehle und Brust orange braun , Bane?
blass orangegelb ; die zwei mittlern Steuerfedern auf bei-
den und die je zwei beiderseits nächsten auf der äussern
Fahne rothbraun mit schmalen schwarzen Spitzen, die
Innenfahnen dieser letztern a'anz schwarz. die drei beider-
seits äussern an der \Vurze{'aussen schmal und innen sehr
breit schwarz, an der Aussenfahne und an der Spitze weiss
fein schwärzlich punktirt und nahe der Spitze uuregel-
rnässig gebändert. -
G. L. gu 9~", FI. 5" s-, Schw. 5" 10w , Schnabel lO~"H.
(David in v? eragua und Cordova in Sü d-Me xic ol.
Sn Il a e i Nah.
Trogon Sallaei Bp. Compt, Rend. Acad. Scieuc. XIJII.
12. ~lai 1856. rrabl. l>aralL Ordr. Gu.Uinae. p. 16. not. 1. 1. -
"wl ännc h en: Goldgrün, Stirn, Wangen und Kehle schwarz,
Brustbinde und ein Fleck unter den Flügeln weiss ; Bauch
und Steiss orangegelb ~ Bauchseiten bleifarben; Flügel
schwarz unten bleifarben Schwirrzen rein ungeBeckt. Deck-
federn weiss gebändert;; ~Iittels(~hwanzfederngoldg-rün mit
schwarzer Spitzeubinde, die nächsten schwarz ll~ auss~ll
~usse-r der schwarzen Spitze goldgrüH ~ die übrigen seit-
hchen schwarz weiss-gebändert: Schnabel roth. -
".,.. e i b ehe n: Seh wärelieh. Bauch orangefarben ; Flügel-
decken und seitliche Steuerfedern weiss gestreift; Schna-
bel schwärzlich " {1\[e xico). ~
Sclater hält diese beiden Arten für identisch, und wurde,
ralls sich die Richtigkeit dieser Ansicht bes~:atigen s?llte,
Bonaparte's um ein Jahr und einen Tag älterer Name
T~ Sallaei die Priorität beanspruchen dürfen. Wir kennen
leider weder Gonld's noch Bouaparte's Original-Exl>mplare,
sondern nur des Erstem sehr yollständige soeben repro-
ducirte Beschreibung und des Letzteru leider jeglicher
~Iaas8angabeund der bei der so nahen Verwandtschaft und
Aehnlichkeit der Arten dieser Gruppe stets so sehr wün~
8c:henswerthen Vergleichung mit denselben entbehrende
Diagnose und müssen gestehen, dass wir nach diesen ur-
tJieilelld nicht umhin können, zwei verschiedene.Arten an-
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qne extcruis apice late albis basin uigram versus ex-
tUB latissime intus plus minusve late albis regulariter
nigro-fasciatis, -
Long. tot. 111' , aL 4'~ 8111, caud. 511 ~~u, rostr. culru.
8~~~, tars. 5·1'11, dig. med. exc, ung. 7"'. ~
Brasilien - cf ad., lJ ad. - 2 St.
Gen. AGANl;S *) nov. gen. - Höschen-Surueu.
143.- J. A. b r a c o a t u s Nub.
Trogon caligatu8 Gray (nec Gould) List Spee. Bi Brit.
)ln8. 11. 1. p. 43. 12. ---- Bp. COll~P, I. p. 149. gen.
28tL 7. - Scl, Proc. Z. Soc. IH56. p. 286. 14. - ,. Id.
zunehmen. Vor Allein g;iebt ({ouid seinem T. aurantii-
»entris ein ~,onulg'e-brown'~ Weibchen, dessen ..wing~covert8
brown minutelv frecklerl with brownish-black" prscheinen;
Bonaparte's P. Sulluei- \V eihchen ist dagegen nnigricans"
und "tectricibu8 alarum alho -Iiueatis", und ferner be-
schreibt dieser seine Arf als "renligibus puris", jener als
mit "primaries margined at the base with white' ausge-
stattet, so dass wir in der That kaum wagen würden, zwei
solche Unterschiede bietende Beschreibungen, selbst wenn
dieselben aus dem vorigen -Iahrhuudert stammten, für iden-
tisch zu erklären. ~
5. P. s u l p h ur e u s Nob ..
T'ro gon 811lphureus Sp i x Av. Bras. I. p. 48. 4 1. 38. _.
Steph. Gen.Z. XIV.!. p. 2L8. 7. - Gray Gen. B.1.
p. 69. 6.- Burm. Syst, Uehers. 'I'h, Bras. 11. P: 281. 7. -
Uns unbekannte, aber nach Spix's Beschreibung und Ab..
bildung bedeutend kleiner als alle die übrigen Arten dieser
Gruppe und von den drei ersten derselben durch die ~nz
verschiedene Färbung des Weibcheu's .abweichend, wäh-
rend das Männchen anscheinend nur in den als t~cupreo·
chalybeae" hezeichneten mittlere Steuerfedern ein Unter-
scheidungsmerkmal zeigt. -
We ib ch e n: "Schwanz. Unterbauch und Steiss schwefel-
gelb leicht in's Orangefarbelle ziehend, Flügeldeckfedern
weiss quergestrichelt , seitliche Steuerfedern schwarz und
weiss gebändert.····
G·. L. 8H , Schw. 5J1,FI. den Schw. um 3-1'" überragen~"
(Tabatinga , militairische Grenzstation .am Solimoes m
Nord-Brasil i e n).
•) Unter dieser von araJlo~ (freundlich, angenehm. entlehnten Be..
nennung sondern wir diejenigen gelbbauchigen Formen t welche
dnrch den verhältnissmässig stärkern Schnabel und die kürzerD.
etwas breitem Schwanzfedern ausgezeichnetauebnoch die .a&*
weichende Färbung der am Oberkopf, Nacken, Kehle und Ober- '"
brust theils schwanen theils glänzend· violetUJlauen, aonat o~
, ~,
.' ,«~
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1. 1. 1858. p. 367 & p. 381. Sel. & Salvin Ibis
1859. p. 132. 217. - Iid. L 1. 1860. p. 41. ~ Scl, Cat
Collect. p. 276. 1655. - Trogon »iolaceus v. Pelzein
(nec Gm.) Sitzungsher. Wien. Acad. Wissensch, XX.
p. 494-~96. ~ Trogon b r a c c atu s Cab. & Reine
in Mus, Heineano &, Berolineusi, -
Ma.s: Supra nitide aureo-viridis , dorso magis aure-
scente, uropygio magis virescente, capite toto genis-
que late nigris torque eervicali angusto chalybeo-
cyaneo cineto, alis fuscis - remigibus primari ls ple-
risqne extus albido - marginatis exceptis - fasciolis
teuuissimis punctulariis grisesceute-albidis densisslme
quasi aspcrsis ; subtus gutture collique lateribus Iate
nigris, pcctore nicide violascente-chalybeo-eyaneo, ab-
domine aurantiaco , hypochondriis cineraceis , braccis
tibias tarsosque densissime usq ue ad digitos vestien-
tibus fuscis infra fimbria marginali albida term inatis ;
rectricibus duabus intermediis in utroque , duabus
utrinqne proximis in externe pogonio nitide aureo ...
viridibus apice uigris , his in interna pogonio totis·
nigris, tribus utrinque externis apiee late alnis basin
nigram versus extus latissime intus late regularher
albo..faseiatis ; rostro basi late caerulescente, apice fla-
vido-corneo; pedibus fuscescentibus. ~
Femina: Supra schistacea, pileo vix obseuriore, alis
fuscis - remigibus primariis extus albido-margiuatis
exceptis - fasciolis tenuibus albis regulariter notatis ;
und auf der Unterbrust goldgrünen Männeheu und der vorherr-
schend graulich oder schwarzlieh befiederten 'Veibchen leicht
vor denen der vorigen Gruppe characterislrt. Zur vollicen Ausbil-
dung gelanO'en diese Unterschiede von den Gattungen Trogon und
Potbinus i~des8en erst bei der entsprechenden rothbauchigeu
Gattung Harpcleus Cab. & Heine und bei. den grö~sern stark
schnäbeligern Formen de : Gruppe, in deren typischster ..Axt. dem
Trogon t,iridis Lin. {T. melanopterus SW5.} so recht eig:Pllt licb
diese Unterschiede dersel'ren characteristisch culminiren: w.ihrcnd
einerseits die vorangestellten kleinem ..Arten wie .:4. rioiaccus,
J1. culiqatus und d. braccatus in ihrer ~.lnzen Schwanzzcich-
nuug noch die vermittelnde lJebergaug-satf'llun.!! von Pottruins \Je-
kunden , andererseits wie Ier die boiden Mexicaner A. melano-
cephalus nnd.-l. citreolus durch die in l-eiden (;'t."~chlecht.Pl'n t?iu~
farbigen ungezeicbneten Flügeldecken scholl Wit~Jer an Lepiuas
anknüpfen zu wollen scheinen.. -
11. Februar 1863. 24
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snbtus gutture pectoreque cinereo-schistaceis, hypo-
ehondriis cinerasceutibus, abdomine aurantiaco-fiavido,
braccis tibias tarsosque densissime usque ad digitos
vestientibus infra fimbria marginali albida terminatis;
rectricibus duabus interrnediis in utroque, dnabns
utrinque proximis in externe pogouio schistaceis spiee
nigris, his in interne pugonio totis uigris, tribus utrin-
qne externis intus auguste apice albis, extus ab apice
late alho usque ad basin auguste nigram latissime fa-
seiis nigris regulariter notatis. -- .
Long. tot. 1011 , al. 5J i , caud. 5J J tYII, rostr, culm, 7JU ,
tars, 6~"1J, dig. med. exc. ung. 8U J•
Mexico ~ 0' ad., I) ad.- 2 St.
)44. -·1. A. c a l i gat us Nob.
Trogon caligatu/l Gould Mon. Trogon. t, 7.
Gray Gen. B. I. p. 70.. 18. --~ v, Pelzeln Sitzungsber.
"rien. Acad. Wissensch. XX. p. 495. -
Ma s: Supra nitide aureo - viridis dorso magis aure-
scente, uropygio magis virescente, capite nucha cer ...
vice splendide subvirescente-cyaneis , siucipite genis-
qne nigris, alis fuscis remigibus primariis plerisque
extus basi albo-marginatis exceptis ~ fasciolis tenuis-
simis punctulariis densissime quasi aspersis ; subtus
mento gula colli lateribus nigris , jugnlo pectoreque
snperiore splendide subvirescente - cyaneis fascia ob-
soleta albida a peetore inferiore abdomineque flavo"
aurantiaeis separatis , hypoehondriis grisescentibus'
braecis densis tarsos tihiasque tegentibus fuscis fim-
bria albida marginali infra terminatis ; rectricibns dua-
bns intermediis in ntroqne, duabus utriuque proximis
in ex terno pogonio nitide snböyaneseente-aureo-viridi-
bus apice anguste nigris, his in intemo pogonio totis
nigris , tribus utrinque externis spiee albis basin ni-
gram versus extus latissime intus late fasciis nigris
aeqne latis , qnam qnod album altemutim intercedit
spatium , faseiatis , apice ipso late unicolore albo,
qnarta ntrinque externa in externi pogonii apice IDU,·
culs alba scapum veraus sordidule nigricante notata:
rostro pallide caerulescente-corneo; pedibus plnmbeo-
fnsces centibus. -
Fe mina: Nobis adhuc ignota, -
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Lang. tot. 8'~ 3~u, al. 4101 8"';, caud. 4U 841' , rcstr. culm.
7H 1, tars. 5~ill, dig, med, exc. ung. 7' 41• -
Cartagena - cf ad. -Y.") - 1 St.
145.- •. A. lepidus Noh.
Trogon caligatus SeI. (nee Gould) Proc. Z. SOCa 1860.
p. 284. 82. - Trogon lepidu8 Cab. & Heine in
Mus. Heineano. ~
.) \Vir glauben in diesem durch Verreaux mit obiger Vaterlands-
angabe erhaltenen Exemplare der heine'schen Sammlung den
ächten T. caliqauu Gould wiederzuerkennen, und sonderten dess-
halb den bisher stets dafür genommenen grössern mexicanischen
Vogel unter dem Namen T. braccatus als eigene Art. Die Ver-
schiedenheit des letztern von Gould's Beschreibung und Abbil-
dung hat zuerst v; PelzeIn erkannt und (Hitzungsber. Wien. Acad.
Wissenseh. XX. p. 494 496) sehr klar und ausführlich nach ~
gewiesen; wir stimmen seinen a, a. O. eniwickelten Ansichten
vollkommen bei und heben hier nur folgende Hauptunterschiede
zwischen dem ächten .A. caliqatus (Gould) und unserm A. brac-
catu« hervor. Der erstere ist in allen Dimensionen bedeutend
kleiner; das Schwarz des Gesichtes ist nur auf Vorderkopf, V{an-
gen und die eigentliche Kehle beschränkt, während ea sich bei
der mexicanischen Art über den gansen Oberkopf, Hal~seiten und
Unterkehle ausdehnend nur für ein schmales blaues Nackeuband
Raum lässt, statt dessen A.. caligat!l8 den ganzen Hinterkopf und
Nacken schön bläulich zeigt. Ferner estreckt sich bei diesem an
der Unterseite das fast als grünlich angeflogen zu bezeichnende
Blau nur ungefähr bis zur Brustmitte. während bei A.. braccatus
ein schönes glänzendes Violettblau breit die Brust bedeckt: dann
ist das Gelb des Bauches bei A. caligatus sehr schön und leb-
haft, die Hosen sind weniger dicht und mit schmälerm weiseliehen
Endsaum, die drei seitlichen Steuerfedern sind mehr schwarz auf
weissem Grunde, als wie bei .A. braccatus, weiss auf schwarzem
Grunde gebändert, und geht - ein bis jetzt einzig dastehender
Fall! - diese Bänderang in Gestalt eines weisslichen nach dem
Schafte hin fein schwärzlich punktirren und schraffirten nach obeu
von dem Goldgrün durch eine schwarze Binde getrennten Spitzen-
fleckes selbst bis auf die .A.uasenfahne der beiderseits von ausaen
vierten Steuerfeder hinüber. Uebrigens hat Gould wahrscheinlich
je eine Schwanzfeder mehr beschrieben, als sein Exemplar besass,
welches doch schwerlich vierzehn Steuerfedern gehabt haben wird;
und hoffen wir auf eine Aufklärung dieses merkwürdigen Phäno-
men's in der schon so lange so sehnliehst erwarteten zweiten Aus-
gabe der "Monograph of Trogonidae" des berühmten Autors, -
Der einzige Umstand 7 welcher UDS die Identität des soeben be-
schriebenen Exemplares von Cartagena mit dem wahren T, cali-
gattU Gould noch zweifelhaft erscheinen lassen könnte, ist. dass
Gould a, a. O. seine Art mit ganz blauem Kopfe abbildet und,
ohne die schwarzen \Vangen, Vorderkopf, Kinn und Halsseiten
zu erwähnen, in der Diagnose kurz sagt: "Vapite collo pectore
iIltenae violaeeis,h -
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)Ia3: Supra nitide aureo-viridls , dorso magis aure-
scente, uropygio magis virescente, pileo nucha genis
late nigris, cervice anguste tantummodo splendide
subvirescente-cyanea , alis fuscis remigibus prima-
riis plerisque extus basi albo-margiua tis exceptis -
fasciolis tenuissimis punctulariis densissime quasi
aspersis : subtus mento gula colli lateribus nigris,
jugula pectoreq ue superiore splendide subvirescente-
eyaneis, abdornlne intense fiavo-anrantlaco, hypochou-
driis cinerascentibus, braccis densis nigris infra tim
Zwischen A. braccatus und /1. ooliqanu schiebt sich gleich·
sam als geographisches Verbindungsglied ;
2. A. c o n c i n n u s Nob.
?Troqon caliqatus Lawr. mec Gould) Arm. Lyc. Nat. Hist-
~ew·York VII (ltW1L p. 2UO. 21. - T'r oq on co n cin nus
La w r. 1. LV II { (LU. Februar. 1862). Catal. )!c'Leunllan's
Co.l-cr. B. ~t:;w~Grallad. p. 9. ao l.-
H)! ä n nc h e n : ~til'n, Vorderkopf', Kopfseiten und Kehle
schwarz, Hinterkopf', Nacken und Oberbrust hronzefarben
hläulichgrün, Oberrücken glänzend goldgrün, Unterrucken
und obere Schwanzdecken glänzend tiefgrün : die ~wel
mittelsten Steuerfedern bronzegrün kaum schwarz gespitzt,
die je nächste innen schwarz aussen grün, die je folgende
ganz schwarz, die von uussen je dritte schwarz aussen
mit weisseu Binden nahe der weissen Spitze, die beid~D
beiderseits äussersten schwarz und weiss gebändert und in
einer weisseu Spitze endigend; Flügel schwarz, Handschw.in...
gen Russen gegen die \Vurzel hin weiss gesäumt, kleine
"Flügeldecken mit sehr feinen graulichen Wellenlinien he..
streut, nlittl'ire Flügeldecken und Auesenfahnen der Arm-
schwingen deutlich mit weissen regelmässigen Linien ge-
zeichnet; Brustmitte. Bauch und Uuterschwanzdecken tief
orangefarbeu , Brustseiten und unter den Flügeln duukel-
graulich, Hoselien schwarz; Oberschnabel bleifarben, Uuter..
schnabel und Schneiden des Oberschnabels gelblich: Füsse
schwärzlich. -
\V e i bc heu: Ganze Oberseite, Kopf, Kehle und Oberbrust
dunkel schiefergrau ; Flügeldecken und .Aussenfahnen der
...~rmsch\yiugt-,n mit regelmassigen weissen Linien gezeichnet;
Unterbrust Bauch und Unterschwanzdecken orangefarben. -
G. L. ;,.. !:t w , Fl. 4" 7oH , Schw. 5° L'". -
Am nächsten verwandt mit A. calipatus ~Gould), aber der
Rücken ist mehr bronzefarben ,Nacken und Kehle sind
eher matt grün als blau, die Oberschwanzdecken rein grün
anstatt bläulichgrün , und die beiden mlttelsten Steuer..
federn matt bronzegrün anstatt grünlichblau. Ferner sind
die Spitzen der Schwanzfedern hier abgerundet, während
sie bei ~/. caliqatus mehr viereckig mit einer. ge;aden
schwarzen Gränsbinde erscheinen, und sind auch bei letz.
terer.Art die weissec und schwarzen Binden der aeit1ichell
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bria marginali angusta albida terminatis; rectricibus
duabus intermediis in utroque, duabus utrinque proxi-
mis in externo pogonio nitide aureo - viridibus apice
late nigris, his in interno pogonio nigris, tribus utrin-
que externis apice late albis basin nigram versus ex-
tUB latissime intus late faseiis uigris latioribus, quam
quod album intercedit spatium , regulariter faseiatis ;
rostro caerulescente - ftavido; pedibns oli vaceo ~ fusce
scentibus. -
Femina: Nobis adhue ignota, --
Lang. tot. 811, al. 411 b'", caud. 4" 5"~, rostr. enlm.
7u #, tars, 5~IO, dig. med. exe, ung, 6!"~. -
Babahoyo (Ecuador) - 2 cl ad.") - 2 St.
Steuerfedern sehr entschieden und regelmässig, während
sie A. coneinnus ganz unregelmässig zeigt; endlich sind
die mittlern Flügeldecken und ..A.rmschwingen bei diesem
mit deutlichen weissen Linien zehändert statt mit der feinen
Zeichnung der Flügeldecken he-iA. caliqatus: (P au a In a). -
.) Diese beiden durch Fraser erlegten Exemplare der heine'schen
Sammlung unterscheiden sich 'Von der vorigen uns als der ächte
T. caliqalus Gould geltenden Art von Cartagena durch etwas ge-
ringere Grösse, den ganz schwarzen Kopf nebst Hinterhaupt, we!
ehen nur ein schmales glänzend grünlich-blaues Xackenhaud hinten
einfasst, den etwas intensiver dunkelgelben Bauch, dessen dunkler
graue Seiten schon fast in's Oliveufarb eue ziehen, die tief schwar-
zen schmal weisslich gesäumten (nicht grauschwarzliehen breit
weisslich gesäumten) I-Iöschen, die ganz der- feinen (in der Diagnose
von A. ealiqatus unerwähnt gebliebenen) schwärzlichen PU,l. ,
rung entbehrenden U nterflügeldecken uud vorzüg-lich endlich in der
Färbung des Schwanzes. Derselbe zeigt nämlich bei 0-/. lepidus
keine Spur des bei jener ....Art vorhandenen blauliehen Schiunuer's
auf den wohl doppelt so breit schwarz gespitzten mittlern Steuer-
federn, und sind die schwarzen Binden der drei seitlichen Schwanz-
federn viel breiter als die zwischen ihnen gebildeten weissen,
80 dass die Färbung derselben vorherrschend" schwarz erscheint!
während bei A. caliqatus die weissen Binden mindestens gleich
breit wenn nicht breiter sind als die schwarzen und so diesen
Federn ein vorherrschend weisses ..A..ussehen geben. Die vierte
Steuerfeder ist bei dem einen ganz alten Exemplare ganz unge-
fleckt, bei dem andern dazezen anscheinend noch etwas junzern
zeigt sie an der Spitzenhalfte der Aussenfahne einen schwarzen
Saum, den eine Reibe von acht nach der 'Vurzel zu allmählig
verschwindenden kleinen weisslieben Fleckchen ungefähr in der
Entfernung der weissen Binden auf den äusseru Steuerfedern ziert;
und ruft 'dieser Umstand in uns die Vermuthunz wa-ch ~ dass es
vielleicht bei diesen beiden Arten nur durch Altersverschiedenheit
bedingt sei. ob die vierte Steuerfeder gefleckt sei oder nicht.
Als andere nahe verwandte Arten haben wir hier noch zu
erwähnen:
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146.-,. A, e r i s s a l i s nov. sp.
? Trofon meridionalis v. Pelzen .uec Sws.) Sitznngsber.
Wien. Acad. Wissensch. XX. p. 507. - Trogrm
criss ali s Cab. & Heine in Mus. Heineano, -
:\1a s : Supra nitide anreo-viridis, uropygio cysnescen-
tiore , pileo cerviceq ue splendide chalybeo- cyaneis,
5. A. violaceus Nob.
Trogon vioiaceul. Gln. ~yst. Nat. I. p. 404. 5. - Lath.
Ind. Orn. I. p. 199. 3. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 8. -
YieilL Enc. )leth. III. p. 1358. 4. Trogon meri(Ji8~aÜl
SWB. Two Cent. & a Quart. P: 332. 152. -- IJ. (.;l8881f. B.
1I. p. 337. - Gould )100. Trogon. t. !L -- Cab. Schomb.
Reis. Brit ....Guian, l1I. p. 7HJ. ~4a. -- ~cl. Uat. Collect..P:
~76. 1657. tTroqon sulphureus (lray [nec Spix) List
Spec. B. Brit. ~lus. 11. 1. p. 42. 10 Hp. Consp. I. p.
l·t:8. zen. 2~9. 5.
~l a s:- Supra nitide aureo-viridis plus minusve secundwn
solis lucem iu uropygio imprimis subcyaneaeente- nüca~8,
pileo cerviceque splendide violasceute-cyaneis, fronte gems-
que nigris, alis Inscis - remigibus primariis plerisque extU8
basi albido-margiuatls exceptis - fasciolis tenuissimis. ~c
delicatissimis aubobscletis punctalariis cinerascente...albtd!s
deusieaime quasi apersis ac marmoratis atque ita tOt18
fere sordidule cinerascentium aspeetum praebentibus ; sab-
tus meuto gula colli lateribus nigris , jugulo pectoreq~e
splendide chalybeo - cyaneis , in speclminibus aliis m~g18
violaseentibus, aliis magis vireseentibua, hypochondriis Cl~~·
rascentibus , abdomiue aurantiaco, braccis fuscis ~ rectrlC!'"
bus duabus intermediis in utroque, duabus utrinque pr~~~
mis in exteruo pogonio nitide 8ubcyane8cente-aureo-vin~1­
bus apice nigris, his in interno pogooio nigris, tribus utnn-
que exteruis apice late albis basin nigram veraus extus
late extus latissime regulariter albo-Iaseiatis: rostro caeru-
lescente-corneo, apice pallidiore flavicante: pedlbue fusce-
seentibus. - .
Fe m i n a: Supra caerulesceute-cinerea, alia fuscis .. r~m!~
gibus primariis extns albido-marginatis exeeptis - fSSCIOlis
tenuibus albis regulariter notatia; snbtns gutture pecto~­
y,ue caerulescente - cinereis , abdomine aurantiaeo t bracc18
fuscis ; rectricibus duabus intermediis in utroque, du~bU8
utrinque proximis in externo pogonio caerulescente-~ln~­
reis apice anguste nigris , bis in ioterno pogonio Dlgrls,
tribus utrinque externis intus anguste apice albis , ext,us
ab apice late albo nsqne ad basin anguste nigram latIs-
sime albis fasciis nigrls regulariter notatis. -_.
Long. tot. ~u 3;1i~ al, 4" 'l'", caud, 5" 2"', rostr. culm.7"',
tars. 5!iH, dig. med. exc. ung. 'l'", -
So via' uns bekannt bisher in (Jayenne. Guiana QL.d
ut Triuidad gefunden, nicht aber auf den Bahama·
lDae.ln, welche Swainaon öfter irrig fÖl letztere Iwlel A~
pgeben z.u haben scheint. - Wir~ iA dieser AI'"
Dicht~ wiev. Pelzeln will t in UJ188rUl A. ",.".,.., den
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fronte genisque nigris, alis fuscis - remigibus prima-
riis plerisque extus basi albido-marginatis exceptis -
faseiolis tenuissimis punctulariis grisescente ... albidis
densissime quasi aspersis ; subtus mento gula colli la-
teribus nigris, jngnlo pectoreque splendide chalybeo-
alten Troqon oiolaceus Gm. wiederzufinden; denn, wenn
auch die gmelin'sche und lutham'sche auf Koelreuter und
Bnffon gestützte Beschreibung selbst nicht sorgfältig und
genau genug sind, um noch heute bei dem jetzigen Stande
der Wissenschaft nach ihr die richtige Art mit Sicher-
heit zu ermitteln, so ist die vorliegende Art doch jeden..
falls diejenige, auf welche Stephens a. a. O. jene alte
Species zuerst gedeutet hat, da dessen Worte "wing-co-
verts and lesser quills spotted with white" wohl auf keine
andere cayennische hlauköpfige Ärt zu beziehen sind, und
auch die Beschreibung "Oll the forehead und round the
eyes and ears blackish" nichts zu wünschen übrig lässt. -
\V88 Bonaparte's Trogon mlphureus im Conspectua (I. p.
148. gen. ~89. 5) eigentlich sein soll, vermögen wir nicht
zu errathen; eine Art, deren nur "äusserste Steuerfeder
breit schwarz gebändert" ist, kennen wir bis jetzt noch
nicht. -
6. ?A. Devillei Noh.
Troqon merulionalis Deville & Desmurs tnec Sws.) Rev.
& Mag. Z. 1849. p. 333. Hart!. Journ. Orn. 1857. p.
43. 29. - Trogon Devillel Cab. & Heine MB..
Wir vermuthen, dass die von Deville uud Desmurs u. a. O.
beschriebenen Vögel von Santa Maria am obern ..Am R-
z 0 n e n s t r 0 III sich als einer eig-enen südwestlichen Form
angehörig herausstellen werden;" dieselben scheinen etwas
kleiner zu sein als die guianensischen und cayennischen
Exemplare der vorigen ...Art, und, wenn wir auch über die
leider nicht beschriebenen Männchen nichts Näheres sagen
können, so ist doch jedenfalls der zwischen den graulichen
Weibchen der vorigen und den angehlieh braunen der vor-
liegenden Art herrschende Unterschied jedensfnlls hinrei-
chend ~ um auch für die ~[ännchell die ..Annahme specifi-
scher Verschiedenheit zu rechtfertigen. ja wir möchten fast
die Art sognr generisch als Potn.ifUIS Devillei trennen, da
Deville u. a. O. als Männchen nur im Ueberguugskleide
befindliche Exemplare beschreibt. denen noch die gelb-
bräunlichen Stenerfederu des Jugendkleides geblieben sind.
sodass die Färbung alter Männchen noch allerhand Ver-
mnthungen Raum lässt und leicht ähnlich wie hei Trog07~
atricol/U VieilL ausfallen könnte. Die dort gleichfalls von
Deville und Desmurs ausgesprochene Ansicht, da 88 bei den
americanischen Troqonidae die '\"'"eibchen vorherrschend
bräunlich und die Jungen graulich gefärht seien. hatten wir
für entschieden irrthümlich ~ da wir selbst häufig- Ueber-
~angsk1eidermännlicher Vögel mit noch theilweisesteckeu-
Clen braunen Jn~endfedern sahen und noch vor UDS sehen,
welche dieselbe auf das Deutlichste widerlegen. EI wird
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eyaneis, hypochondriis einerascenribus, cpigastrio ven-
treque late aurunt iis, crisso luete ranuuculaceo, braccis
densis nigris; recrrieibus duabus intermediis in utro-
que, duahus utrinque proxim is in externe pogonio
splendide aurescente-viridibus nitore haud cyanescente
verum potius fluv ido-viresr-ente guudeuribus apice la-
tins nigris, his in interne pogoniu totis nigris, tribus
utrinque extern is upice Iatius ulhis Lasiu versus an-
guste nigrani uuicolorem intus late extus latissime
nigris regularitcr albo-fu-ciaris ; rostro pallide cseru-
lescente-corneo ; pedibus oli vascenti hus. -
Femina: Nobis adhuc iznota. -
Lang. tot. lOH 3'H, al. 5'~ 4,H, cuud, 54; 9'41, rostr.
culm. 7~;;1, tars, 6~u, dig. med. exc, ung. 71''' . -
Bahi a - 0' ad. - 1 St. )
147.-1. A. a u r a u t iu s Xob.
Tr op on aur ant iu s S p ix Av. 3rlS. I. p. 41. 2. t.
36. - Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 219. 9. - Temm.
PI. col. genr. Courouc. sp, 13. ~- Gould Mon. Trogon.
übrigens folgendermassen von Deville beschrieben der vor·
liegenden Art
\V ei bc he n: "Kopf dun kelbraun t ührhre Oberseite und
Brust graulich - braun, Flügel schwarzbraun, OberflugeI..
decken (und .Armschwiugen) braun und schwarz gestrichel~;
die sechs mittlern Steuerfedern schön zirnmetbraun uut
schwarzer Spitzeubinde, die zunächst beiderseits seitlichen
auch innen schwarz, die drei beiderseits äussern an der
Wurzelhälfte schwarz und nn der Spitzenhälfte schwarz
und weiss gestreift, doch mit weisser Spitze, Bauch orange..
gelb." - .
...-\.180 abermals wie Gould~s7·Togon ealiqanu eine Art llUt
vierzehn Stenerfedern!
~~G. L. 94.1 ". -
.) Das einzige alt - männliche schön auszefärbte Exemplar dieser
Art erhielt die heiue'sche Sammlurur bunter ohigerVaterlands-
angäbe durch , ....erreaux aus Paris Jurt der Bezeichnung Trogon
lulphureus Spix ! ~ Dasselbe steht in der Grösse wie in der
ZeIchnung der Flügeldecken und Armschwingen unserm .A. brac·
eatus aus Mexieo um nächsten und hat wieder mit A. 1)lo/aceul
fG!D') den blauen Oberkopf gemein, unterscheidet sich abp.r von
beiden ausser durch die characteristischen scharf von dem orange-
farbenen Bauche abgesetzten ranunkelgelben Steiss und Unt-e:-
schwanzdecken vorzüzlich in der 8chwunzzeichnune durch die
br.eiter schwarz gespitzten mehr gelblich- als bläulich-goldgrünen
mittlern Steuerfedern und die bei $1",össerer Schmalheit dichter.er..
schemenden schwarz und weissen tlnerbinden der ebenfalls breIter
weiss gespitzten seitlichen Schwanzfedern. -
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t. 14. -- Gray Gen. B. I. p. 69. 7. - Id. IJisc Spec.
I{. Brit, l\Ius. 11. 1. p. 42. 7. - Bp. Cousp, J. p. 149.
g'cn. 289. 6. - Bnrm. Syst. Uebers. 1'11. Bras. 11·
p. 219. 5. - v. Pelzehr Sitzungsher. Wien. Acad.
Wlsseusch. XX. p. 505. --- SeI. Cat. Collect, p. 276.
1654. ~ Trogon. chrysoga8terSws. Two Cent. & a Quart.
p. 330. 149. - Id, Classif. B. 11. p. 337. -
~I as: Supra nitide aureo-viridis, uropygio vix cyane-
scente , pileo cerviceque splendide chalybeo-cyuneis,
fronte genisque nigris , alis fuscis - reinigibus pri-
mariis extus basi albido -ruarginatis exceptis - fa-
sciolis puuctulariis teuuissimis delicatissimis grise-
scente...albidis densissime ac pulverulente quasi mar-
moratis ; subtus mento gulaque superiore nigris, gula
inferiore jugulo pectore splendide chalybeo -cyaneis
plumis nonnnllis subvirentibus, hypochondriis eine-
raceis, abdomiue toto tenere miniato - croceo, braccis
densis nigris; rectricibus duabus mediis in utroq ue,
duabus utriuq ue proximis in externo pogouio nitide
aurco-vircsccntibus vix subcyaneseeutibus apice nigris,
his in iuteruo pogenie totis uigris , tribus utriuque
externis hasi plus miuusvo late nigris, tertia utriuque
extus subviresceute , apice intus late extus latissimc
alhis , extimu imprimis utraq ue extus fere tota alha
basi quoque albo-Iiiubata ; rostro pallide subviresccnte-
cincraceo ; pedihus fuscesceute-ciuereis. --
]\;' In in a: Supra schistacea, pileo vix obscuriorc, alis
fuscesccutihus -~ reruigihus priiuariis cxtus albido-
niarginatis exccptis ---- faseiolis tenuibus albis regu-
lariter uotatis ; subtns gutture pectoreque schistaceis,
epigastrio hypochoudriisque ciuerasceute -:-:thistaceis,
veutre crissoque croceo-uurantiis, braccis fuscis: rectri-
eihus duabus intermediis in utroque, duabus utriuque
proxiruis iu exteruo pogonio schistaceis apice nigris ,
hls in interne pogouio totis nigris, tribus utriuquo ex-
ternis basi extus angnstc intus latissime nigra apif't l -
que intus anguste extus latissinie nlbo oblique qn~·l'" i
dimidiatis. -
Loug. tot. 101', al. 5" 444~, caud, 5i; 9~i', rosrr. CUll!l.
7"', tars. 6i U , dig. med. exc. ung. 7ku i •
Brasilien -- 2 cf ad., 2 .p ad.*) - 4 St .
•) Das eine Weibeheu der heine'schen Sammlung sowie ein UDS
16. Februar 1863.. 25
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liS.-lO. A. ve nus tu s Nob.
? Trogon heliothri» Bp. (nec rrsch.) Consp. 1. p. 150.
gen. 289. 23. ~ ? Trogon melanopterus Sel. (uec Sws.)
Proc. Z. Soc. 1854. p. 110. 2. ~ Troqon cirulis Scl.
(nec Lin.) 1. 1. 1858. p. 60. 4. ~ Tr op o« »en us tu s
Cab. & He i II e in Mus. IIeincano & Beroliueusi. ---.
Mas: Supra nitidc aureo-viridis , dorso potins nure-
scente, uropygio virescente , pileo eervieeque spleu-
kürzlich zur Ansicht vorgelegtes aus den reichen )[ag-aziIH.ln (hn'
Gebrüder Verreaux in Paris sind, obwohl beide angeblich w ie alle
übrigen brasilianisch" uuffalleud kleiner als sämmtliche sonst von
uns gemessene Exemplare und zeigen dio Bauchfarbe g;allij ~u
schön in's Mennigröthliche oder eigentlich richtiger iu's Lachsfur-
hige ziehend wie männliche Vögel; du sieh sonst keine g'l'eifharün
Unterschiede an denselben entdecken lassen, gehen wir hier nur
einige ihrer ~Iaasse:
G. L. 9° 9m , Fl. 5", Schw. 541 5w , Sehnabelf 6W •
\Yährend A. auraniius zwar in der weisslicheu Zeichllullg'
der Flügeldecken und Armschwiugen noch an die kleineru Flll'llWIl
der Gruppe erinnernd durch di,~ ungeb~nde!"tell seitlichc.ll StYllPl'-
federn doch schon zu den grossern hinneigt, sehen wtr WH,d()l'
das Gegentheil in dem durch den gebänderten Schwanz noch jt'lll'll
durch die einfarbigen Flügeldecken dagegen schon diesen unge-
hörigen;
9. A. ramonianus Nab.
Trogon ramoniana (!) Deville & Desm ur s Rev. &
)Iag. Z. 1849. p. 331. - Castelnau Exped. Z. Ois. p. 33.
t. 11. 2. - Hartl. Journ. Oru. 1857, p. 43. 28. ~ T'I'OgOIl
rar.!l.onianus Bp. Compt. Iten~1. ~cad. ~cie~c. XLII. 12. :\'~ai.
18~6, Tabl. Parall. Ordr. Galliuac. P+ 1,. not. 1. - ~cl.
Proc, Z. Hoc. 1858. p. 60. 5. ~
~[a EI: Supra nitide aureo - viridis , fronte genisque nizris,
pileo cerviceque arnethystino - violuceis , uropygio anH;thy-
stino - sapphirino , alis omnino pnris fuscis ; subtus mento
gula colli laterihns nigris, jugulo pectoreque amethystiuo-
violaceis , abdomine anrantiaco - flavo ; rectricibus duabus
intermediis in utroque , duabus utrinque proximis in ex-
terno pogonio chalybeo-sapphirinis apice nigris, his in in-
terno pogonio totis nigris, tribus utrinque externis basiu
nigram yersus. intus lute extus Iatissime albis - apice
Ip80 latius unicolore alho excepto - rezulariter nigro-
fasciatis i restri haud obscuri eulmine sali;nte et utriuque
in muxillue lateribus quasi 8u1cUlB parvulum forrnante. -
Ee m i n a : Supra nigro-urdesiaca, orhitis stricte albis. teetri-
eihus alurum remigibusqne extus albo-limhatis ; subtus gut-
ture pectoreque nizricante- ardesiacis , abdomine aureo-
anrantio; rectricibus ulgricante-ardesiacis ~ tribns utriuque
exteruis albo nigroque fasclolatis apice candidis. ~
Long, tot.. 9H 3w~ al. 4j~ 5";, eaud. f)H, rostr, a riet. 10w !
tara.5tm (Sarayaeu! Pampas d e l Sacramento). -
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dide cyaneis, fronte anguste genisque nigris, alis fu-
seis - remigibus primariis extus basi albido-margi-
natis exceptis -- unicoloribus; subtus mento gulaque
uigris, colli lateribus intus uigris extus alas dorsum-
que versus cyauescentibus , jugulo pectoreque late
splendide subvirescente - cyaneis , abdomine laete tla-
vido-uurantiaco, braccis fuscis ; rectricibus duabus inter-
mediis in utroque , duabus utrinque proximis in ex-
ternu pogonio nitide aurescente-viridibus apice nigris,
his in interno pogouio totis uigris , tribus utrinque
externis basi plus miuusve late uigra - tertiae extus
subviresceute -- - apiceque intus late cxtus latius albo
quasi oblique dimidiatis ; rostro pallide subvirescente-
cineraceo ; pedibus olivascente-plumbcis. -
Fe III i n a : Supra ardesiaco-schlstacea , alis fuseis --
remigibus primariis plerisque extus basi albido-mar-
ginatis exceptis - fasciolis tenuibns albidis regula-
riter notatis; subtus guttnre pectore hypochondriis
ardes iaco-sehistaceis , abdomine lsete flavo - anrantio,
braceis fusc is ; rectricibus fuscis , duabus in termediis
potins Iuscescente-ardesiacis, tribus utrinque externis
apice oblique albo in externo imprimis pogonio in
baseos colorem fuscum quasi dentieulatim transennte. _.-
Lang. tot. IlJ~, al. 5~J 7J H , caud. 5~; 941 ' ; rostr. culm,
8i ll , tars, 6;0, dig. med. exc. ung. SUi. --
Neu-Grauada ----- 0 ad.; Co t e-fe rm e -,p-28t.*)
*) Unter diesen Vaterlandsangaben erhielt die heine'sche ~:.ullmlullg
die beiden OrigiDal~E.xemplare dieser dem A. viridil, so a~sser~
ordentlich nahe stehenden Art durch Verreaux, und sind WIf ge-
neigt, da auch das berliner Museum durch Murtin ein sehr schönes
alt~s .Männchen VOll Porto-Cabello erhielt, den Küstenstncb des
alten Uolnmbieu's d. h. Neu - Granada's und ,:"e.nezuela's als
eizeutliche Heimhth derselben zu betrachten, ohne übrigens ihrer
si~h eventuell noch erzebenden weitem 'Verbreitung nach O:3h.'1l
oder Südwesten wider~prechen zu wollen.\Veitere Exemplur«
werden die Verschiedenheit dieser beiden Arten sicherlich Buch
evidenter nachweisen, als wir sie jetzt nach den drei eiuziirvn uns
bekannten Stücken zu erörtern im Stande sind, welche um ein-
fachsten und deutlichsten folgende vergleichende Diagnose dem
A. ttiridil g'egenüber charactertslreu würde :
Simillimus LJ. .. oiridi Brasilienai, verum qUUUl aliquuutum minor,
tum et maris omnino nitide aurescente- potins quam oyauescente-
viridis et feminae ardesiaco- potius quaui muriuo- schlsteceae
coloribns distingnenda. -
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150.-11. A. v i r i d i s Nob.
Trogon casuinensis einereue Briss. 01'11. IV. p. 165. 1.
t. 16. 1 (fern. ad.). ~ Trogon cauanensi« riridis Briss,
1. 1. I':'". p. 168. 2. t. 17. 1 (mas ad.)..._-, 1lrogoll
cayanen.~·.y riridis rentre candido Bri~fo:. L 1. I v p. 170.
3 .mas ad. dccolorat.). - Couroucou de Cflynrne Butt'.
Pl . enl. t. IH;j /'nuLs ad.]. -'-~ Couroucon de lu thiianeB~ff. 1. 1. t, 7t;5 (fern, ~d.). --- Troqon strioilatus (1)
Lin. Syst. I. p. 1f17. :3 (ft:>lll. ad.), ~. Gm, HYSL Sat.
I. p. 402. 1. ~ Lath. lud. Oru, I. p. ~OO. r. Steph,
Gen. Z. IX. 1. p. 10. Trogon n i r iri i « Li n. F;y~L
Nat. I. p. 167. 3 (mas ad.). -. Gm. Syst. ~at,. .I. p.
404. 3. - Lath. lnd. Orn, I. p. 19H. 2. - Steph.
G·en. Z. IX. 1. p. 11. t. 4. ~ '~iei1l. Elle. ~rp.th. III.
p. 1361. 12. -Le::;s. Trait. Orn. p. I] O. B. --- Gray
Gen. B. I. p. 69. 3. ~.- Id. List Spee, H..Brit.~lu~.
11. 1. p. 42. 8. -~ Bp. Consp. 1. p. 14·8. g·cn. ~8H.
3. ~-< Burm, Syst, Uebers. Th. Bras. I I. p. 277. 4. --
?v, PelzeIn Sitzungsher. Wien. Acad. Wissensch, XX.
p. 505. ~ SeI. Cat. Collect. p. 275. 1053 ...__.. COUI'OUCOll
a »enire jaune Levaill. Rist. Nat. Promer, (~ Guep.
111. Couroue. & Tourac, p. 8. t. 3 & 4 (mas & fern.
ad.), - Co~roucon albane Levaill. 1. 1. p. 10. t, 5
(Blas ad, decolorat.). --- Trogon leoerianus Shaw MUR.
Leverian. p. 175. - Vieill, Nouv. Dict. VIII. P:
316. ~ Id. Ene. Meth. 111. p. 1360. 9. - Gray Gen.
B. I. p. 70. 21. - Trogon riolaceus Spix (nee Gm.)
A.v. Bras, I. p. 50. 7. - Wied Beitr, Nat, Gesch.
Bras, I'~. p. ~H7. 1. -- Trogon melanopteru« Sws. 'I'wo
Cent. & a Quart. p. 332. 15;:). - Id. Classif. B. 11. p.
331. ~ Gould )Ion. Trogon. t. 10 & t. 11. - "Trogon
albicenter Cuv." Bp. Consp. I. p. 148. gen. 289. sub
sp. 3. -
~Ia s : Supra nitide anreo -viridis , dorso paruni uro..
pygio valde eyanescente , pileo cerviceque splendide
violuceo-eyaneis, fronte geuisque uigris, aHM fuscis
Leider kennen wir. nur das einzige ang-eblich aus Surinam.~~amnle~de Weibchen der heine'schen Sanlinlnng, so dass wir
nicht ml~ .G~wissheit ent~chejden können, ob gniauensische undn~Jrdhraslhamsche Exemplare wirklich auch zu der südbrasilia-
nischon Form gehören. _
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remigibus primariis extus basi albido-marginatis - uni-
coloribus ; subtus mento gulaque nigris, colli lateri-
bus intus nigris extus alas dorsumque versus eyaneis,
jugulo pectoreque late splendide violaceo-cyaueis, ab-
doruine aurantio , braccis fuscis : rectricibus duabus
intermcdiis in utroque, duabus utrinque proximis in
exteruo pogonio nitide subcY<l/nescente~aureo-viridibus
apice nigris, his in interne pogonio totis nigris, tri-
bus utrinque externis basi plus minusve late nigra --
tertiae extus subvirescente~ apiceqne intus late extus
latius albo quasi oblique diruirliatis ; rostro suhvire-
sceute - cineraceo -cornco; pedibus fuseescente - cine-
racois. - .
F e IJl i na: Supra murino-schistacea, alis fuscis - remi-
gibus primariis plerisque extus busi albido-matgina-
tis exeeptis ": fasciolis tenuibus albidis regulariter
notatis ; subtus gutture pectore hypochondriis muriuo-
schistaceis, abdomiue pallide flavido-auralltiaco, brac-
cis fuseis ; rectricibus fuscis, duabns intermediis potius
fuscescente-urdesiacis , tri bus utriuqne externis apiee
oblique albo in externe impriruis pogonio in baseos
colorern fUSCUIll quasi denticulatim transennte. -
Long. tot. n- 6U 1, a1. 6' 1 lU~, caud. 6 11 3 ' U , rostr, culw.
8!U~, tars, 6;},UI, dig, med. exe. ung. 8~~u . .....-
Bras i 1 i en - 4 cf ad., 2 cl jun., 2 lJ ad.; S uri n a III
lJ ad, - 9 St.
151.- J t. A. melanocephalus Nob. *)
Trogon melano eeph alo (I) Gould Proc. Z. Soc.
1834. p..... - ld. Mon. Trogon. t. 12. - Trogon
*) Nahe verwandt ist die gleichfalls mexicanische kleinere Art:
1:1. A. citreolus Noh.
Trogon ci tr e o Iu s Gould Proe. Z. Soc. 1835. P: :~o.
Id, Mou. 'I'rozon. t. 13. - Grav Gen. B. I. p. 6~J. 12. -
Hp. Consp. I~ p. 149. zen. 289: 12. - SeI. &: Sah-in Ihi~
1859. 1). 132.. 219. - frogon capistratu,!& (!) Ld~3~. Re\".
Z. 1842. p. 136. _ Trogon caputratus Gra~: ~;en. B: IB.
App. p. 4. ~ Bp. Compt. Rend. Acad. ~Clt'lte•. XLII.
12. Mai. 1856. Tabl. Parall. Ordr, Gallinac. p. U;. not. 1. -
Troqonurus capistratus Bp. CODSp. \'01. Zygotl. P: 14.
gen. 2c. 30. - Trogon lrtcidlls Licht. in }lns. Berol. -
Mas: Supra nitide anreo-viridis. uropygio 8ubcyanescellte,
pileo genis cervice late nigrieantibu~~ alis uuicoloribus
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melanocephalus G-ray Gen. }3. 1. 1'. "U. 17. ~, Id, List
Spce. H. Brit. ~Ius. Ir. 1. p. 42. ~). ~~.,. Bp. COl1~P, 1.
p. 14~. gell. 28~. ic. ~ Sei. Pl'oc. Z. Soc. It<57. p.
:227. ~ Id, 1. 1. lfo)58. p. 3h7 l~' p. 8~7. -"- SeI. &
Salviu Ibis 185H. p. 132. zis. ~ Taylor 1. 1. IKöO. p.
117. 36. -,,- SeI. tat. Colleet. p. 270. l05ß. ---- Tro-
golturu8 melanocephalus 13p. Consp, \~ol. Zygntl. p. 14.
gen. :!c. 25. -
).[a s : Supra nitide aureo-viridis , dorso quidern vix,
uropygio vero SU111Ul0pere «yunexccnte , capit« toto
cervice que nigrieautibus, alis fuscis - l'f'lnigiIH!;-: pri-
mariis hasi albirlo-margiuatis exceptis - uuir-uloribus ;
subtus p;uttnre peetoreque uigricautihus , ulnloruine
aurautiaco, hypochondriis hraccisque Iuscesce H tp - schi-
staceis ; rectricibus duabus iuterruediis in utroque, dua-
hns utriuque proxiniis in externe pOg'I)Ilio aureo-virc-
sceutibus apice nigris , his in interne pogoui» totis
nigris, tri bus utriuque extemis nigris apice intus si(~tlt
extus aeque lato fere quadrato albo ; rostro pullide
cacrulescente-comeo ; pedibus olivesceutibus. -,--
}1e m i u a: Supra schistaeea, alis fuseis _. reru igiuus
primariis extus basi albi<1o-mal'ginatis exceptis .,--~ un i·
eolorihus ; subtus gutture pectorc hypochrondriis hrnc-
eis schistaceis, abdomine flavido-auralltiaco ~ rectrici-
fuscis ; snbtus gutture pectoreque superiore nitide anreo-
viridibus, poctore iuferiore abdomineque citrino-ßa\ris~ brac-
cis fuscis ; rectrieibus duabus interrnediis in utroque, dua-
bus utrinqus proximis in externo pogonio nitirle aureo-viri-
dibus apice late nigris, his in interne pogonio totis nigris.
tribus utrinque exteruis basi plus millu8v: late nigris apice
plus rninusve late albis: rostro caerulescente-corneo apice
fiavicants ; pedibns brunnescenubus. __
Fe mi n a: Supra tota schistacea, alis unicoloribns fuseis;
snbtus gutture pectoreque sehistaceis , abdomine citriuo-
flavido ~ braccis fuscescentibus; rectricibus duabus -inter-
mcdiis in utroqus , duahus utrinque proximis in externe
pUg"unio schistaceis apice uigris , his in iuterno pogonio
totis nigris ~ tribus utrinque externis apice oblique albo
iI~ externo imprimis pogonio in baseos plus minusve late
nl~rae cOlOrPIl1 quasi denticulatim transennte. _
Long. tot. lOH 9'~', al, 5" 6w , caud, 641
1
rostr. culm. 8W ,
tars, 54"', dig. med, exc. ung. 7j"u (Gnatimaln und~[exico: wir beschrieben die du.rch Deppe bei Tequistlsn
und '1'ehu8ntepec gesamlnelten Exemplare des berliner~(useum'8 ).~,-
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bus duabus intermediis fuscescente-sehistaet-is, ceteris
nigris, tribus utrinque extcrnis apice iutus si eut extus
aeque lato fere qnadrato albo. -
Lang. tot. 11'~ 3~~J, al. 5~'7 '", caud, 611, rostr. culm.
9~", tars, 6"', dig. med. exc. ung, 811 1 • . ~
Mexico - 0' ad., .[J ad. ~ 2 St.
Gen. HAPÄLOI)IIORU~*) nov. gell. ~ Puipur-Surucu.
Curucuju« (I) pt. Bp. 1854.
152.- 2. 11. s u r u c ua Nob.
Surucua Azur..Apunt. H ist. Nat. Paxar, Parag. 11.
p. 373. 270. ~ Hurtl. lud. Azar, p. 17. --~ Tr oq () }f
~) Unter dieser VOll chutÄorpo(!O, (weiche -Kleider r zartes Gefieder
trug-end) entlehnten Benennung vereinigen wir die beiden einzigen
rothbäuchigeu Arten mit blauen Köpfen und grauen \reibcheu.
die sich VOll der vorigen Gruppe durch den scheu wiedi-r etwas
stärkeru Schnabel und durch den rothen Bauch unterscheidend
den Uehergang zu der folgenden Gattnllg' Troctes Cub. "t Beine
anbahnen. Als typisch gilt uns übrigens die im 'I'ext« auf~H'­
führte Art 1'7'OgOJJ surucua Vieill., während durch den liiug't:rll
g-ehällderten Schwanz gleichsam noch an die fichtellTrogones
anknüpft:
J. H. v a r i e g a t u s Nob.
Trogon c ar i eq a tus Sp i x Av. Bras. 1. p. 4Y. 5. t. 38 a.-
Steph, Gen. Z. XIV. 1. P: 21b, 6. - Teuun. PI. col gellt'.
Uourouc. sp. 15..- Gould ~Idn. 'I'rouou. 1. 5. ~- Ci-l'uy
Gen. B. 1. p. 69. 9... ~ Bp. Consp, 1. p. 14n. !.[t'11. ~8~·1.
~). -- v. Pelzeln Sitzuuzsber. Wieu . .,A..ca.l. Wissr-u-ch . X'X.
p. 50ft - Burrn. Syst. Febers. Th, Bras. Tl. p. :!75 1.-
Troqon purpuratus Sws. 'I'wo Cent. "t u Quart.. P: :{30.
148 - Id. Clasaif B. Ir. p. 3:-37. ...- 1(1. B. Bl'HZ. & :\lt'xie.
t. 63--64. - Gray Gen. B. 1. p. 70. l~l. - Bp. CU[)Sp.
1. p. 14~). gen. 28~). 14. Troqonurus lHlri~!latus BI'.
Uonsp, 'ToL Zygod. P: 14. gell. 2 c. 19. - 7 rognnu1"us
purpuratus Bp. I. l. .P: ~14. g-en. 2 ~'. 23. ... _. .. . .
~f:18 ~ Supra auchenio uorsuque nitide aureo-viridis , plkp
toto vlolaceo-purpureo, fronte genisqne uigricantioribus. alis
fuscis - rernizibus primariis extus hasi alhido-mur~il!;.ltl~
exceptis fa~ciolis punetulnriis griseScPDte -alldt11~ l.aud
distinctis tenuissime quasi uspersis : snbtus g-uttnre pt:eti,n'-
que snpcriore violaceo-purpnreis. rneuto ~nlaqllt:' nizricnn-
tioribus fascia infrupectorali alba ab abdomine !:1\·tl· c.iccmeo
sepuratis: rectrieibus duabns intermediis i.li llt!":'qut'. dua-
bus utrinque pro~~omlS 10 externo pogorno nitide aureo-
viridibus apice nigris ~ his in interno pozouio totis nigris,
tribus ntrinque externis inter hasin angnste nigram apicern-
que late album unicolores albis fasciis macularibus nigris
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«uru cu r a (!) vrem. :Nouv, Dict, Y111. p. ~-t!:!. ~ Id.
EllC. j)leth. 111. p. 1362. 16. - Gould )'[00. Trogon.
t. 15. ~ Gray Gen. B. 111. App. p. 4. ~~ Id. List
Spec. B. Brit. )Ius. II. 1. p. 41. 4. ~ Ep. Cousp. I·
p. 148. gen. 289. 2. -- v, Pelzeln Sitzungsher. \Vien.
Acad, Wissensch. XX. p. 505. - 1'rogo1t Ieucurus
Sws. Two Cent. & a Quart. p. 331. 150. ~ Lu. Classif
B. 11. p. 337. - Gray Gen. B. I. p. 70. 15. --- .Bp.
COIlSp. I. p. 149. gen. 28U. 15. - Trogon curucuru (!)
Gray Gen. H. I. p. HU. ~. ~ Curucujus surucua Bp.
Cousp. ''''01. Zygod. p. 14. gen. "2 b. 15. "_._- Trogon
8U1"UCUa Burm, Syst, Uebers, Th. Bras. IL p. ~74. 1. ---
Ma s : Supra nitide aureo-viridis, uropygio lllUgi:-; c)'a-
ueseente , pileo ccrviceque chalybeo -cyuneis , fronte
genisque nigris, ulis fuscis --~. reuiigibus priuuuiis ple-
risque hasi anguste ulhido-ruunrinatis exceptis .~ fu-
seiolis puuctulariis griscsccutc-albidi« teuuissirue quasi
aspersis, subtus meuto gulu colli laterlbus nigris, ju-
gulo pectoreque violaceo ... chulybeis , abdoruine luete
cocciueo , hypoehoudriis eineraceis , hraccis Iuscis ;
rectricibus duabus intermediis in utroque , duabus
utrinq ue proximis in externe pogoniu uitidc suhcyu-
nescente - virentibus , apice nigris , his in interno po-
gonio totis nigris , triuni utriuq ue exteruaruui bas i
uigra velut cuueo medium in apieem intus late extus
latius albuni intrusa ; pcrlibns fuscescente-pluIUbei1i..~_.­
Femilla: Supra fuliginoso-sc~hi~tucea, pilco vix ub-
seuriore, alis fuseis -~ remigibus primariis extus basi
subregularltor uotatis ; rostro tlaviclo, pedibus plumbeo-
eael·ulescentibus. -
FeIn j n a: Supra fuli~'inoso-schistacea, pileo paulo nhscu-
riore, alis fuscis - rernigibus primariis extus basi albido-
Inargiuati.., exceptis - fasciolie teuuibns regularibus albidis
nndulatis ~ subtus g'uttnre pectoreque superiore fulhriuosis,
pectore inferiore epigastrioqna infra sensim in rosaceum
vel'~ente a~bi~lis. ven~r~ erissoqus yUoulo pallidius quaIIt
mans coccmeis: rectricibuj, duabus iutermediis in utroque,
tlna.bus ~trinq~Hl p~·o~iInis. i~ externe pogonio fuJigif.los.o-s~hlstacel~ apiee mgris, Ins In Interno pogonio totis nlgrl~!
~nuDl .utriuque externurUln nigrarum apice alho pOgoDU
intemi angusto externi lato fasciis nigris macularibus basin
versua notato. -
Long, tot. 8u 9411, al. 311 9'H. caud. 4H 9u~, rostr. a riet.Tl:",
tars. 61'" (N ord-Brasilien). _
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albido-limbatis exceptis ~ fasciolls tenuibns alhidis
regulariter undulatis : subtus gutture pectoreqne fuli-
ginoso-schistaeeis, abdomine coccineo, hypochondriis
schistaceis 7 braecis fuscis ; rectrieibus duabus inter-
niediis in utroque, duabus utrinque proximis in ex-
terno pogonio fuliginosis apice nigris, his in interno
pogonio totis nigris, tribus utriuqne "externis uigris
ruargiue externe apiceque intus lato extus latissiuio
albis quasi oblique dimidiatis . ...-
Long. tot. IlJ~, al, 5JJ 6~JJ7 caud. 6H , rostr. culm, 8;;',
tars, 6'u, dig. med. exc, ung. 7u,. ~
Rio-Grande - cf jun.; Brasilien - .fJ ad. - 2 St.
Gen. l'ROCTES*) Nob. - ~cll\varzschwallz·Surucu.
Curucujue (I) Bp. IS5 LI.
153.-1. 1'. melanurus Nah.
Couroucou ti »entre rouqe de Cayenne Buff. PI. enl. t.
452 (DIas). -- ? Couroucou gris a Ionque queue de Cauenne
Buff, 1. 1. t. 737 (fem.). ~ Trogon eurucui rar. G01.
Syst, ~at, 1. p. 403. 2. var. rJ. - Lath, lud. Oru. 1.
p. 200. 1. var. y. ~ Couroucou a~1.merique a »entr..~
rose Levaill. Rist. Nat, Promer. & Guep. III. Courouc.
(~ Tourac. p, 5. t. 1--2 (mas & fem.). - Trogon cu·
rucui Kuhl & Swinderen (nec Lin.) Buff & Daubent.
Fig. Av. Colorat. Nomin, Syst. (1820). p. 8 & p.
13. ~ Spix Av. Bras, J. p. 49. 6. - Hahn Abbild.
& Beschreib. Vög. As. Afr. Am er. & Nenholl. Lief.
7. p. 2. t. 3. - Vieill, Ene. Meth. III. p. 1362. 14. -
Temm, PI. col. genr, Courouc. sp. 11. - ?Less. 'I'rai t
Orn. p. 118. 1. - Hartl. ,rerz. Mus, Brem. 11.
Gray Gen. B. I. p. 69. 1. -- Bp. Consp. I. p. 148. gen.
289. 1. - Burm, Syst. Uebers. Th. Bras, 11. p. 275.
1. not. 2. - Trogon strigilatus Spix (nec Lin.) Av ,
Bras, J. p. 49.6. - Trogon m ela nu r u« Sw s. Two
Cent. & a Quart. p. 329. 146_ - Id. Classif B. 11·
.) A?8ta~t des ha~barischen C;uruclIjru (t) Bp. ziehen wir die~e dem
gnechlschen T~W,"'1~ (:::: lqW'YWJI, Nager) entlehnte Benennung vor. c_
23. Februar 1863. 26
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p. 337. Gould Mon. Trogon. in text. tab. 18.
Gray List Spee. B. Brit. )Ius. 11. 1. p. 41. ~. ~-- Gab.
Schamb.Reis. Brit.-Gnian. 111. p. 718. 242. --- v. Pelzein
Sitznngsber. \Vien. Acad. """issenseh. XX p. 50ti. ,._-
SeI. Cat. Collect. p. 277. 1662..-- Trogon nigricaudatu8
Gould MOll. Trogon. t. 18. -~ Curucujus melanurus Bp.
Consp, '7"01. Zygod. p. 14. gen. 2b. 14. --
M a s : Supra nltide aureo-viridis , pileo uropygioq ue
paulo magis eyanesceutibus , fronte loris genis late
nigris , alis fuseis - rernigibus primariis extus basi
albo-limbatis exceptis ~ fasciolis albidis deusissimc
undulatis atque albarum potius nigro - fasciolatarum
aspeetum praebentibus ; suhtus mento late nigro, gula
jugula pectore colli Iateribus nitide aureo - virid ibus
vix subcyanesceutibus, fascia albida ab abdomiue sa-
turate cocciueo separatis , braccis fuscis ; rectric ihus
duabns intermediis in utroq ue, duabus utrinquc proxi-
mis in externo pogonio nitide subcyanescente - viren-
tibus spiee obsolete nigricautibus, his in interne po-
gonio totis nigricantibus, tribus utrinque externis Bi-
gricantibus in externi pogouii margine plus IlÜIlUSVe
late punetis sordide grisesceute - albidis subobsoletis
minutissimis aspersis , tertia quoque nitore quodatn
virescente extus basi Iimbata ; rostro flavido ; pedibus
olivascentibus. -
Femina: Supra ardesiaco-schistacea, pileo vix ob·
scuriore, alis fuscis - remigibus primariis extus basi
albido- marginatis exceptis - fasciolis punctulariis
grisescente -albidis plus minusve obsoletis tenuissime
uudnlatis ; subtus guttute pectoreque ardesiaco-schi-
staeeis, epigastrio hypochondriisque cinerascente-arde-
siacis, ventre crissoque coccineis, braceis Inseis ; rectri-
cibus fuscis, dnabus intermediis vix in ardesiacum ver-
gentibus, extima utrinque in externi pogonii margine
punetis sordidule griseseente-albldis subobsoletis mi-
nntissimis aspersa. -
Long. tot. 11;; 9~H, al, 6 101 , caud. 6;', rostr. culm. Ll '",
tars, 6~u, dig. med. exc. ung. 81n • -
Venezuela - cf ad.; - Guiana - ..p ad, - 2 St,
154.-2.. T. mesuru a Nob.
'Trog01& -.elmn4Mu SeL (nec Sws.) Proe. Z. Soe, 1857.
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p. 261. 8. - Id. 1. 1. 1860. p. 284. 81. - Trogon
mesurus Cab. & Heine in Mus. Heineano. -
M as: A 11• melanuri simillimi vernm paulo minoris
mare et uropygio rectricibusque latius nigro-apicatis
minus cyanescentibus et alsrum fasciolis albidis ali-
quantuni densioribus ac tenuioribus delicatissime asper-
sis potius quam undulatis distlnguendus. -
:Fe m i n a: Supra schistaeea, pileo obscuriore caerule-
scentiore , alis fuscis - remigibus primariis extus
basi albido - marginatis exceptis --.. fasciolis punctu-
larlis grisescente-alhidis tenuisalme undnlatis; subtus
gntture pcctoreque schistaceis , epigastrio hypochon-
driisque cinerascente-schistaceis, ventre crissoque coc-
cineis, braccis fuscis ; rectricibus nigro-fuseis, duabus
intermediis vix in schistaceum vergentibus, extima
utrinque in ipso externi pogonii margine pnnctis par-
cissimis sordidnle grisescentibns subobsoletis minutis ..
simis aspers8. -
Long. tot. 12H 3~u, al. 611 3~u, eaud. 6u 6u., rostr,
culm. IU, tars. 6l~li, dig. med, exc. ung. 8i1H • --
Bn b ah oy o (Ecuador) - cf ad., .p ad. - 2 St.
155.- 3. T. macrurus Nob.
Trogon m ac r o ur a (I) Gonld Mon. Trogon. t. 17. ~
Gray List Spee, B. Brit. ~Ius. Ir. 1. p. 41. 8. --- Tro-
gon 1ilaC7aUMl8 Gray Gell. B. 1. p. 70. 20. - Trogon
macrurus Bp. Cousp, I. p. 150. gen. 289. 19. - Curu-
cujus maerurus Bp. Consp. \T01. Zygod. p. 14. gen.
2b. 17. -
Mnlto maior omnino T. mesuro , rectricibus imprimis
et valde longioribns et latioribus. -
M a s: Supra nitide aureo ..viridis , pileo nropygioque
virescelltioribus, dorso magis aurescente, fronte loris
zenis late nigris, alis fuscis - remigibus primariis
:xtns albido-limhatis exceptis - fasciolis albidis den-
sissime nndnlatis atque albarum potins nigro-fascio-
latarum sspectum praebentibns; snbtus mento late
nigro, gula jugulo pectore colli lateribus nitide aureo-
viridibus fascia albido ab abdomine saturate coccineo
ssparatis, braccis fuscis; rectricibns duabus intermedüs
in ntroqne, duabns utrinque proximis in externo po-
gonio nitide aureo-virescentibus spiee obsolete nigri-
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cantibus, his in interno pogonio totis ulgricnutibus, tri-
bus utrinque externis nigricautibus in exterui pogonii
margine plus minusve late punctis sordide grisesceute-
albidis subobsoletis minutissimis aspersis, tertia quo-
que nitore quodarn virescente extus basi Iimbata ; rostro
fiavido; pedibus olivasceutibus. -
}11 emi n a: Supra schistacea, pileo vix obscuriore, alis
fuscis ~-- remigibus primariis extus basi albido-margi-
natis exeeptls ~- fasciolis puuctulariis grisescente-albi-
dis plus minusve ohsoletis tenuissiuie undulatis ; Hub-
tus guttnre pectoreque schistaceis , epigastrlo hypo-
chondriisque grisescente-schistaceis, veuue erissoque
coccineis, braecis fuscis ; rectrieibus fuscis , duabus
intermediis vix in sehistaceum vergeutibus , extima
utrinque basi in externi pogonii margine puuctis 801'-
didule grisescentibus miuutissimis aspersa. ~
Long. tot. 13", al. 611 811' , caud, 7" 6°4, rostr. culru.
14' , tars, 7~", dig. med. exc. uug. 9'''. -
Cartagena - cf adolesc., ..p adult. - 2 St.
156.-~. T. Ma s acn a e Nob.
Trogon A~a8sena (I) Gould MOll. Trogon. t. 16. -
Gray Gen. B. I. P 70. 19. - Id, List Spec..B. Brit.
Mus. 11. 1. p. 40. 1. -- Bp. Consp, I. p. 149. gen.
28~. 18. -- Scl.Proc. Z. Soc. 1858. p. 96. - Id, l. 1.
1859. p. 387. '- SeI. & Salvin Ibis 1859. p. 132,
2~O. ~ SeI. Cat. Collect. p. 277. 1663. - Cab, JOUfU.
Orn. 1862. p. 174. 134.*) ~- CUMlC1Y·U8 ~fa88ena (I)
Bp. Consp, V'01. Zygod. p. 14. gen. 2 b. 16. ~
M a s: Supra nitide aureo-viridis, humeris magis auratis,
*.) Die durch Dr. Hotfmann von Costa-Rica gesandten beiden Exem-
plare des berliner ~Iuseum's sind etwas kleiner als die durch
Salle erhaltenen ~Iexicaner der heine'schen Sammlung, und zeigtd~ ~lännchenAnd~utungenei.Der weissen Brustbinde ;doch können
wIr: da dasselb~ leider noch nicht ganz ausgefärbt ist, diese Unter-sC~lede noch DIcht als eODstant und gültig betrachten, sondern
mussen zur genauern Yergleichung noch weitere Exemplare ab-
warten,. ehe wir diese südliche wahrscheinlich auch Gnatimala be-
wohnende Rasse zum ....Andenken ihres für die\Vissenschaft leider
nur zu früh mitten in seine~ unermüdlichen 1'hätigkeit dahingeraff-
ten Ent~eeker'8 als T. BaRmanni zu sondern wagen. Wir Inessen
Jene beiden Vögel in Berlin:
G. L. 13'" a'u) Fl. 6U 9'1', Schw. 6" 11'''. _
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uropygio virescentiore, loris genisque nigris, alis fuscis
-- remigibns primariis margine externo basali albido
fuseo-punetulato exceptis - fasciolis tenuibus albidis
irregulariter undulatis ; subtus nieuto gula colli lateri-
bus iuternis nigris, his externis jugulo pectore nitide
aureo -viridibus , abdomine laete eoccineo , hypochou-
driis cinerascentibus , braccis fuscescente - ardesiacis ;
rectricibus duabus intermediis nitide aurato-viridibus
apice nigris, ceterarum nigrarum duabus utrinque, quae
interruedias duas proximae cingunt, extus late nitide
aurato-viridi limbatis, trium utrinque externaruru uiar-
gine externe angusto punctis grisescente - albidis sub-
obsoletis iuinutissiruis asperso ; rostro flavido ; pedibus
olivaceo· cinerasceutibus. --
Fe m in a: Supra sehistacca, pileo obscuriore intensius
tincto, alis fuscis _.- remigibus primariis extus basi
sordide ulbido-marginatis exceptis - fasciolis grise-
sceute - albidis punctulariis minutissimis valde obso-
letis tenuissime ac delicatissime quasi aspersis; subtns
gutture pectoreque schistaceis , epigastrio pallidiore
cinerascente • sehistaceo , ventre crissoque coccineis,
braccis fuscescente4schistaceis ; rectricihus fuscis, inter-
mediis vix in schistaceum vergentibus, duabus utriu-
que externis extus puuctis grisescente - albidis sub-
obsoletis minutissimis aspersis ; rostro sordide flavi-
cante, maxilla supra fnscescente. -
Long, tot. 14"', al. 711 6'11, caud. 7~' 311' , rostr. culm.
10i ~~', tars. 8'11, dig. med. exc, ung. Iü'". -
Mexico - cf ad., .p 00. - 2 St.
'fANYPEPLUS*) Nob. - Pracht~Surucu.
Üosmurus Bp. J854 (nec Rchb. 1850).
157.-1. T. pavoninus Nob.
Trogon pa'lJoninu& Spix Av. Brss. 1. p. 47. L t.
.) Von TCtvV~ (lang, gestreckt) und rlIhrAo~ fObe~kleiJ.). -
Bisher wurde ausser der im I'exte aufgefnhrten ~r! auch Doch
Trogon neorentU Gonld zu dit-.::;er Gatt~g der glattküptig~n ,,!:.A?+
romaere: gestellt, indessen charactel'lSlren .der .verhal~nls.sma~81g
viel kleinere schwärzliche Schnabel und die elgenthumhch ver-
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35..- Steph, Gell. Z. XI\~. 1. p. 21U. 8. ~ Gould
Proc. Z. 80c. 1833. P: 107 (fern.). ~~ Id, 1. 1. 1835.
p. 29. ~ Id. 1. 1. 1836. p. 12. - ld. )Ion. Trogon.
t. 23. - Caluru« pavoninus Sws, Classif. B. 11. p.
338. ~ Gould ~10Il. Trogon. Syu, Spee, gen. Call1M18
sp. 3. - Gray Gen. B. J. p. 71. 2. ~- Bp, Consp. I.
p. 152. gen. 293. 2. ~ Burrn. Syst. Uebers. Th. Bras.
11. p. 273 & ibid. not. sp. 3. --
~Ia8: Splendide aureo-viridis , uropygio magis vire-
scente, dorso teetricunique caudue superioruni lougis-
simis magis auresccutibus, capite toto infra supraque
pulehre aurato , tectricihus alaruui cuudacque HIU.io-
längerten feinen gleichsam an Batrachostomus und I/!jncornis e!'-
innerndo Hörnchen bildenden Ohrenfedern diesen sondr-rharen hIS
jetzt einzig dastehenden vermuthlich mehr nächtlich lebenden Su-
rUCH als eigenes von A.E71rO~ (zart, fein) und ov~ (Ohr) heuanntes ;
Gen. LEPTUAS Nob. ~ Ohren-Surucu.
L. neoxenus Nah.
Tro gon n eo x enw« Gould ~IOll. Trogon. t. 25. ~ Ca-
lurus neoxenus Gould 1. 1. ~ynops. Spec. Geu. Calurus
sp.5. -- Gray Gen. B. I. p. 71. 5. ~ Id, List Spec. B. Brit,
~lu8. II. 1. p. 46. 5. ~.~ Bp. Cousp, I. p. 15~. gen. 2V3. 5. -
Burm. Syst. Debets. Th. Bras, 11. p. 273. not. 8p. 6. --
Trogon [Oalurus] neoxenus Gould Mon. Trogon. List Plut.
25. - Co.rmurtU neozt:1l1U Bp, CODSp. Vol. Zygod. P: 14.
gen. 1b. 6.--
~I a s a d.: Supra nitide aureo-viridis, anchenio humerisque
magis aurescentibus, tergo uropygioque magis cyanesceu-
tibus, capite fuscescente-, pileo virescente-, torque nuchali
cyanescente- parum mieantibus, loris genisque nigris, plumis
auricnlaribus nonnullis utrinque valde elongatis et quasi
eornua e plumis tenuissirnie composita formantibus, remi-
gibus fuscis, primariis extus basi albido-marginatis, secun-
dariis obsolete virescente-nlicantibus; subtus mento gula-
qne nigris, jugulo colli lateribus pectore late nitide aureo-
viridibus, jugulo SUIDD10 vix cvanescente. abdomine laete
coceineo fascia subobsoleta albida a pectoro separate, brae-
cis fuscis ; rectricibus nitide chalybeo-cyaneis, tribus utrin-
que externis apice late albis ; rostro piumbescente - fuseo ;
pedibus brunnescente-corneis.._-
M a s j UD.: A mare adulto capite collo pectore cineraceo-
fuscis, cornuibus auricularibus nullis diversus. -
Felnina: Nobis adhue ignota,
Long. tot. 13" 61H , al. 8;;, cand. 'jH 7'41'1 plum. corn. Rune.
fonnant. Iongiss. 1U 6HA, rostr, culm. 8w , ta.rs.7m , dig. med.
exc. ung. 91... . -
(Ein altes und ein jüngeres Männchen im berliner Museum
VOD Mexico). -
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ribus valde productis , illis remiges lateraliter his
rectrices longitudinaliter fere totas cooperientibus, re-
migibus rectrieibus braccis fuseis, abdomine late laete
eoccineo ; rostro ruberrimo apice flavicante; pedihus
brunucsccnte- ochraceis, ~
Fe mi n a : Mar! similis, verum omnino obscurius mi,
nusque laete tiueta ; supra aureo-viridis, pileo nitide
cineraceo-bruunescente tincto, tectricibus caudae ala-
l'UIUq ue maioribus haud ita late ut maris productis,
remigibns fuscis, primariis extus sordide pallideque
ful ves cente-marginatis ; snbtus guttute pectoreque su-
periore eineracco- brunneis viridi - tinctis, pectore in ...
feriore epigastrioque Jute cinerascente-brunueis, ventre
crissoque pallidius quam maris coccineis, braccis fu-
scis ; rectricibus fuscis, duabus utrinque extern is ob-
solete grisescente - albido fasciatis; maxilla brunnea,
mandihulae basi rubra apicem versus seosim in brun-
neUID transennte. ~
Long. tot. 13U 3°~, al, 7~l 3n~, cand. 7~~, tectrie, caud.
superior, Iongiss. 6~~ 3~1i, rostr. cnlm. 9i ~~~, tars. S'",
dig. med, exc, ung. 9l~iI. ~
Chamicuros (Peru) - cf ad, - 1 St,
158.-2. P. heliactin Kob.
Caluru8 auriceps SeI. (nec Gould) Proc. Z. Soc. 1854.
p. 110. 3. - Pharomacru« auriceps SeI. (nec Gould)
1. 1. 1858. p. 60. 7. -- Id. 1. 1. 1859. p. 144-. 67. ""-
Id. 1. 1. 1860. p.93. 91. - Pb orom aerv» he Iia c t in
Ca b....~ He i II e in Mus. Heineano. ---
Simillimus quidem omniuo in quovis euiusvis sexus
aetatisve statu P. auricipiti, veruni statura multo minor
et graeilior,
Long. tot. 14°, al. 7~~ 6u " caud. 6° 41f~, teetric. caud,
superior. Iongiss. 6u 6°~, rostr. cnlm. 9n~, tars, 8'~',
dig. med. exc. ung. 9in l • -~
Nanegal (Ecuador) - cfad.; Pallatanga (Ecuador)
-- .p ad. ~ 2 St.
159.-s. P. a nr ic e p s Nob.
Troqo« (Cal'llr'N8) Q'Ilrict!p8 Gon l d Ann. & ~lag.
Nat~ Bist. IX (1842). p. 238. _. Calnrus auriceps
Hsrtl. Verz. Mos. Brem. p. ]2. sp. 2 (nec 3). ~
Gray Gen. B. I. p. 71. 6. t. 25. - Id, List Spec. B.
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Brit. )1U8. LI. 1. p. 46. 4. - Bp. Consp. 1. p. 152.
gen. ~93. 3. ~ SeI. Proc, Z. Soe. 1855. P: 137. 41. ~
Cosmurus auriceps Bp, Consp. ,,,. 01. Zygod. p. 14. gen.
1b. 4. - Pharomacrus auriceps SeI. Cst, Collect. P:
217. 1665. -
~I as: Splendide aureo - viridis, uropygio ruagis vire-
scente, dorso tectricumque caudae superiorum longio-
ribus magis aurescentibus, capite toto infra supraq ue
pulcherrime cupreo ~ aurato- respleudeute , tectricibus
alarnm caudaeque maioribus valde productis, illis re-
miges lateraliter his rectrices lougitudinaliter fere
totas cooperientibus, remigibus rectricibus braccis fu-
seis, abdomiue late laete ac saturate coccinco; rostro
tlavo; perlibus flavido..brunuescentibus. ~
Ee m i n a: Mari similis, veruni omnino obscurius mi-
nusque laete tin eta : nitide aureo- viridis , tectricibus
alsrum caudaeq ne maioribus minus quam maris pro-
ductis, nec illis remiges lateraliter nec his rectrices
longitudinaliter totas cooperientibus, capitis totis plu-
mis basi fuseescentibus apice late cupreo-aurato-rui-
cantibns atque ita eaput aspecru minus q uam maris
splendens reddentihus, remigibus fuscls , primariis
extus pallide fulvescente-marginatis ; abdomine satu-
rate coccineo, epigastrio snmmo peetus versus sub-
aurescente-brunnescente, brsccis rectricibusque fuscis ;
rostro fus cescente-corneo. -
Long. tot. 15J4 6'U, 31. 8" 4 JU , caud. 8~u, tectric. caud,
superior. Iongiss. 7iI 6Jj~, rostr. culm. Iü'", tars. 81 ~H ,
dig. med.. exe. ung. 10411•
Ne u-Gr auad a ~ 2 cf ad .. , ~ .p ad.: Ve n ez u e la ~
cf ad, - 5 St.
160.. -,. P. fulgidus Nob.
Trogon fulgidua Gould Mon. Trogon. t, 24. -
CaluM1.8/ulgidu8 Gould 1. l. Syn. Spec. Gen. Calurus
sp. 4. - Gray Gen. B. I. p. 71. 4. -- Id, List Spf"c.
B. Brit. ~lus. II. 1. p. 46. 3. - Bp. Consp. 1. p.. 152.
gen. 293. 4. ---- SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 137. 42. -
Burm.. Syst. Uebers, Th. Bras. II. p, 273. not. ap. 5. -
GMwuru, fulgidw Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 14. gen.
t b. 6. .- PIuu011UlC11l8 /uigidu& SeI.. eat. Collect. p.
277. 1667. -
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M a s: Splendide aureo-viridis , uropygio magis vire-
scente, dorso tectricumque caudae superiorum longio-
ribus magis aurescentibus, capite toto pulehre cupreo-
aurato resplendente, tectricibus alarum caudaeque
maioribns valde productis, Illis remiges lateraliter,
his rectrices longitudinaliter fere totas cooperienti-
bns ; remigibus rectricibusque fuseis , harum trihus
utrinque externis apice intus late extns latissime al-
bis, scapis totis fuscis, abdomine late saturate coc-
eineo, braccis fnscescentibus; rostro flavido; pedihus
fnscescentibus. ---'
Femina: Mari similis , veruni omnino obscurius mi-
nusque laete tineta ; nitide aureo-viridis, tectricibus
alarum caudaeque maioribus minus qoam maris pro-
dnctis, ncc illis remiges lateraliter, nec his rectrices
longitndinaliter totas cooperientibus, eapite to to pecto-
reque bruDuescente-olivaceo-virescentibus, remigibus
fuseis, primariis extus basi pallide fulvescente...margi-
natis ; rectricibus sex intermediis fuseis , tribus utrin-
que externis basi fuscescentibus apice latissime grise ..
scente-albidis fasciis tribus vel quatuor sagittiformi-
bns grisescente - albidis notatis , abdomine laete coe-
eineo, braccis fuscescentibus. ~
Long. tot. 14i i , al. 7 i1 4U i , eaud. 7H 2 i J' , tectric. caud.
superior. Iongiss. 7", rostr, culm. giU, tars. 7!Jli, dig.
med. exc, ung. lOH'. --
"enezuela - cf ad.; Columbien - 2 r:f sd. - 3 St,
Gen. PHAROMACRUS de la Llave 1831. -- Quesal.
Pfauen-Surucu.
Pharomachrue (t) de la Llave ISt11.. Caluru;J Sws,
1837. Antieianue (1) "d~Orb." Agass. 1848. Clal-
liu'rU8 Agass. 1848. Cosmuru8 Rchb. 1850. Pharo-
macro8 SeI. 1858·.
161. - I. P .. antisiensi s SeI.
Trogon anti.ien,i8 d'ürb. Mag. Z. 18;)7. Ois,
~ 85" d'Orb. Yoy. Amer. Merid. IV-. 3. Ois. p.
381. 331. - Trogem antiJianWJ d'Orb. Yoy. Amer.
9. 1IIiJn,"1863. 2':
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Merid. IV". 3. Ois. t, 66. 1. - Burm. Syst. Uebers
Th. Bras, 11. p. 213. not. sp. 2. - Trogon perunianus
Gould ~IS. - Trogon pulchellu« Gould :\10n. Trogon.
t. 22. - Calurus pulchellu8 Gould 1. 1. Syn. Spec. Gen.
CalUMJ.8 sp. 9. - Gray Gen. B. 1.p. 71. 3. ~ - Bp, Consp.
1. p. 152. gen. 293. 6. - Trogon {Colurus) pulchellus
Gould ~Ion. Trogon. List Platt 22. - Calurus anti-
sianus Gray Gen. B. 1. p. 71. 7. --- Id. List Spec. B.
Brit, Mus. 11. 1. p. 46. 2. ~ SeI. Proc. Z. Soc. 1855.
p. 137. 43. - Pharomacrus pulchellus Bp, Consp, V 01.
Zygod. p. 14. gen. 1a. 3. - PharOmaCI'118 antisiensis
SeI. Proc. Z. Soc. 1858. p. 60. 1J. -~ Pharomacrus an..
tisianus Se1. 1. L 1860. p. 70. - ld. Cat. Colleet. P:
277. 1666.··-
Mas: Splendide aureo-viridis , uropygio magis vire-
scente, dorso tectricumqne caudae superiorum longio~
rlbus magis aurescentibus , capite toto pueherrime
anreo -resp lendente, sincipitis plumis erectis rigidil~­
sculis eristam quasi utrinque compressam nares antice
tegentem formantibus , teetricibus alarum caudaeque
maiorihusvalde productis , illis remiges lateraliter,
his rectrices longitndinaliter fere tOt0.8 eooperientibus ;
remigibus reetrlcibns Rex intermediis braccis que fu...
scis , rectricibus tribus utrinque externis albis basi
quidem angustissime tantnmmodo , seapis vero totis
fuscis, abdomine late saturate rnbro ...coccineo; rostro
tlavido; pedibus brunnescente-corneis. --
Fe m in a : Mari similis, verum omnino obscurius mi-
uusque laete tineta : Rupra nitide aureo-viridis, tectri-
cibus alarum caudaeque maioribus minus quam maris
productis, nec illis reiniges lateraliter, nec his rectrices
longitudinaliter totas cooperientibus, pileo toto sordide
brnnnescente vix virescente - tineto , remigibus fuscis ,
primariis extus sordide fulvescente -marginatis ; reetri-
cibus fuscis, tribus ntrinque externis fasciis sordidule
grisescente-albidis extus Iatius quam intus notatis et
apieatis ; snbtus mento gulaqne superiore sordlde
brunnescentibus , gula inferiore eolli lateribus jngulo
minus nitide aureo - virescentibus , pectore epigsstrio
hypochondriis brunescentibus , ventre er.ssoqne lsete
coecineis 1 braccis fuseis ; rostro pedi 0i.:.:'(1.ht,; fusce-
scente-eorneis. -
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Long, tot. 14' 1, al. 711 61u~ caud, 611 610, tectric, caud,
superior, Iongiss. 6° 6~11, rostr. (uudi) culm. 6io., tars.
7U 1, dig. rned. exc. ung. 9!~~'. --
Co Iu m b i e11 ~ :2 cJ1 ad., Pali a t an ga ( E cu a d 0 r ) ~
.}~ ad, -- 3 St.
162.-"). P. ni o c i n n o de Ia Llave.
Trogon paooninus Temm, (nec SpL"\.) PI. col. t. B12. ~.
Lei. 1. 1. genr. Courouc. sp. 10. - Less. ~ian. Orn. 11.
p. 13!j. - Id. 'I'rait. Orn. p. 120. 7. - Ph.ar o m a-.
ch.r u s m o c inn o de l a Llave Registr. Trimestr. I
(ISal). p. ~18. >-- Gray Gen. B. IrI. App. p. 30a. -
Herz. v. 'Vürtelllb. Naumannia 1852. 2. p. 51. -
Trogon resplendens Gould Proc, Z. Soc. 1835. p. 29.._-~
Id, 1. 1. 1836. p. 12. ~ Id, ::\lon. Trogon. t. 21. -~
Calurus resplendens Sws. Classif. B. 11. p. 338. -
Gould Mon. Trogon. Syn. Spec. Gen. Ualurus sp. 1.-·-
Gray Gen. B. I. p. 71. 1. - Id. List Spec. B. Brit.
~lus. 11. 1. p. 4-5. 1. -~ Burrn. Syst. Uebers. Th,
Bras. 11. p. 273. not. sp, 1. -- Trogon paradiseus Bp .
.Proc. Z. Soe. 1837. p. 101. *) - Trogon paronius Glog·.
Hand- & Hilfsb, Kat. Gesell. p. 201. ~ Calurus pa...
radiseus Hartl, ':"erz. Mus. Brem, p. 12. ~ Herz. v.
\Vürtemb. Naumannia 1852. 2. p. 51. 2. ~ Üalurus
mocinno Bp. Consp. I. p. 152. gen, 293. 1. - Pharo-
macrus paradiseus SeI. &Salvin Ibis 1859. p, 132.
221. - Salvin l. 1. 1861. p. 66. 17 & p. 138. - SeI.
Cat. Collect. p. 217. 1664. - Cab. Journ. Orn. 1862.
p. 175. 135. -_. PharOllU2CNJ8 micinno (err.) eab.l.l. ibid.---
M a s: Splendidissime aureo - viridis, eapite dorsoq ue
snperiore magis aurescentibus , uropygio magis vire-
seente, pilei totins plumis et sincipitalibus et occipi-
talibus erectis rigidiusculis eristam utrinque quasi
*) Bonaparte behauptet zwar a. a, O. diese Art zuerst schon im
J~hre 1826 als T,t"ogon p'lll"adiseltl ~)eschriebe~ .zn h~ben. doch
giebt er weder an, wo diese Bachreibung pnblicirt sei . Ill_ly.h hat
es unsern sorgfältigsten Bemühungen gelingen wollen. Jlt·~t- ihe
ircendwo früher als eben hier (1837, zu entdecken. Wir belassend~her vorläufig der Art noch den Namen de la Llave's , bis uns
genügend nachgewiesen sein wird, dass der Name Bouaparte's vor
1831 veröffentlicht sei, in welchem Falle auch wir natürlich sofort
die Benennung Pharomacrus paradueus Scl. & Sah-in annehmen
würden. -
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compressam rotundetarn et nares et nucham obtegen
tem formantibns, tectricibus alarum CI uidem valde pro-
ductis remiges lateraliter cooperi entibus, caudae vero
mirabilissimis et vere paradiseis porro ultra rectricum
apices mirifice elougatis ac Pharomaori nomen avi huic
mirandae omnium longe puleherrime reetissime vindi-
cantibus, remigibus rectricibus sex intenuediis braccis
fuseis , reetricibus tribus utrinque externis albis basi
auguste tantunnuodo scapis vero totis fuseis, abdomine
late samrate rubro-coccineo; rostro Bavido ~ pedibus
brunnescentibus. -
Fe m i n a: Mari similis, verum omnino obscurius mi-
nusque laete tincta: supra nitide aureo-viridis, tectri-
cibus alarum candaeque maioribns minus quam maris
productis, illis remiges lateruliter haud totas coope...
rientibus, harum longissimis rectrieum apices aliquau-
turn tantummodo excedentibus, pileo vix subcristato
brunnescente viridi-tincto, remigibus fuscis, primariis
extus sordide ful vescente-marginatis, rectricibus fuscis
tribns utrinque externis fasciis latis maeularihus albi-
dis intus late extus latius notatis apice albidis ; sub-
tus mento gulaque saperiore brunnescentibus viridi-
tinctis, gula inferiore jugulo colli laterihus pectore sub.
nitidule aureo-viridibus, epigastrio ventreque superiore
cineraceo-brunnescennbus , ventre inferiore crissoque
laete coccineis, brsccis fuscescentibus; rostro pedlbus-
que fuscescente-corneis. -
Mari s seniori 8 plane ad ul ti: Long. tot. usque
ad tectric, eaud. superior. longiss. spie. 41~I, long.
tot. nsque ad rectric. apic, 16H , al, 81' 3H 1 , caud.
8'1 6H 1, tectric. caud, superior. Iongiss. 3Sn , duar, bis
longitudine proximar. 20 u , duar. longitud. insequent,
13';, rostr. (nudi plumis haud cooperti) colm. 7H~,
tars, 8.}·ii, dig, med. exe. ung. 11' 11• _
Fe mi na e: I...ong. tot. usqne ad tectric. caud, Iongiss.
superior, spie. 181' , longit. tot. usqne ad reetric.
apic. 16;~, tectric. caud. superior, Iongiss. 1011, duar.
his longitud. proxim. 7H, ceteranun partium plane
eadem ac msris, --
Central-America - 2 cf ad., cf juv.; Vulcan d e l
Fuego (Guatimala) - [J ad, - 4: St.
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Farn. GALBULID.I. *) Glanzvögel.
Subfam. GALBULINAE. Glanzvogel.
Gen. CAUAX Cab. 1847. - Stummel-Glanzvogel.
Galbula Boie ]826 & SW8. 18:11 (nec Briss. 1760).
Jacamurulcnoa (I) Cuv. 1829."AlcyoJt Spix 1824
& HalcYOlt Agass. 184B'~ Gray 1855 (nec Halcyan
Sws. IR21).
163. - J. C. tridactylus Cab.
,.11cedo tridactyla PalI. Spicil. ZooI. VI. p. 10.~
Jacatnaraleyon Levaill. Bist. Nat. Promer. & Gn~p.
III. Suppt p. 51. t. L. - Galbula tridactyla Vielll.
Nouv. Dict. X"1. p. 444. - Id. Enc. Meth. ill. p.
1327'. 7. - Licht. Verz. Doubl. p. 12. 85. - Spix
Av. Bras. I. p. 56. 8. t. 57. 2. - Less. Man. Orn.
') Die kleine ausschliesslich neotropische Gruppe der Glanzvögel
oder Jacamar's vermittelt gleichsam von den kucknksartigen den
U~bergaD~ zu den nachfolgenden. spechtartlgenKlettervögel~;diese
Vogel besitaen noch ganz das welche, lockere, goldgrün erglänzende
~efieder der Snrucn's bei dem auffallend langen, geraden, specht-
ahnlichen Schnabel, der ihnen äusserlich fast eine gewisse Aehn-
Iichkeit mit den Schwebevögeln gieht, als deren grössste sie auch
z. B. von den Eingebornen Brasilien's bezeichnet werden. Doch
leben abweichend von dem fröhlichen Volke der letztern die
Glanzvögel einsam und still in feuchten 'Väldern und schattigen
Gebüschen, sitzen dort meistens träge anf niedrigen Zweigen am
Wasser, um wie .ihre grössern Verwandten die Snrneu's von Zeit
zu Zeit schwerfällig nach Insecten kurz emporzoßattern; und sind
überhaupt ebenfalls phlegmatisch und träumerisch, ächte ~.Faul­
vögel." Ihre Liebe zum Wasser und ihre an dessen Ufern den
Eisvögeln ähnelnde Lesensweise hat ihre vielfach adoptirte Stel-
lung als Unterfaulilie der .4Jcemnidae veranlasst. eine Ansicht)
die wir bereits weiter oben (p. 123. not.) bei Gelegenheit der Auf*
f~ der gemeinsamen Cbaraetere aller ATgornitAidae ansführ-
lieher erörtert nnd aus den dort näher auseinandergesetzten Grün·
den fär verwerflieh erklärt haben. -
28. M/lr:, 186.1. 27··
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II. p. 111. - Gray Gen, B. I. p. 83. 8. -- Burm,
Syst. Uebers, Tb. Bras. Ir. p. 303. 8. - v. PelzeIn
Sitzungsher. Wien. Acad. Wisseusch. LX. p. 51~. -
Galbula ceycoz'des Such Z. -Journ. Ir. p. 117. - Id,
Isis 1830. p. 843. - Jard, & Selhy Ill. Oru, 1. t, 22. ~­
Jacamaralcuon brasiliensie Less. Trait. Orn. p. 235. 7. ---'
Galbula armata Sws. Two Cent. & a Quart. p. 328.
144. - Id. Classif, B. II. p. 337. - Jacamaraicuon
tridactula Gray List Gen. B. p. 14. -~ Id. List Spec.
B. Brit. :\1U8. II. 1. p. 67. 1. -- Bp. Cousp, 1. p. 153.
gen. 295. ~ Rchb. Handb. 3pCC. 01"u. p. ~;3. 168.
t. 454. 3265-66. - Cassin Cut. Halcyonid. Uollect.
Acad. :Nat. Sc. Phlladelph. p. 18. gen. 2. 1. - SeI.
Synops. Galbulid. p. S. geu. 2. 1. ~ SeI. Proc, Z.
Soc. 1855. p. 16. 16. - Id, Cat, Colleet. p. 26~. J611. -----
Cauax lridactyht8 Cab, Orn. Notiz. 11. p. 347. - -' Id.
Ersch & Gruber's Eneyclopaed. Wissensch. '-~ Küust.
LI!. 1. p. 310. gen. 2. 1. -
Supra nigrescens pallide viresceute - ruicaus , pileo
fnsco-brunneo pallide brunnescente striato, fronte fere
tota pallide brunnescente; subtus mento pileo con-
colore, gntture pectore abdomine mediis albidis , ls-
teralibus einerasceutibus , crisso fusceseeute ; rostro
pedibusque fuscis, -
Lang. tot. 711 6H ' , a1. 2/1 9"', eaud. 2" 9u~, rostr. culm.
1" 10i;;, tara. 5;JI, dig. med. exe. ung. 6i H • --
Brasilien - cf ad., cf juv., ..p - 3 St.
Gell. BRACHYCEX*) Nob, - Zwerg-Glanzvogel.
B,'achNgalba (I) Bp. 1854. Brachygalbula (!) SeI. j 862.
• , Zu dieser G-attung, deren Namen wir anstatt des aus zwei Sprachen
barbarisch zn5!-1l!lrI!engese~zten Br!!chY!Jalba (!) Bp. mit Beib~­
haltung des griechischen Vordertheiles ID Brachycex von pt!azv,
(kn~, klein) und ,,~~ (:::::: ;l(~i;~ == xaVu;) zu verändern vorschlagen,
gehoren ausser der typischen im Texte erwähnten noch folgende
Arten:
2. B. melanosterna Nob.
Br'aeAygalba m e l anostern a SeI. Proe.. Z. Sec. 1855.
p, 16 & P. 16. 15. - Ga/huta (BracAygallJaj m,ela.aOlfema
v, Pelzeln Sitzungsber. \Vien. .A.cad. Wissenach. XX. p.
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]64.-1. B. l ug u b r i s ~ob.
Galbula lu q ubr i s Sw s, *) Two Cent. & a Quart. p.
32~. 145. - ld. Classif B. 11 p. 337. ~ Gray Gen.
B. I. ~3. 9. - Cab. Schornb. Reis. Brit.-Guial1. 111.p.
718. 239. ~ Id. Ersch & Gruber's Eneycl. Wissensch.
& Kunst. LII. 1. p. 309. gen. 1. 12. - Jacamaralcpon
503 & P: 518. - Galbula lugubris NaH. (nec S·'.V9.) in
Mus. Vindob. -
..Ooen schwarzbraun: nnten schwarz. Kino weisslich, Bauch-
rnitte weiss : .Flügel und Schwanz metallisch glänzend:
Schnabel (fast ganz) weiss : Füsse schwarz. -
G. L. '7" 801 .. (Goyaz und Rio Paraue im Innern Br a-
silien's und Guara.yos in Bo l i v i e n ).
3. B. albogularis Nob.
Galbula a lb oqu laris Spix Av. Bras. I. p. 54. 1. r.
57. 1. . Gray Gen. B. 1. p. ~3. 10. "-- Cab. Ersch &
Grub. Encycl. Wissensch. & Künst. LII. 1. P: 309. gen.
1. ] 1. - Burm. Syst, Uebers. Th. Bras, 11. p. 302. 6. ~­
6'albula albigular1$ Bp. Consp. 1. p. 152. gen. 294. 5. -
Renb. Handb. spec. Orn. p. 84. 1.1. t 455. 32ö~. - Btachy-
gatba albujuuui« Bp. Consp. '''01. Zygod, p. 13. gen, 27.
108. - Sei. Proc. Z. Soc. 1857. p. 262. 16. - Id. Cat.
Collect. p. 267. 1610. - iJrackygaiba atbigulans SeI.
1. 1. ibid. -
"Oben glänzend violett - schwärzlich ~ Kopf sehwarzbraun,
Augenstreif und Ohrgegend weiss, Flügeldecken grünlich-
violett ; unten Kehle weiss, Brust schwarz-grünlich, Bauch
- in der Mitte kastanienbraun. seitlich schwarzhraun; Schna-
bel gelblich-weiss; Füsse schwarz. -
G. L 6", FI. 2" ö"', Schw.T" u-. Schnabelspalte I" 8"'"
(Para und Rio Ja varr i),
4. PB. a l b i v e n t r i s Nab.
Galbula aibine n tr i s Less. (nec Cuv.) Trait. Orn. p.
234. 4. -- Cab. Erseh & Grub. Encycl. Wissensch. & Kunst.
LU 1. p. 309. gen. 1. 10. -" Rchb. Handb. spec. Ornt
p. 87. sub no, 177..~
"Kleinste Art der Gattung mit langem schlankem schwarz
und weissem Schnabel; Gefieder goldgrün: Kehle weiss-
lieh sodann rostrothbraunlieh, Brust und 'Veichen grünlich-
braun, Bauchmitte weiss: Schwanz kurz." (Von Brasilien
durch Ang. de Saint-Hllaire). ---
Bleibt uns nach wie vor, wie bereits Cabanis a. 8. O. aus-
führlicher erörterte, eine zweifelhafte Art ~ die vielleieh
Nichts ist als B. lugubrU. -
-) Bclater und Reichenbach bestreiten die Identität der swainsoni-
sehen Galhula Jugubris mit ihrer G. inomata resp, G. cbolcoptera,
doch müssen wir, so lange jene Herren uns nicht wirklich drei-
. zebige Vögel von Guiena zeigen, an dieser gar 'wohl berechtigten
.BrPothese Oabanis" festhalten. Uebrigens scheint Swainson's
. Original·Exemplar oder doch ein ans derselben Quelle stammendes
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lugubris Gray List Spec. H. ßrit. ~fus. II. 1. p. 67.
2. ~ Rehb. Handb. spec. Orn. p. 84. 169. ---- SeI.
Synops. Galbulid, p. 9. gen. 2. 2. - Id. Proc. Z. Soc.
1855. p. 16. 17. - Galbula chalcoptera Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 84. 1~O. t. 455. 3267-68. - Galbula
inornata SeI. Contrib. Orn. 1852. p. 32. - ld. Syn.
Galbul. p.7. gen. 1. 10. ~ v. Pelzein Sitzungaber.
Wien. Acad. Wissenseh. XX. p. 518. - Jacamaral-
cyon inornata Cassin Cat, Halcyon. Colleet, Acad. Nat.
Sc. Philad. p. 18. gen. 2.2. - Brachygalba albinenter
Bp. (nec Cuv.) Consp. ve; Zygotl. p. 13. gen. 27.
109. ~ Brackygalba inornata Se1. Proc. Z. Soc. ! 855.
p. 15 & p. 16. 14. ~. Id. Cat. Collect. p, 267. 1609. A
Galbllla tristis Natt. in Mus. Yindob. _.-
Supra bruunesceus , dorso remigibus reetricibus pur·
pureo-virescente-micantihus, pilei plumis plus minusve
obsolete pallide brunnesceute -Iimbatis ; subtus mento
albescente, gula albido-brunnescente, jugulo pectore-
que bruuneseentibus, abdomiue medio maris albo fe-
minae albido ..brunnescente, hypochondriis crissoque
brunneseente-fuseis, pectoris braccarumque plumis non-
nnllis virescente-micantihus ; rostro pedibusque nigris. --
Long. tot. 644 6'~~, al. 24~ 8~~·, eaud, 244 4~44, rostr. culm.
114 6444, tars. 4'H, dig. med. exc. ung. 540. .._
Bogota - lJ jun, - 1 St.
Gen. UROCEX*) Nob, - Schwanz-Glanzvogel.
Urogalba (I) Bp. 1854. "Cthalcophanes Rchb. 1853
(nec Wagl 1827)" Gray 1855..
165.-1. U. paradisea Nob,
Galbula longicauda Briss: OrD. IV. p. 89.. 2. t .. 5. 2. -
Alcedo p ar adi s ea Lin. Syst. Nat. I. p. 181. 14.-
Gm. Syst. Nat. I. p. 458. 14. -- Jacamar ti lMlfJ1U!
Stück im britischen Museum zu stehen, welches Gray in seinem
Verzeichnisse derselben (List Spec. B. Brit, Mus. IT. 1. p. 67. 2)
als. ~aC8'!1aralcyon IU9ubril presented by Sir R. Schomborgk.~ntlsb-GUlaDa" aufführt; ist dasselbe etwa dre,ize~? Das müssen
Ja Gr~y oder Sclater dort leicht zu untersuchen imStande sein. -
• Wie Bra.ez für Braclygalba, 80 hier fiir das barbarische UN-
ga/ba das o.us~ (Schwanz) undql (;:::;; .i)gebn~ U'I'NeZ. -
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ljUP'le Buff. PI. enl. t. 271. - Vieill. &. Audeb. Gis.
dor, I. m«. Xat. J acam. p. 5. t. 3. - Levaill, Rist.
Nat. J acrun. p. 5. t. 3. _.- Levaill. Hist. Xat. Ois.
Parad. & c. 11. p. l~O. t. 52. - Galbula paradisea
Lath. lnd. Orn. r. p. 245. 3. - Steph. Gen. Z. IX.
t. p. :2:25. -~ ·'~ieil1. Eu(~. l\I(hh. III. p. 1325. 2. -
(irny Gen, ]t 1. p. 83. j. - Id. List Snec. B. Brit.
~[ns. TI. 1. p. 67. 7. --- Cab, Schonlb.~ Reis. Brit.-
(iui:lll. IfI. p. 717. 237. - Icl. Er~eh (~ Gruh. Ene.
\\~if'Sf'usch. & Kunst. LIL 1. p. 30r--. geu. 1. 8. -
~,-,l. Contrib, Oru. IH52. p. 33.. - Rchb..Handb. spec.
Orn. p. 87. 1~P. t. 45~. a:2.so~S1. - Cassin Cat,
Ilulcvon. Collect. Acad. Xat. Sc. Philad. p. 18. gen .
.1. 11. -_.. SeI. Syu. Galhul. p. 8. gen. J. 11. ~
v. Pelzehr Sitzuugsber, 'Vien. Aead. "'is~eni3ch. XX.
p. 504 & p. 511. ~ Burm. Syst. Uebers. Th, Bras.
I I. p. H02. 7. -- Ga/bula paradisaea (I) Less, Trait.
Orn. p. 2;]5. 5. C;"ri..--galba poradisea Hp. Consp. '~01.
Zygnd. p. 13. gen. 26. 107. - SeI. Proc. Z. Soc,
1855. r 14 (~ p. 16. l~. ~ Id. 1. 1. 1857. p. 272.
18..- ~Troga'ba Amazonum SeI. *) 1. 1. 1855. p. 14 &,
p. 10. 13. - v. Pelzeln Sitznugsber. 'Vien. Aead.
\Yi8SelJseh. XX. p. 504. - Galbula (Urogalbaj para-
disea v. Pelzein 1. 1. ibid. -
Supra purpurascente -fusca, remigibus rectricihusque
viresepnte-, dorso evanescente-pnrpureis, alurum teetri..
eibus caudaeque snperioribus dorso proximis aure-
scente..splendentibus. pileo plus minusve albido-bruu-
nesccnre, 5enis fuscis ; subtus mento brnnnescente, gut-
IUr p albo, !lel"tof~ ab(loD11.P fl (.I.U0 rli~r.~fo. \'irPfwenre- seu
cyanes cente-snbre1uceuU!)lb. hyPVL·~~~i..'ndris ilj :)0 roll-
tis : rostro pcdibusque nigris --.
Long. tct, 121 J , al, 31. ßdl , caud. 6u 3;u, rostr, '..:111m.
21J , tars. 6;;1, dig. med. exe. UJg. 61" . -~
:x ord-:!3rasi 1i e n v-- J ad, - Cay e nne - ;: ad. - '"2 St.
*) \V"ic si~\d gnnz der von 1", Pelzeln (a. a 0.) au:;g~sprj;cli~ :1€;: ~\~­
sieht. d~.3S ~die Exemplare C!8ACr Art vor, Cavenne '11)('. :'\i.'rl.r'r '\81-
lien nicht als Yflrsellip.d~ne Ift:H.:ut·Rasspn ZU hetrachtEH :-:,1": ~'.··z>::rr
erscleiuen hijc'lstens im nanze.t. etwas zrösser ~.l.iHl :·:'h.:·:::;~l\<i.n..
zurer un.t h'l-;terl sonst nil'.:.t dr.e~rerlQg":;;tell G:ller~eL.i.;dt~~ju jeneL~da ein altes :.Iinncheo der berliner Bamlnluno' '"00 Cf.y>;~n .lf? e~)en~O
schön wei3slicheStirn und Supereitlen zeigt. w~e es nur Jas ty-p~schste Exeluplar V071 Scluter's lh·oqalbll (!) Li fUU;O·llUI1' aufzu-
weisen vermag-
10. 4pril 1863. 28
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Gen. CAUCALIAS *) nov. gen. - Erz-Glanzvogel.
166.-1. C. leucogaster Nob.
Jacamar Li »entre blanc Levaill. Hist, Nat, Promer, &
Guep. III. Suppl. p. 46. t. H. - Galb u la le uc o-
ga8tra Yi e i l l. Nouv. Diet. XX·VI. p. 444. - Id.
Ene. ~leth. II!. p. 1326. 5. - Gray List Spec. B.
Brit. Mus. 11. 1. p. 67. 5. - Cab. Ersch. & Grub.
Eneycl. Wissenseh. & Kürist. IJI!. 1. p. SOHl gen. l.
9. - SeI. Contrib. Oru. 1852. p. 32. - Rchb. Haudb.
spec, ÜrD. p. 87. 177. t. 458. 3279 & 33U6.-- Cassin
Cat, ßalcyon. Collect.Acad. Nat. Sc. Philad. p. 1'3. gen.
1. 10. - SeI. Syn. Galbul. p. 6. gen. 1. 9. - Id. Proc, Z.
Soc. 1855. p. 14 & p. 16. 10. - v. PelzeIn Sitzungsbor.
Wien. Acad. Wissensch. XX. p. 517. - SeI. Proc. Z.
Soc. 1858. p. 61. - Id. Cat. Oollect. p. 267. 1607.-
Galbula albieentris Cuv. Regn, Anim. (1829). I. p.
448. - Gray Gen. B. I. t. 29. - Galbula albinenter
Sws. Two Cent. & a Quart. p. 328 .. 142. - Id. Classif.
B. 11. p. 337. - Cab. Schomb. Reis. Brit.-Guian. LI!.
p. 717. 238. - Galbula leucoga8ter Gray Gen. B. 1. p.
83. 4. - Bp. Consp. I. p. 152. gen. 294. 3. - "Galbula
aenea Temm. in Mus. Lugd." Bp. 1. l. ibid. ~
Mas: Supra splendide aureo-viridis, pileo rectricibus-
que intermedüs cyanescente, dorso pulehre cupreo,
alarum tectricibus aurescente - relucentibus ; subtus
mento nigricante 7 guls hypochondriis ventre medio
.) Der kleine Schnabel, die spitzen Flügel, der stufige Schwanz und
das ganze eigentbümliche Colorit lassen diese Gruppe, deren
N~men 'Yirvon ~av;ca)'ia~ (:::: xav1j~) entlehnt~nJ gleichsam als Bind~­
ghed zwischen den Gattungen Urocex und Galbula erscheinen. BiS
jetzt ist uns nur noch eine hinzuzustellende Art bekannt:
2. C. chalcothorax Nah.
Galbula cb alcoth or a x SeI. Proc, Z. Soc. 1854. P: 110.
7. - Id. 1. 1. 1855. P: 14 & p. 16. 11. ---
.Lebhaft kupferig-grün, Kopf' mehr bläulich, Brust schön
violett-glänzend, dreieckiger Kehlfleck weiss ~ Bauchfedern
an der \Vurzel schwärzlich, an der Spitze weiselich ; ~chna"
bel und Füsse schwarz. -
Von l,". leucogaster durch die bedeutendere Grösse und
die violett.kupferig-~grüne Brust leicht unterscheidbar. --
G. L. 8'4 1''', FI. 314 2w , Schw. 3" 4H'~ Bchnabelf, 1'4 51i .t
(Qnixos in Ecuador). -
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et imo crissoque albis ~ colli lateribus eyanescente-,
j ugulo pectore epigastrio cupreo-viridibus; remigibus
rectricibusque lateralibus cyanescente ~ fuscis; rostro
pedibusque nigris, ~
Fe mi n a: A mare simillimo gula fulvescente - tineta
et ventre erissoque grisescente-albidis distinguenda. -
Long. tot. 71J 6~~~, al. 2~4 9~JJ, caud, gu 6~u, rostr. eulm.
410 , tars. 41' 1, dig. med. exc. ung. 5/ 41• -
Cayenne - cf 1 St.
Gen. GALBULA Briss. 1760. - Jacamar, Glanzvogel.
167.-1. G. vir i d is Lath.
Galbula .Briss. Orn. I\T. p. 86. 1. t. 5. 1. - Alcedo
galbula Lin. Syst, Nat. 1. p. 181. 15. - Gm. Syst, •
Nat. J. p. 459. 15. ~ Less, Man. Orn. II. p. 110. -
Jacamar Buff. PI. enl. t, 238. - .A.udeb. & Vieill. Ois,
dor. T. Hist. Nat. Jacam. p. 3. t. I (rnas). - Levaill.
Rist. Nat. Ois. Parad. & c.. II. p. 111. t, 47 (mas) & p.
112. t. 48 (fem.). - Galbula t'iridis Lath. lud.
Orn. I. p. 244. 1. - Steph. Gen. Z. IX. 1. P: 223. -
Less, Trait. Orn, p. 234. 3. - Gray Gen. B. 1. p.
83. 1. - Id. List Spec. B., Brit. Mus. II. 1. p. 66.
1. - Bp, Consp. J. p. 152. gen. 294. I. - Cab. Erseh
& Grub. Enc. 'Vissenseh. & Künst. Ln. 1. p. 308.
gen. 1. L - SeI. Contrib. Orn. 1852. p. 29. - Rchb.
Handb. spec, Orn. p. 85. 173. t, 456. 3272-73. -
Cassin Cat. Haloyen. Collect. Acad. Nat. Sc. Philad. p.
p. 17. gen. 1. L - SeI. Syn. Galbul. p. 2. gen. 1. 1. -
Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 13 & p. 16. 1. - Id. Cat.
Collect. p. 265. 1600. -- Jacamar agorge rOU8&e Andeb.
& Vieill, Dis. dor. I. Hist. Nat, Jacam. p. 4. t. 2.
(fem.), -- Galbula rubricollia Steph. Gen. Z. L'\:. 1.
p. ~24 (fem.). - Galbula t,jridicauda Sws. Two Cent.
& a Quart. p. 327. 140. - Cab. Schomb. Reis. Brit.·
Gnian. II!. p. 717.·234. --- Id. Ersch & Grub. Ene.
Wissenseh. & Künst. LU. 1. p. 308. gen. 1. 2.*) -
.) Cabanis trennte früher a. a, O. die Guiana ..Rasse als G. viridi-
eauda ~ws. von der nordbrssilianischen gestützt auf das einzige
noch nicht ausgefä.rbte von Schomhurgk in Brit...Guiana erlegte
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Galbula quadricolor ,,'~err.' Bp. Consp. "-01. Zygod,
p. 13. gen. 25. 99. -- SeI. Proc. Z. Soc, 1855. p. 13. ~
8unra splendide aureo-viridis , pilco cauduque cya-ne~centibus, alarnm tectricibus cupreo-nitentibus ; sub-
tus gatture maris albo, feminae rufesceuto, apic: l~lu­
n.is rnenti fuscescentibur, gulae iuterdum teuuissnue
virc-ceur ihus, p-ctore splendide uureo-viridi, abc'oruine
rufo-castaneo ; rectricinus subtus «t remigib...'l cy~ ue-
scente-fuscis , rostro nigro; pcdibus iutcis , ll11gaibus
brunnescentibus. -
Long. tot. 8/1 61U , al. 3 d , caud, 3° 6'd, rostr. culm.
1° 9";, tars. 5,1;, dig. med. exc. ung. 6n " -~.
Po r t 0 - Cab e110 - if ad.; G u i a 11a - cl' ad, Ua y e n n e
- d adult., ,:JI adolcsc., .p adelese. -~ 5 St.
168.- 2 • G. r uf'o vi r i d i s Cab.
Galbula rirulis -Y'ieill. (nec Lath.) Eue. ~let,h. III. p.
1326. 4. ~. ",:"ied Beitr. ~at. Gesch. 131'[L:'. I V". P.
437. 1. - l-Iartl. \~erz. Jrus.Brenl. p. 14. - Burm,
':--e"':'z. Z. ~Ius. Hall, p. 53. - Id. Syst. Uebers. Th.
Bras, 11. p. 299. 1. - Galbula ruficauda Sws, (nec
Cuv.) Two Cent. & a Quart. p. ~27. 139. - Rchb.
Hanclb. spee, 0Fn. p. 86.174. t. 456.3274-75. -Burm.
Exemplar des berliner l\fu8eum's, welches von dem anscheinend
erst in höherm Alter auftretenden bläulichen Schiller der Haube,
Plugel und ~teuerfe(~ern noch keine Spur z?igerjd auf Xacken und
Rücken viel g('ldiger ghinzt, als die s~hönpn alten Exemplare
derselben ~amnllllllg von Para und Bahia Eine gerjaUe \-.-er-gleich;~n~ dieser V"ögel mit den im 'I'e xte erw äbutcn '~tückea derheiue'S?~en~a~lmlllnT hat nun g,~zei~ t. dass sich jene Unterschiede
i"'ehWeLieh flalt~:'n li.ls~i!n: aHerdia~s 7.:"\:l.~:·.;u auch die Exemplare
YGD G idilni"l und Caveun- kel •.en :)d~r ltuch'-"ntll' eioPd uubedeutendenb!äuliclh.~n (j·bllz an den be7.ei~~lu1f:,tcn ~tell.!n. allein d~r Umsta.id,
das.'; dieser :--:citim iuer wieder bei d-m Ven~z~1.elal}er ~t~iI'ktr auf-
tritt und fast den (:rlanz der :.s-, \t·dh~·asilia.Ile:' erre i,..ht., wäh:"end
die nrll:'!T}Jrbun~ gnnz der der cU\'tmni2C:'u1 u.id O'UihLisc'lu:;n Vo~elg~~il'h hlt;-i~WIld - nl(~h!' kU[Jft~rgol~lig- lt}uchtet. \~;rnlllas,~~ uns. die
n?eh dal;} v.]!] :;'.nli~);<Hl se.bst a;~ "above nuu broau pectoral baud~:ld~:tl hlul~-!;rt~~;n~ tuil s:l;uin~~' hlue-g'r~~'er:' g";::'h.;}"rHJ.f\·te an~t~blichtht.da.~is \·.~n ~crhj!n hnrgk ii. Bl'it.-Üniana ::rt~sftmrnelte und also
d:ln :\',wdbia"<lic.üd' gai:z glei(:~H~ ...\rt eiuzuziehen , bis weitere
L n~erdueli~n::ren pine~' grösscm ~I~ll~e von EX~lHplaren ihre Ver-
schledenhtHt vieilt?:icht doch noch wieder darthun werc'_ei'l.. Uebri..,5en.~ ~sind..uns auch weder Längenmaa~se noch Schnabelunter-
schie.i» st!chh.altig er~chie;'}en..
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Syst. Uebers. Th, Bras. Ir. p. 300. 2. - Ga Ib ula
r uf'oo ir i d is C ab. Ersch & Grub. Elle. & ":issensch.&
Kürist. LIl. 1. p. 308. g'en. 1. 4.- SeI. Proc. Z. Soc
1855. p. 13 & p. 16. 4. - Id. Cat. Collect. p. 266.
1601. - Galbula maculicauda SeI. Contrib. Orn. 1852.
p. :]9. -_. Id. Syuops. Galbu1. I': 2. geu. 1. 2. ~ Cassin
Car. Haleyou. Collecr. Acad. Xat. Sc. Philad. p. 17.
g'en. 1. 2. - v, Pelzeln Sitzungsber. Wien. Acad.
\Vissensch. L~. p. 516. -
Supra splendide aureo... viridis, pileo quidem aliquau-
turn cyanescente, alurum vero tectricibus haud ita
cupreo - nitentibus ut in G. riridi: subtus gntture
maris albo, feuiiuae rufesceute, plumis nonnullis inter-
dum apice tenuissirne virescentibus, pectore splendide
aureo-viridi, abdomine rufo-casteneo : remigibu- fuscis ;
rectricibus duabus intermediis totis, submedialibus nisi
margine interiore basali anguste rufescente supra splen-
dide aureo- subtus fuscescente - viridibus , insequeute
utrinque tota rufa , reliquis sex exteruis rufis apice
plus minusve late virescente-fuscis ; rostro fusco ; pedi-
bus luteis, unguibus brunuescentibus. ~
Lang. tot. 9~J, al. 3~~ 3J J ; ] cand. _l:'J, rostr. cului. :2 J1 ,
tars, 8~ 10, dig. med. exc. ung. 6.~ OJ. -
Bras i li e n - 3 cf ad., .p ad., ..F jun.; P er u - c:l ad.,
if jun. - 7 St.
169.-5. C. ru e l u no g e n i a SeI.
Galbula m el a n op en i a S cl. Contrib. Oru, Ig~)2. p.
61 &. p. 93. t. 90. - Cassin Cat. Hslcyon. Collect.
Acad. Xat. Sc. Philad. p. 17. gen. L 4. - Scl, Syn.
Galbnl. p. 3. gen. 1. 3. - Tri. Proc. Z. Soc. 1855.
p. 13 & p. 16. 3. Id. 1. 1. 1856. p. 136. - Id. 1. 1.
185R. p. i)57. _.'- Id. 1. 1. 1859. p. 53 &: p. 38i. - SeI. &.
Salvin Ibis 185H. p.5 ,t p. 131. 205. "-- Iid, 1. 1 l~ntJ.
p. 40. -_., Taylor 1. l. 1860. p. l lü. -~ Scl, Cat. CUllh. t.
p. 266. 1603. --
Supra splendide aureov viridis , oyanesccnte il uid ( i lll
nitero nullo, cupreo vero valde inteuso ; subtu- l!ll'rHu
fusco ~ gula juguloque maris albis , fr'IHlnae albido-
rufis, al.domine rufo-eustaneo ; remigibu- r'u~ci,,:-: ~ rectri-
eibus q uaiuor intertuediis totis Eupni ~ptl"'ndid~ aureo-
SUbtU0 fuscescente- viridibus, ceteris ut~t) exteruis rufis,
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quarta tantummodo utrinque externa intus anguste vi-
rescente-limbata; rostro nigro; pedibus luteis, ungui-
bus brunnescentibus. -
Long. tot. 8~~ 9"~, al, 3" 111 ' , caud. 4", rostr, culm,
1u lO~JI, tars. 51'~, dig. med. exc, ung. 6~u. -
Central-America - r:f' ad. - 1 St.
J70.-4.. G. ruficaucla Cuv.
Galbula eiridis rar, Lath. lud. Orn. I. p. 245. 1. var. ß. --,
Jaoamar a queue rousse Levaill. Hist. :Nat. Ois. Parad.
& c. II. p. 115. t. 50. ~ Galbula r uf'i c allda Cu v.
Regn, Anim. I. p. 420. not. 1. - Less. Trait, Orn.
p. 233. 2. t. 27. 1. - Gray Gen. B. I. p. 83. 2. -
Id. List Spec. B. Brit. l\{us, Il. 1. p. 66. 2. ~
Cab. Ersch & Grub. Ene. Wissenach. & KUnst. LII.
1. p. 308. 3. ~ SeI. Contrib. Orn. 1852. p. 30. --
Cassin Cat. Halcyon. Collect. Acad. Nat. Sc. Philad.
p. 17. gen. 1. 3. - SeI. Syn. Galbul. p. 3. gen. l.
4. - Id. Proc. Z. Soc, 1855. p. 13 & p. 16. 4. -
v. Pelzeln Sitzungsber. Wien. Acad. 'Vissenseh. XX.
p. 516. - SeI. Proc. Z. Soe. 1856. p. 136. 36. ----"
Id. Oat. Collect. p. 266. 1602. - Galbula macroura
Viell]. Gal. Ois. I. 2. p. 12. t. 29. - Id. Ene. Meth.
III. p. 1326. 6. - Gray List Spec. B. Brit, Mus, Il.
1. p. 66. 3. - Rchb. Handb. spee, Orn. P. 86. 175. t.
457. 3276--71. - Burm. Syst. Uebers. 'l'h, Bras, 11.
p. 300. 3. - Galbula leptura Sws. Two Cent. & a Quart.
p. 327. 141. - Jard. .Anu, & Mag, Nat. Rist. X':III.
p. 120. - Gray Gen. B. 1. p. 83. 3. ~ Id. List Spec.
B. Brit. ~Ius. 11. 1. p. 66. 4. - Cab. Schomb. Reis.
Brit.-Guian. II!. p. 717. 335. -
Supra splendide auf~-viridis, pileo parum eyane-
scente-, dorso alarum tectricibus uropygio valde aure...
scentc-cnpreo-nirennhu-, subtus gntture maris albo,
feminae ferrugineo-ochrascente, pectore superiore splen-
dide aureo ... viridi, pectore inferiore abdomioeque rufo-
castaueis ; remigibns fuscis; rectricibus duabus inter-
mediis supru splendide aureo- subtns Iuscescente-viri-
dibus, rel iquis omnibus rufis unicoloribus ; rostro nigro ;
pedibns luteis, unguibus brunnescentibus. _
I.long.. tot. 1O~', al. 341 3';;, caud. 411 9'u, rostr, culm.
2H , tars. 5j"', dig. med. exc, ung. 6~4'U. _
'~enezuela -- cl ad.; Curae as - cf ad., 2l'J ad. -4 St.
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171.-5. G. fuscicapilla Scl.*)
Galbula tombacea SeI. (nec SpL~) Contrib. Orn. 1852.
p. 30. - Id. Syn. Galbn1. 4. gen, 1. 5. - Id. Cat.
Collect, p. 266.1604. -- Galbula fuscicapilla SeI.
Proc. Z. Soc. 1855. p. 13. t. 17 & p. 16. 6. ~ Id.
L 1. p. 136. 35. ~
Supra splendide aureo-viridis, pileo fuseescente-bruu-
neo postice chalybeo cincto; subtus mento late albido
plumis fuscescentibus apice cyaneis cincto , gula ju- .
gulo pectore epigastrio splendide aureo-viridibus,
ventre crissoque maris rufo- castaneis, feminae palli-
dius rufescentibus ; remigibus fuscis; rectricibns qua~
tuor intermedils supra splendide aureo-, subtus fusce-
scente - viridibus, oeto externis maris rufo - eastaneis,
feminae pallidius rufescentibus , prima utrinque ex-
terna minutissima macula apicali fuscescente, secunda
apice extus latius intus angustius supra aureo- subtus
fuscescente-viridi; rostro nigro; pedibus flavido-plum-
heis, unguibus bruunescentlbus.v-«
Lang. tot. 8'J 3"J,. al. 3", caud. 3" 6'0, rostr, culm
I." 6' 0 , tars, 5:l' Jl , dig. med. exc. ung, 6Jili. -~
Bogota -- cf ad., Neu-Granada -- lJ - 2 Sr.
172.-7. G. tombacea Spix.*)
Galbula tomb aee a Spix Av. Bras, I. p. 55. 2. t.
58.· -' Tsch. Consp, Av. Faun. Per. p. 39. 219. -
.) Sclater zieht neuerdings diese beiden Arten mit der G. cyaneseens
Deville in eine einzige zusammen; die heine'sche Sammlung be-
sitzt leider nur die zwei im Texte erwähnten ganz extremen
Päärchen, von denen die beiden Exemplare aus ~2U - Gl'8:nada
gänzlich in der bräunlichen Haube und dem welseliehen r.lau-
gesäumten Kinn mit den Bogoteusern im berliner ~luseum ÜhPf-
einstimmen, während die beiden als (J. tombacea auf~efuhrten
zwar ohne Ana'~be des Vaterlandes angekommen. wahrsche iulich
aber aus einer'O im inneru Nordbra~ilieu sudlieh von Guiana oder
V·enezuela am .A..mazoneDatronl gelegener! Gegend stammend. kr-iue
Spur jener Färbungen der G. jUlcicllpiilu auf dem Kopfe lt:j:~ an
der Kehle, sondern nur schwache Andeutungen von Blau am f}t).?r~
kopfe und eine r~in goldgrü~e Kehle ze~~t!n. Z~\-i5eb~I.l,di :.):~e.u
beiden Arten scheint nun gleichsam den Uebergang zu bilden die
uns unbekannte:
6. G. cyanescens Deville,
Galbula cyanelt'enl Deville Rev. & )lag. Z. 1849.
p. ö6. - Bchb. Handb. spec. Orn. p. 8.. l;~. - Cassin
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Id. Faun. Per. Oru, p. 40 & p. 255. gen. 83. 1. ~.- Gray
Gen. B. 1. p. 83. 6. ~ Ep. Consp, I. p. 152. gen.
294. Ö. ~ Cab, Ersch & Grub. Elle. Wissetisch. &;
Künst. LII. 1. p. 308. gen. 1. 5. - Rchb. HUlldb.
8pec. Orn. p. 87. 176. t. 457. 3278. - Cassin Cat.
Halcyon. Collect....Acad. Nat, Sc. Philad. p. 17. gen. l.
6..~ Bunn, Syst. U ebers. Th, Bras, 11. p. BOL 5. -
Se1. Proc, Z. Soc, 185.5. p. 13 & p. 16. 5. --
Supra splendide aureo- viridis , pilco puruni cvuie-
scente, dorso alanun tectricibus uropygio aurat.i-eu-
preo-niteutibus ~ subtus guttUf(~ pectoreque splendide
aurato-eupreo- viridihus, abdomiue ruaris rufo-cus ta neo ,
feminae pallidius rutescente ; remigibus Iuscis ; r-r rri-
cibus quatuor intcrrnediis supra splendide nureo-v iri-
dibus subtus fuscescente ~ virescentihus , octo ext -rnis
maris rufo-castaueis , fcmiuae pull irlius rulesccntibus,
prima utrinque exrerua miuutissima macula apicali fu..
scescenre , secuurla apice extus latius intus augustins
supra aureo- subtus fuscesecute- virescentibus ; rostro
nigro; pedibus flavido - plumbeis , uuguibus brunne-
scentibus. -.-
Loug, tot. gu, al, 311 3~Ji, caud. 4", rostr. culm, 1~~ 9ii~,
tars, 6'~, dig. med. exc, ung. 7H~.
0', lJ - 2 St.
173.- 9. G. c halc 0 Cep hala Deville. *)
Ga Ib'Ula ek ale 0 cep ha]aDe vi 11 e Rev. &: Mag. Z.
Ca', Haloyen. Collect. Acad. Kat. Sc. Philad. P: I •. 3en.
1. 5. ?l;ulbl1/a tombacea Scl, (nec Spix) Proc. Z. ~OC.
185t. p. 26~. 15.
:,iJliit;lz.eud kupferi,g-grü,?, Oberkopf blaugrün, ein kleiner
8'raultcüe.r dreieckiger Fleck unter der Kehle, dessen End-
fe-ieru emen blaueil Halbkreis bilden, Buuc'i kastanieu-
braun wie Quer! die seitlichen Steuerfedern mit A'l,snahme
der beiderseits ausserstcn , welche arn .Aussnnrnud..~ und
an der Spitze wie die vier mittlern ~~chwanzfedern grü~
erglänzen. '-
G. L. 6" 4:4U .. iGfer d~~ AUlazone ust r o nn. __
-) Als ..d
hn
·ieser und der folgenden ..Art nahe verwandt ist noch hier zu
erwa en:
8" G. cyanopogon Cab.
?Jacamor jeune flgc Levaill. Bist. Nat. Ois. Parad. &
c, II. p. 11.3. t. 49. - Gatoula cJlanopogon Cab.
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1849. p. 55. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 87. 178. --
Cassin Cat, IIalcyon. Collect. Acad. Nat. Sc. Philad.
p. 17. gell. 1. 8. - SeI. Syn. Galbul. p. 5. gell. 1. 7. ~
Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 14 & p. 16. 8. - v, Pelzeln
Sitzungsber. Wien. Acad, Wisseasch. XX. p. 517. ~
Hartl. Journ. Orn. 1857. p. 43. 25. - Scl. Proc. Z.
Soc. 1857. p. 262. 14. -
Supra splendide aureo - viridis, pileo pulehre viola,
scento-cupreo-micsute , genis splendide aureo - viridi-
bus; subtus menta pallide rufesceute plumis nonuullis
violascente..cupreo micantibus utriuque Iateraliter liiu-
bato, gula maris nlba femiuae pallide rufesceure, ju-
gulo pectoreque maris rufo-castaneis feminae vix pal-
lidioribus, ubdomine maris castanco-rufescento ferninae
aliqnnntum pallidiore; remigibus fuscis; rcetricibus
duabus intermediis supra splendide aureo- subtus
fuseesoente-vireseentibns, ceteris rnfis extus maris an-
gustius feminae latius supra aureo- subtus fusce...
scente - virescente -timbatis : maxilla fusca, maurlibnln
flava basi fuscescente ; pedibus Inteis, unguibus brunne-
sceutibus. -
Long. tot. 8", al, gu, caud. gu 2H J, rostr. culm. 11' ßJ4',
tars. 5.jUJ, dig. med. exc. ung. 6l u , . -
Peru - c!',.p - 2 St,
174.-10. G. a l b ir o s tr i s Lath.*)
Galbula alb iroetr is Lath. Ind. Orn. 1. p. 245.4.
Erseh & Grub. Encycl. Wisseusch. & Kürist. LII. 1. P:
308. gen. 1. 7. - Ga/bula cyanico/lis Uassin Proc.A.cad.
Nat. Sc, 1851. P: 154. t, 7. - bei. Contrib, Orn, 1~5:!. p.
31. ~ .. Cassin Cat. Halovon. Collect. Acad. Nat. Se. Philud.
p. IR gen. L fl. - Sei. ~yn. GalbuJ. p. 6. gen. 1. S.
Id. Proc. Z. Soc. 1855. p. 14 & p. 16. 9. - v. Pelzeln
Sitzungsber. Wien..Aead. Wissenach. XX. p.517. - .(;al-
bnla c!lanocephala Licht. in ~!.ns. Ber~)l. k Halh~~~l. .
Bnrm. ,.,..erz. Z .. Mus. Hall. p. ~3. - Galbula albirostris
Burm. (nec Lath.) Syst. Uebers. Tb. Bras. Ir. P: :)t)1. 5. -
Galbula cga~eicollil SeI: ~~t. C?lIect. ~. 267. lC~t(J. - .
Supra splendide anreo w viridis , pileo striaque utr: nque in
colli lateribns mystacali a mandibulae basi oricut« nitide
cyaneis : subtus mas rufo-castaneus. fernina paliidius rufe-
sceus: remigibus fuseis : rectricihus duabus iutt-'rmetliis
supra splendide anreo -viridibus snbtus fuscescente ~ vire-
scentibus , ceteris mfis extns maris augustins ferninae Ia-
tius supra aureo- suhtns fuscescente - virescente -Iimhat is ;
". April 186,J. 29
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Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 226. - Less. Trait. Orn, P:
233. I. - Gray Gen. B. I. p. 83. 5. - Id. List Spec,
B. Brit. Mus. 11. 1. p.67. 6. - Bp. Consp, I. p. 152.
gen. 294. 5. - Cab, Ersch & Grub. Elle. Wissenseh.
& Künst. LII. 1. p. 308. gen. 1. 6. ~ Sel. Contrib-
Orn. 1852. p. 31. - Rchb. Handb, spec. Orn. p. 85'
172. t. 455. 327o~71. - Cassin Cat. Halcyon. Collect'
Acad, Nat. Sc. Philad. p. 17. gen. 1. 1. - Set Syn,
Galbul. p. 5. gen. 1. 6. ~ Id. Proc. Z. Soc. 1855.
p. 14 & p. 16. 7. - Id. Cut. Collcct. p. 266. 1605. -
Venetou Audeh. & Vieill. Ois. dort I. Rist. Nat. .Iacaru.
p. 6. t. 4 & p. 1. t. 5. - Petit Jacamar a bec jaune
Levaill. Hist, Nat. Ois. Parad. & c. II. p. 118. t. 51. --"
Galbula flaeirostris Vieill. Nouv. Dict. X,: I. p. 443. -
Id, Ene. Meth, III. p. 1326. 3. - Galbula flarirostra
Sws. Two Cent. & a Quart. p. 328. 14:1. ~ Cab.
Schomb, Reis. Brit.-Gnian. II!. p. 717. 23ß. -~
Supra splendide aureo-viridis, pileo sordide purpnra...
seeute - cupreo , genis cupreo - virescentibus ; snbtus
menta pallide rnfescente plumis nonnullis sordide
purpurascente - cupreis laterallter utrinque limbato.
gula maris alba feminae pallide rufescente , jugulo
peetoreque maris rufo-castaneis feminae vix pallidiori-
bus, abdomine maris castaneo-rufescente feminae ali-
4. uantum pallidiore ; remigibus fuscis ; rectrieibus supra
splendide aureo-viridibus, subtus fusceseente-viresceu-
tibus , omnibus - duabus intermediis uuicoloribus
exceptis - - snbtus iruprimis bas! intus plus minusve
late rufescentibus ; mandibula maxillaeque basi flavls,
rost~o flavi~o, maxillae apiee late fnscescente; pedibus
luteis, unguibus brunoescentibus. -
Long. tot. 8H , al, 3" I"', caud. 311 311' , rostr. culm, IH 610 ,
tars. 6m~ dig. ßled.- exc. ung. 7~U (das Original-Päärcheu
der cabanis'schen Beschreibung steht im berliner Museum
von Para gesandt). -
\Vir können übrigens Sclater's Zusammenziehnng von
G. albirostris und G. chalcocephala nicht beistimmen;
denn letztere Art ist nicht nur stets bedeutend gTÖsser
als erstere, sondern es ist auch bei ihr der gnnze~Ober-
schnabel und die Wurzel des Untersehnebels schwärzlich,
bei G. albirostris dagegen kaum zwei Dritttheile des er..
stem, der Kopf ist breiter und glänzender kupferig sehil-
Iemd, und der ganze Vogel überhaupt lebhafter und beson-
dere unterhalb viel schöner und intensiverkastanien-roth-
brann gerarbt. -
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maxillae apice late fuscescente; pedibus luteis, ungui-
bus brunnesccntibus. -
Lang. tot. 711 , al. 2" 9"', eaud. 21; 10"~, rostr. culm,
1" 3"', tars, 541' , dig. med, exc. ung. G"~. -
Cayenne - cl, .,p ~ 2 St.
Gen. LA~lI)R(lPTILA *) Sws. 18:-17. -- Riesen-Glanz vocel,
J acamac iri. '- ,
Jacamerops (1) Cuv. J817. Lamprotila (1) ~'vs. 18;17.
l..lanl}n'opfaa (!) Agas>. JS'IR.
J7ä. --- ..L. g r a n d i s Cab.
Lilcedo !Irandis (lnl. Syst, .Nat. 1. p. 458. 39. ~
Galbula gran dis Lath. Ind, Orn. 1. p. :!45. 2. - Steph.
*) Eine zweite Art dieser Gattung ist:
2. L. Isidori Nob.
Jacalnerops I si dor i Deville Rev, &- Mag. Z. 1849.
p. 55. _.- Rehb. Handb. spec. Orn. p. 8B. lAI. -- Scl, Syn.
tlalbul. p. 10. gen. 3. 2. - 1d. Proc. Z. Soc, 1855. p. I (j.
l~. - Hartl, .Journ. Orn. 1857. p. 43. 27. ~
"Oberseite, ein dreieckiger Fleck der Gurgelgegend und
der Schwanz sehr dunkel broncegrün violett-metallisch vor-
ziiglich am Rücken schillernd, übrigens zimmetfarben. -
G. L. 7" llwH (?). -
Vielleicht ist das einzige Exeulplar des pariser ~f useum's
nur eine durch den purpurvioletten Riicken ausgezeichnete
Varietät der vorigen Art, doch ist damit die von Deville
angegebene geringe ganze Länge desselben nicht in Ein-
klang zu bringen [Pebas in Peru). ---
Ferner ist hier noch zu erwähnen die auf einem Artefact be-
ruhende angeblich moluccensische (!) Gattung:
Gen. GALBULOIDES (!) Desmurs 1851.
G. Boersi Desmurs.
Grand Jacamar Levaill, I-list. Nat. Ois, Parad, & c. Tl.
p. 12:l. t. 53. ~ lialbula Bo ersü Ranzani Eh~m. di
ZooL 111. p. 197. - Jacamerops BoiJrrii Gray (;~n. H. I.
p. 84. 2. - Rchb. Handb. 8pec. Orn. p. 89. L,,<-t t. ·t:-)~J.
3284. - Ga/6u/oie/es Boersi Desmurs Enc. Hist. Sat. p.
36. - SeI. Syn. Galbul. p. 10. gen. 4. L - Lamp"optila
Boerlii Cab. Erseh & Grub. Enc. 'Vi~SflllR('h. ,\: Kunst.
LI!. 1. p. 310. gen. 4. 2. - Ga/bu/aJacllUlt70PS mtunu:
"Cuv:~ Rchb.. Handb. spec. Orn. p. H9.
Den Beschluss endlich der Familie bildet Jus wunderbare mit
noch wunderbarem Namen belegte:
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Gen. Z. IX. L p. 227. ---' Vieill. Elle. Meth. I1!. p. ~
1325. 1. - Cuv. Rägn. Anim. I. p. 420. not. 2. ~
Less. Man. Orn. II. p. 111. - Jacamaciri Audeb.
& Vieill. Ois. dor, I. Rist. Nat, Jacam. p. 8. t. 6. -
Jacamarici Levaill. Bist. Nat. Ois. Parad, & c. 11. p.
125. t. 54. - Galbula jacamarici Shaw Nat. Mise. t.
833. - Jacamerops grandis Less, Trait. Orn. p. 234.
6. t. 21. 2. - Gray Gen. B. I. p. 84. 1. - Id. List
Spec. B. Brit. Mus. 11. 1. p. 68. 1. ~ Bp. Consp.
I. p. 153. gen. 296. 1. - Rchb. Handb, spee, Orn. p.
88. 182. t. 459. 3282~83. - Cassin Cat, Halcyon.
Collect. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 18. gen. 3. 1. --
SeI. Syn. Galbul. p. 9. gf-D.3. 1. - Id. Proc, Z. Soc.
1855. p. 16. 18. - Burm. Syst. Uebers. 'I'h, Bras.
11. p. 298. - v. PelzeIn Sitznngsber. Wien, Acad.
'Vissenseh. XX. p. 519. - Scl. Cat, Collect, p. 268.
IG12. - Lamprotila platyrltyncha Sws. Classif. B. 11.
p. 336. ~ Lamproptila grandis Cab, Schomb, Reis.
Brit.-Gulan. 111. p. 718. ~40.· - Id. Erseh & (lfub.
Ene. Wisseasch. & Künst. LI!. 1. p. 310. gen. 4. 1. .-
Gen. CAUECIAS Cab. 1851. -- Liest-Jucamar.
Galbalcyrhynchus (!!) Desmurs (Juu.) 1845. Jocamaralcqo-
nides (!!) Desmurs (Jul.) 1845. (]albalcyorAY'Jchlls (!!) Gray
1849. Gabalcyorhynchtu (!l!) Cab. 185L Alcyo1tldes Rchb.
1852. Galbat;.".h'Hnchus (!t!) Scl. 1862.
C. leucotis Cab.
Galb a[cyThynchu8 leu c o ti s Desmnrs Rev. Z. 1845.
p. 207. - Uassiu Cat. Halcyon. Collect.Acad.Nat. Se. Philad-
p. 19. gen. 4. 1. - SeI. Syn. Galbul. p. 10. gen. 5. l.~. 1d.
Proe. Z. Soc. 1855. p. 16. 20 & p. 137. - Hartl, Journ.
Urn. 1857. p. 43. 26. - J acamaralcyonidu leucotis Des-
murs Iconogr. Orn. livr, 3. 5. t, 17. - Galbalcyorhynckus
Ieucotis Gray Gen. B. III. App. p.5 & p. 30a. - Callecias
leucotis Cab. Ersch & Gruh. Enc. Wissenach. & Künst.
LII. 1. p. 310. gen. 3. L .~ Alcyonidel leucotis Rchb.
Handh. spec. Orn. p. 83. 167. t, 454. 3264. - Galbacy-
rhynchlls Ieucotis SeI. Cut. Collect. p. 268. 1613~ -~
·"Onnkel kastanienbraun tHaube schwärzlich, Ohrgegend
weiss, Flügel nud Schwanz schwärzlich-grün mit Ietchtem
Hchiller, FHiO'ehlecken von derselben Farbe mit kastanien-
braunen Rändern; Schnabel weisstich mit horngrauer Spitze;
Fusse gelb. -
G. IJ. 7u f Fl. 341 s-«, Schw. IH 9H . , 8chnabelf. IH 9"',
8ehnabelsp 1" llu", Schnabelhöhe 7;,', Schnabelbreite 3. d.
Wurz. Öl''', IJf. 64'11" (Bogota und Oberer Amazonen-
9trom)~ -
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Galbula jacamerini (!) "Sha,v" Burm, Syst, Uebers. Th,
Bras, II. p. 298. --
Supra splendide aureo ~ viridis , pileo parulll cyaue-
sccnte-, dorso cerviceque pulcherrimo aurato-cupreo-
nricautibus : subtus meuto splendide aureo-viridi, guln.
maris alha fcuiinae rufesceute , jugulo pectore abdo-
miue castaneo-rufis ; remigibus fuscis; rectrieibus supra
splendide aureo-viridihus parum cyaueseente-micnnri-
bus, subtus subeyanescente-fuseis ; rostro nigro ; pedi-
bus oli vascente-fuscis. -
Long. tot. Ll " 6 i Jl , al, 4 i J BiO, caud, b" 3~", rostr.
culm. I." 8 i H , tars, Gi i i , dig. med. exc, uug. 'i'" -
Gui an a ~ :f ad.; Peru - d'~ Cayenne --- oE- - 3 St.

